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i m Verbundverfahren: 868 A 
Anwaltszwang 
für Prozeßvergleich i n Scheidungsverfahren 
nach altem Recht: 167* 
geplante Gesetzesänderung: 545 A 
für Scheidungsfolgenvereinbarung: 1071 
zur Einlegung der sofortigen Beschwerde i m 
e. A . Verfahren: 1146 
Anwartschaften 
s. Versorgungsausgleich 
Arbeitslosenhilfe 
s. a. Unterhalt - Bedürftigkeit 
ist Arbeitslosenhilfe bewilligt worden, ver-
liert sie ihren subsidiären Charakter gegen-
über Unterhaltsansprüchen gegen den Ehe-
gatten, wenn das Arbeitsamt die Unterhalts-
ansprüche nicht überleitet: 68 
Anrechnung des Unterhaltsanspruchs eines 
volljährigen Kindes gegen seine El tern be i 
Gewährung von Arbeitslosenhilfe: 1251* 
zu den (unterhaltsrechtlichen) Voraussetzun-
gen für die Abzweigung von Arbeitslosen-
hilfe an den Ehegatten: 379* 
Arrest 
s. a. Zugewinnausgleich 
zur Sicherung von Unterhaltsansprüchen be i 
Konkurrenz mit anderen Gläubigern: 507 
zur Sicherung von Kindesunterhalt bei Ge-
fahr der Absetzung des Gläubigers ins Aus -
land: 730 
Arzthaftung 
s. Schwangerschaftsabbruch 
s. Schadensersatzrecht 
Aufenthaltsbestimmung 
der Pfleger mit dem Wirkungskreis , Aufent-
haltsbestimmung" ist nicht gesetzlicher Ver-
treter bei Wohnsitzbegründung am Ort der 
Unterbringung: 743 
Aufenthaltsbestimmungsrecht 
Entziehung bei El tern-Kind-Konf l ikt wegen 
traditioneller türkischer Wertvorstellungen 
einerseits und deutscher Umwel t anderer-
seits: 97 
Übertragung auf Pfleger zwecks Sicherstel-
lung des Umgangsrechts: 1175 
Aufenthaltserlaubnis 
für Zweit-Ehefrau eines bereits mit seiner 
ersten Ehefrau i n der B R D lebenden Jorda-
niers: 923* 
wegen Eheschließung mit Ausländer der so-
genannten zweiten Generation: 475 
Ablehnung des Aufgebots wegen Scheinehe 
zur Erreichung der Aufenthaltserlaubnis: 475 
Aufgebot 
Ablehnung bei Scheinehe: 475 
Aufklärungspflicht, richterliche 
Ausübung richterl ichen Fragerechts nach 
§ 139 Z P O i m Verbundverfahren i m H inb l i ck 
auf anhängig zu machende Folgesachen: 823 
Aufrechnung 
s. Zuständigkeit der Zivi labtei lungen 
Aufwendungsersatz 
Zur Frage, ob derjenige, welcher i m Hause 
seiner Schwiegermutter eine Wohnung aus-
gebaut hat, Ersatz für seine Aufwendungen 
von der Grundstückseigentümerin verlangen 
kann, wenn er sich aus der ehelichen Ge-
meinschaft löst u n d aus der Wohnung aus-
zieht, seine Famil ie aber nach wie vor unent-
geltlich wohnen bleibt: 150* 
Ausbildungsförderung 
Abänderung des Bescheides 
zugunsten des Berechtigten: 1187* 
zuungunsten des Berechtigten: 1193 
Altersgrenze, absehen von: 970, 973, 976 
Ausländer, zur Berechnung der Aufenthalts-
dauer nach § 8 II S. 1 Nr . 1 BAföG: 213* 
Ausschluß für Monat August: 1296 
Bedarfssatz richtet sich nach der Ausb i l -
dung, nicht nach der formellen Bezeichnung 
der Ausbildungsstätte: 112 
erhöhter Bedarf wegen auswärtiger Unter-
bringung deshalb, wei l keine einem Eltern-
Kind-Verhältnis entsprechende B indung be-
steht: 652 
Besuch einer ausländischen Hochschule: 844 
— Darlehnsgewährung: 119 A 
in F o r m eines Zuschusses: 1190, 1191, 
1192 
Umstel lung von Zuschuß auf Darlehen: 
1200 
zum Darlehenserlaß nach § 18 a BAföG 
1974: 750 
zur rückwirkenden Änderung des § 18 a: 
1088 
Eignungsvermutung bei Besuch be-
stimmter Ausbildungsstätten - Widerle-
gung der Eignungsvermutung: 841 
— Einkommensbegriff 
Rentennachzahlungen: 215* 
zur Verfassungsmäßigkeit der Neurege-
lung des Einkommensbegriffs durch 
7. BAföGÄndG: 1292 
anrechenbares E inkommen 
unbil l ige Härte i . S . v . §25 V I BAföG: 
1292 
auch dann, wenn Einkommensbezieher 
in Verfügung über E inkommen be-
schränkt ist: 218* 
Anrechnung des Einkommens des dau-
ernd getrennt lebenden Ehegatten ist ver-
fassungsgemäß: 652 
IX 
Fachrichtungswechsel 
bei weiterbestehender E i gnung u n d Nei-
gung für bisherigen Studiengang: 647* 
bei einem mehrere Fächer vorschreiben-
den S tud ium bei endgültigem Nichtbe-
stehen der Zwischenprüfung i n einem 
Fach: 648* 
nach endgültigem Scheitern der Vorprü-
fung: 1084* 
für von Spätaussiedler nach Übersied-
lung aufgenommenes neues Stud ium: 
650 
Unverzüglichkeit des F . aus wichtigem 
Grund : 747,1198 
zur Annahme eines wicht igen Grundes: 
895 + 
Überschreitung zwecks Ab legung einer 
Wiederholungsprüfung: 213* 
keine Förderung darüber hinaus, auch 
wenn Hochschule längere „Regelstudien-
zeit" vorsieht: 654 
Überschreitung wegen schwerwiegender 
persönlicher Gründe: 1086 
Leistungsnachweis 
keine Gesamtleistungsbescheinigung bei 
einzelnen unterschiedl ich weit vorange-
schrittenen Studienfächern: 220* 
Rechtzeitigkeit der Vorlage, wenn Förde-
rungshöchstdauer nicht gesondert festge-
setzt: 1197 
Nachzahlung 
Nachzahlungsverpf l ichtung wegen un-
richtiger Berechnung ist zei t l ich nicht auf 
den läufenden Bewi l l igungszei traum be-
schränkt: 319 
nachträgliche Abänderung zugunsten 
des Auszubi ldenden: 1187* 
Nichtbestehen der Abschlußprüfung 
liegt auch dann vor, wenn die Prüfung 
wegen eines nichtbestandenen Prüfungs-
teils als n icht bestanden gilt: 109, 214 
RückZahlungsverpflichtung 
bei Nichtanrechnung des Förderungs-
zeitraumes auf Ausb i ldung : 217*, 842 
bei Abänderung des Bescheides zuun-
gunsten des Berechtigten: 1193 
bei Nichtberücksichtigung einer bezoge-
nen Halbwaisenrente: 1096 
Schulden, Begr i f f i . S. v. § 48 III BAföG: 
222 
Studienbeginn, Ze i tpunkt des S. bei 
rückwirkener Zulassung: 431 
Unterkunftskosten, k e i n Ansp ruch auf 
zusätzliche Leistungen be i Unterkunft i n 
Eigentumswohnung: 654 
Übergangsregelung be i Hochschulstu-
d ium nach Abschluß des Grundwehr-
oder Zivi ldienstes: 834, 1190, 1191, 1192 
VermögensbegrirX, Nichtverwertbarkeit 
anrechenbaren Vermögens: 541* 
Anrechnung v on Vermögen des vermö-
gensteuerpflichtigen Ehegatten oder E l -
terhteils ist abschließend geregelt: 749 
Volldarlehen, Ausnahme v o m Übergang 
zur Förderung durch Vol ldar lehen i n 
Übergangsfällen: 655 
Vorausleistung, A n s p r u c h auf V., wenn 
Eltern ke inen Unterhalt zahlen: 430, 749 
weitere Ausbildung 
berufsqualifizierender Abschluß, Berech-
nung des Drei-Jahres-Zeitraums: 221 
Begriff der „schulischen Voraussetzun-
gen": 223 
nach Abschluß eines ersten allgemeinbil-
denden Abschnit ts kann e in zweiter ge-
fördert werden, wenn er höhere Qualif i-
kation vermittelt: 316* 
wenn Zugang zur zweiten Ausb i ldung i m 
Zusammenhang mit Abschlußprüfung 
der vorhergehenden Ausb i l dung eröff-
net: 432 
zur Frage der Förderung einer „weiteren 
Ausb i ldung" : 651,1198 
Ausb i ldung für Lehramt an berufl ichen 
Schulen mit vertieft studiertem F a c h So-
zialpädagogik führt die Ausb i l dung i m 
Fachhochschulstudiengang Sozialwesen 
nicht weiter: 746 
Erforderlichkeit der ergänzenden Ausbi l -
dung: 1085* 
Universitätsstudium der Pädagogik mit 
Schwerpunkt Sozialpädagogik führt Stu-
d ium der Sozialpädagogik an Fachhoch-
schule weiter: 1199 
zu den Voraussetzungen einer „einzigen" 
weiteren Ausbi ldung, wenn erste Ausbi l -
dung bereits zu doppelter Qualifikation 
geführt hat (Diakon und staatlich aner-
kannter Erzieher): 1295 
— Zuständigkeit bei örtlichem Wechsel: 
215* 
Auskunft 
s. a. Unterhalt - Schadenersatz, Verzug 
zum gerechtfertigten Verlangen auf Versi-
cherung der Richtigkeit an Eides Statt: 968 
Auskunftsanspruch 
Pf l icht zur Vorlage von Belegen, insbeson-
dere Steuerbescheiden und -erklärungen, 
Gewinn- und Verlustrechnungen u.a., A r t 
u n d Weise der Auskunftserteilung, Geltend-
machung des Auskunftsanspruchs: 121 A 
Verjährung des Auskunftsanspruchs nach 
§ 2314 B G B : 178*, 589 
ke in Auskunftsanspruch, wenn ersichtlich 
ke in Zugewinn erzielt: 286 
Pf l i cht zur Vorlage von Belegen nur über 
Einkünfte, nicht über Vermögensgegenstän-
de: 394 
auch über durch u . U . überobligationsmäßi-
gen Arbeitseinsatz erzielte Einkünfte: 481 
Zurückbehaltungsrecht bei wechselseitiger 
Auskunftspfl icht: 483, 610 
bei Verjährung des Leistungsanspruchs zur 
Durchsetzung eines Schadensersatzan-
spruchs gegen Dritte: 591 
gegen Erbschaftsbesitzer ist vererblich: 
1019*, 1247 
des pflichtteilsberechtigten Erben gegen den 
v o m Erblasser Beschenkten: 1249* 
für Vorbereitung des Versorgungsaus-
gleichsanspruchs: 1270 
sozialrechtlicher A., Geltendmachung durch 
Verwaltungsakt: 734 
Ausländerrecht 
s. Aufenthaltserlaubnis 
Auslegung von Rechtsgeschäften 
Gesetzes- und sittenkonforme Auslegung 
u n d Aufrechterhaltung von Rechtsgeschäf-
ten: 248 B 
Ausschluß des Versorgungsausgleichs 
s. Versorgungsausgleich, Versorgungsaus-
gleichsverträge 
Aussetzung 
ist be im F a m G ein Rechtsstreit über einen 
Anspruch anhängig, mit dem im streitigen 
Zivilprozeß aufgerechnet wird, kann das Pro-
zeßgericht sein Verfahren aussetzen: 84 
Anfechtbarkeit des Aussetzungsbeschlusses 
wegen Verfassungswidrigkeit des § 1579 II 
B G B : 495 
des Versorgungsausgleichsverfahrens zur 
Feststellung der Nichtehelichkeit eines (un-
terschobenen) Kindes: 269* 
keine Aussetzung des Unterhaltsverfahrens 
wegen Sozialgerichtsverfahrens betreffend 
EU-Rente: 1071 
B 
BarwertVO 
zur Abweichung der tatsächlichen Dynamik 
einer als volldynamisch zu bewertenden Ver-
sorgung vom Rechnungszins zur Barwert-
V O : 293,296 
zur Typisierung durch BarwertVO als verfas-
sungsgemäß: 293,295, 297 
Beamtenbesoldung 
Ortszuschlag, Höhe für geschiedene Beam-
tin, die K i n d betreut: 1034*, 1035* 
Beamtenversorgung 
s. Versorgungsausgleich 
Beiordnung 
eines Rechtsanwalts nach § 625 Z P O er-
streckt s ich nicht auf Verfahren der e. A. : 618 
Beistandschaft 
für Unterhaltsanspruch, ordnungsgemäße 
Vertretung: 641 
Belgien 
Famil ienrecht: 992 B 
einverständliche Ehescheidung: 252 B 
Bereicherungsrecht 
bei rechtsgeschäftlich unentgeltlicher Über-
lassung v on Wohnraum entfällt der Rechts-
grund für v on einem Bewohner i n Erwartung 
auf eine auf Dauer angelegte Nutzung für 
seine Fami l i e vorgenommene Verwendung 
(Ausbau, Umbau) auf die Wohnräume nicht 
schon bei dessen Auszug, sondern erst bei 
Auszug seiner gesamten Famil ie : 150* 
verschärfte Haftung des Unterhaltsgläubi-
gers für aufgrund zu Unrecht ergangener 
e. A . erhaltene Unterhaltsleistungen nicht 
bereits mi t Rechtshängigkeit der negativen 
Feststellungsklage: 368* 
Berichtigung 
s. Beschwerde 
Berliner Testament 
s. Testament, Erbe 
Berufsbedingte Aufwendungen 
s. Unterhaltsr icht l inien 
Berufung 
Zurückweisung bei Säumnis i m ersten Ter-
m i n vor dem Berufungsgericht i n Schei-
dungssache durch Versäumnisurteil: 306 
Beruflingsbegründung 
Anforderung, wenn i m anzugreifenden Urte i l 
für Elementar-, Vorsorge- u n d Krankenversi-
cherungsunterhalt Einzelbeträge ausgewor-
fen: 630, 631* 
Berufungserweiterung 
nach Zurückverweisung des Berufungsver-
fahrens durch Revisionsgericht mi t dem Z ie l 
der Unterhaltsabänderung (statt Erhebung 
selbständiger Abänderungsklage): 691* 
Beschluß 
Wirksamkeitseintritt eines Beschlusses i m 
FGG-Ver fahren: 93 
beschränkt Geschäftsfähiger 
kann selbst von ärztlicher Schweigepflicht 
entbinden?: 836 
Beschwerde 
gegen einstweilige Anordnung nicht statthaft 
bei unterlassener Umdeutung i n Antrag auf 
einstweilige Verfügung: 193 
unzulässig gegen Verweigerung der P K H für 
einen Antrag auf e. A . abweisende Entschei-
dung, wenn gegen die e. A . Beschwerde nicht 
gegeben: 301 
Rechtsschutzinteresse, wenn wegen offen-
sichtl ichen Rechenfehlers Berichtigungsan-
trag genügt: 614 
sofortige, ist statthaft gegen Abänderung ei-
ner e. A . ablehnende Entscheidung betr. Re-
gelung des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
für ein K i n d : 300 
Beschwerdebefugnis 
der Pflegeeltern gegen Umgangsrechtsrege-
lung: 524 
des Versorgungsträgers gegen Genehmigung 
einer Vere inbarung über den Versorgungs-
ausgleich: 613 
des Trägers der Versorgungslast, wenn der 
Ausgleich der von i h m zu tragenden Versor-
gung nicht von dem gerügten Fehler betrof-
fen wird: 614 
des Trägers der Versorgungslast, wenn die 
bei i hm bestehende Versorgung unberück-
sichtigt geblieben ist: 1266 
des Trägers der Zusatzversorgung bei zu 
hoher Bewertung auf Seiten des Ausgleichs-
berechtigten der von i h m zu zahlenden Ver-
sorgung zum Zwecke der Verrechnung ge-
gen eine gesetzliche Rente des Verpflichte-
ten: 614, 615 
Beschwerdefrist 
Die Fünf-Monats-Frist des §516 Halbs." 2 
Z P O läuft auch dann für einen am Versor-
gungsausgleichsverfahren zu beteiligenden 
Versorgungsträger, wenn er n icht beteiligt 
worden ist: 613 
Bestimmung der Art der Unterhaltsgewäh-
rung 
s. Unterhaltsbestimmung 
Betriebliche Altersversorgung 
s. Versorgungsausgleich 
Beweisgebühr 
Durch Anhörung des K indes i m Verfahren 
der e. A . zur Regelung der elterl ichen Sorge 
w i rd keine Beweisgebühr ausgelöst: 87 
Beweislast 
für vorherigen oder gleichzeitigen Zugang 
eines Widerrufs des Schenkungsangebots 
trifft den Schenker: 693* 
bei Widerruf eines Erbvertrages durch Erb-
lasser: 919* 
für Nachhaltigkeit der Unterhaltssicherung 
nach § 1573 I V B G B : 1235* 
Beweiswürdigung 
Zur Frage, wann der Richter von der 
Testierunfähigkeit des Erblassers überzeugt 
sein kann: 314, 740, 742 
Bindungswirkung 
von rechtskräftigen sozialgerichtlichen Teil-
urteilen für den noch nicht entschiedenen 
Teü: 282* 
von Unzuständigkeitserklärungen und Ver-
weisungen i n Famil iensachen: 326 A , 367*, 
1242* 
Bremer Tabelle 
s. Ehegattenunterhalt - Vorsorgeunterhalt 
Bundesausbildungsförderungsgesetz: 776 B 
s. i m übrigen Ausbildungsförderung 
Bundesgebührenordnung für Rechtsan-
wälte 
Kommentare: 569 B 
Burundi, Republik 
Familienrecht: 993 B 
C 
China, Volksrepublik 
Familienrecht: 993 B 
Codex Juris Canonici: 237 A 
Costa Rica 
Familienrecht: 252 B 
D 
Darlegungslast 
für vorherigen oder gleichzeitigen Zugang 
eines Widerrufs des Schenkungsangebots 
trifft den Schenker: 693* 
Differenzmethode 
s. Ehegattenunterhalt 
E 
Ecuador 
Familienrecht: 994 B 
Ehe 
hinkende, im Sozialversicherungs-, Fami -
l ien- und Internationalen Privatrecht: 1129 B 
eheähnliche Gemeinschaft 
i . S. des § 122 B S H G : 597* 
i m Schweizer Recht: 1000 B 
Ehegattenunterhalt 
— Anspruchstatbestände 
wegen Alters: 371* 
Aüfstockungsunterhalt; zu den Voraus-
setzungen eines Aufstockungsunterhalts: 
164* 
Auswirkungen einer nach der Scheidung 
ausgeweiteten Erwerbsfähigkeit: 162* 
Ausbildungsunterhalt, Voraussetzungen: 
712 
bei Getrenntleben: 782* 
zum Inhalt des A.: 784* 
Kinderbetreuungsunterhalt, bei 17 äh-
riger Gymnasiastin: 50* 
bei Betreuung eines fast 17jährigen K i n -
des: 815 
— Anrechnungsmethode/Differenz-
methode: 1262 
bei Renteneinkommen aus Versorgungs-
ausgleich: 487 
zur Bemessung nach der Anrechnungs-
methode: 908*, 1260 
— Aufrechnung 
mit Rückforderungsansprüchen aus 
Unterhaltsüberzahlungen, Wirkungen ei-
nes Vorbehalts: 908* 
— Ausschluß/Teilausschluß 
Ehe von kurzer Dauer, § 15791 Nr. 1 B G B 
nicht i m Rahmen von § 58 EheG anwend-
bar: 1016* 
Berechnung: 1046 
nach § 1579 I Nr . 2 B G B bei vorsätzlicher 
Täuschung über Einkommen, u m höhe-
ren Unterhalt zu erhalten: 1048 
§ 1579 I Nr. 3 B G B , zur Frage der mutwi l -
ligen Herbeiführung der Bedürftigkeit: 
288 
mutwillige Herbeiführung der Bedürftig-
keit durch voraussehbar herbeigeführten 
Verlust des Arbeitsplatzes: 933 
§ 15791 Nr. 4 B G B , grundloses Verlassen: 
188 
zu den Auswirkungen auf den Ehegatten-
unterhalt, wenn die Ehefrau den Ehe-
mann von der rechtzeitigen Anfechtung 
der Ehelichkeit eines Kindes abgehalten 
hat, trotz § 1593 B G B kann dies i m Rah-
men der Bil l igkeitsentscheidung nach 
§ 1579 I Nr. 4 B G B zu berücksichtigen 
sein: 51* 
Zuwendung an Dritten nur bei einseiti-
gem Fehlverhalten oder bei Überschrei-
ten der Grenze des Zumutbaren durch 
die Belastungen mit Unterhaltszahlun-
gen an den Berechtigten genügende Vor-
aussetzung: 68 
zur Anwendung des § 1579 I Nr. 4 B G B 
bei Unterschieben eines fremden Kindes : 
268* 
Die Voraussetzungen, unter denen 
nachehelicher Unterhalt wegen grober 
Unbil l igkeit ganz oder teilweise nicht ge-
fordert werden kann, s ind i n § 1579 B G B 
abschließend geregelt: 374* 
Die Dauer des Getrenntlebens kann nicht 
zum Ausschluß oder zur Herabsetzung 
des Unterhaltsanspruchs führen: 378* 
Voraussetzungen bei Zusammenleben 
mit anderem Partner: 494, 598 
Anwendbarkeit i m Mangelfall, be i dem 
geschiedener Ehegatte dem neuen Ehe-
gatten vorgeht, auf steuerlich Spl i t t ing-
vorteil: 911* 
Aus Gründen, die i n objektiven Umstän-
den liegen, langjähriges auf Dauer ange-
legtes Zusammenleben mit neuem Part-
ner: 396 
Besonders gelagerter Härtefall bei K i n -
derbetreuung (bei Getrenntleben): 188 
Ausschluß nach E h e G nur nach §§ 65, 66 
E h e G 1016* 
— Bedarf 
Berücksichtigung des trennungsbeding-
ten Mehrbedarfs: 937 
eheliche Lebensverhältnisse 
Begriff: 433 A 
A u s w i r k u n g einer nach Scheidung aus-
geweiteten Erwerbstätigkeit auf Bemes-
sung des Unterhalts: 162* 
werden durch die vorhandenen Einkünf-
te u n d nicht durch den wirtschaftlichen 
Wert der von beiden Ehegatten erbrach-
ten Le istungen geprägt: 163* 
werden durch tatsächliche, nicht fiktive 
Einkünfte geprägt: 374* 
Zinserträge aus dem Erlös des anläßlich 
der Sche idung verkauften Famil ien-
heims prägen nicht die ehelichen Lebens-
verhältnisse: 354*, 472* 
maßgeblicher Ze i tpunkt : 359*, 472* 
werden grundsätzlich durch einen regel-
mäßig ausgeübten Nebenerwerb mitge-
prägt: 362* 
zur Frage, wann eine erst nach der Tren-
nung aufgenommene Erwerbstätigkeit 
die ehel ichen Lebensverhältnisse prägt: 
378* 
s ind durch E i n k o m m e n eines Assistenz-
arztes geprägt bei S tud ium während der 
Ehe u n d dessen Abschluß fünf Monate 
nach Scheidung: 393 
bei Doppelverdienerehe u n d Einkünften 
aus selbständiger Tätigkeit: 471* 
Prägung der ehelichen Lebensverhältnis-
se durch mietfreies Wohnen: 472*, 485 
zur ind iv idue l len Bemessung bei höhe-
ren E i n k o m m e n : 479 
bei besonderer Einschränkung des Kon -
sums zugunsten eines gemeinsamen Zie-
les (Vermögensbildung), das durch die 
Sche idung entfällt: 606 
s ind geprägt durch während der Ehe 
tatsächlich erzielte Einkünfte (Steuer-
klasse III, n icht I): 1263 
bei unmitte lbarem Bevorstehen des Aus-
scheidens aus dem Erwerbsleben: 605 
bei noch ungewisser beruflicher Ent-
w i ck lung : 791* 
bei schon während der Ehe ausgeübter 
unzumutbarer Tätigkeit des Unterhalts-
berechtigten: 1039 
Berechnung des E inkommens eines 
Beamten: 1142 
— Mindestbedarf 
ke in objektivierter Mindestbedarfssatz 
für getrennt lebende Ehegatten, der nicht 
den maßgeblichen ehelichen Lebensver-
hältnissen entspricht: 156* 
— Maß des Unterhalts 
nach Regierungsentwurf für Unterhalts-
änderungsgesetz: 114 A 
zur Bemessung des nachehelichen Unter-
halts, der Maßstab der ehelichen Lebens-
verhältnisse ist weder rechtsethisch noch 
durch A r t i k e l 6 G G geboten: 433 A 
— Bedürftigkeit 
zur Verpf l ichtung, Mi t te l aus dem Ar-
beitsförderungsgesetz i n Anspruch zu 
nehmen: 286 
Bedarfsdeckende Einkünfte sind auch 
Erträge aus dem Erlös einer anläßlich der 
Sche idung verkauften Famil ienwoh-
* nung: 354*, 472*, 477 
u n d aus Zugewinnausgleich: 357* 
aus Zugewinnausgle ich nicht: 485 
zu den Anforderungen, Vermögen mög-
l ichst ertragbringend anzulegen: 393 
bei anzurechnendem fiktiven E inkom-
men aus Arbeitsle istungen für neuen 
Lebenspartner: 418 
erzielbare Erträgnisse aus Vermögen sind 
ohne Rücksicht auf ihre Herkunft be-
darfsdeckend einzusetzen: 583*, 610 
zur Anrechnung von E inkommen aus 
unzumutbarer Tätigkeit des Unterhalts-
berechtigten: 1039 
XI 
Pflegegeld, das Unterhaltsberechtigter 
gem. §69 III B S H G für eigenes K i n d 
erhält, ist E inkommen: 1276 
Berücksichtigung des Kindergeldanteils 
u n d Zählkindvorteil: 929 
Kindergeldantei l ist i m Verhältnis der 
Ehegatten untereinander Einkommen: 
936 
eine Vermögensanlage, die infolge Kauf-
kraftverlust zur Vermögensminderuhg 
führt, ist nicht zumutbar, zumindest sind 
Zinserträge i n der Höhe nicht bedarfs-
deckend anzurechnen, i n der sie zum 
Ausg le i ch des Kaufkraftverlustes benö-
tigt werden: 477, 607 
Renteneinkünfte aus Versorgungsaus-
gleich: 487 
Obliegenheit zur Verwertung des Vermö-
gensstammes durch Unterhaltsberechtig-
ten nach Scheidung: 196,354*, 357*, 607 
i m Trennungszeitraum: 360*, 477 
zur Beschränkung des Unterhaltsan-
spruchs nach § 242 bei subsidiärem E i n -
k o m m e n des Unterhaltsgläubigers: 604 
— Billigkeitserwägungen 
entsprechend Regierungsentwurf für 
Unterhaltsänderungsgesetz: 114 A 
— Ehe v o n langer Dauer: 910*, 911* 
— Elementarunterha l t 
Verhältnis zum Vorsorgeunterhalt: 235 A , 
690* 
— Erbenhaf tung 
dem beschränkt haftenden Erben des 
Unterhaltsschuldners steht i m Nachlaß-
vergleichsverfahren das Recht aus § 70 II 
S. 2 E h e G nicht zu: 938 
— Erwerbsobl iegenhei t des Unterhalts-
berechtigten 
Berücksichtigung f ikt iven Einkommens 
aus unterlassener zumutbarer Erwerbstä-
tigkeit: 937,1260 
Angemessenheit der Tätigkeit: 1260 
trotz Obliegenheitsverletzung, sich aus-
re ichend u m Arbeit zu bemühen, kann 
Kausalität zur Bedürftigkeit fehlen: 1045 
— Fortbi ldungsobl iegenheit 
zur Er langung einer angemessenen Er-
werbstätigkeit, Voraussetzungen für 
Unterhaltsanspruch während dieser Zeit: 
1260 
— Härteklausel 
s. a. Ausschluß/Teilausschluß 
Änderung durch Regierungsentwurf für 
Unterhaltsänderungsgesetz: 114 A 
— K o n k u b i n a t 
Einfluß auf Unterhalt, wenn ein Ehegatte 
(Unterhaltsgläubiger oder -Schuldner) i n 
eheähnlicher Gemeinschaft lebt, nach 
schweizerischem, französischem, deut-
schem, italienischem und englischem 
Recht: 35 B 
— Leistungsfähigkeit des Unterhaltsver-
pf l ichteten 
bei freiwilliger Aufgabe eines Arbeits-
platzes ohne zureichenden Grund, jedoch 
ohne Benachteiligungsabsicht der Unter-
haltsberechtigten können dem Unter-
haltspflichtigen die Einkünfte aus der 
aufgegebenen Tätigkeit nur solange fik-
t iv zugerechnet werden, als er sich nicht 
hinre ichend u m einen neuen Arbeitsplatz 
bemüht: 69 
eines alkoholabhängigen Unterhaltsver-
pflichteten: 1043 
zur Auswi rkung einer Rentennachzah-
lung an den Unterhaltspflichtigen auf 
den von ihm zu leistenden Unterhalt: 
155* 
Zinserträge aus dem Erlös des anläßlich 
der Scheidung verkauften Familienhau-
ses s ind leistungsfähigkeitssteigernd zu 
berücksichtigen: 354*, 472* 
bei Kreditaufnahme zur Finanzierung 
des Zugewinnausgleichsanspruchs: 483 
der Umfang der Leistungsfähigkeit des 
Unterhaltsschuldners kann beeinflußt 
werden von dem Betrag, den der Unter-
haltsgläubiger aus grundsätzlich subsi-
diärem E inkommen auf alle Fälle erhält: 
604 
bei Gefährdung des eigenen angemesse-
nen Unterhalts haften insoweit leistungs-
fähige Abkömmlinge: 704 
der vom Verpflichteten zu erbringende 
Kindesunterhalt ist ohne Kindergeldaus-
gleich zu berücksichtigen: 290 
zur Verpfl ichtung, einen unrentablen Hof 
als Vermögensstamm zu veräußern und 
damit zugleich berufliche Grundlage auf-
zugeben: 809 
mangelnde Leistungsfähigkeit kann auch 
den Anspruchstatbestand beeinflussen: 
785* 
— Nachhal t igke i t 
der Unterhaltssicherung durch Erwerbs-
tätigkeit 
für die Beurteilung, ob der Unterhalt 
nachhaltig gesichert ist, kommt ke in frü-
herer Zeitpunkt als der der Scheidung in 
Betracht: 53* 
Voraussetzungen: 791* 
maßgeblicher Zeitpunkt der Aufnahme, 
- zur Beweislast: 1234* 
— Nutzungsentschädigung 
für Ehewohnung: 949 
— Prozeßkostenvorschuß 
Anspruch auf P K V nicht gegeben, wenn 
der i n Anspruch Genommene selber 
P K H erhielte: 391 
— Quote 
Änderung der Quote i m Abänderungs-
prozeß: 158*, 164*, 374*, 487, 489, 582* 
die in Tabellen gebräuchliche Quotelung 
ist eine Billigkeitserwägung i m Rahmen 
der Prüfung der Leistungsfähigkeit und 
betrifft die Fälle, i n denen ein unterhalts-
pflichtiger Ehegatte nach Trennung bei 
Befriedigung des vollen Bedarfs des Be-
rechtigten seinen eigenen angemessenen 
Unterhalt schmälern würde: 1263 
— Rangverhältnis 
Der Vorrang des geschiedenen Ehegat-
ten, dessen Ehe von langer Dauer war, 
vor einem neuen Ehegatten ist verfas-
sungsgemäß: 362* 
die gesetzliche Rangordnung des § 1609 
II B G B ist abdingbar: 489 
zur Rangfolge des § 1608 II B G B : 704 
zum unterhaltsrechtlichen Vorrang der 
geschiedenen Ehefrau und zur Berech-
nung i n einem Mangelfall: 713 
zur Berücksichtigung des an volljährige 
K inder geleisteten Unterhalts bei der Be-
messung des Unterhaltsanspruchs des 
geschiedenen Ehegatten: 912* 
Mangelbedarfsberechnung, wenn Unter-
halt für minderjähriges K i n d tituliert: 
1043 
— Rückforderung 
aufgrund e. A . gezahlten Unterhalts: 368*, 
410 
unter dem Gesichtspunkt des Schadens-
ersatzes wegen unerlaubter Handlung -
Verschweigen der Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit: 599,605 
unter dem Gesichtspunkt der ungerecht-
fertigten Bereicherung: 605 
— Schadenersatzanspruch wegen unterlas-
sener Unterrichtung über Ende des Kran-
kenversicherungsschutzes: 926 
— Sp l i t t ingvor te i l 
zur Behandlung des steuerlichen Split-
tingvorteils aus neuem Eheschluß in 
Mangelfällen und Vorrang des alten Ehe-
gatten: 911* 
der neuen Ehe steht der neuen Famil ie 
zu: 713 
— nach Tabel le : 771 A 
— Taschengeldanspruch 
regelmäßig 5 % des verfügbaren Einkom-
mens: 408 
— Trennungsunterhalt 
Endzeitpunkt bei Scheidung: 262 
— Verz icht 
Wirksamkeit bei angenommener Kinder-
losigkeit der Ehe : 787* 
Wirksamkeit bei Eheschließung, mögli-
chen Kindesbetreuungsunterhaltsan-
spruch eingeschlossen: 788* 
regelmäßig unwirksam, wenn die gleich-
zeitig getroffene Zugewinnausgleichsre-
gelung n icht ig ist: 290 
unwirksam, wenn erkennbar zu Lasten 
Dritter: 292 
Einfluß eines für die Zeit nach Tod des 
Verpfl ichteten vereinbarten Unterhalts-
verzichts auf Geschiedenen - Witwen-
rente: 385 
— Ver fassungswidr igke i t der durch § 33 a I 
S. 1 E S t G gezogenen Grenze der steuerli-
chen Berücksichtigung: 146+ 
— Vorsorgeunterhalt 
Verhältnis zum Elementarunterhalt: 
235 A , 303, 690* 
Berechnung nach Bremer Tabelle: 245, 
680 
Berechnung: 472* 
— Wohngeld 
Behandlung als E inkommen, soweit 
nicht durch erhöhten Wohnbedarf ver-
braucht: 375* 
i n der Regel nicht anrechenbar: 713 
— Zus t immung zum begrenzten Rea lsp l i t -
t ing 
Erstattung der dem Unterhaltsberechtig-
ten daraus erwachsenen Steuern: 1232* 
kann nur Z u g u m Z u g gegen bindende 
Erklärung über Verpf l ichtung zur Fre i -
stellung von daraus erwachsender 
Steuerschuld verlangt werden: 195 
Ehegattenerbrecht 
Gedanken zur Reform des Ehegattenerb-
rechts: 872 A 
eheliche Lebensgemeinschaft 
kein Anspruch auf Vo l l zug während Straf-
haft: 928 
eheliche Lebensverhältnisse 
s. Ehegattenunterhalt 
Ehelicherklärung 
Einwi l l igung des K indes und des Pflegers 
können bei Antrag des Vaters nicht durch 
Vormundschaftsgericht ersetzt werden: 647 
Ehel ichkei tsanfechtung 
s. Anfechtung der Ehel ichkei t 
Ehelichkeitsanfechtungsprozeß 
s. Nebenintervention 
Ehe l i chke i tsvermutung 
s. a. Anfechtung der Ehel ichkei t 
Rechtsvergleichung mit ausländischem 
Recht: 1 A 
Entkräftung der Ehel ichkeitsvermutung 
durch die Mutter nach franz. Recht: 4 A 
nach US-amerikanischem Recht: 5 A 
Ehemaklerver t rag 
s. Partnerschaftsvermittlungsvertrag 
Ehename 
und Famil ienname, zur Verfassungsmäßig-
keit: 1036 
Ehenicht igke i tsgrund 
nach kathol ischem Kirchenrecht - Er ful -
lungsunvermögen: 135 B 
Eherecht 
s. Kirchenrecht 
Ehescheidung 
einverstandliche Ehescheidung nach belgi-
schem Recht: 252 B 
— Härteklausel 
wegen Untätigkeit des Gesetzgebers ver-
fassungskonforme Anwendung des 
§ 1568 II B G B durch Gerichte: 189 
XII 
zur Anwendung, wenn auch scheidungs-
unwil l iger Ehegatte die eheliche Lebens-
gemeinschaft nicht fortsetzen w i l l : 905* 
keine Anwendung wegen einer nur 
schuldrechtl ich auszugleichenden hohen 
Betriebsrente: 912* 
— Scheitern 
der Ehe: 711 
für Rentnerehe, die unter Versorgungsge-
sichtspunkten geschlossen ist: 1042 
— Trennungsjahr 
für die Scheidung einer Ehe, die allein 
zum Zweck der Ausreise aus der D D R 
geschlossen worden ist, findet § 1565 II 
B G B uneingeschränkte Anwendung: 73 
— Scheinehe: 1042 
Ehescheidungsantrag 
vor Ablauf des Trennungsjahres ohne Vor-
trag zur unzumutbaren Härte: 680 B , 712 
Rücknahme, Zustimmungserfordernis: 1060 
Ehevertrag 
s. Versorgungsausgleichsverträge 
Ehewohnung 
Nutzungsentschädigung für Überlassung an 
getrenntlebenden Ehegatten: 304, 390, 660 A, 
949,1256 
Verpf l ichtung eines Dritten, Ehewohnung zu 
verlassen: 499 
Zuweisung der Ehewohnung durch e. A.: 
340 A 
zur Zulässigkeit der Zuwe isung der Ehewoh-
nung vor Anhängigkeit eines Scheidungsver-
fahrens: 501, 706, 708 
abschließende Wohnungszuweisung erst für 
die Zeit nach Rechtskraft der Scheidung: 706 
geplante Gesetzesänderung bei Zuweisung 
der Ehewohnung durch UÄndG: 548 A 
Einkommensbesteuerung 
Alleinerziehender: 148 + 
Einkommensteuergesetz 
Erläuterungen: 140 B 
Einstellung der Zwangsvollstreckung 
s. Zwangsvol lstreckung 
Einstweilige Anordnung 
s. a. Beschwerde 
— Anwaltszwang 
ke in A . zur Einlegung der sofortigen Be-
schwerde gem. § 620 c Z P O : 1146 
— Abänderung 
eines i m e. A.-Verfahren geschlossenen 
Vergleichs kann nur durch negative Fest-
stellungsklage erreicht werden: 86 
Abänderungsmöglichkeit: 341 A 
keine A . nach Rechtskraft des Schei-
dungsurteils: 85, 617, 820 
Unzulässigkeit bei i m isolierten Verfah-
ren (Sorgerechtsverfahren) getroffener 
Regelung: 722 
Anfechtbarkeit: 338 A 
entgegen § 620 c Z P O wegen „offensicht-
licher Gesetzwidrigkeit" : 85, 617 
eines Aussetzungsbeschlusses: 409 
einer e. A . i m Hausratsverfahren: 500 
— Außerkrafttreten 
wegen anderweitiger Regelung, Urtei l 
über Trennungsunterhalt: 722 
— Aussetzung 
unzulässig wegen anderen anhängigen 
Verfahrens: 409 
— wegen Ehegattenunterhalts 
wi rd trotz Nicht-Identität zwischen Tren-
nungs- und Geschiedenenunterhalt nicht 
mi t der Scheidung der Ehe gegenstands-
los: 51* 
— negative Feststellungsklage: 410, 820, 
1147,1149 
— auf Prozeßkostenvorschuß 
nach § 127 a Z P O tritt mit Rücknahme 
der noch nicht rechtshängigen Klage 
nicht außer Kraft: 1271 
— Rückzahlung 
Klage auf R. des aufgrund e. A . geleiste-
ten Unterhalts: 951 
— Regelungsgebiete und Rechtsgrundla-
gen: 337 A 
— Regelungsbedürmis für Wohungszuwei-
sung:498 
— Regelungsmaßstab bei eigenmächtig 
entferntem Hausrat: 931 
— Verhältnis zur einstw. Verfügung: 820 
— Vollstreckung: 341 A 
Einstweilige Verfugung 
s. a. Zugewinnausgleich 
unzulässig nach Anhängigkeit des Schei-
dungsverfahrens: 298,340 A 
zur Notwendigkeit der Zulässigkeit der Be-
rufung: 1217 A 
— Rechtzeitigkeit der Vol lz iehung: 1062, 
1063,1217 A 
bei freiwilligen Leistungen: 508 
bei Teilleistung: 509 
— Verfügungsgrund 
fehlender für nachehelichen Unterhalt 
bei Versäumung rechtzeitiger Geltend-
machung durch e. A . oder i m Verbund-
verfahren: 411,1105 A 
bei Unterhaltsverfügung: 928,1150 
— Umfang bei Unterhaltsverfügung: 1151 
Elterliche Sorge 
s. a. Personensorgerecht 
— Entziehung 
wegen Absicht der Herausnahme aus 
Pflegestelle: 522 
mit Z i e l der Adopt ion erst, wenn Rück-
kehr i n elterliche Famil ie nicht mehr zu 
erwarten: 526, 966 
von Einzelbefugnissen und Übertragung 
auf nichtsorgeberechtigten Elterntei l : 635 
Maßnahmen nach § 1666 B G B : 1075,1078 
Grundsätze: 635 
keine Aufspaltung des Sorgerechts zwi-
schen geschiedenen Eltern i m Verfahren 
nach § 1666 B G B : 965 
krasses ehel. Fehlverhalten kann die Er -
ziehungsfähigkeit i n Frage stellen: 528 
— Erziehungsrecht der in alternativer 
Wohngemeinschaft alleinerziehenden 
Mutter: 1285 
— gemeinsames Sorgerecht nach Schei-
dung: 565 A , 671 A 
auch bei weiter Entfernung der Wohnorte 
der Eltern: 527 
wenn ein Elterntei l alleiniges Sorgerecht 
beantragt: 1284 
— Regelung 
für ausl. nichteheliches K i n d , das nach 
seinem Heimatrecht nicht unter elterl. 
Sorge steht: 1082 
für nichteheliche Kinder, Vergleich mit 
Frankreich und U S A : 1202 A 
— Pflicht der Eltern, für Schulbesuch ihrer 
K inder zu sorgen, endet erst mit Volljäh-
rigkeit: 1285 
— Übertragung 
der elterl. S. auf Elternteil, der vom Haß 
gegen den anderen Elterntei l erfüllt ist 
und die K inder entsprechend beeinflußt: 
169* 
auf einen Elternteil entgegen gemeinsa-
men Vorschlag: 424 
für ungeborenes K i n d auf Vater wegen 
Gefahr der Abtreibung durch Mutter: 
519,1096,1173 
Bindungswirkung eines übereinstim-
menden Vorschlags der Eltern, von dem 
ein Elternteil abrückt: 637 
— Untersagung des Umgangs mit Dritten: 
519 
— Würdigung der Weigerung eines Eltern-
teils gegenüber dem anderen Elternteü\ 
eine „bindende Erklärung zu Pro toko l l " 
zu geben: 1284 
Eltern-Kind-Verhältnis 
Beistand und Rücksicht zwischen El tern und 
Kindern: 554 A 
Elternrecht 
die Pfl icht aus Art . 6 II G G ist nicht ledig l ich 
eine das Recht begrenzende Schranke, son-
dern ein wesensbestimmender Bestandteil 
des Elternrechts: 42+ 
und schulisches Erziehungsrecht nach dem 
G G : 1002 B 
Kindesrecht und Zwang gegen Jugendliche: 
737,1211A 
Elternrente 
Voraussetzungen: 1031* 
England 
Famüienrechtsreform: 251 B 
A B C des engl. Familienrechts: 252 B 
Entbindungskosten 
der nichtehelichen Mutter bei Schwanger-
schaftsabbruch: 107 
Entziehung 
des Aufenthaltsbestimmungsrechts s. d. 
der elterl. Sorge s. d. 
Erbe 
i m S inn des § 70 E h e G ist auch der Erbes-
erbe: 164* 
Auskunftsanspruch des pflichtteilsberech-
tigten Erben gegen den vom Erblasser Be-
schenkten: 1294* 
zur Bedeutung der Best immung i n einem 
Berliner Testament, der Überlebende solle 
unbeschränkter Erbe sein: 209 
Erbeinsetzung 
Anfechtung wegen Geburt eines Abkömm-
lings nach Err ichtung des Testaments: 535 
Erbengemeinschaft 
zur Fortführung eines ererbten Handelsge-
schäfts i n ungeteilter Erbengemeinschaft 
(ohne gesellschaftlichen Zusammenschluß 
der Miterben) bedarf der gesetzl. Vertreter 
müiderj. Miterben nicht der Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts: 173* 
Erbenhaftung 
s. Ehegattenunterhalt 
Erbersatzanspruch 
bei nicht festgestellter Vaterschaft eines 
scheinehelichen Kindes: 210 
Verfassungswidrigkeit der einschränkenden 
Regelung des Erbersatzanspruchs bei nicht 
anerkannter und nicht festgestellter Vater-
schaft: 1268 
Erbfolge 
gesetzliche in Österreich: 892 B 
Erbrecht 
s. a. Testamentsvollstrecker, Nachlaßgericht 
Rechtsfalle i n Frage und Antwort: 35 B 
Grundzüge mit Fällen: 36 B 
Grundzüge des Erbrechts: 137 B 
Internationales Erbrecht: 138 B 
Belastung des pflichtteilsberechtigten Erben 
mit einem Vermächtnis: 1023* 
Pflichtteilsanspruch, Verjährung - Unterbre-
chung durch Anerkenntnis des Auskunftsan-
spruchs: 1021*, 1124 
- Pflichtteilsergänzungsanspruch 
wegen Schenkung - zur Vereinbarkeit 
mit G G der Nichtgeltung der 10 Jahres-
frist bei Schenkung an Ehegatten: 428 
Auskunftsanspruch zur Geltendma-
chung des Pflichtteilsergänzungsan-
spruchs gegen Beschenkten: 178*, 589 
- Vorerbe 
zur Wirksamkeit einer Verfügung über 
einen Nachlaßgegenstand i n F o r m einer 
gemischten Schenkung: 176* 
XIII 
Erbrechtliche Ansprüche 
außerhalb des Familienerbrechts: 987 A 
Erbschaftsannahme 
Anfechtung bei i n Versäumung der Aus -
schlagungsfrist hegender Annahme: 1185 
Erbschein 
Vorbescheid ist i m Beschwerdeverfahren i n 
vo l lem Umfang zu überprüfen: 427 
Erbvertrag 
Widerruf durch Erblasser: 919* 
Ergänzungspflegschaft 
Voraussetzungen der Anordnung, Prüfungs-
umfang des anordnenden Gerichts für das 
beabsichtigte Geschäft: 206 
für Ausübung eines Zeugnisverweigerungs-
rechts eines Minderjährigen: 1154 
Erfüllungsunvermögen 
des Vol l zugs der Ehe in der Rechtsprechung 
der Sacra Romana Rota: 135 B 
Erwerbsobliegenheit 
s. Ehegattenunterhalt, Unterhalt 
Erziehungshilfen 
s. Jugendwohlfahrtsgesetz 
F 
Familie 
neue Literatur zur Sozialgeschichte der Fa -
mil ie: 444 A 
Spezif ika der einzelnen Schichten 446 A 
Familiengericht 
s. Zuständigkeit 
Familiengerichtstag 
Ansprachen, Referate, Berichte des 5. Dt. Fa -
miliengerichtstags 1983: 33 B 
Familiengerichtsverfahren 
Handbuch: 456 B , 996 B 
Der Prozeß i n Familiensachen: 567 B 
Familienpflege 
s. a. Pflegefamilie 
Verfassungsmäßigkeit des § 1632 IV B G B : 
39+ 
Familienrecht 
A B C des englischen Familienrechts: 252 B 
Costa R i ca : 252 B 
und Jugendrecht i m Nationalsozialismus: 
1114 B 
Entw i ck lung i m Aus land anhand Ergän-
zungslieferung Bergmann/Ferid (Belgien, 
Burund i , China, Ecuador, Griechenland, Is-
rael, Italien, Kanada, Rumänien, Spanien, 
Südafrika, USA ) : 992 A 
familienrechtlicher Ausgleichsanspruch: 
437 A 
betr. Kinderzuschauß zur gesetzlichen Ren-
te: 1168 
Familiensache 
s. a. Kosten, Zuständigkeit 
Qualif izierung als Familiensache: 325 A 
Familiensoziologie 
auf dem Gebiet des Erbrechts: 878 A 
Herrschaft und Liebe: 884 A 
Familienunterhalt 
der Ansp ruch kann auch den Unterhaltsbe-
darf des i n Ausb i ldung befindlichen Ehegat-
ten umfassen: 353* 
Fehlgeburt 
ke in Kostenersatz durch nichtehelichen V a -
ter bei Schwangerschaftsabbruch durch 
Mutter: 107 
Feriensache 
Streitigkeit über Ehetrerihungsunterhalt ist 
grundsätzlich Feriensache: 578 
Festschrift 
für Frank Vischer: 246 B 
Feststellungsklage 
- Feststellungsinteresse für Unterhalts-
verpflichtung, die derzeit mangels Be-
dürftigkeit nicht besteht: 507 
negative Feststellungsklage: 951, 952, 
1273 
- gegen einstw. Anordnung: 1147, 1149, 
1273 
- zeitliche Wirkung: 1147 
Feststellungsantrag gem. § 620 f S. 2 Z P O : 
1150 
Forderungspfändung: 891 B 
Formularbuch 
zum Bürgerlichen, Handels- und Wirtschafts-
recht: 457 B 
Frankreich 
zur gesetzlichen Regelung der elterlichen 
Sorge für nichteheliche Kinder : 1204 A 
Entkräftung der Ehelichkeitsvermutung ei-
nes Kindes durch Mutter: 4 A 
Frau 
rechtliche Stel lung der Frau i m Privatrecht 
des Preußischen Allgemeinen Landrecht von 
1794: 247 B 
Familienrechtsreform i n England: 251 B 
Frauenfrage 
Quellenkunde zur Frauenfrage in Deutsch-
land: 139 B 
Freistellungsanspruch 
des Unterhaltsberechtigten gegen Unter-
haltsverpflichteten wegen Rückzahlungsver-
pfl ichtung eines zur Unterhaltsbedarfdek-
k u n g aufgenommenen Darlehens: 120 A 
des geschiedenen Ehegatten wegen während 
der Ehe eingegangener gesamtsehuldneri-
scher Verbindlichkeiten: 710 
Freistellungsvereinbarungen 
i n Scheidungsfolgenvergleich für Kindesun-
terhalt, Wirksamkeit: 1073 
Freiwillige Erziehungshilfe 
s. Jugendwohlfahrtsgesetz 
Fürsorgeerziehung 
s. Jugendwohlfahrtsgesetz 
G 
Gebrechlichkeitspflegschaft 
Anordnung i m ausschließlichen Interesse ei-
nes Dritten: 267* 
Voraussetzungen der Anordnung ohne E in -
wi l l igung des Betroffenen (Zwangspfleg-
schaft): 836 
gemeinsames Sorgerecht nach Scheidung 
s. elterliche Sorge 
gemeinschaftliches Testament 
s. Testament 
Gerichtskostengesetz: 348 A 
Geschäftsführung ohne Auftrag 
die fehlende Absicht, vom Geschäftsherrn 
Ersatz zu verlangen, schließt den Anspruch 
aus G O A aus: 150* 
Geschäftswert 
des Erbscheinsverfahrens bei Pflichtteilser-
gänzungsanspruch: 212 
Geschiedenen-Witwenrente 
die Zahlung einer Witwenrentenabfindung 
steht dem Entstehen eines Rentenanspruchs 
einer früheren Ehefrau nicht entgegen: 184* 
die Regelung i n den Satzungen der Zusatz-
versorgungen des öffentlichen Dienstes, daß 
eine vor dem 1. 7. 1977 geschiedene Ehefrau 
nach dem Tod des Ehemannes nur dann 
einen Versorgungsanspruch hat, wenn die 
Ehe aus dem alleinigen oder überwiegenden 
Verschulden des Ehemannes geschieden 
worden war, begegnet ke inen verfassungs-
rechtl ichen Bedenken: 265* 
kommt i n Betracht bei einer vor dem 1. 7. 
1977 bereits durch Tod eines Ehegatten auf-
gelösten, erst danach jedoch für nichtig er-
klärten Ehe: 270* 
zur Berechtigung Geschiedenen-Witwenren-
te zu verlangen, wenn mit dem verstorbenen 
geschiedenen Ehemann ein Erlöschen der 
Unterhaltspflicht mit dessen Tod - entgegen 
§ 70 E h e G - vereinbart war: 385 
Gesetzentwürfe 
Entwur f eines Gesetzes zur Neuregelung der 
Le is tung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung bei nicht rechtwidrigem Schwanger-
schaftsabbruch: 1222 
Unterhaltsänderungsgesetz: 113 A, 547 A 
Jugendwohlfahrtsgesetz: 225 A 
Gesetzgebung 
Lehrbuch: 113 B 
Gesetzesvorbehalt: 32 B 
gesetzlicher Richter 
zum Verstoß gegen den Verfassungsgrund-
satz des gesetzlichen Richters: 255 + 
Gewalt i n der Famil ie : 772 B 
i n der Ehe: 99 B 
Gewaltverhältnis 
ex lege nach türk. Recht: 97 
Griechenland 
famihenrechtüche Vorschriften: 994 A 
Grundrechtsmündigkeit 
des minderj. Kindes: 738,1211 A 
Gütergemeinschaft 
die Vereinbarung der Gütergemeinschaft er-
füllt nicht die Voraussetzungen des Art. 12 
Nr . 3 III S. 2 des 1. E h e R G : 263* 
zum Auseinandersetzungsverbot im Erbfall : 
279* 
zur Auseinandersetzung des Gesamtguts: 
903* 
zum Übernahmerecht: 903* 
H 
Haager IPR-Abkommen: 819 B 
Hausarbeitstags- und Urlaubsregelung für 
verheiratete Krankenpflegeschülerin: 594* 
Hausrat 
Rückschaffungsanspruch wegen eigenmäch-
tig entzogenen Hausrats: 931 
Auferlegung einer Ausgleichszahlung nur zu-
lässig, wenn Hausrat zugeteilt w i rd : 1058 
Hausratsauseinandersetzung 
ke in Rechtsschutzbedürmis für Auskunfts-
klage über Bestand des Hausrats: 1152 
Heimgesetz-Heimträger-Heimbewohner: 892 
B 
Heimaufsicht und Heimkinderschutz nach 
dem J W G : 1116 B 
heterologe Insemination 
ke in Entzug der elterlichen Sorge für eheli-
ches K i n d , gezeugt durch heterologe Insemi-
nation, das zur Adopt ion an Samenspender 
freigegeben werden sollte: 735 
XIV 
Hinterbliebenenrente 
s. a. Geschiedenen-Witwenrente 
s. a. Witwenrente 
Höhe - Ausw i rkung des Wegfalls eines wai-
senrentenberechtigten Kindes: 1131* 
ke in Anspruch aus gesetzl. Unfallversiche-
rung, wenn Ehemann bei Spaziergang wäh-
rend Arbeitspause verunglückt: 1136* 
Höfeordnung 
Altentei lsanspruch des überlebenden Ehe-
gatten des Erblassers, wenn ein Abkömmling 
den Ho f erst als Nächerbe erbt: 922* 
I 
Insichgeschäft 
Wirksamkeit bei Vornahme durch sorgebe-
rechtigten Elterntei l mit seinem minderj. 
K i n d , das ledigl ich rechtlichen Vorte i l 
bringt: 804* 
Internationales Beweisrecht: 458 B 
Internationale Gesellschaft für Famil ien-
recht Dokumentat ion zum 5. Weltkongreß: 
134,1107 
Internationaler Sozialdienst 
Aufgaben: 767 A 
Internationales Privatrecht 
die Lehre v o m „besseren" und „günstigeren" 
Recht im IPR : 250 B 
nichteheliche Kindschaft: 773 B 
niederländisches: 774 B 
Scheidungsfolgenrecht bei Flüchtlingseigen-
schaft eines Ehegatten: 280* 
Art . 17 I E G B G B mit Art 2 II G G unverein-
bar: 463 + 
Internationales Zivilverfahrensrecht: 997 B 
s. a. Österreich 
Internationale Zuständigkeit 
s. Zuständigkeit, internationale 
Israel 
familienrechtliche Vorschriften: 994 B 
Italien 
Privatrecht: 892 B 
Familienrecht: 994 B 
Trennungsverfahren nach italienischem 
Recht, keine notwendige Verbundentschei-
dung entsprechend dt. Recht: 619 
J 
Jugendamt 
Aufgaben: 227 A 
Internationaler Sozialdienst und seine Auf-
gaben: 767 A 
Befugnisse für Handlungen, die sich gegen 
den Wi l len des Sorgeberechtigten richten: 
1075 
Jugend- und Familienrecht: 344 B 
Jugendgerichtsgesetz mit Erläuterungen: 34 
B 
Jugendhilfe 
s. a. Jugendwohlfahrtsgesetz 
Jugendhilferecht: 344 B 
zur Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe 
an bei deutschen Pflegeeltern lebenden aus-
ländischen Minderjährigen: 1158 
Umfang der wirtschaftlichen Jugehdhilfe: 
1159 
Jugendsozialarbeit 
Jahrbuch: 140 B 
Jugendwohlfahrtsgesetz 
Novel l ierung des J W G : 225 A 
Juristen-Vereinigung Lebensrecht e. V. Re-
solution der Mitghederversammlung 1985: 
1221 
Juristinnenbund 
Arbeitstagung 1985, Themen: 890 
Dokumentation 1900-1984: 890 B 
Justitia 
Symbo l und Darstellung i n bildender Kunst : 
139 B 
K 
Kanada 
Familienrecht: 994 B 
Kindergeld 
Kindergeldausgleich bei Bemessung des 
Ehegattenunterhalts - Zählkindvorteil: 929, 
936 
ke in von Leistungsfähigkeit des Pfl ichtigen 
unabhängiger Anspruch auf Auskehrung des 
Zählkindvorteils an K i n d : 1243* 
ist ke in E inkommen des Kindes: 1244* 
Verpfl ichtung des Leistungsberechtigten zur 
Aufklärung über Änderung der Verhältnisse 
für Kindergeldzahlungen: 631 
Best immung des Bezugsberechtigten durch 
Vormundschaftsgericht: 1157 
Kindergeldanspruch 
für K i n d mit doppelter Staatsangehörigkeit, 
das Wehrpflicht erfüllt: 698* 
für Dauer eines nach Ausbi ldungsordnung 
nicht vorgeschriebenen Vorprakt ikums: 
1030* 
für Dauer eines längeren unbezahlten Ur-
laubs eines türk. Arbeitnehmers für seine i n 
der Türkei lebenden Kinder : 1128* 
bei verzögerter Berufsausbildung wegen 
mangelnden Studienplatzes, Aufhebung des 
Anspruchs durch 9. ÄndG-BKGG verfas-
sungsgemäß: 1130* 
Kindergeldausgleich 
bei nichtehelichen Kindern, Zählkindvorteil 
für das nichteheliche K i n d : 1081 
Kinderzuschuß 
zur gesetzlichen Rente i m Unterhaltsrecht: 
960,1168 
Kindesentziehung 
Aufgaben des Internationalen Sozialdien-
stes: 769 A 
Kindesherausgabe 
Vol lzug einer Anordnung auf Kindesheraus-
gabe gegen Wil len des grundrechtsmündigen 
Kindes: 737 . 
Kindesmißhandlung: 772 B 
Kindesunterhalt 
s. a. Unterhalt 
als verdeckter fammenrechtlicher Ausgleich: 
437 A 
zu den Voraussetzungen, Unterhalt i n Pro-
zeßstandschaft gem. § 1629 III B G B geltend 
zu machen: 632 
Kindeswohl 
zur Ausfüllung des Begriffs: 169* 
Bindungen des Kindes - Stellenwert: 662 A 
Vorrang bei Interessenkollisionen zwischen 
leibl ichen Eltern und Pflegeeltern: 41+ 
— Gefährdung 
i m Bereich, des Strafvollzugs hegende 
Gründe, die die Trennung des be i der 
inhaftierten Mutter lebenden Kindes an-
gezeigt erscheinen lassen, stellen für sich 
allein keine Gefährdung dar: 95 
bei Eltern-Kind-Konf l ikt über traditio-
nelle türk. Wertvorstellungen, die mit der 
deutschen Umwelt nicht i n E ink lang 
stehen: 97 
mildestes Mit te l zur Abwendung: 100 
bei Abs icht des sorgeberechtigten El tern-
teils, K i n d aus Lebenskreis bei Pflege-
eltern herauszunehmen: 312, 522 
Kirchenrecht 
das neue Eherecht der katholischen K i r che 
i n seinen Darstellungen: 237 A 
Klageerhebung 
Veranlassung zur Klageerhebung über vo l len 
Unterhaltsanspruch, wenn dieser i m wesent-
l ichen anerkannt wurde: 955 
Körperverletzung 
Schwangerschaft infolge fehlgeschlagener 
Schwangerschaftsunterbrechung: 761 A 
Konkubinat 
s. Ehegattenunterhalt, nichteheliche Lebens-
gemeinschaft 
Kosten 
s. a. Klageerhebung 
i n Familiensachen: 33 B 
Klagrücknahme i n einer Folgesache i m Ver-
bündverfahren: 823 
Kostentragungspflicht 
des erwachsenen Unterhaltsgläubigers be i 
Titul ierung des von Schuldner zuverlässig 
erfüllten Anspruchs: 506 
bei minderj. Unterhaltsgläubiger: 1280 
des vor Einholung eines Gutachtens aner-
kenenden nichtehelichen Vaters auch für 
später eingeholtes Gutachten: 530 
bei Erfolg der Berufung gegen scheidungsab-
weisendes Ur te i l infolge zwischenzeitl ichen 
Ablaufs des Trennungsjahres: 713 
Krankenversicherung 
Gesetzesentwurf zur Neuregelung der L e i -
stung bei nichtrechtswidrigem Schwanger-
schaftsabbruch: 1222 
Krankenversicherungsbeitrag 
Arbeitgeberanteil darf nicht deshalb gekürzt 
werden, wei l Arbeitgeber die Finanzierung 
von Schwangerschaftsabbrüchen aus der 
Krankenversicherung für verfassungswidrig 
hält: 1128* 
Kündigungsschutz 
für Schwangere, für Feststellung des Be-
ginns der Schwangerschaft ist von dem 
Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme 
und unter Rückrechnung u m 280 Tage dem 
darin angegebenen voraussichtlichen Tag 
der Niederkunft auszugehen: 179* 
L 
Landesärztekammer Hessen 
s. Versorgungsausgleich 
Lebensversicherung 
die Abänderung der Bezugsberechtigung zu-
gunsten eines Dritten ist eine Schenkung: 
207 
Leihmutter 
Gedicht von Hebbel : 991 
Leihmutterschaft 
s. heterologe Insemination 
Leistungsklage 
Umdeutung i n Abänderungsklage nur mög-
l ich, wenn der Klagvortrag auch die Erfor-
dernisse an Begründung einer Abänderungs-
klage erfüllt: 377* 
keine gesonderte Leistungsklage auf i n frü-
herem Verfahren nicht geltend gemachten 
Vorsorgebedarf bei Geltendmachung des 
vollen Unterhalts: 690* 
XV 
Lohnfortzahlungsgesetz 
„dieselbe Krankhe i t " bei außergewöhnlichen 
Beschwerden während der Schwanger-
schaft: 473* 
M 
Mahnung 
s. a. Verzug 
Entbehrl ichkeit der Mahnung: 157* 
nicht die gleichen Bestimmtheitsanforderun-
gen an Rechtswahrungsanzeige wie an Mah-
nung zu stellen: 586* 
Mietrecht 
s. a. Wohngemeinschaft 
berechtigtes Interesse für Kündigung gegen-
über Erben des Mieters: 473 
Minderjährige 
sozialrechtliche Handlungsfähigkeit: 982 A 
Wohnsitzgründung i . S. des § 30 i n S G B I 
durch M . ohne Wissen des gesetzlichen Ver-
treters: 1025* 
Mutterschutz 
s. a. Kündigungsschutz 
eine Regelung, nach der während des Be-
schäftigungsverbots der §§ 3 II, 6 I M u S c h G 
ke in Anspruch auf Abführung vermögens-
wirksamer Leistungen besteht, verstößt 
nicht gegen mutterschutzrechtliche Schutz-
normen: 64* 
zur Berechnung des Mutterschutzlohnes: 
379* 
Weiterzahlung des Mutterschaftsgeldes i n 
der Zeit des Mutterschaftsurlaubs: 1026* 
Einschränkung des Anspruchs auf Mutter-
schaftsgeld durch Kostendämpfungsgesetz: 
1028* 
N 
Nachlaßgericht 
zur Bedeutung der nach bayer. Landesrecht 
bestehenden Verpfl ichtung, die Erben von 
Amts wegen zu ermitteln: 1290 
Nachlaßverbindlichkeiten 
Begriff: 212 
Nachforderungsklage 
bei Titul ierung einer Unterhaltsrente „über 
einen freiwil l ig bezahlten Betrag hinaus": 
371* 
bei Krankenversicherungskosten: 817 
Namensänderung 
wichtiger Grund für K i n d bei Wiederheirat 
der sorgeberechtigten Mutter: 1160 
ke in wichtiger Grund für Doppelnamen 
eines nichtehelichen bei seinen leibl ichen 
Eltern wohnenden Kindes: 1164 
Änderung des Familiennamens eines schein-
ehelichen K indes i n den Geburtsnamen der 
Mutter: 1253* 
Namensrecht 
Zaire: 347 B 
Naturalunterhalt 
s. Unterhalt - Betreuungsunterhalt 
Nebenintervention 
streitgenössische, hegt nicht vor, wenn i m 
Rechtsstreit über die Anfechtung der Ehe-
l ichkeit eines Kindes der als außereheliche 
Erzeuger i n Betracht kommende Mann dem 
beklagten K inde zu dessen Unterstützung 
beitritt: 61* 
negative Feststellungsklage 
s. Feststellungsklage 
Ne ultra petita 
gilt nicht für schuldrechtlichen Versorgungs-
ausgleich: 720 
Nichteheliche Kindschaft 
Vergleich des internationalen Privatrechts: 
773 B 
Nichtehelichkeit 
Geltendmachung vor erfolgter Anfechtung: 
1069 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 
erbrechtliche Ansprüche, Reformdiskussion: 
987 A 
Auseinandersetzung gemeinschaftlicher Ver-
mögenswerte nach Gesellschaftsrecht: 1232* 
Anspruch des i n nichtehelicher Lebensge-
meinschaft lebenden Partners, i n das Miet-
verhältnis nach dem Tod des anderen Part-
ners einzutreten: 1255 
Nichtehelichenrecht 
s. a. Amtspflegschaft, Vaterschaftsanerken-
nung, Vaterschaftsfeststellung 
Bemessung des Individualunterhalts: 531 
Erlaß von Unterhaltsrückständen aus Zeiten 
länger als e in Jahr vor Erhebung der Vater-
schaftsfeststellungsklage: 199 
Nichtigkeit eines Vertrages 
Voraussetzungen der Nichtigkeit nach 
§§ 134,1381 B G B i m Prozeß von Amts wegen 
zu beachten: 756 
Niederlegung des Mandats 
durch Anwalt i m Anwaltsprozeß hat auch 
gegenüber dem Gericht nur Wirkung, wenn 
sich neuer Anwal t legitimiert: 1278 
Notarkasse München 
s. Versorgungsausgleich 
Nutzungsentschädigung 
s. Ehewohnung, Ehegattenunterhalt 
O 
Österreich 
gesetzliche Erbfolge: 892 B 
Personen- und familienrechtiiche Neuerun-
gen i m internationalen Zivilverfahrensrecht 
Ö.: 673 A 
Umgangsrecht: 1078 
Ortszuschlag 
Angestellte des öffentlichen Dienstes, die 
alleinstehen und für ein minderj. K i n d i n 
ihrem Haushalt sorgen, leisten diesem Unter-
halt i . S. des § 29 Buchst. B Abs. II Nr. 4 B A T 
(= § 40 II Nr . 4 BBesG) . Sie haben unabhän-
gig davon, ob sie für das K i n d v om anderen 
Elterntei l Unterhaltszahlungen erhalten, A n -
spruch auf Ortszuschlag der Stufe 2: 65* 
Zahlung der kinderbezogenen Antei le des 
Ortszuschlags bei mehreren Anspruchsbe-
rechtigten: 1139* 
P 
Parteimaxime 
Disposit ion über Rechtsverhältnisse - Dispo-
sition über einfache Rechtsbegriffe: 757 
Rechtsfolgeschluß kann nicht unstreitig ge-
stellt werden: 915* 
Einschränkung der Parteimaxime i m Vater-
schaftsfeststellungsverfahren - Ausw i rkun-
gen auf den Unterhaltsanspruch: 979 A 
Partnerschaftsvermittlungsvertrag 
Partnerschaftsservice durch computerunter-
stützten Datenaustausch: 19 A 
rechtliche E inordnung 
Werkvertrag: 698 
Dienstvertrag: 22 A , 66, 701 
Maklervertrag: 699, 701 
analoge Anwendung des § 656 B G B : 699 
Einklagbarkeit des Vergütungsanspruchs: 
23 A , 699, 701 
Justiziabilität der Ordnungsmäßigkeit von 
Vertragsleistungen: 132 A 
Parteiverrat 
eines Rechtsanwalts i m Scheidungsverfah-
ren: 593* 
Personensorgerecht 
Entzug für eheliches K i n d , das durch hetero-
loge Insemination gezeugt zum Zweck der 
Adopt ion durch Samenspender: 735 
Auswirkungen der Eheschließung der Eltern 
eines bis dahin nichtehel ichen Kindes wäh-
rend Verfahrens auf Personensorgerechts-
entziehung gegen Mutter: 1179 
zu den Anforderungen an Begründung einer 
Entscheidung über Entzug des Personensor-
gerechts: 1179 
Personenstandsgesetz 
Kommentar von Massfeller/Hoffmann: 249 B 
Pfändung 
s. Zwangsvol lstreckung 
Pflegeeltern 
Beschwerdebefugnis gegen Umgangsrechts-
regelung: 524 
Pflegefamilie 
wenn zwischen K i n d u n d Pflegeeltern eine 
gewachsene B i n d u n g entstanden ist, ist auch 
diese Pflegefamilie durch Art . 6 G G ge-
schützt: 4 1 + , 1175 
Pflegeerlaubnis 
Widerruf wegen Einste l lung zu sexuellen 
Fragen:511 
Pflegegeld 
das Unterhaltsberechtigter v o m Sozialamt 
gemäß § 69 III B S H G für eigenes K i n d erhält, 
ist E inkommen : 1276 
Pflegekind 
Begriff i . S. v. § 40 III B B e s G i. V . m. § 2 Nr. 6 
B K G G : 183* 
Pflegegeldbemessung: 228 A 
Pfleger 
die Anordnung über Unterbringung eines 
K i n d e s bei Pflegeeltern kann nur daraufhin 
überprüft werden, ob eine Pf l ichtwidrigkeit 
des Pflegers vorliegt: 101 
der Wirkungskreis „Aufenthaltsbestim-
m u n g " ist nicht gesetzliche Vertretung bei 
Begründung eines Wohnsitzes am Unterbrin-
gungsort: 743 
Bestel lung für Ausübung des Umgangs-
rechts mit nichtsorgeberechtigtem Elternteil 
bei Weigerung des Sorgeberechtigten: 1175 
Pflegschaftsrecht 
keine Abgabe des Verfahrens zur Anhörung 
des (zwischenzeitlich) anderweitig unterge-
brachten unter Pflegschaft zu Stellenden: 
312 
Pflichtenverhältnis 
Eltern/Kinder: 554 A 
Pflichtteilsanspruch 
s. Erbrecht 
Pflichtteilsstrafklausel 
s. Testament, Ber l iner 
Privatscheidung 
s. Anerkennung einer Ehescheidung 
Prozeßführung 
ordnungsgemäße Vertretung des Kindes bei 
Beistandsschaft durch den vom Jugendamt 
hierzu Bestellten: 641 
XVI 
Prozeßhindernis 
Rechtshängigkeit s. Streitgegenstand 
Rechtskraft eines e in nicht rechtskräftiges, 
da mit der Rev is ion angegriffenes Ur te i l ab-
ändernden Urtei ls: 505 
Prozeßkostenhilfe 
i m familiengerichtiichen Verfahren: 10 A , 
1226 B 
— Anfechtung der Ehe l i chke i t 
auch für beklagtes K i n d : I I A , 1275 
Voraussetzungen an mi t Anfechtungs-
klage aufgestellte Behauptungen: 1275 
— Arbei tskraf t 
Berücksichtigung mangelnden Einsat-
zes: 954 
— Abänderung der B e w i l l i g u n g 
bei Änderung der Verhältnisse ab A n -
tragstellung zugunsten der Parte i : 16 A 
keine Zuständigkeit mehr nach Beendi-
gung des Verfahrens des Prozeßgerichts: 
724 
zum Nachtei l nur i n den Fällen des § 124 
Z P O : 16 A , 88 
bei versehentlichem Unterlassen einer 
Ratenfestsetzung: 728 
zum Nachte i l bei Verbesserung der Ver-
hältnisse: 725, 727 
— Aufhebung 
der Bewi l l i gung bei unricht igen oder un-
vollständigen Angaben zur Dr ing l ichkei t 
einer einstw. Verfügung: 301 
— Be iordnung eines Rechtsanwal ts 
ke in Grundsatz, daß i n Amtsverfahren 
ein Anwal t nicht beizuziehen ist: 17 A 
Verkehrsanwalt kann beigeordnet wer-
den, wenn dessen Kos ten auch nach § 91 
Z P O von der unterliegenden Partei zu 
erstatten sind: 17 A 
erstreckt sich nach § 122 Nr . 3 B R A G O i n 
einer Ehesache auch auf Angelegenhei-
ten, die nicht Gegenstand des Schei-
dungsverfahrens waren: 18 A 
i m isolierten FGG-Ver fahren - Waffen-
gleichheit?: 623, 624, 829,1068 
— Beschwerde 
Zulässigkeit: 17 A 
Beschwerderecht der Landeskasse/des 
Bezirksrevisors gegen Festsetzung von 
Raten: 88, 725 
grundsätzlich nicht gegen Be iordnung ei-
nes Rechtsanwalts für Landeskasse, Aus-
nahme: 302 
auch nach Beendigung der Instanz: 828, 
1168 
— besondere Be lastungen 
Berücksichtigung von Schulden: 414 
zur Frage, ob Barunterhaltspfl ichten: 
14 A , 194,725 
— Bew i l l i gung , keine 
für PKH-Ver fahren selbst: 16 A , 690* 
für Gegner eines noch nicht rechtshängi-
gen Scheidungsverfahrens: 301 
für bloße Schutzschrift 
für Beschwerdeverfahren, wenn Ge-
richtskosten nicht anfallen u n d Beiord-
nung eines Rechtsanwalts n icht erforder-
l i ch : 520 
— Bew i l l i gung , ruckw i rkende : 11 A, 15 A , 
521 
nur bis zu dem Zei tpunkt, i n dem ein 
formgerechter Antrag mi t al len Unterla-
gen vorlag: 15 A 
dann aber noch nach Abschluß der In-
stanz und rechtskräftigem Abschluß des 
Rechtsstreits: 15 A 
— Ehescheidung 
einer Scheinehe wegen Mutwi l l i gke i t zu 
versagen: 1 1 A 
zur Gewährung: 1042,1105 A 
Bewi l l i gung auch für Antragsgegner: 
10 A , 723 
wenn Abweisungsantrag keine Erfolgs-
aussicht hat: 621, 622 
Bewi l l i gung erstreckt s ich nur auf Folge-
sachen, die bei Beschlußfassung bereits 
anhängig sind, für die aber Erfolgsaus-
sicht gesondert zu prüfen ist: I I A 
für einstw. Anordnung gesonderte Bewi l -
l igung: 11 A 
— E i n k o m m e n 
zu berücksichtigendes - Wohngeld, K i n -
dergeldanteil, Arbeitnehmersparzulage, 
Urlaubs- u n d Weihnachtsgeld, Unter-
haltszahlungen an i m Haushalt lebendes 
K i n d : 12 A 
— Eins ichtsrecht 
des Gegners i n vorgelegte Unterlagen, 
ke in E.: 15 A 
— einstw. Anordnung 
ist i m Zeitpunkt der Entscheidung über 
das Prozeßkostenhilfegesuch für die 
einstw. Anordnung die Mittellosigkeit, 
die zur Bewi l l igung der P K H für das 
Scheidungsverfahren ohne Raten geführt 
hat, nicht mehr gegeben, so sind entspre-
chend dem jetzigen Stand Raten festzu-
setzen: 1274 
— Erfolgsaussicht 
zur „Erfolgsaussicht" i m Scheidungsver-
fahren für Antragsgegner: 723 
Zei tpunkt der Prüfung der E . richtet sich 
nach Entscheidung über P K H : 825 
hinreichende E. für Vaterschaftsfeststel-
lungsklage auch bei durch Mutter einge-
räumten Mehrverkehr: 419 
Klärung der E . durch Anhörung der Par-
teien: 10 A 
— Erklärung über pers. und wirtschaftliche 
Verhältnisse 
Verpf l ichtung zur Ausfüllung des Vor-
drucks: 824 
Voüständigkeit: 1017* 
— M u t w i l l i g k e i t 
Fallgruppenübersicht für famüienrechtli-
cheStreit igkeiten: I I A 
ke in Anspruch, wenn (mutwillig) unver-
mögend gemacht: 302, 414, 503, 1068, 
1105 A 
— Prozeßkostenvorschuß 
der als einsatzfähiges Vermögen i . S. v. 
§ 115 II Z P O einzusetzen ist, aber i n Ra-
ten zu zahlen ist, kann zur Bewi l l igung 
von P K H führen mit Ratenzahlungsver-
pfl ichtung: 826 
— Rechtsmitte l instanz 
es genügt die ausdrückliche Bezugnahme 
auf den i n der Vorinstanz vorgelegten 
amtlichen Vordruck, wenn dargelegt 
wi rd , daß sich nichts geändert hat: 15 A 
für Rechtsmittelgegner erst, wenn 
Rechtsmittel begründet: I I A 
— Rückzahlungsanordnung: 504 
— Umfang der Bew i l l i gung 
gesonderte Bewi l l igung für Zwangsvoll-
streckung: 16 A 
Bewi l l igung gilt auch für Abschluß eines 
Vergleichs: 16 A 
bei Stufenklage: 16 A, 415, 416, 417, 623, 
953 
— Unterhaltsberechtigter 
i . S. der Anlage 1 zu § 114 Z P O ist nicht 
nur der Naturalunterhaltsberechtigte, 
sondern auch der Barunterhaltsberech-
t ig te :14A, 194 
nur der Naturalunterhaltsberechtigte: 
725 
— Verg le ich 
zum Umfang der Bewi l l igung von P K H 
bei Abschluß eines Vergleichs i m P K H -
Verfahren: 88 
— Vermögen, einzusetzendes 
auch bei unverheirateten Minderjähri-
gen, die für bestimmte Prozesse nicht 
verpflichtet s ind, den amtlichen Vor-
druck auszufüllen, ist deren Vermögens-
lage zu überprüfen: 13 A , 14 A 
zumutbare Kreditaufnahme: 13 A 
Abf indungen: 13 A 
Geldforderungen, zu deren gerichtlicher 
Durchsetzung P K H begehrt wird : 13 A , 
504 
Anspruch gegen nicht barunterhalts-
pflichtigen, aber leistungsfähigen Eltern-
tei l : 198 
Anspruch auf Prozeßkostenvorschuß: 
826,828,1067 
keine Verweisung auf P K V gegen Gegen-
partei, wenn diese selbst PKH-berech-
tigt: 1067 
— Versagung 
auch bei notwendiger P K H (§ 119 S. 2 
ZPO), wenn angefochtene Entscheidung 
offensichtlich fehlerhaft: 11 A 
— geplante Gesetzesänderung durch 
UÄndG: 547 A 
Prozeßkostenvorschuß 
ein titulierter P K V kann auch nach Beendi-
gung des Prozesses und ungeachtet der er-
gangenen Kostenentscheidung vollstreckt 
werden: 802* 
zum Aufrechnungsverbot gegen aus Unter-
haltsverhältnis bestehendem Prozeßkosten-
vorschußanspruch: 802* 
kann nach Beendigung des Prozesses nicht 
mehr verlangt werden: 902* 
eine einstw. Anordnung betr. P K H (§ 127 
ZPO) tritt nicht außer Kraft, wenn bei noch 
nicht zugestellter Klage die Hauptsache 
nicht rechtshängig wird : 1271 
P K V als einsatzfähiges Vermögen im P K H -
Verfahren: 826 
Anspruch schließt Bewi l l igung von P K H nur 
aus, wenn er unzweifelhaft besteht und als-
bald durchgesetzt werden kann: 1067 
Prozeßstandschaft 
Voraussetzung für die Geltendmachung von 
Kindesunterhalt durch einen Elterntei l nach 
§ 1629 III B G B : 632 
gewillkürte durch konkludentes Handeln un-
ter Ehegatten: 898* 
Prozeßvergleich 
B indung an die vertragliche Ausgestaltung 
des Unterhaltsanspruchs durch Prozeßver-
gleich i m Abänderungsverfahren: 161* 
Unwirksamkeit des P V wegen formeller 
Mängel schließt nicht aus, daß die getroffene 
Vereinbarung als außergerichtlicher mate-
riell-rechtlicher Vergleich Bestand hat, wenn 
dies dem mutmaßlichen Parteiwil len ent-
spricht: 166* 
R 
Rechtsgeschäft 
s. a. Auslegung 
zur Annahme eines rechtsgeschäftlichen 
Bindungswil lens: 285 
rechtl iches Gehör 
zum Verstoß gegen den Verfassungsgrund-
satz des r.G.: 255 + 
erfordert die Mitte i lung von einer öffentli-
chen Zustel lung durch Übersendung der 
Klage an i m Ausland sich aufhaltenden Geg-
ner, an den wegen Einstel lung des Rechtshil-
feverkehrs nicht zugestellt werden kann: 
1278 
Rechtskraft 
und Unwirksamkeit von Entscheidungen i n 
Familiensachen: 335 A 
eines den Scheidungsausspruch bestätigen-
den Berufungsurteils ohne Revisionszulas-
sung: 620 
des Scheidungsausspruchs bei auf Folgesa-
che beschränktem Rechtsmittel u n d Rechts-
mittelverzicht der Gegenseite: 821 
i m Verbundverfahren: 822 
Rechtskra f tw i rkung 
eines Urteils, das auf Unterhaltsrententeil 
„über freiwil l ig bezahlten Betrag hinaus" lau-
tet: 371* 
XVII 
eines Prozeßurteils, das eine Unterhaltsklage 
mangels Rechtsschutzinteresses abgewiesen 
hat und damit nach den Entscheidungsgrün-
den entschieden hat, daß ein Tite l über Tren-
nungsunterhalt auch nach der Scheidung 
fortgilt: 580* 
Rechtskraftzeugnis 
s. Verbundverfahren, Rechtsmittelverzicht 
Rechtskraf tmit te i lung 
Eingang derselben bei Versicherungsträger 
ist für Beg inn der Frist des § 1587 p B G B 
maßgeblich: 595* 
Rechtsmit te l 
Unterzeichnung durch dazu von Behörde 
ermächtigten Beamten: 476 
Verpf l ichtung ein eingelegtes Rechtsmittel 
zurückzunehmen: 48* 
Zuständigkeit, Bezeichnung, Umfang, Be-
gründung: 330 A 
Zuständigkeitsfragen, geplante Reform: 866 
A 
Rechtsmittelbeschränkung 
auf die Frage, ob die Verurtei lung von einer 
Gegenleistung abhängig gemacht werden 
darf, ist zulässig: 48* 
Rechtsmitte lverz icht 
Teilrechtskraft bei ausdrücklich auf Schei-
dungsausspruch beschränkten Rechtsmittel-
verzicht: 288,500 
keine Teilrechtskraft bei nur einseitigem A n -
schlußrechtmittelverzicht: 300 
Widerruf eines dem Gericht gegenüber er-
klärten Rechtsmittelverzichts: 801* 
Widerruf eines außergerichtlich dem Gegner 
erklärten Rechtsmittelverzichts: 801* 
Wirkung i m Verbundverfahren: 821, 822 
Rechtspo l i t ik 
Ehegattenunterhalt nach Scheidung — 
UÄndG: 113 A 
zur Bemessung des nachehelichen; Unter-
halts: 433 A 
zur geplanten Änderung des Eherechts: A n -
waltszwang, Prozeßkostenhilfe, Zuweisung 
der Ehewohnung: 545 A, 708 
Rechtsprechung 
Neuere Rechtsprechung zum Verfahrens-
recht i n Ehe- und anderen Familiensachen: 
321A 
Rechtsschutzbedürfhis 
für Klage, wenn Klauselumschreibung mög-
l ich, dieser aber die gleichen Einwendungen 
entgegengehalten würden: 165* 
für Klage auf Auskunft über Bestand des 
Hausrats?: 1152 
negative Feststellungsklage auch gegenüber 
Leistungsklage, wenn einstw, Anordnung 
bekämpft wird?: 951,1149,1273 
ke in R. auf Feststellung der Erledigung nach 
§ 619 Z P O , wenn Partei nach Verkündung, 
aber vor Rechtskraft des Scheidungsurteils 
stirbt: 89 
Rechtsübergang 
nach Unterhaltsvorschußgesetz 
Anforderungen an Nachweis des Rechts-
überganges: 627 
Anforderungen an Titel (e. A . für Elternteil 
genügt nicht): 628 
Rechtsvergleichung 
auf dem Gebiet des Privatrechts: 998 B 
Rechtswahrungsanzeige 
Wirkung beschränkt sich nicht auf den zu-
nächst nur i n niedrigerer Höhe übergeleite-
ten Unterhaltsanspruch: 586* 
hat nur die Wirkung einer Mahnung: 931 
Rechtswissenschaft 
Einführung i n das juristische Lernen: 36 B 
Einführung i n die Rechtswissenschaft: 36 B 
Rechtsschutzinteresse 
s. Rechtsschutzbedürfnis 
Reform, geplante 
zum Verfahrensrecht: 865 A 
zum Versorgungsausgleich: 889 
Gedanken zu einer künftigen Erbrechtsre-
form: 987 A 
zum Anwaltszwang: 545 A 
zur Prozeßkostenhilfe: 547 A 
zur Zuweisung der Ehewohnung: 545 A 
Rechtsmittelzuständigkeit: 866 A 
Reformatio i n peius 
s. Versorgungsausgleich 
Regelunterhalt 
s. a. Nichtehelichenrecht 
Verurtei lung zu Regelunterhalt i m Vater-
schaftsfeststellungsverfahren, Verfahrens-
fragen: 977 A 
Regreß 
i m Internationalen Privatrecht: 138 B 
Richtervorlage 
an BVer fG , Zulässigkeit: 1007+ 
Römisches Pr ivatrecht : 
248 B 
Rückforderung 
s. a. Unterhalt 
von Hilfe zum Lebensunterhalt nach B S H G : 
103 
Rumänien 
Familienrecht: 346 B , 995 B 
Rücknahme 
eines Rechtsmittels s. Rechtsmittel 
Rundfunk 
bayerischer 
s. Versorgungsausgleich 
S 
Säumnis 
Versäumnisurteil i n Ehesachen ist gegen A n -
tragsgegner i n seiner Eigenschaft als Beru-
fungsführer zulässig: 506 
Schadensersatz 
— Arzthaftung 
wegen fehlgeschlagenem Schwanger-
schaftsabbruch: 754 A, 779,1008* , 1011*, 
1015* 
Zurechnungszusammenhang zwischen 
fehlgeschlagenem Schwangerschaftsab-
bruch und Unterhaltsaufwand: 758 A , 
779* , 1011* , 1015* 
— wegen entgangener Dienstleistungen 
die Best immung des § 1618 a B G B ent-
hält grundsätzlich keine gesetzliche Ver-
pfl ichtung der Eltern zu Dienstleistungen 
für ihre K inder : 308, 956 
— Beeinträchtigung der Haushaltsführung 
(§8431 B G B ) , 
auf den Schadensersatzanspruch ist eine 
von der Berufsgenossenschaft gezahlte 
Verletztenrente insoweit anzurechnen als 
der Ersatz die Haushaltsführung für die 
weiteren Familienmitglieder betrifft, zur 
Auftei lung des Aufwandes: 261* 
— Rückgriffsausschluß 
des Sozialversicherungsträgers gegen Er -
ben des Schädigers, wenn diese mit Ge-
schädigtem in häuslicher Gemeinschaft 
leben: 575* 
— keine Schadensersatzpflicht des Arbeit-
gebers gegenüber anderem Ehegatten bei 
falscher Auskunft über Betriebsrente ge-
genüber Familiengericht: 718 
— Schädigung einer Leibesfrucht infolge 
Schocks der Mutter, Kausalzusammen-
hang: 464* 
— Schmerzensgeld bei fehlgeschlagener 
Schwangerschaftsunterbrechung: 761, 
779* 
für Schwangerschaft infolge fehlgeschla-
gener Empfängnisverhütung, zur Höhe: 
808 
— Unterhaltsschaden 
Berechnung des Unterhaltsschadens ei-
nes Kle inkindes nach Unfal l tod seiner 
El tern: 466* 
infolge Mißlingens eines Schwanger-
schaftsabbruchs: 753 A , 1008*, 1011*, 
1015* 
— Verdienstausfal l für Vater, der verletztes 
K i n d i m Krankenhaus besucht: 901* 
Scheidungsverzicht 
u n d Scheidungsausschlußvereinbarungen, 
Zulässigkeit, Wirkungen: 1089 A 
Scheinehe 
eine Ehe, die allein zu dem Zweck der Aus-
reise aus der D D R geschlossen wird , ist keine 
Scheinehe, sondern eine vo l l wirksame Ehe: 
73 
eine zu sachfremden Zwecken geschlossene 
Ehe ist vo l l wirksam: 1042 
Ablehnung des Aufgebots bei Eheschließung 
nur zum Zweck des Erhalts einer Aufent-
haltserlaubnis: 475 
Schenkung 
Widerruf unter Ehegatten: 136 B , 351* 
zur Beurtei lung einer Zuwendung unter Ehe-
gatten als Schenkung: 1251* 
zur Anfechtbarkeit, wenn i n Geschäftsfähig-
keit beschränktes K i n d die Annahme der 
Schenkung in eigenem Namen abgibt und 
die Benachteil igungsabsicht des schenken-
den sorgeberechtigten Elternteils nicht 
kennt: 804* 
Erlaß eines gegen Erben gerichteten A n -
spruchs auf Zahlung einer Rente: 967 
Rückforderungsanspruch wegen Notbe-
darfs, Inhalt: 778* 
von Todes wegen oder unter Lebenden bei 
Vollmachtsertei lung für den Todesfall zur 
Verfügung über Bankguthaben: 693* 
Schlüsselgewalt 
der Ehegatte, der als Vertreter des anderen 
e in Geschäft zur angemessenen Deckung des 
Lebensbedarfs der Fami l ie abschließt, w i rd 
regelmäßig verpflichtet: 576* 
zum Kreis der von § 1357 B G B erfaßten 
Rechtsgeschäfte: 576* 
Schu l - und Prüfungsrecht: 1003 B 
Schwangerschaft 
als Körperverletzung bei mißlungener Emp-
fängnisverhütung mit Folge einer Schadens-
ersatzpflicht: 808 
Schwangerschaftsabbruch 
zur Rechtsnatur der indizierten Abtreibung: 
440 A 
Indikationstatbestände s ind Rechtferti-
gungsgründe: 754 A 
Wirksamkeit eines auf Schwangerschaftsun-
terbrechung gerichteten Vertrags: 754 A 
Gesetzentwurf zur Neuregelung der Leistung 
der gesetzlichen Krankenversicherung bei 
nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsab-
bruch: 1222 
Übertragung der elterl. Sorge für ungebore-
nes K i n d auf Vater bei Gefahr einer Abtrei-
bung durch Mutter: 519,1096 A , 1173 
— fehlgeschlagener 
Arzthaftung: 753 A , 779*, 1008*, 1011*, 
1015* 
Schwangerschaft als Körperverletzung: 
761 A 
Schmerzensgeld für Schwangerschaft: 
761A, 779* 
XVIII 
Schweiz 
eheähnliche Gemeinschaft nach Schweizer 
Recht: 1000 B 
zum Pflichtenverhältnis Eltern/Kinder: 555 A 
zum Umgangsrecht: 775 B 
Sicherungsfunkt ion des Familienhaushalts 
i n Deutschland u n d China: 345 A 
S i t tenwidr igke i t 
der Ausnutzung eines Unterhaltstitels: 599 
Sorgerecht 
s. elterliche Sorge 
Sorgerechtsregelung 
Probleme: 34 B 
Stellenwert der Bindungen des Kindes: 662 
A 
Sorgerechtsverfahren 
Betei l igung des K indes durch Beiordnung 
eines Rechtsanwalts: 532 
Zuständigkeit des Internationalen Sozial-
dienstes: 767 A 
Sozialarbeiter 
Anle i tung zur Erfüllung ihrer Aufgaben i m 
Famil ien- und Vormundschaftsgerichtsver-
fahren: 37 B 
Sozialhi l fe 
s. a. Unterhalt-Bedürftigkeit 
bei eheähnlicher Gemeinschaft: 185 
Sozialrecht: 893 B 
Spanien 
Familienrecht: 995 B 
Sperma 
Ehefrau des Samenspenders kann nach des-
sen Tod Herausgabe des konservierten Sper-
mas verlangen: 1141 
Sport 
und Recht, Kinderhochleistungssport: 1002 
B 
Staatsrecht 
Deutsches Staatsrecht: 455B 
Allgemeines Staatsrecht des Bundes und der 
Länder: 455 B 
Steuerrecht 
Einkommensteuer- und Bilanzsteuerrecht: 
37 B 
steuerrechtliche Folgen von Vereinbarungen 
unter Familienangehörigen: 1004 B 
steuerrechtliche Beurtei lung personeller 
Verf lechtung zwischen Besitz- und Betriebs-
unternehmen bei Betei l igung von Ehegatten: 
895+ 
Steuerunterlagen 
s. Auskunftsanspruch, Unterhalt 
Strafgesetzbuch 
Kommentar, Schönke/Schröder: 139 B 
Straßenverkehrsrecht 
unabwendbares Ereignis: 902* 
Streitgegenstand 
eine Vaterschaftsfeststellungsklage gegen ei-
nen als Vater i n Anspruch genommenen 
M a n n betr. nicht den gleichen Streitgegen-
stand wie die Vaterschaftsfeststellungsklage 
desselben Kindes gegen einen anderen 
Mann : 305 
Stre i twert 
Handbuch des Streitwerts in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten: 568 
für Arrestverfahren in Unterhaltssachen: 
1155 
Südafrikanische Repub l ik 
Familienrecht: 771 B , 995 B 
Sukzessionen 
Zession, Vertragsübernahme, Schuldüber-
nahme, Schuldbeitritt (Handbuch des 
Schuldrechts): 249 B 
T 
Taschengeldanspruch 
s. Unterhalt, Ehegattenunterhalt 
Te i lungsanordnung 
s. Verfügung von Todes wegen 
Tei lungsversteigerung 
Ersetzung der Zust immung eines Ehegatten 
zum Antrag des anderen auf T.: 1040 
Tei lk lage 
bei Titul ierung einer Unterhaltsrente „über 
freiwil l ig bezahlten Betrag hinaus": 371* 
bei Nachforderung von Krankenversiche-
rungskosten: 817 
Terminsbest immung 
i m Scheidungsverfahren: 1066 
Testament 
s. a. Erbe, Verfügung von Todes wegen, Vor-
ausvermächtnis 
Anfechtung eines gemeinschaftl. T. nach Tod 
eines Ehegatten: 1019*, 1247 
Anfechtung der Erbeinsetzung: 535, 806* 
Aufhebung eines früheren Testaments, ein 
von § 2258 I B G B vorausgesetzter Wider-
spruch liegt auch dann vor, wenn der Erblas-
ser seine erbrechtlichen Verhältnisse mit ei-
nem späteren Testament nicht umfassend 
neu ordnet, sondern eine abschließende erb-
rechtliche Regelung nur für einen bestimm-
ten Teilbereich vornimmt: 175* 
Auslegung bei Ergänzungen und Änderun-
gen auf selbem Blatt, aber ohne räumliche 
Deckung durch Unterschrift des Erblassers: 
537 
Auslegung bei Einsetzung von Abkömmlin-
gen als Vor- und Nacherben, Adoptierter als 
Abkömmling: 427 
Auslegung eines gem. Testaments mit Wie-
derverheiratungsklausel 
— Ber l ine r Testament 
Wechselbezüglichkeit der Verfügungen: 
209,1287 
und Pflichtteilsrecht der Abkömmlinge: 
872 A 
— Echthe i t 
zur. Feststellungslast für Echtheit: 837 
Beweis der Err ichtung eines Testaments, 
das als Urkunde nicht vorhegt: 839 
— Unterschri f t 
zum Erfordernis der eigenhändigen U n -
terschrift bei notariell beurkundetem Te-
stament: 1286 
Unterschrift auf Umschlag, i n dem sich 
privatschriftliches Testament befindet: 
1286 
Testamentsvol lstrecker 
nach bürgerlichem, Handels- und Steuer-
recht: 363 
Ernennung und Entlassung: 1187 
Testamentsvol lstreckung 
Anordnung i n gemeinschaftlichem Testa-
ment: 1187 
Testierfähigkeit 
s. a. Beweiswürdigung 
Testierunfähigkeit infolge krankhafter 
Wahnvorstellungen: 539 
zum Umfang der Ermitt lungen und zur Fest-
stellungslast betr. die Testierfähigkeit des 
Erblassers: 739, 742, 743 
Trennungsverfahren 
nach italienischem Recht. Ke ine notwendige 
Verbundentscheidung entspr. dt. Recht: 619 
Türkei 
s. a; Aufenthaltsbestimmungsrecht 
Familienrecht: 995 B 
ex lege Gewaltverhältnis: 97 
U 
Umgangsrecht 
ke in U.- für Mann, dessen (nichtehel.) Vater-
schaft mit dem K i n d nicht festgestellt ist: 105 
Regelung für Mutter, die längerer Zeit sich 
nicht u m Kontakt zu K indern bemüht hat: 
639 
zur Regelung mit nichtehelichem Vater ge-
gen Widerstand der Mutter: 645 
mit Großeltern und Geschwistern: 1078 
bei Spannungen zwischen Eltern: 1078 
Beschwerdebefugnis der Pflegeeltern gegen 
Einräumung eines Umgangsrechts: 524 
Verfahren-Zuständigkeit des internationalen 
Sozialdienstes: 768 A 
Pflegerbestellung zur Sicherung des U m -
gangsrechts: 1175 
Unfal lvers icherung, gesetzliche 
keine Leistungen für K i n d , das als Leibes-
frucht durch eine vor seiner Zeugung erlitte-
ne Berufskrankheit der Mutter geschädigt 
wurde: 1132* 
Schädigung während Geburt ist Schädigung 
der Leibesfrucht: 1135* 
keine Hinterbliebenenrente bei tödlichem 
Unfa l l während einer Arbeitspause: 1136* 
Schulunfal l bei Sprung eines Schülers aus 
Fenster i n Selbsttötungsabsicht: 1138* 
Unterbringungsrecht 
Zuständigkeit bei Wechsel des Unterbrin-
gungsorts nach bayer. Unterbringungsrecht: 
1184 
Unterhal t 
s. a. Auskunftsanspruch, Ehegattenunter-
halt, Freistellungsanspruch 
— Ausbi ldungsunterhalt 
zur Angemessenheit einer Ausbi ldung: 
92 
Voraussetzungen der Verpf l ichtung der 
Eltern zur Finanzierung einer Zweitaus-
bi ldung: 317 
nach Ausbi ldung zum Krankenpfleger 
zur Finanzierung eines Medizinstudiums: 
1282 
Verpfl ichtung der Eltern ist der des Ehe-
gatten nachrangig: 353* 
Unterhalt auch für angemessene Zeit der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz: 419 
bei Wechsel auf private Schule nach 
Scheitern i m staatlichen Schulsystem : 
1167 
der Unterhaltsanspruch eines vollj. K i n -
des beschränkt sich nicht auf Ausb i l -
dungsunterhalt: 1251* 
— Beaufsichtigungskosten 
für K i n d infolge Berufstätigkeit des sor-
geberechtigten Elternteils, Verteilung: 
1071 
— Bedar f 
eines studierenden vollj. Kindes: 90 
eines vollj. Lehrl ings: 92 
eines i m Wege freiwilliger Erziehungshil-
fe i m He im untergebrachten Kindes: 93 
eines vollj. bei einem Elternteil lebenden 
Kindes: 960 
Feststellung des B . eines vollj. Erwachse-
nen:-1031* 
Bedarfsbemessung nach Düsseldorfer 
Tabelle bei Unterhaltsverpflichtung ge-
genüber nur einem K i n d : 1071 
— Bedürftigkeit 
Bedarfsdeckung durch Darlehen: 118 A, 
916* 962,1166 
Zumutbarkeit der Inanspruchnahme ei-
nes BAföG-Darlehens: 120 A 
zur Obliegenheit eines erwachsenen K i n -
des, das von seinen Eltern Unterhalt ver-
langt, seinen Lebensunterhalt trotz eige-
ner Kinderbetreuung selbst zu verdie-
nen: 273*, 1245* 
XIX 
Anrechnung der Ausbildungsvergütung 
auf Barunterhaltsanspruch: 419, 438 A , 
1103A 
Anrechnung von Pflegegeld und Betreu-
ungsleistungen: 917* 
wi rd durch Leistungen von Sozialhilfe 
nicht gemindert, auch wenn Sozialhilfe-
träger auf Überleitung verzichtet hat: 
1245* 
— Betreuungs-ZNaturalunterhalt 
zum Verhältnis der Begriffe: 658 
Bar- u n d Naturalunterhaltsanspruch ei-
nes vol l j . Kindes, Ausr ichtung am E i n -
kommen des barunterhaltspflichtigen E l -
ternteils, Anrechnung eigenen E inkom-
mens teils auf Bar-, teils auf Naturalun-
terhalt: 1165 
— Betreuungsaufwand 
keine Monetarisierung: 290 
Bewertung i n Geld : 780* 
— Einkünfte 
Best immung des unterhaltsrechtlich re-
levanten Einkommens aus Steuerunterla-
gen: 125 A 
Einkommensermitt lung bei freiberufli-
cher Erwerbstätigkeit: 357* 
Einkornensermittlung bei Selbständigen 
unter Berücksichtigung der A fA: 761 A , 
1219 A 
anrechenbares E inkommen bei einem 
über die Altersgrenze hinaus tätigen 
Selbständigen: 394 
einer e in K l e ink ind betreuenden, i n ehe-
ähnlicher Gemeinschaft mit neuem Le-
benspartner lebenden barunterhalts-
pflichtigen Mutter: 975 
keine Berücksichtigung von Aufwendun-
gen für Vermögensbildung: 1072 
Abzug von Gewerkschaftsbeiträgen: 1166 
— Gle ichrangigkei t 
der K inde r aus erster und zweiter Ehe: 
145 + 
der voll j . i n Ausbi ldung befindlichen 
K inder mi t minderj. K indern und Ehegat-
ten: 196 
Nachrang auch des behinderten vollj. 
K indes gegenüber dem minderj. K i n d : 
360* , 
Vertei lung i m Mangelfall: 289 
— Haftungsquote 
der E l tern bestimmt sich nur nach E i n -
kommen , das für Unterhalt des vollj. 
K indes zur Verfügung steht: 90 
der berufstätigen Eltern für Kindesunter-
halt i n intakter Ehe: 466* 
— Informationspfl icht des Unterhaltsbe-
rechtigten über Bedarfsänderungen: 633 
— Kinderzuschuß zur gesetzlichen Rente 
ist nach Grundsätzen, die für Kindergeld 
gelten, anzurechnen: 960 
zum Ausgle ich zwischen Eltern: 1168 
— Klagrücknahme 
Wirkung der K. durch K i n d nach Eintritt 
der Volljährigkeit: 1077* 
— Lehrlingsvergütung und Kindesunter-
halt: 1103 A 
— Leistungsfähigkeit 
wi rd nicht allein durch tatsächlich vor-
handenes Vermögen und Einkommen, 
sondern auch durch Arbeits- und Er-
werbsfähigkeit bestimmt: 143 + 
Heranziehung des Taschengeldan-
spruchs bei Beurtei lung der L.: 143 + 
zur L . eines Unterhaltsschuldners, der 
seinen Arbeitsplatz aufgegeben hat - ver-
schuldete Leistungsunfähigkeit: 158* 
Annahme der L . bei unterhaltsbezoge-
nem Fehlverhalten durch zurechenbares 
Unterlassen der Bekämpfung der A lko -
holkrankheit des Unterhaltsverpflichte-
ten: 310 
notwendiger Selbstbehalt einer barunter-
haltspflichtigen Mutter, die mit anderem 
Partner zusammenlebt: 958 
Selbstbehalt des Unterhaltspflichtigen 
und seiner Ehefrau gegenüber vollj. K i n -
dern: 959 
keine Berücksichtigung der durch Über-
nahme des früheren gemeinsamen Haus-
grundstücks durch einen Ehegatten be-
gründeten Belastungen: 1141 
ein Vater, der i n zweiter Ehe Rolle des 
Hausmannes übernommen und minderj. 
K i n d betreut, ist gegenüber vollj. K i n -
dern nicht zur Arbeitsaufnahme ver-
pflichtet, aus E inkommen aus solcher 
dennoch aufgenommenen Tätigkeit hat 
er jedoch zum Unterhalt beizutragen: 
1281 
durch einen einmaligen Vermögenszu-
wachs steigert sich die Leistungsfähig-
keit auch dann nicht, wenn es sich dabei 
u m Einkommens- oder Rentenzahlungen 
an den Unterhaltspflichtigen handelt: 
156* 
Anforderungen an den Nachweis der Le i -
stungsfähigkeit: 632 
eines einkommenslosen Unterhalts-
pflichtigen durch die durch seine Person 
bedingte Steuerentlastung seines Ehegat-
ten: 512 
zur Verpfl ichtung, eigenen Betrieb aufzu-
geben zwecks Aufnahme einer besser be-
zahlten unselbständigen Tätigkeit: 812 
— Prozeßkostenvorschußanspruch 
eines vollj. K indes gegen unterhaltsver-
pflichtete Eltern: 959 
— Rechtsübergang nach Unterhaltsvor-
schußgesetz: 627, 628 
— Rückforderung: 118 A, 121 A , 605, 633 
— Rücksichtspflichten 
zwischen Schuldner und Gläubiger: 565 
A 
— Rückstände s ind zu verzinsen: 704 
— Schadenersatz 
wegen verzögerter oder verweigerter 
Auskunft : 158*, 732 
— Selbstbehalt: 597, 958, 959 
Entschließung der Familiensenate des 
Kammergerichts: 567 
Herabsetzung bei mietfreiem Wohnen: 
657 A 
— Sonderbedarf 
ein regelmäßig i n der Vergangenheit i n 
bestimmter Höhe nicht gedeckter Bedarf 
(Nachholbedarf) ist ke in Sonderbedarf: 
157* 
Kosten des Scheidungsverfahrens: 481 
— steuerliche Abschreibung bei der Be-
rechnung des unterhaltsrechtlich rele-
vanten Einkommens eines Selbständi-
gen: 129 A , 359*, 761A, 1219 A 
— Verb indl ichke i ten 
Berücksichtigung für Beurtei lung der 
Bedürftigkeit und Leistungsfähigkeit: 
659 A 
— Vergangenheit 
zur Anwendbarkeit des § 1613 II S. 2 
B G B i m Rahmen des § 16151 B G B : 1181 
— vereinfachtes Verfahren 
Voraussetzungen: 829 
— Verwirkung-si t t l iches Verschulden 
ein Unterhaltsanspruch w i rd nicht da-
durch verwirkt, daß die Bedürftigkeit ih -
re Ursache i n der Betreuung eigener 
* nichtehelicher K inder hat: 279* 
— Verz insung 
rückständigen Unterhalts: 604 
— vol lstreckbare Ausfertigung: des Schei-
dungsfolgenvergleichs ist dem K i n d zu 
erteilen: 624 
— Wohnbedarf: 
unterhaltsrechtliche Behandlung der 
Deckung des Wohnbedarfs durch miet-
freies Wohnen: 657 A 
— Verrechnbung von Annuitäten und 
Grundstückskosten auf fiktives E inkom-
men aus mietfreiem Wohnen: 659 
zur Ermit t lung des Wohnbedarfs eines 
Kindes: 1171 
— Zählkindvorteil 
ke in Anspruch des Kindes auf Auskeh-
rung unabhängig von Leistungsfähigkeit: 
1243* 
— Ze i tpunkt 
der Leistungsverpflichtung: 1143 
Unterhal tsbest immung 
Recht der Eltern: 1224 B 
Zur Abänderung einer gegenüber vollj. K i n d 
getroffenen Unterhaltsbestimmung: 513, 515, 
516, 517, 829 
verliert bei Undurchführbarkeit ihre Wirk-
samkeit - einseitige Lösung eines Elternteils 
von gemeinsamer Best immung: 584* 
zur Abänderung einer U . des Vaters gegen-
über seinem nichtehelichen voll j . K i n d : 642 
durch nichtsorgeberechtigten Elterntei l ist 
unwirksam: 730 
Entbehrl ichkeit der vormundschaftsgericht-
l ichen Abänderung bei Best immung, die mit 
Treu und Glauben nicht i n E ink lang steht: 
829 
Unwirksamkei t der U. , die mi t Aufenthalts-
bestimmung des Gebrechlichkeitspflegers 
unvereinbar ist: 917* 
Beachtung durch Sozialhilfeträger - eigene 
Prüfungskompetenz für Erfolgsaussicht ei-
nes Abänderungsantrags: 1169 
Unterha l ts r i cht l in ien 
Kölner U . : 24 
Le i t l . der FamSenate des Hanseatischen 
O L G Bremen: 28 
Düsseldorfer Tabelle - Anwendung durch 
Schleswig-Holsteinisches O L G : 134 
Le i t l . der FamSenate des Schleswig-Holstei-
nischen O L G : 886 
Rechtsprechungshinweise der FamSenate 
des O L G München: 244 
Entschließung der FamSenate des Kammer-
gerichts zu Fragen des Selbstbehalts: 567 
Tabelle für Ehegattenunterhalt: 771 
Unterhaltsschaden 
s. Schadensersatz 
Unterhaltsverz icht 
Auslegung einer Vereinbarung „außer für 
den Fa l l des Notbedarfs": 1050 
Auswirkungen auf Anspruch der geschiede-
nen Ehefrau aus § 1265 S. 2 R V O : 1127* 
Unbeachtl ichkeit eines i m H inb l i ck auf zu 
erwartende Wiederauflebensrente vereinbar-
ten Unterhaltsverzichts: 1239 
Auswirkungen auf wiederaufgelebte Wit-
wenrente aus erster Ehe : 1253 
Rechtsmißbräuchlichkeit der Berufung auf 
Unterhaltsverzicht bei Eintr i t t unvorhergese-
hener Umstände: 1264 
Untersuchungsgrundsatz 
bei Anfechtungsklage einer Vaterschaftsan-
erkennung: 233 A 
Urlaubs- u n d 
Hausarbeitstagsregelung für verheiratete 
Krankenpflegeschülerin: 594* 
U S A 
Familienrecht: 995 B 
zur Regelung der elterlichen Sorge nichtehe-
l icher Kinder : 1206 
Entkräftung der Ehehchkeitsvermutung ei-
nes Kindes durch die Mutter: 5 A 
V 
Vaterschaftsanerkennung 
s. a. Anfechtung 
— Unwi rksamke i t 
kann nach Ab lau f von fünf Jahren seit 
der Eintragung i n e in dt. Personenstands-
buch auch bei Geschäftsunfähigkeit des 
Anerkennenden nicht mehr geltend ge-
macht werden: 271* 
Vaterschaftsfeststellungsklage 
s. a. Streitgegenstand 
Verb indung mit Unterhaltsklage, Verfah-
rensfragen: 977 A 
Venezuela 
Famil ienrecht: 995 B 
XX 
Verbot der reformatio in peius 
s. Versorgungsausgleich - reformatio i n 
peius 
Verbundverfahren 
Zustandekommen, Verfahrensmaximen, A n -
waltszwang, Beendigung: 327 A 
Regeln des V . gelten nicht für Berufungsin-
stanz, wenn Scheidungssache selbst nicht 
dorthin gelangt ist: 357* 
(Un-)Zulässigkeit der Abtrennung einer Fo l -
gesache: 412 
Eintr i t t des K indes be i dessen Volljährigkeit: 
471* 
Zur Erte i lung eines Rechtskraftzeugnisses 
über Scheidungsausspruch: 502, 821, 822 
Verfahrensrecht 
s. a. Rechtsprechung 
Aufhebung der Zurückverweisung durch Re-
visionsgericht: 578* 
zur geplanten Änderung des Verfahrensrecht 
i n Famil iensachen: 865 A 
Verfassungsbeschwerde 
unzulässig, wenn Beschwerdeführer die A n -
wendung der von i h m nunmehr als verfas-
sungswidrig gerügten Regelung i m Instan-
zenzug selbst angestrebt hat: 463 + 
Verfassungsmäßigkeit - Verfassungswi-
drigkeit 
§ 11 II a S. 1 BAföG - Streichung verfas-
sungsgem.: 652 
§ 17 II BAföG - Umste l lung von Zuschuß auf 
Darlehen, verfassungsgem.: 1200 
§ 211 BAföG i . F. des 7. BAföG-ÄndG verfas-
sungsgem.: 1192 
§ 1355 B G B verfassungswidrig: 1036 
§ 1376 IV B G B soweit ausnahmslos Ertrags-
wert, verfassungswidrig: 256 + 
§ 15821S. 2 B G B verfassungsgem.: 362 + 
§ 1632IV B G B - verfassungsgem.: 39 + 
§ 1934 c I B G B : verfassungswidrig: 1286 
§ 2325 III Halbs. 2 B G B verfassungswidrig: 
428 
Art. 1 Nr . 1 e des 9. BKGG-ÄndG verfas-
sungsmäßig: 1130* 
Art . 1 7 1 E G B G B verfassungswidrig: 463 + 
§ 33 a I S . 1 E S t G verfassungswidrig: 146* 
§§ 12, 13 HöfeO i n bis 30. 6. 76 geltender 
Fassung verfassungsgem.: 256 + 
§ 3 V I des Berl iner Kirchensteuergesetzes 
verfassungsgemäß: 1254* 
§ 13 M u S c h G n. F. verfassungsgemäß: 1028* 
Verfügung 
s. einstweilige Verfügung 
Verfügung von Todes wegen 
s. a. Testament 
— Anfechtung 
nach § 2078 B G B nur die einzelne i m 
Testament enthaltene Verfügung: 806* 
zur Anfechtungsberechtigung: 806* 
zum Umfang der Wirkung einer Anfech-
tung: 806* 
— Auslegung 
zur Deutung einer Verfügung von Todes 
wegen als (bloße) Auseinandersetzungs-
anordnung oder als Vorausvermächtnis: 
62* 
zur Auslegung einer letztwilligen Verfü-
gung als Vorausvermächtnis: 279* 
s ind mehrere Erben eingesetzt, ohne daß 
die Erbtei le bestimmt sind, so sind sie 
grundsätzlich zu gleichen Teilen einge-
setzt: 312 
— Pflichtteilsentziehung 
konkrete Bezeichnung der Gründe der 
Verfügung von Todes wegen, Formerfor-
dernis: 587* 
— Wirksamkeit 
zur W. nach Ab lau f von 30 Jahren nach 
Erbfa l l : 538 
Verfügungsbeschränkung 
zur Zustimmungsbedürftigkeit eines Rechts-
geschäfts und zur Ersetzung der Zust im-
mung durch das V o r m G nach § 1365 B G B : 70 
Vergewalt igung 
Recht der Frau auf Schutz vor V . unter 
völkerrechtlichen Aspekten: 32 B 
Verjährung 
des Auskunftsanspruchs nach § 2314 B G B : 
178*, 590 
des Rückgewähranspruchs entspr. Vor-
schriften der ungerechtfertigten Bereiche-
rung bei Unmöglichkeit der Gegenleistung, 
die selber erst später fällig geworden wäre: 
285 
Unterbrechung bei Gewährleistungsansprü-
chen, die Ehegatten gemeinsam zustehen, 
wenn nur einer Klage erhebt: 897* 
Verkehrsrecht 
s. Umgangsrecht 
Verkehrssicherungspfl icht 
eines Bauunternehmers gegen Einsteigen 
von Kindern i n Stollen: 899* 
Verlagsrecht 
Kommentar zum Gesetz über das Verlags-
recht: 139 B 
vermögenswirksame Le is tung 
s. Mutterschutzgesetz 
Versorgungsanspruch 
der geschiedenen Ehefrau gegen Arbeitgeber 
des verstorbenen Ehemannes aufgrund ein-
zelvertraglicher Regelung: 1034* 
Versorgungsanstalt der deutschen K u l t u r -
orchester 
s. Versorgungsausgleich-Bewertung 
Versorgungsausgleich 
— Abgrenzung beruf ständischer zu betrieb-
l ichen Altersversorgungen: 1235* 
— Anspruch nur für am 1. 7. 77 noch beste-
hende Ehen; 270* 
— Auskunft 
keine Schadenersatzpflicht des Arbeitge-
bers gegenüber anderem Ehegatten bei 
falscher Auskunft : 718 
— Ausschluß durch notariellen Vertrag: 
1007+ 
— Barwer tVO 
Anwendung auf betr. A V , die der Anpas-
sung nach § 16 B e t r A V G unterhegt: 1052, 
1235* 
Anwendbarkeit bei Tei ldynamik: 1119* 
für Barwertfaktor ist tatsächliches Le-
bensalter bei Ehezeitende maßgeblich: 
945 
— Bewertung 
Abgeordnetenversorgung, niedersächsi-
sche: 397 
B e a m t e f t v e r s o r g u n g : 
Ruhensberechnung bei einer zur Kür-
zung führenden statischen Versiche-
rungsrente aus öffenthch-rechtlicher Z u -
satzversorgung: 399,400 
Berücksichtigung der Zurechnungszeit: 
612 
Bi ldung des Verhältnissatzes aus Ehezeit 
und Gesamtheit bei über Ehezeitende 
hinausandauernder Beurlaubung: 716, 
717 
be ru f s s tänd i s che Versorgungen: 
Ärzteversorgung, bayrische: 293, 295 
Architektenversorgung, bayrische: 294 
Apothekerversorgung Niedersachsen: 
298 
Landesärztekammer Hessen: 1269 
Notarkasse München: 1236* 
Seelotsen: 1055 
b e t r i e b l i c h e Altersversorgungen: 
bei Gesamtversorgung: 1054 
Betriebsrenten, die § 16 B e t r A V G unter-
liegen: 1052,1235* 
mit Bruttobetrag auszugleichen i m 
schuldrechtlichen V A : 720 
zu dem Begriff „gleichgestellte Zeiten" i n 
§ 1587 a H Nr. 3 B G B : 264*, 363* 
Rundfunk,, bayrischer: 56* 
Norddeutsche Landesbank: 940 
Radio Bremen: 943 
Versorgungsanstalt der deutschen K u l -
turorchester: 1119*, 1235* 
g e s e t z l i c h e Rentenversicherung: 
Einfluß von Rechtsänderungen auf die 
Anwartschaft: 550 A 
künftige Rechtsänderungen: 553 A 
Bewertung der Anwartschaft eines Früh-
rentners: 611 
Ehezeitanteil bei Zugrundelegung der 
nicht mehr wegfallenden Erwerbs-
unfähigkeitsrente nach dem Werteinhei-
tenverhältnis der gezahlten Renter 688* 
Nachentrichtung von Pflichtbeiträgen 
nach Ende der Ehezeit, „In-Prinzip": 687* 
Z u s a t z v e r s o r g u n g des öffentlichen 
Dienstes: 
wenn unverfallbare Versicherungsrente 
nach Betriebsrentengesetz die noch ver-
fallbare Versorgungsrente übersteigt: 192 
Berechnung des Ehezeitanteils der Ver-
sorgungsrente bei Eintr itt des Versor-
gungsfalles nach Ehezeitende: 363* 
gleichgestellte Zeiten L S . v . § 1587 a II 
Nr . 3: 363* 
nach tatsächlich bezogenem Entgelt ein-
schließlich famüienbezogener Bestand-
teile: 797* 
— Durchführung 
bei Rückkehr des Ausgleichspflichtigen 
nach Polen: 401 
bei vor Ehezeitende aus öffentlichem 
Dienst ausgeschiedenen Beamten, wenn 
Nachversicherung noch nicht durchge-
führt: 401,402 
bei i m Anschluß an Zedtsoldatenzeit be-
stehendem Dienstverhältnis als Beamter 
auf Widerruf: 1267 
bei Anwartschaften gegenüber Notarkas-
se München: 1236* 
bei Anwartschaften gegenüber Landes-
ärztekammer Hessen: 1269 
bei Anwartschaften gegenüber bayri-
schem Rundfunk: 56* 
Beamtenanwartschaft, wenn Beamter 
nach Ehezeitende, aber vor Scheidung 
aus Beamtenverhältnis ausgeschieden: 
1050 
des Ausgleichs von Anwartschaften nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen gegen-
über privatrechtlich organisiertem Schul-
träger: 749* 
Quasisplitting nach § 1 III V A H R G steht 
e in Versterben des Ausgleichspflichtigen 
vor Inkrafttreten des V A H R G nicht ent-
gegen: 1240* 
Realtei lung bei betrieblicher Direktversi-
cherung: 940 
Realteilung bei bayrischer Ärzteversor-
gung: 942 
Voraussetzungen für Realteilung: 799* 
— Härteklausel 
keine Ausnahme der i m Trennungsjahr 
erworbenen Anwartschaften vom Versor-
gungausgleich: 47* 
bei langjähriger Trennung und Berück-
sichtigung des Auslandsbezugs: 281* 
bei Ausgle ich einer Versorgungsrente 
aus Zusatzversorgungskasse des öffentli-
chen Dienstes infolge Berücksichtigung 
des erhöhten Ortszuschlags: 797* 
nach § 1587 c B G B kommt nur eine 
Herabsetzung, keine Erhöhung i n Be-
tracht: 688* 
keine analoge Anwendung des § 1587 c 
Nr . 2 B G B auf Verpflichteten: 688* 
bei während der Ehe geerbtem erhebli-
chen Vermögen des Ausgleichsberechtig-
ten u n d vereinbarter Gütertrennung: 77 
wenn einerseits Ausgleichsverpflichte-
tem nicht mehr der notwendige Eigenbe-
darf verbhebe, andererseits Ausgleichs-
berechtigter sich anderweitig ausreichen-
de Versorgung verschafft hat oder ver-
schaffen kann: 79 
untergeschobenes K i n d : 267* 
XXI 
längere Trennung begründet dann grobe . 
Unbi l l igke i t , wenn Trennung von aus-
gleichsberechtigtem Ehegatten schuld-
haft herbeigeführt: 79 
k e i n Ausschluß, wei l Ehegatten nur 10 
Monate zusammengelebt und beide er-
werbstätig waren: 78 
Kürzung des Ausgleichsanspruchs mit 
Rücksicht auf Besteuerung der Pensions-
bezüge u n d Beiträgen zur Krankenversi-
cherung: 717 
mi t Rücksicht auf Verhalten des Aus-
gleichsberechtigten anläßlich einer Aus-
einandersetzung, die zur Trennung ge-
führt hat: 1236* 
zur Anwendung des § 1587 h B G B : 265* 
— Rangfolge 
s ind die Anwartschaften des Ausgleichs-
verpflichteten aus gesetzlicher Renten-
versicherung und betrieblicher Altersver-
sorgung jeweils höher als die des Aus-
gleichsberechtigten, ist nach § 1587 b I 
B G B nur der Wertunterschied der ge-
setzl. Rentenanwartschaften zu übertra-
gen: 80 
s ind mi t Anwartschaften des Ehemannes 
aus seiner Tätigkeit als Zeitsoldat und als 
Widerrufsbeamten Anwartschaften der 
Ehefrau aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zu verrechnen, so hat eine an-
teilige Verrechnung zu erfolgen: 1267 
— Rechtsänderungen, Berücksichtigung 
bei der Bewertung von Anwartschaften 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
nach Ehezeitende: 550 A 
— reformatio in peius 
gilt i m Versorgungsausgleich auch zu-
gunsten des Versorgungsträgers, soweit 
eine Abänderung der angefochtenen Ent-
scheidung sich für i hn nur nachteilig 
auswirken kann: 1240* 
— RückZahlungsanspruch der zur Begrün-
dung einer Anwartschaft gezahlten Be-
träge be i Aufhebung der Entscheidung 
durch das BVer fG : 402 
— schuldrechtlicher Versorgungsausgleich 
bei statischen Renten keine Umwertung 
nach BarwertVO: 263*, 720 
zur Fähigkeit: 265*, 403 
Bedürftigkeit ist nicht Voraussetzung: 
265* 
ist n icht gegeben wegen Betriebsrente 
des Ausgleichspfl ichtigen nach dessen 
Tod : 497 
Betriebsrenten sind mit Bruttobetrag 
auszugleichen: 720 
keine B indung an Antrag: 720 
— Teildynamik 
die Anpassung an Lebenshaltungskosten 
ist keine Vol ldynamik i . S. der Barwert-
V O : 297 
— Unverfallbarkeit 
die zukünftige Dynamik eines einkom-
mensabhängigen Anrechts auf betriebli-
che Altersversorgung ist verfallbar: 297 
unverfallbar ist bei betrieblichen Alters-
versorgungen, die i m Fa l l des Ausschei-
dens des Arbeitnehmers eine Nachversi-
cherung bei einer Zusatzversorgungskas-
se vorsehen, nur eine Anwartschaft i n der 
Höhe, wie sie sich aus der Nachversiche-
rung ergibt: 56*, 940, 943 
der Versorgungsrente aus öffentlich-
rechtlicher Zusatzversorgungskasse: 
364* 
ausnahmsweise vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles: 945 
— Versorgungsträger, öffentlich-recht-
l icher 
die Zuordnung des Trägers einer Versor-
gung zu den öffentiich-rechtüchen Ver-
sorgungsträgern i . S. von § 1 V A H R G 
richtet sich nach seiner Rechtsform — 
Versorgungsträger mit öffentlich-rechtli-
chem Status, also Körperschaften, A n -
stalten und Stiftungen des Öffentlichen 
Rechts s ind öffentlich-rechtiiche Versor-
gungsträger nach § 1 III V A H R G : 56* 
— Weihnachtszuwendung 
Einbeziehung i n V A bei Versorgung, 
wenn nach Satzung (Notarkasse) zwar 
ke in rechtlicher Anspruch, für Versor-
gungsempfänger in der Vergangenheit 
aber immer geleistet: 1238* 
— Wirksamwerden der Entscheidung, 
wenn beide Ehegatten bereits Rentner: 
595* 
— Zusatzversorgung des öffentlichen 
Dienstes 
bei Tod nach Rechtskraft der Scheidung 
ist nur eine statische Versicherungsrente 
des Verstorbenen in den V A einzubezie-
hen: 193 
Versorgungsausgleichsverfahren 
s. a. Beschwerdebefugnis 
Aussetzung, Unzulässigkeit, wenn damit 
Eintritt einer für Verpflichteten günstigeren 
Rechtslage abgewartet werden soll : 1143 
zur Geltendmachung eines den Versorgungs-
ausgleich vorbereitenden Auskunftsan-
spruchs: 1270 
Auskunftsanspruch gegen Versicherungsträ-
ger auch bei ungeklärtem Konto: 1270 
keine B indung an Antrag i m schuldrechtli-
chen.VA: 720 
keine notwendige mündliche Verhandlung 
i m abgetrennten Verfahren: 1144 
keine Beschwerdebefugnis des Versorgungs-
trägers bei Genehmigung einer Vereinba-
rung: 613 
auf ein Rechtsmittel des Versorgungsträgers 
ist die angefochtene Entscheidung umfas-
send zu überprüfen, es sei denn das Rechts-
mittel ist zulässig beschränkt: 59* 
Vorbringen der Ehegatten nach § 1587 c 
B G B : 267* 
Amtsermittlungsgrundsatz für Vorausset-
zungen des § 1587 c B G B : 79 
keine Wiederaufnahme bei unterbliebener 
nach § 1587 b III S. 1 B G B angeordneter Be i -
tragszahlung: 495, 496 
Versorgungsausgleichsverträge 
Dispositionsbefugnis im Rahmen einer ehe-
vertraglichen Vereinbarung: 1223 B 
Ehevertrag nach § 1408 II B G B 
Stellung des Scheidungsantrags ist die Z u -
stellung: 45* 
der durch Ehevertrag vereinbarte Ausschluß 
des Versorgungsausgleichs ist auch dann un-
wirksam, wenn innerhalb des Jahres gestell-
ter Scheidungsantrag zurückgenommen 
wird: 72 
Genehmigung der Vereinbarung, keine Be-
schwerdebefugnis des Versorgungsträgers: 
613 
Verwandtenunterhalt 
s. Unterhalt 
Verweisung 
einer zivilprozessualen Familiensache nach 
einer den ersten Rechtszug abschließenden 
Entscheidung an Gericht der Ehesache unzu-
lässig: 800* 
Verweisungsbeschluß 
Bindungswirkung: 616, 721 
i m PKH-Ver fahren nur für dieses: 721 
bei Verweisung von L G an A G : 721 
zwischen Rechtsmittelgerichten: 800*, 1242* 
Verwertbarkeit 
einer i m strafrechtlichen Ermittlungsverfah-
ren ohne vorherige ordnungsgemäße Beleh-
rung protokollierten Aussage eines 6jährigen 
Kindes i m späteren Zivilprozeß: 579* 
Verzug 
durch eine endgültige Leistungsverweige-
rung, die die Mahnung entbehrlich macht, 
gerät der Schuldner nicht für die Vergangen-
heit i n Verzug: 157* 
bei Auskunftsverpf l ichtung—zum Schaden-
ersatzanspruch bei nir v ,+ eeltend gemachtem 
Unterhalt: 732 
endgültige Leistungsverweigerung durch 
Verlassen der Fami l i e u n d Einstel lung der 
Leistung von Famil ienunterhalt : 734 
Beendigung des durch Mahnung begründe-
ten Verzugs, wenn diese zurückgenommen: 
931 
ke in Verzug durch unbezifferte Aufforde-
rung Unterhalt zu zahlen, auch bei Antrag 
auf P K H für Stufenklage: 1075 
Vollstreckbarerklärung 
eines ausländischen Unterhaltstitels nach 
Haager Übereinkommen, ke in Rechtsmittel 
zum B G H : 1018* 
Vollstreckung einer einstw. Anordnung 
betr. das Umgangsrecht bestimmt sich nach 
F G G : 86 
Vollstreckungsabwehrklage 
gegen e. A . auf Ehegattenunterhalt, Rechts-
schutzbedürfnis: 819 
Vollstreckungstitel 
Scheidungsfolgenvergleich nur bei beider-
seitiger Vertretung durch Rechtsanwalt: 1071 
Vorausvermächtnis 
s. Verfügung von Todes wegen 
Vorerbe 
s. Erbrecht 
vorläufiger Rechtsschutz 
s. einstweilige Anordnung , einstweilige Ver-
fügung 
Vorläufige Vormundschaft 
persönliche Anhörung des Betroffenen, Be-
gründung des Beschlusses: 426 
Vormund 
Befugnis zur Kontrol le des Briefverkehrs des 
Mündels: 832 
Erfordernis der Anwaltsbeiordnung i m Ge-
nehmigungsverfahren der Anstaltsunterbrin-
gung: 834 
Vormundschaftsgerichtliche Genehmigung 
eine v. G. zur Fortführung eines ererbten 
Handelsgeschäfts i n ungeteilter Erbenge-
meinschaft, der minderj . Erben angehören, 
ist i m Gesetz nicht vorgesehen—aus Rechts-
geschäften, die i m Rahmen der Führung des 
Handelsgeschäfts v om gesetzlichen Vertreter 
geschlossen werden, werden die minderj. 
Miterben mitverpflichtet: 173* 
Beschwerderecht der E l tern gegen Ableh-
nung: 424 
Vorsorgeunterhalt 
s. a. Ehegattenunterhalt 
Probleme der Gesetzgebung zu Härtefallen 
des Alters Vorsorgeunterhalts: 342 A 
W 
Wehrdienstbeschädigung 
Voraussetzungen des Anspruchs auf Versor-
gung wegen W.: 1033* 
Wertermittlung 
Anspruch auf Wertermitt lung des pflicht-
teilsberechtigten Erben gegen von Erblasser 
Beschenkten: 1249* 
Wesensgehaltsgarantie 
des Art . 19 G G : 32 B 
Widerruf einer Schenkung 
s. Schenkung 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
zur Überlegungsfrist, die einer armen Partei, 
der P K H versagt worden ist, verbleiben muß 
zum Entschluß, Rechtsmittel einzulegen, 
wenn Rechtsmittelfrist demnächst abläuft: 
370* 
XXII 
wegen Fristversäumnis infolge durch Krank-
heit verursachten seeüschen Erregungszu-
stands: 469* 
auch dann, wenn das mit Beschwerdeschrift 
verbundene P K H - G e s u c h von einem nicht 
be im Beschwerdegericht zugelassenen A n -
walt unterschrieben ist: 1017* 
Willenserklärung 
Auslegung einer K lause l i n einem Grund-
stücksüberlassungsvertrag, i n der Erblasser 
s ich vorbehalten hat, statt vereinbarter An -
rechnung bei Erbauseinandersetzung testa-
mentarisch andere Regelung zu treffen: 696* 
Wirksamkeit 
s. Rechtskraft 
Witwenrente 
bei Doppelehe haben beide Witwen A n -
spruch auf Witwenrente, zur Höhe: 384* 
Berücksichtigung der erhöhten Witwenrente 
nach T1268 R V O bei Ab f indung infolge Wie-
derheirat: 698* 
Rücknahme der Kürzung wegen zu Unrecht 
bewilligter Geschiedenen-Witwenrente: 698* 
Auswi rkungen eines Unterhaltsverzichts bei 
Scheidung einer zweiten Ehe auf wiederauf-
gelebte Witwenrente aus erster Ehe: 1258 
Witwerrente 
überwiegendes Bestreiten des Famil ienun-
terhalts regelmäßig nach Einkommensver-
hältnissen zu beurteilen: 282* 
Wohngeld 
s. Ehegattenunterhalt 
Wohngemeinschaft 
Zumutbarkeit für Vermieter bei nach Ab-
schluß des Mietvertrages auftretendem be-
rechtigtem Interesse des Mieters: 42* 
Wohnsitz 
Doppelwohnsitz während Umzugs: 533 
eines Erblassers, der aufgrund für ihn beste-
hender Gebrechlichkeitspflegschaft i n einem 
Altersheim untergebracht war: 743 
Z 
Zählkindvorteil 
s. Kindergeld, Unterhalt 
Zaire 
Namensrecht: 347 B 
Zeugen- u n d Sachverständigenentschädi-
gung 
keine Entschädigung für Auskunft des Ar-
beitgebers über Betriebsrente i m VA-Verfah-
ren: 719 
Zivilprozeßordnung 
Kommentar zur Z P O u n d G V G etc. (Zöller 
u . a.): 568 B 
Zugewinn 
Berechnung, maßgeblicher Zei tpunkt bei 
Beendigung des Güterstandes bei Tod nach 
Erhebung des Scheidungsantrags: 933 
Zugewinnausgleich 
— Anfangsvermögen 
während des Güterstandes erhaltene Ab-
f indungen nach dem Bundesentschädi-
gungsgesetz s ind auch dann nicht dem 
Anfangsvermögen hinzuzurechnen, 
wenn sie für vor Beg inn des Güterstan-
des hegende Ereignisse gezahlt worden 
s ind: 710,1258 
Anwartschaft durch Erbvertrag hat kei-
nen objektivierbaren Wert: 286 
— Bewertung 
eines Untenehmens oder einer freiberuf-
l ichen Praxis : 131 A 
von Beteil igungen an sog. Abschrei-
bungsgesellschaften: 131 A 
landwirtschaftlicher Betriebe: 136 B 
landwirtschaftlicher Betriebe nach Er-
tragswert nach den i m Zeitpunkt der 
Verkündung des Gleichberechtigungsge-
setzes geltenden landesrechtlichen Vor-
schriften: 256+ 
nach § 1376 IV verfassungswidrig, soweit 
ausnahmslos Ertragswert den Bewer-
tungsmaßstab bildet: 256 + 
— Endvermögen 
Berücksichtigung gemeinsamer Schul-
den, wenn nur ein Ehegatte als Gesamt-
schuldner i n Anspruch genommen wird: 
482 
— Sicherung des zukünftigen Anspruchs 
auf Zugewinnausgleich nur durch Arrest, 
nicht durch einstw. Verfügung: 71, 392 
Zugewinngemeinschaft 
zum Vorl iegen einer „sittlichen Pf l icht" bei 
unentgeltlicher Zuwendung durch einen 
Ehegatten an Dritten: 814 
Zust immung, Ersetzung zum Antrag des an-
deren Ehegatten auf Teilungsversteigerung 
eines Grundstücks: 1040 
Zurückbehaltungsrecht 
ist bei der vermögensrechtlichen Auseinan-
dersetzung geschiedener Eheleute wegen des 
Anspruchs eines Ehegatten auf Zugewinn-
ausgleich nicht aus der Natur der Sache 
ausgeschlossen — eine Berufung auf ein Zu -
rückbehaltungsrecht kann allerdings nach 
Treu und Glauben ausgeschlossen sein, 
wenn die Durchführung der vermögens-
rechtl ichen Auseinandersetzung dadurch 
ernsthaft gefährdet ist und der Zugewinnaus-
gleichspflichtige das Sicherungsbedürfnis 
des Berechtigten auf andere Weise befrie-
digt: 48*, 153 
bei gemischter Schenkung eines Nachlaßge-
genstandes durch Vorerben an Dritten: 176* 
bei wechselseitiger Auskunftsverpfl ichtung: 
483,610 
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes 
s. Versorgungsausgleich 
Zuständigkeit 
— Abgrenzung zwischen Farniliengericht 
und Vormundschaftsgericht: 325 A 
für Maßnahmen zur Verhinderung einer 
Entführung: 1059 
— Abgrenzung zwischen Familiengericht 
und Zivi labtei lung: 325 A, 367* 
— der Zivilabteilungen 
i n einem Verfahren der streitigen Zivilge-
richtsbarkeit kann mit Unterhalts- und 
Zugewinnausgleichsansprüchen aufge-
rechnet werden: 84,1057 
Familiengericht w i rd nicht dadurch zu-
ständig, daß mit famüienrechtlichem A n -
spruch aufgerechnet wird : 1057 
für einstw. Verfügung, die ungestörten 
Besitz an Ehewohnung sichern soll: 1061 
— Familiensache/Nichtfamiliensache 
Qualifizierung als Familiensache: 325 
Steuerrückerstattung, keine Farniliensa-
che bei Streit über Auftei lung unter Ehe-
gatten: 82 
Ansprüche aus während der Ehe beste-
hender Gemeinschaft, die nach Schei-
dung einverständüch weitergeführt wird, 
s ind keine Familiensache: 83 
Drittwiderspruchsklage, wenn das „die 
Veräußerung hindernde Recht" i m Fami-
lienrecht wurzelt: 403 
Widersprüchsklage gegen Teilungsver-
steigerung, wenn entgegengehaltenes 
Recht i m Familienrecht wurzelt: 903* 
Schadenersatzklage wegen Verletzung 
der Mitwirkungspf l icht bei Steuererklä-
rung: 405 
Schadenersatz wegen Beschädigung von 
Hausrat: 406 
Erstattung von Kinderbetreuungskosten: 
407 
Drittschuldnerklage — Pfändung des Ta-
schengeldanspruchs durch Gläubiger: 
407 
Honoraranspruch des Rechtsanwalts aus 
Vertretung in Familiensache: 409,498 
Zutritt zur Ehewohnung des dort ausge-
zogenen Ehegatten: 497 
Schadenersatzanspruch aus § 826 B G B 
wegen zuviel bezahlten Unterhalts: 599 
Auskunftsbegehren, u m güterrechtliche 
Ansprüche gegen Dritte durchzusetzen: 
721 
Ausgleichsanspruch geschiedener Ehe-
gatten wegen gemeinsamer Schulden: 
721 
Klage auf Vorlage einer Bescheinigung 
des Arbeitgebers oder der Krankenkasse: 
945 
Klage betr. die Beantragung einer L o h n -
steuerermäßigung oder auf Zus t immung 
zum begrenzten Realsplitting: 947 
Klage auf Nutzungsentschädigung für 
alleinige Benutzung der Ehewohnung: 
949 
Vor Inkrafttreten des 1. E h e R G geschlos-
sene Scheidungsvereinbarung, i n der 
Durchführung des Versorgungsaus-
gleichs vorgesehen, kann Modif iz ierung 
des gesetzl. Unterhalts darstellen: 367* 
— der Familiengerichte 
örtliche 
Ehesachen und nach § 6211 Z P O : 322 A 
i m Sorgerechtsverfahren: 950 
Ehescheidung, die Ungewißheit über den 
Aufenthaltsort des Antragsgegners ist 
dem Fehlen eines inländischen Aufent-
haltsortes gleichzusetzen: 81 
Abänderungsklage, wenn Unterhaltsbe-
rechtigter keinen Gerichtsstand i m In-
land: 616 
sachliche: 324 A 
für Rechtsmittel: 330 A 
für einstw. Anordnungen: 338 A 
Zuständigkeit, internationale 
keine Zuständigkeit des dt. Familiengerichts 
für ein italienische Eheleute betreffendes 
Trennungsverfahren, wenn Ehefrau ihren 
Wohnsitz i n Italien hat: 75 
keine Zuständigkeit für eine i m L ibanon 
geschlossene Ehe zwischen Ägypter u n d L i -
banesin: 1145 
für i n Paris geschlossene Ehe zwischen Por-
tugiesin und Pakistani: 1145 
i n Ehesachen nach § 606 b Z P O auch dann, 
wenn keiner der Ehegatten Deutscher ist, 
einer jedoch wie ein deutscher Staatsangehö-
riger zu behandeln ist: 280* 
der Farniliengerichte: 324 A 
i m Vormundschafts-, Pflegschafts- u n d Sor-
gerecht: 459 B 
Zuständigkeit, örtliche 
des Erstgerichts i m Verfahren der freiwi l l i -
gen Gerichtsbarkeit i n jeder Instanz von 
Amtswegen zu prüfen: 744 
des Nachlaßgerichts: 533, 744 
nach bayer. Unterbringungsrecht bei Wech-
sel des Unterbringungsorts: 1185 
Zustellung, öffentliche 
Zulässigkeit auch dann, wenn ausländischer 
Aufenthaltsort zwar bekannt, aber Zustel-
lung wegen Einstel lung des Rechtshilfever-
kehrs nicht mögüch: 1278 
Zustellungsbevollmächtigter 
bleibt auch nach Verweisung an zuständiges 
Gericht der Anwalt , der bei örtlich unzustän-
digem Gericht Scheidungsantrag eingereicht 
hat und nach Verweisung Mandat niederge-
legt hat: 1278 
Zustellungsfehler 
keine rückwirkende Hei lung bei Abände-
rungsklage: 93 
XXIII 
Zustimmungsbedürftigkeit 
eines Rechtsgeschäfts i . S. § 1365 I B G B 
Ersetzung der Zust immung: 70 
Bewertung als ganzes Vermögen: 70 
Zustimmungsersetzung 
zum Antrag des anderen Ehegatten auf Tei-
lungsversteigerung eines Grundstücks: 1040 
Zuwendung unter Ehegatten 
Beurtei lung als Schenkung: 1251* 
Zwangsmaßnahmen 
bei Kindesherausgabeanordnung: 737, 1211 
A 
Zwangsvollstreckung 
s. a. einstw. Verfügung 
— Einstellung 
durch erkennendes Gericht und Aufhe-
bung durch Rechtsmittelgericht: 306 
der Z V aus einer einstw. Verfügung i m 
Verfahren der negativen Feststellungs-
klage: 723 
nach aus einstw. Anordnung nach § 620 
Z P O nach Erhebung der negativen Fest-
stellungsklage: 1272 
aus einstw. Anordnung nach § 620 Z P O 
nach Erhebung einer Klage auf diese 
Leistung, infolge derer eine negative 
Feststellungsklage unzulässig wird: 1273 
— Pfändung v on Arbeitseinkommen: w i rd 
durch das Vollstreckungsgericht ange-
ordnet, daß be i der Berechnung des un-
pfändbaren Betrages e in Ehegatte nicht 
zu berücksichtigen ist, we i l er über eige-
nes E i n k o m m e n verfügt, w i rk t dieser Be-
schluß nur für den Gläubiger, zu dessen 
Gunsten dieser Beschluß ergangen ist: 
65* 
— Zulässigkeit der Z V aus einem Titel über 
Prozeßkostenvorschuß nach Beendigung 
des Prozesses: 802* 
— Vollstreckung des Titelgläubigers als 
Prozeßstandschafter nach Wegfall der 
Prozeßstandschaft: 626 
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SGBI 
(Sozialgesetzbuch, Buch I) 
§ 30:1025 
§ 36: 982 
§ 37:1185 
§ 40: 319 
§ 46: 385 
§48: 11 
§48i. F. v . l l . 12.1975:379 
§54 III Nr . 2:195 
§601:1187,1197 
§60INr. 2:631 
§6011: 1187' 
§ 65: 631 
SGBIV 
(Sozialgesetzbuch, Buch IV) 
§ 71: 1128 
§ 22: 688 
§ 23: 688 
S G B X 
(Sozialgesetzbuch, Buch X) 
§§44 ff.: 1193 
§44:698,1187 
§ 44 IV : 319 
§ 45: 698,1196 
§ 48:1131,1187 
§ 50: 1196 
§ 88:1138 
§ 91: 1138 
§ 105:1138 
§ 116 VC: 575 
SGG 
(Sozialgerichtsgesetz) 
§ 51: 388 
§ 55: 1128 
§ 141: 385 
§ 163: 698 
§ 170IV: 282 
StGB 
(Strafgesetzbuch) 
§ 34: 441 
§ 218: 441,759 
§ 218 a: 440,519,755,779,1008, 
1011,1015,1173 
§ 218 b: 441,755 
§ 219: 441,755 
§ 266: 919 
§3561: 593 
StPO 
(Strafprozeßordnung) 
§521 Nr . 579 
§5211: 1154 
§136IS. 2: 579 
§ 163 a I V S. 2: 579 
StVG 
(Straßenverkehrsgesetz) 
§71: 467 
§711: 902 
§1011: 467 
StVollzG 
(Strafvollzugsgesetz) 
§ 80: 95 
§ 109: 95 
§ 140: 928 
SVG 
(Soldatenversorgungsgesetz) 
§ 81:1033 
UVG 
(Unterhaltsvorschußgesetz) 
§ H N r . 4: 628 
§7:627 . 
S7IS. 1:628 
VAHRG 
(Gesetz zur Regelung von Här-
ten im Versorgungsausgleich 
v. 21. 2.1983) 
§ 1: 56,794,1054 
§ 1 II: 367,799,939,942,1269 
§ 1 III: 80,367,495,799,939,943, 
1050,1143,1240 
§ 2: 56,401,497,912,1054 
§ 13: 495,800 
VAP-Satzung 
(Satzung der Versorgungsan-
stalt der deutschen Bundespost) 
§§ 34 ff.: 363 
VBL-Satzung 
(Satzung der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der 
Länder) 
§ 44 a: 192 
§ 45 IV: 265 
Vermögensbildungsgesetz 
i. F. v. 15.1.1975 
§ 12: 64 
VOB/B 
(Verdingungsordnung für das 
Baugewerbe, Teil B) 
§ 13: 897 
W G 
(V ersicherungs Vertragsgesetz) 
§ 67 II: 575 
VwGO 
(Verwaltungsgerichtsordnung) 
§ 40: 204 
§ 123: 1296 
WoBauG 
(Wohnungsbaugesetz) 
§39:1141 
ZPO 
(Zivilprozeßordnung) 
§ 3: 1155 
§ 23 a: 616 
§ 33: 81 
§ 34: 409,498 
§ 35: 409 
§ 36 Nr . 6: 498,616,721,800,945, 
947,1057,1060,1061,1241 
§ 421, II: 729 
§4511:729 
§46n: 729 
§§ 51 ff.: 641 
§ 67: 61 
§68: 61 
§ 69: 61 
§78IS . 2: 1071 
§§ 79 ff.: 641 
§8511: 18,370,1017 
§ 87: 1278 
§ 91: 17,731 
§ 91a : 530,722 
§ 93: 955,1280 
§ 93 a: 34,823 
§9711:711 
§ 103: 1271 
§ 106: 731 
§ 114: 10,11,12,13,18,73,86,88, 
194,198, 370,414,415,416, 
417,419,481,502,503,504, 
506,515,517,520,621,622, 
623,624, 690, 723,725,827, 
828,834,953,954,959,1105, 
1152,1274,1275 
XXVII 
§§ 114 ff.: 301, 724,728,824, 825, 
826,950,1067,1068,1069, 
1141 
§ 115: 12,13,14,414,725,828, 
954 
§ 115 IS . 3: 194,826 
§ 11511:198,826 
§ 115IU: 827,1274 
§ 117: 14,15,690,824 
§11711, III: 1017 
§ 118: 10,14,17,88,1075 
§119: 11,953 
§ 119 S. 2: 301 
§ 120: 724,725 
§ 121: 17,106,622 
§ 1211: 302 
§ 121 II: 302,623,624,690,829, 
834,1068 
§ 122: 17,18 
§ 124: 16,17,88,724 
§124 Nr . 1:301 
§124 Nr . 3: 728 
§ 127: 17,515,725 
§ 12711: 88,302,828 
§ 127 a: 1271 
§ 128: 1144 
§ 137: 1060 
§ 1371: 46 
§138 i n , IV: 757 
§ 139:15,823 
§ 145: 1057 
§145111:84 
§148: 84,409,1070 
§ 153: 269 
§ 176: 1278 
§20311:1278 
§ 216 II: 1066 
§ 223: 578 
§ 233: 370,469,1017 
§ 234: 370 
§252:409,495 
§ 2531: 47,1075 
§ 254: 415,416,417,623,953 
§ 256: 86,303,410,507,819,951, 
952,1147,1149,1272,1273 
§2611:47,1075 
§ 261 II: 1075 
§261 i n Nr. 1:305 
§54211: 505 
§§ 545 ff.: 505 
§ 554 a: 11 
§ 561: 473 
§ 565: 691 
§5671: 82,193 
§ 567 III: 1018 
§56911: 1146 
§§ 578 ff.: 495 
§ 606: 34,81,322 
§ 606 b: 75,280,619,1145 
§ 608: 46,1066 
§6121:46 
§ 612IV: 505,978 
§ 613: 1060 
§ 616: 978 
§ 617: 978 
§ 619: 89 
§620:11,298,411,820,1273, 
1274 
§620S. I N r . 1: 300,618,722 
§620S. I N r . 2: 86 
§ 620S. I N r . 4:196,628 
§ 620 S. 1 Nr . 6: 51,188,193,368, 
409,410,819,951,1272 
§ 620S. I N r . 7:498,706,722 
§ 620 S. 1 Nr . 9: 802 
§620 a l l : 1146 
§620b: 11,300,1272 
§ 620 c: 17,85,193,300,301,409, 
617,1146 
§ 620 f: 51,410,411,624,722,950, 
951,1147,1150,1271,1273 
§ 6211: 34, 82,84,409,498,800, 
- 1057,1059 
§621 I N r . 4: 471,1168 
§621 I N r . 5: 823,945,947 
§621 I N r . 6: 1270 
§621 I N r . 8: 903 
§62111: 619,950,1060 
§621 I I IS . 1:800 
§ 621 a: 60,524,623,624,1270 
§ 6 2 1 a I S . 1: 86,93,950 
§ 621 d: 620 
§ 621 e: 59,267,524,613,614, 
939,1017 
§ 621 e III: 80,1017 
§6221:47 
§ 262: 47 §622111: 47 
§ 265: 932 §§ 623 ff.: 621,622 
§269111: 18,50,823 §623:11,412,578,619, i 
§270111: 46 f 952,1066 
&286: 464 § 6231: 471 
§287: 27,29,30,464,1045 §62311: 823 
§ 288: 757 §62311: 46 
§ 295: 93 § 624:11 
§296: 80,416 § 625: 618 
§ 301: 84 § 628: 412,1144 
§ 302: 84,578 § 629:578 
§ 307: 607,912 §629111S. 2: 262 
§ 308: 720 § 629 b: 711 
§ 314: 607 § 629 c: 822 
§ 319: 614 § 630: 11,1071,1089 
§ 321: 507 §6301:593 
§322: 196,371,489,505,580 §630INr. 3: 823 
§ 323: 196,286,303,371,374,489, § 635: 978 
495,505,580,582,599,616, § 636: 270 
690,691,819,829,1151,1276 § 640: 978,1275 
§3231: 56,92,376,487,531 § 640 d: 233 
§ 323n: 487 § 640 e: 18 
§323 i n : 34,87,93,395,633, §640 h : 61,301 
1152 § 641: 305 
§323 IV: 87,92,531 §§ 641 ff.: 530 
§323V: 729 § 641 c: 979 
§ 329: 93 §6411: 729,824 
§ 330: 505 § 641 p: 729 
§ 331 a: 505 § 642 a: 977 
§ 377 IV: 55 § 642 c: 979 
§383INr. 3: 579 § 643: 977 
§ 383 II: 579 § 643 a: 977 
§ 511 a: 1152 § 654: 836 
§ 514: 801 § 655: 836 
§515111:12 §705: 300,500,595,620, 
§ 516: 613 §706: 300,500,620,821 
§ 519: 578,1017,1023 § 707: 306,723,1272 
§519bl : 60,578 § 714: 307 
§519 b i n : 630,631 §71711: 369 
§ 521: 822 § 718: 307 
§ 522: 307 § 724: 624 
§ 527: 80 § 727:626,627 
§ 536: 195 § 732: 626,1071 
§ 7331: 627 
§ 739: 1280 
§ 767: 51,286,580,626,819 
§ 769: 495,1148,1149,1273 
§76911:18 
§771:278,403,903 
§ 775:819 
§ 776: 819 
§ 792:1185 
§794 IN r . 1: 166,1071 
§794INr. 3 a: 86 
§ 795: 86,819 
§ 802: 406 
§ 809:1280 
§850 b I N r . 2: 407,439,611,802 
§ 850 b H : 439 
§ 850 c: 65,379 
§ 850 d: 195 
§ 850 e Nr. 1:195 
§ 850 h: 30 
§ 887: 392 
§ 893: 406 
§916: 71,730 
§ 917: 507,730 
§ 926: 723 
§ 929: 412,508,509,1062,1063 
§ 935: 71,298,392,500,820,1061 
§ 936: 412,508,509,1062,1063 
§940:392,411,500,820,928, 
1062,1105,1150 
§ 945: 369 
§ 1042 c III: 1018 
ZSEG 
(Gesetz über die Entschädigung 
von Zeugen und Sachverstän-
digen) 
§ 1: 719 
§ 11: 719 
ZVG 
(Zwangsversteigerungsgesetz) 
§ 57 a: 474 
§§ 180 ff: 903,1040 
II. Deutsches 
Landesrecht 
Bayern 
(Bay EUG) 
Art. 10-17: 747 
GbSch 
Art. 1: 747 
LPOI 
(bayer. Lehramtsprüfungsord-
nung) 
§§ 36 ff.: 747 
§ 90: 747 
§ 98: 747 
Bayer. UnterbrG 
(Gesetz über die Unterbringung 
psychisch Kranker und deren 
Betreuung - Unterbringungsge-
setz v. 20.4.1982) 
Art. 61:1184 
A r t . 7 I H : 1184 
Art. 17 III: 1184 
Berlin 
ASOG 
§ 14:1075 
KiStG 
(Kirchensteuergesetz v. 9. 7. 
1975 GVB11829) 
§3 VII : 1254 
Niedersachsen 
Nds AbgG 
(Abgeordnetengesetz) 
§ 19 II: 397 
§ 20: 397 
§36111:396 
Nordrhein-Westfalen 
HausarbTagG 
(Hausarbeitstagsgesetz) 
§ 1: 594 
AusfGz. JWG 
(Ausfuhrungsgesetz zum Ju-
gendwohlfahrtsgesetz) 
§231:511 
§241:511 
Rheinland-Pfalz 
SchulG 
(Schulgesetz) 
§ 53:1285 
III. Kirchenrecht 
Codex Juris Canonici v. 1983 
c. 1055-1165: 237 ff. 
IV. Recht 
anderer Staaten 
Belgien 
C.civ. 
(Code civil) 
Artt . 144 ff.-388: 992 
Burundi 
FGB 
(Familiengesetzbuch) 
Artt . 91-377: 992 
DDR 
FGB 
(Familiengesetzbuch) 
§61:4 
Ecuador 
ZGB 
(Zivilgesetzbuch) 
Artt. 21-266: 994 
Frankreich 
C. C. 
(Code civil) 
Art . 312: 4 
Art . 313:2,9 
Ar t . 318: 4 
Art . 374:1205 
Griechenland 
ZGB 
(Zivilgesetzbuch) 
Artt . 1350-1482: 994 
Italien 
Codice civile 
Art . 45: 75 
Art . 151: 619 
Art . 155: 619 
Art . 156: 619 
Art . 235: 4 
XXVIII 
Österreich 
ABGB 
(Allgemeines Bürgerliches Ge-
setzbuch) 
§ 92 III: 675 
§13711:554 
§ 162: 676 
§ 177: 1078 
§ 178: 1078 
§ 178 a: 1078 
AußStG 
(Gesetz über das Verfahren in 
Rechtsangelegenheiten außer 
Streitsachen) 
§ 2:1078 
§§ 220 ff.: 675 
DVz. EheG 
(Durchführungsverordnung 
zum Ehegesetz) 
§ 24:679 
EGZPO 
(Einfuhrungsgesetz zum ZPO) 
Art. X X V : 673 
EO 
(Exekutionsordnung) 
§ 79:678 
§81:673,674,676 
IPRG 
(Bundesgesetz über das interna-
tionale Privatrecht) 
§41:679 
JN 
(Gesetz über Ausübung der Ge-
richtsbarkeit und die Zustän-
digkeit der ordentlichen Ge-
richte in bürgerlichen Rechts-
sachen) 
§ 28: 673 
§ 29: 674 
§ 38: 673,679 
§ 42: 674 
§ 65: 674 
§ 76: 674,675 
§ 76 a: 674,676,678 
§ 76 b: 676 
§ 76 c: 674,676 
§ 100: 675 
§ 109: 676,677,678 
§ 110: 674,676,677,678 
§ 111: 678 
§ 113: 676 
§ 113 b: 674,676,677 
§ 113 c: 677 
§ 114: 676 
§ 114 a: 674,675,676 
T E G 
(Todeserklärungsgesetz) 
§ 12: 674,675 
ZPO 
(Zivilprozeßordnung) 
§ 57: 673 
§63:673 
Schweiz 
ZGB 
(Zivilgesetzbuch) 
Art. 271a. F.: 554 
Art. 272: 554 
Südafrikanische Republik 
EheG 
(Ehegesetz) 
§§ 2 ff: 995 
Türkei 
ZGB 
(Zivilgesetzbuch) 
Art. 260: 98 
Art . 262: 97 
Art . 263: 97 
Art. 264: 98 
Art . 265: 98 
Art . 266: 98 
Art . 267: 98 
Art. 311:1082 
Venezuela 
ZGB 
(Zivilgesetzbuch) 
Artt. 44^234: 995 
V. Internationale 
Abkommen, 
supranationales Recht 
Deutsch-italienisches Voll-
streckungsabkommen v. 1936 
Art. 13: 75 
Haager Übereinkommen über 
die Zuständigkeit von Behör-
den und das anzuwendende 
Recht auf dem Gebiet des 
Schutzes von Minderjährigen 
v. 5.10.1961 
(MS A) 
Art. 1:1158 
Art. 2:1158 
Art. 3: 97,459 
Art. 8: 97 
Art. 13: 97 
Haager Übereinkommen über 
die Anerkennung und Vollstrek-
kung von Entscheidungen auf 
dem Gebiet der Unterhalts-
pflicht gegenüber Kindern 
v.15.4.1958: 
1018 
Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfrei-
heiten 
(MRK) 
Art. 8: 923 
Natotruppenstatut 
(NTS) 
Art. V H I Abs. 5: 464,466 
Sozialversicherungsabkommen 
mit Volksrepublik Polen 
Art. 4,5: 401 
Sozialversicherungsabkommen 
mit der Türkei 
Art. 1:1128 
Art. 33: 1128 
G. Verzeichnis der Gerichtsentscheidungen 
Geordnet nach Gerichten und Daten 
[Die systematische Übersicht der Gerichtsentscheidungen befindet 
sich im Abschnitt K] 
I. Bundesverfassungsgericht 
15. 5.1984 l B v R 
4. 10. 1984 1 B v R 
16.10. 1984 1 B v R 
16.10.1984 l B v L 
17.10.1984 l B v R 
967/83 Art. 3 I, 101,103 G G : Zwei-
felsfrei fehlerhafte Anwen-
dung einfachen Rechts be-
gründet allein noch keinen 
Verfassungsverstoß 
789/79 § 33 a I S. 1 E S t G : Verfas-
sungswidrigkeit realitäts-
fremder Grenzen bei der 
Berücksichtigung zwangs-
läufiger Unterhaltsleistun-
gen 
513/78 §§ 12,13 HöfeO a.F.: Verfas-
sungsmäßigkeit der Abf in-
dungs- u n d Ausgleichsan-
sprüche weichender Miter-
ben [LSe] 
17/80 
527/80 
528/81 
441/82 
§ 1376 I V B G B : Verfas-
sungswidrigkeit, soweit 
landwirtschaftliche Betrie-
be ausnahmslos nach dem 
Ertragswert zu bewerten 
sind 
§32a E S t G : Verfassungs-
widrigkeit der steuerlichen 
Benachteil igung alleiner-
ziehender Elternteile 
255 
146 
256 
256 
148 
17.10.1984 l B v R 
14.11.1984 l B v R 
8. 1.1985 l B v R 
12. 3.1985 l B v R 
4. 6.1985 l B v L 
3. 7.1985 l B v R 
284/84 
14/82 
1642/82 
830/83 
571/81 
494/82 
47/83 
7/85 
1428/82 
§1632 I V B G B : Verfas-
sungsmäßigkeit der Rege-
lung, nach der das Verble i-
ben des K indes i n Fami -
lienpflege angeordnet wer-
den kann 39 
§§ 1603, 1609 B G B : Verfas-
sungsmäßigkeit der Ne-
benerwerbsobliegenheit 
des i n neuer Ehe haushalts-
führenden Elternteils 143 
Art . 17 I E G B G B : Verfas-
sungswidrigkeit der A n -
knüpfung an die Staatsan-
gehörigkeit des Mannes 463 
Art . 3 I, 6 I G G : Steuer-
rechtliche Beurte i lung der 
personellen Verf lechtung 
zwischen Besitz- und Be-
tr iebsuntemehmen bei Be-
tei l igung von Ehegatten 895 
Art . 100 I G G : Zu r Zuläs-
sigkeit einer Richtervorla-
ge (hier: § 1408 II B G B ) 1007 
Art . 3 I G G , § 7 III BAföG: 
Zur Annahme eines „wich-
tigen Grundes " für einen 
Fachrichtungsswechsel 895, 970 
XXIX 
II. Oberste Bundesgerichte 
Bundesgerichtshof 
II. Zivilsenat 
8.10.1984 I I Z R 
24. 6.1985 I I Z R 
8. 7.1985 II Z R 
IV a Zivilsenat 
11. 1.1984 I V a Z R 30/82 
23. 5.1984 I V a Z R 
3.10.1984 I V a Z R 
10.10. 1984 I V a Z R 
7.11.1984 I V a Z R 
20.11.1984 I V a Z R 
28.11. 1984 I V a Z R 
27. 2.1985 I V a Z R 
6. 3.1985 I V a Z R 
.185/82 
56/83 
75/83 
77/83 
9/83 
8. 5.1985 I V a Z R 
15. 5.1985 I V a Z R 
29. 5. 1985 IV a Z R 
5. 6.1985 I V a Z R 
223/83 §§ 1626 ff. B G B : Fortfüh-
rung eines ererbten Han-
delsgeschäfts durch min-
derjährige K inder und de-
ren gesetzliche Vertreter 
255/84 §730 B G B : Auseinander-
setzung der Partner einer 
nichtehelichen Lebensge-
meinschaft wegen eines ge-
meinschaftlich bebauten 
Grundstücks 
173 19. 6. 1985 I V a Z R 
1232 
150/84 §§2314, 242 B G B : Aus-
kunftsanspruch des 
pflichtteilsberechtigten Er-
ben gegen den vom Erblas-
ser Beschenkten 1249 
§§2084, 2301 B G B : Vo l l -
macht für den Todesfall zur 
Verfügung über Bankgut-
haben und Wertpapiere -
Annahme einer Schenkung 
unter Lebenden oder von 
Todes wegen? 693 
§2087 II B G B : Deutung 
einer Verfügung von Todes 
wegen als Auseinanderset-
zungsanordnung oder als 
Vorausvermächtnis 62 
§§2314, 2329 B G B : Aus-
kunftspfl icht des Be-
schenkten i m Hinbück auf 
einen Pflichtteilsergän-
zungsanspruch 178, 589 
§2113 B G B : Unwirksam-
keit der Verfügung eines 
Nacherben über ein Nach-
laßgrundstück mit Eintritt 
des Nacherbfalles 64,176 
§ 2258 I B G B : Zur Aufhe-
bung eines früheren Testa-
ments durch ein nur Tei l-
regelungen enthaltendes 
neues Testament 
10. 7. 1985 I V a Z R 
IV b Zivilsenat 
27. 6.1984 I V b Z R 
11. 7.1984 I V b Z B 
19. 9.1984 I V b Z B 
26. 9.1984 I V b Z R 
§ 42 I V VAP-Satzung : A n -
spruch der vor dem 1. 7. 
1977 geschiedenen Ehefrau 
aus der Zusatzversorgung 
des Mannes nach dessen 
Tod 
122/83 § 1940 B G B : Zur Unzuläs-
sigkeit des Antrages eines 
Miterben auf Teilungsver-
steigerung wegen einer 
Auflage des Erblassers 
136/83 §2336 B G B : Notwendig-
keit der konkreten Be-
zeichnung der Gründe für 
eine Pfl ichtteilsentziehung 
i n der Verfügung von To-
des wegen 
171/83 §§ 2147, 328 ff. B G B : Über-
tragung eines Grundstücks 
auf einen Abkömmling mit 
dem Vorbehalt, testamen-
tarisch eine Erbauseinan-
dersetzungsregelung zu 
treffen 
230/83 §2078 B G B : Anfechtung 
einer letztwill igen Verfü-
gung wegen Irrtums - Wir-
kung der Anfechtung auch 
zugunsten weiterer A n -
fechtungsberechtigter 
231/83 §§ 2265 ff. B G B : Zur Wie-
derverheiratungsklausel i n 
einem gemeinschaftlichen 
Testament 
1 ? 5 3.10.1984 I V b Z B 
265 
278 
587 
696 
806 
1123 
10.10.1984 I V b Z R 
10.10.1984 I V b Z B 
17.10.1984 I V b Z B 
24.10.1984 I V b Z R 
24.10.1984 I V b Z S 
248/83 §§ 2294, 2333 B G B : Wider-
ruf eines Erbvertrages 
durch den Erblasser - Be-
weislastfragen 919 
257/83 §§ 2079, 2270 B G B : Anfech-
tung eines gemeinschaftli-
chen Testaments nach dem 
Tode eines der Ehegatten -
Auskunftsansprüche ge-
gen den Erbschaftsbesitzer 
1019,1246 
114/83 §2332 B G B : Z u r Verjäh-
rung des Pfl ichtteilsan-
spruchs - Kenntnis von der 
enterbenden Verfügung -
Verj ährungsunterbre-
chung durch Auskunftser-
te i lung als Anerkenntnis? 
1021,1124 
151/83 §§ 2306,2318 III B G B : Bela-
stung des pflichtteilsbe-
rechtigten Erben mit ei-
nem Vermächtnis 1023 
20/83 § 1577 B G B : Berücksichti-
gung von Zinserträgen und 
Nutzungen des Vermögens 
des Unterhaltsberechtigten 
- Z u r Frage der Verwer-
tung des Vermögensstam-
mes - Ermi t t lung des 
unterhaltsrechtl ich erheb-
l ichen E inkommens aus 
freiberuflicher Erwerbstä-
tigkeit 354 
73/83 § 1671 B G B : Übertragung 
der elterl ichen Sorge auf 
die Mutter, obwohl sie ihre 
haßerfüllte Hal tung gegen 
den Vater an die K inder 
weitergibt 169 
921/80 §1 III V A H R G : Quasi-
Spl i t t ing bei öffentlich-
rechtl ichen Versorgungs-
trägern (hier: Bayerischer 
Rundfunk) 56 
17/83 §1581 B G B : Zur Le i -
stungsfähigkeit des Unter-
haltsschuldners, der seinen 
Arbeitsplatz aufgegeben 
hat 158 
42/82 §§ 1587 ff. B G B : Unzuläs-
sigkeit der Anschlußbe-
schwerde, wenn das 
Hauptrechtsmittel von ei-
nem Versorgungsträger 
eingelegt wurde 59 
12/83 § 1573 I V B G B : Zur nach-
haltigen Sicherung des 
Unterhalts bei Erwerbstä-
tigkeit schon während der 
Ehe 53 
23/84 § 640 h Z P O : Beitritt des als 
außerehelicher Erzeuger i n 
Betracht kommenden 
Mannes i m Ehelichkeitsan-
fechtungsprozeß 
153/82 § 1408 II S. 2 B G B : Erhe-
bung des Scheidungsantra-
ges b innen Jahresfrist -
Zu r groben Unbi l l igkei t 
i .S. v on § 1587 c Nr. 1 B G B 
35/83 § 794 I Nr . 1 Z P O : Unwirk-
samkeit eines Prozeßver-
gleichs wegen formeller 
Mängel - Wi rkung als ma-
teriell-rechtlicher Ver-
gleich 61,166 
43/83 §1361 B G B : Unterhalts-
rechtl iche Ausw i rkung ei-
ner v o m Unterhaltspflichti-
gen erlangten Rentennach-
zahlung - § 1613 B G B : Ver-
zug infolge einer endgülti-
gen Leistungsverweige-
rung 50,155 
61 
45 
X X X 
26.10.1984 I V b Z R 36/83 
26.10.1984 I V b Z R 44/83 
7.11.1984 I V b Z B 830/81 
14.11.1984 I V b Z R 38/83 
14.11.1984 I V b Z R 49/83 
28.11.1984 I V b Z B 782/81 
28.11.1984 I V b Z B 119/84 
5.12.1984 I V b Z R 55/83 
6.12.1984 I V b Z R 53/83 
12. 12. 1984 I V b Z B 928/80 
12.12.1984 I V b Z B 52/83 
14.12.1984 I V b Z R 26/82 
19.12.1984 I V b Z R 86/82 
19.12.1984 I V b Z R 51/83 
§§ 1570,1579 B G B : Auswir -
kung auf den Ehegattenun-
terhalt, wenn der M a n n von 
der rechtzeitigen Anfech-
tung der Ehelichkeit eines 
§ 1600 d I B G B : Geltend-
machung der Unwirksam-
keit der von einem Ge-
schäftsunfähigen erklärten 
Vater Schaftsanerkennung 271 
19.12.1984 I V b Z R 54/83 § 323 Z P O : Ke ine B i n d u n g 
an eine i m abzuändernden 
Urte i l zugrunde gelegte 
Unterhaltsquote - Bewer-
tung der ehelichen Lebens-
verhältnisse 374 
§ 1360 a B G B : Verpf l ich-
tung eines Ehegatten zur 
Finanzierung der Ausb i l -
dung des anderen Ehe-
gatten 353 
§ 1587 a II Nr. 3 B G B : Be-
wertung des Ehezeitanteils 
einer Versorgungsrente 
aus der Zusatzversorgung 
des öffentlichen Dienstes 363 
§ 1577 B G B : Berücksichti-
gung von Zinserträgen und 
Nutzungen des Vermögens 
des Unterhaltsberechtigten 
- Z u r Frage der Verwer-
tung des Vermögensstam-
mes - Ermi t t lung des 
unterhaltsrechtlich erheb-
l ichen E inkommens aus 
freiberuflicher Erwerbstä-
tigkeit 357 
§ 1361 B G B : Zu r Obliegen-
heit des getrennt lebenden 
Ehegatten, seinen Vermö-
gensstamm zum Unterhalt 
zu verwenden 360 
§ 1582 I S. 2 B G B : Verfas-
sungsmäßigkeit des Vor-
rangs des geschiedenen 
Ehegatten 362 
§ 323 Z P O : Abänderung ei-
nes Unterhaltsurteils, i n 
dem der Lebensbedarf 
konkret ermittelt wurde -
Verurtei lung zu Unterhalt 
über einen freiwil l ig ge-
zahlten Betrag hinaus 582 
§ 233 Z P O : Versäumung 
der Rechtsmittelfrist infol-
ge eines durch Krankhe i t 
verursachten Erregungszu-
standes 469 
§ 23 b I S. 2 G V G : Vere in-
barung von Unterhalt und 
Versorgungsausgleich i n 
einer vor dem 1. 7. 1977 ge-
schlossenen Scheidungs-
vereinbarung: FamSache 367 
§ 200 II Nr . 5 a G V G : Strei-
tigkeit über Ehegatten-
Trennungsunterhalt als Fe-
riensache 578 
§323 Z P O : Aberkennung 
einer Unterhaltsrente i m 
Rahmen eines Abände-
rungsverfahrens - Erneute 
Geltendmachung eines 
Unterhaltsanspruchs 376 
§ 323 Z P O : Verurteüung zu 
Unterhalt über einen frei-
w i l l i g gezahlten Betrag h in -
aus - spätere Geltendma-
chung des Sockelbetrages 371 
§ 623 I Z P O : Eintr i t t des 
inzwischen volljährigen 
Kindes wegen seines 
Unterhaltsanspruchs i n 
das Verbundverfahren -
§1578 B G B : Ermi t t lung 
der ehel. Lebensverhältnis-
se i n einer Doppelverdie-
nerehe 471 
§ 1357 B G B : Mitverpf l ich-
tung des Ehegatten, der e in 
Geschäft als Vertreter des 
anderen Ehegatten abge-
schlossen hat 576 
Kindes abgehalten wurde 51 
§ 1570 B G B : Zur Erwerbs-
obliegenheit einer Mutter, 
die eine 17 V j^ ährige G y m -
nasiastin betreut 50 
§ 1910 B G B : Anordnung 
der Gebrecrüichkeitspfleg-
schaft i m ausschließlichen 
Interesse eines Dritten 276 
§ 1573 II, III B G B : Best im-
mung der ehelichen Le -
bensverhältnisse bei Über-
nahme einer Vollzeitarbeit 
(statt Teilzeitarbeit) nach 
der Scheidung 161 
§70 EheG: Übergang der 
Unterhaltspflicht auf E r -
ben und Erbeserben 164 
§ 1587 g II S. 1 B G B : Z u m 
schuldrechtl. VersAusg l i n 
bezug auf Renten der be-
t r i eb ! Altersversorgung -
Art. 12 Nr . 3 III S. 2 des 
1. E h e R G : Ausschluß des 
VersAusgl mit Rücksicht 
auf eine vereinbarte Güter-
gemeinschaft? 263 
§233 Z P O : Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand 
nach Verweigerung der be-
antragten Prozeßkosten-
hilfe 370 
§§ 1579 I Nr. 4,1587 c B G B : 
Ausschluß von Unterhalt 
und VersAusgl bei Täu-
schung des Mannes über 
die Ehelichkeit eines K i n -
des - Unzulässigkeit der 
unselbständigen A n -
schlußbeschwerde an das 
Rechtsmittel eines Versor-
gungsträgers 267 
§ 1602 B G B : Unterhaltsan-
spruch der volljährigen 
Tochter, die eigene (nicht-
eheliche) K inder betreut 273 
Art. 17 E G B G B : Anwend-
barkeit deutschen Schei-
dungsfolgenrechts, wenn 
ein Ehegatte als Flüchtling 
dem deutschen Recht un -
tersteht - § 1587 c Nr . 1 
B G B : Ausschluß des Vers-
Ausgl , wenn die Ehegatten 
bei langer Ehezeit nur we-
nige Monate zusammenge-
lebt haben 280 
§§ 1587 ff. B G B : K e i n Vers-
Ausg l bei Nichtigerklärung 
einer schon vor dem 1. 7. 
1977 durch den' Tod des 
Mannes aufgelösten Dop-
pelehe * 270 
§ 1361 I V S. 3 B G B : E n d -
zeitpunkt für den Tren-
nungsunterhalt bei Rechts-
kraft der Ehescheidung 262 
19.12.1984 I V b Z R 
9. 1.1985 I V b Z R 
16. 1. 1985 I V b Z R 
57/83 
715/80 
59/83 
16. 1. 1985 I V b Z R 
16. 1.1985 I V b Z R 
16. 1.1985 I V b Z R 
60/83 
61/83 
62/83 
23. 1.1985 I V b Z B 
23. 1.1985 I V b A R Z 
23. 1. 1985 I V b Z B 
30. 1.1985 I V b Z R 
30. 1.1985 I V b Z R 
30. 1.1985 I V b Z R 
55/84 
63/84 
145/84 
63/83 
67/83 
70/83 
§818 I V B G B : Zu r ver-
schärften Haftung des Be-
reicherungsschuldners bei 13. 2.1985 IV b Z R 72/83 
Unterhaltsleistungen auf-
grund einer zu Unrecht er-
gangenen einstw. Anord -
nung 368 
XXXI 
6. 3.1985 I V b Z R 
6. 3.1985 I V b Z R 
6. 3.1985 I V b Z R 
13. 3.1985 I V b Z B 
27. 3.1985 I V b Z B 
27. 3.1985 I V b Z B 
3. 4.1985 I V b Z R 
3. 4.1985 I V b Z R 
3. 4.1985 I V b Z R 
3. 4.1985 I V b Z R 
17. 4.1985 I V b Z B 
17. 4. 1985 I V b Z B 
24. 4.1985 I V b Z R 
24. 4.1985 I V b Z R 
74/83 § 1612 II B G B : Undurch-
fuhrbarkeit einer gemein-
samen Unterhaltsbestim-
mung getrenntlebender E l -
tern gegenüber einem vol l-
jährigen K i n d 584 
76/83 §§322, 323 Z P O : Rechts-
kraftwirkungen eines Pro-
zeßurteils, durch das eine 
Unterhaltsklage mangels 
Rechtsschutzinteresses ab-
gewiesen wurde 580 
7/84 §§ 90, 91 B S H G : Keine Be-
schränkung der Wirkung 
einer Rechtswahrungsan-
zeige auf den Betrag des 
übergeleiteten Unterhalts-
anspruchs 586 
169/82 § 1587 a II Nr. 2 B G B : Maß-
geblichkeit einer bei Ehe-
zeitende bezogenen Er-
werbsunfähigkeitsrente -
Berechnung des Ehezeitan-
teils 688 
789/81 § 1587 a II Nr . 2 B G B : 
Nachentrichtung von 
Pflichtbeiträgen durch ei-
nen selbständig Erwerbstä-
tigen nach Ehezeitende -
keine Berücksichtigung 
beim VersAusgl 687 
20/85 § 519 III Z P O : Anforderun-
gen an eine ordnungsge-
mäße Berufungsbegrün-
dung 584,631 
14/84 § 1602 B G B : Zur Obliegen-
heit einer volljährigen 
Tochter, die eigene K inder 
betreut, zur Nutzung ihrer 
Arbeitskraft 1245 
15/84 § 1573 I V B G B : Zu r nach-
haltigen Sicherung des 
Unterhalts - § 1578 I B G B : 
Best immung der ehel. Le-
bensverhältnisse, wenn 
nach Abschluß eines Stu-
diums die weitere beruf-
liche Entwick lung noch 
ungewiß war 
18/84 §§323, 565 Z P O : Beru-
fungserweiterung mit dem 
Zie l einer Unterhaltsabän-
derung nach Zurückver-
weisung des Berufungsver-
fahrens durch den B G H 691 
19/84 § 1578 III B G B : Keine 
Nachforderung des Vorsor-
gebedarfs, wenn der volle 
Unterhalt eingeklagt wur-
de - Geltendmachung i m 
Rahmen eines Abände-
rüngsverfahrens 
796/81 § 1 III V A H R G : Anspruch 
auf Versorgung nach be-
amtenrechtlichen Grund-
sätzen gegenüber einem 
privatrechtlich organisier-
ten Schulträger: ke in 
Quasi-Splitting 794 
876/81 § 1587 a II Nr. 3, VI I I B G B : 
Ermitt lung des Wertes ei-
ner Zusatzversorgungsren-
te - Berücksichtigung des 
Ortszuschlages für Verhei-
ratete . 797 
9/84 §§ 1361, 1575 B G B : An -
spruch des getrennt leben-
den Ehegatten auf Ausb i l -
dungsunterhalt 782 
17/84 §§ 1570, 1585 c B G B : Zur 
Wirksamkeit eines Ver-
zichts auf nachehelichen 
Unterhalt, wenn später ein 
eheüches K i n d geboren 
wurde 787 
24. 4.1985 I V b Z R 
24. 4.1985 I V b Z R 
8. 5.1985 I V b Z B 
8. 5. 1985 IV b Z B 
15. 5. 1985 I V b Z R 
22. 5. 1985 IV b A Z R 
5. 6.1985 I V b Z R 
5. 6.1985 I V b Z R 
22/84 §§1570, 1585 c B G B : Zur 
Wirksamkeit eines anläß-
l i ch der Eheschließung ver-
einbarten Verzichts auf 
nachehelichen Unterhalt 788 
23/84 
837/81 
56/84 
33/84 
15/82 
13/84 
24/84 
791 5. 6.1985 I V b Z R 
5. 6.1985 I V b Z R 
690 19. 6.1985 I V b Z R 
19. 6. 1985 I V b ZR 
19. 6. 1985 IV b Z R 
§ 91 II B S H G : Wirkung der 
Rechtswahrunganzeige -
Geltendmachung rück-
ständigen Unterhalts ab 
Erlaß des Sozialhilfebe-
scheides 793 
§ 1 II V A H R G : Z u den Vor-
aussetzungen des Versor-
gungsausgleichs durch 
Realtei lung 799 
§ 514 Z P O : Unwiderruf-
l ichkei t eines dem Gericht 
gegenüber erklärten 
Rechtsmittelverzichts 801 
§ 6201 Nr. 9 Z P O : Einstwei-
lige Anordnung auf Zah-
lung eines Prozeßkosten-
vorschusses - Zulässigkeit 
der Vol lstreckung nach Be-
endigung des Prozesses 802 
§ 621 III S. 1 Z P O : Ke ine 
Verweisung an das Gericht 
der Ehesache, wenn i n die-
ser i m 1. Rechtszug bereits 
abschließend entschieden 
wurde 800 
§ 1568 B G B : Anwendbar-
keit der Härteklausel, 
wenn auch der scheidungs-
unwil l ige Ehegatte die ehe-
liche Lebensgemeinschaft 
nicht fortsetzen w i l l 905 
§ 1612 II B G B : Unwirksam-
keit der Unterhaltsbestim-
mung, die mit der Aufent-
haltsbestimmung durch ei-
nen Gebrechlichkeitspfle-
ger unvereinbar ist - Bar-
unterhaltsanspruch eines 
behinderten Kindes: A n -
rechnung von Pflegegeld 
u n d Betreuungsleistungen 917 
§1360 a IV B G B : Keine 
Geltendmachung des A n -
spruchs' auf Prozeßkosten-
vorschuß nach Beendi-
gung des Prozesses 902 
34/84 §§ 1475, 1477 B G B : Ausein-
andersetzung des Gesamt-
gutes einer Gütergemein-
schaft (landwirtschaftli-
cher Hof) - Widerspruchs-
klage nach §771 Z P O ge-
gen eine Teilungsversteige-
rung 
30/84 §§ 1602 I, 1610 II B G B : Be-
rücksichtigung von 
BAföG-Darlehen bei der 
Frage der Bedürftigkeit 916, 970 
31/84 § 1578 B G B : Bemessung 
des nachehelichen Unter-
halts nach der sog. Anrech-
nungsmethode - Aufrech-
nung mit Rückforderungs-
ansprüchen aus Unter-
haltsüberzahlungen 908 
38/84 § 1568 I B G B : Ke ine An -
wendbarkeit der Härte-
klausel wegen einer nur 
schuldrechtl ich auszuglei-
chenden hohen Betriebs-
rente - Anerkenntnis im 
Unterhaltsprozeß: keine 
B i n d u n g i m Verhältnis von 
Vorsorge- zu Eiementarun-
terhalt - § 1609 B G B : Be-
rücksichtigung des Unter-
halts für volljährige K inder 
bei der Bemessung des 
Ehegattenunterhalts 912 
27/84 
903 
XXXII 
3. 7.1985 I V b Z R 
3. 7. 1985 I V b Z R 
10. 7.1985 I V b Z B 
16/84 §§ 1579 I Nr. 4,1582 I B G B : 
Kürzung des Unterhalts 
des gesch. Ehegatten, 
wenn der wiederverheira-
tete Unterhaltspflichtige 
den steuerlichen Splitting-
vorteil für den Unterhalt 
seines neuen Ehegatten be-
nötigt 
40/84 § 1579 I Nr. 1 B G B : Keine 
Anwendbarkeit der Härte-
klausel („Ehe von kurzer 
Dauer") auf Unterhaltsan-
sprüche nach § 58 I E h e G 
836/80 
10. 7.1985 I V b Z B 129/84 
10. 7.1985 I V b Z B 
10. 7.1985 I V b Z B 
18. 9.1985 I V b Z B 
46/85 
47/85 
184/82 
18. 9. 1985 IV b Z B 57/84 
18. 9.1985 I V b Z B 15/85 
25. 9.1985 I V b Z R 
2.10.1985 I V b A R Z 
9.10.1985 I V b Z R 
9.10.1985 I V b Z R 
44/84 
24/85 
911 
1016 
§ 1587 a III Nr. 2 B G B : An-
wendbarkeit der neuen 
BarwertVO bei teildynami-
schen Anwartschaften 
(Versorgungsanstalt der 
deutschen Kulturorche-
ster) 1119 
§ 233 ZPO : Wiedereinset-
zung i n den vorigen Stand 
- Beschwerdeschrift mit 
Prozeßkostenhilfeantrag, 
gestellt von einem beim 
O L G nicht zugelassenen 
Anwalt 1017 
Haager Unterhalts-Über-
eink.: Vollstreckbarerklä-
rung eines ausländischen 
Unterhaltstitels - Unzuläs-
sigkeit einer weiteren Be-
schwerde zum B G H 1018 
§ 117 Z P O : Zur Frage der 
Vollständigkeit der Erklä-
rung einer Partei über ihre 
persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse 1017 
§ 1587 a II Nr. 4 b B G B : 
Ausgleich von Anwart-
schaften bei der Notarkas-
se München - Keine An -
wendung von § 1587 c B G B 
wegen einer Auseinander-
setzung, die zur Trennung 
führte 1236 
1240 
1235 
V. Zivilsenat 
29. 3. 1985 V Z R 
VI. Zivilsenat 
27.11. 1984 V I Z R 
107/84 §528 I B G B : Rückforde-
rungsanspruch des Schen-
kers wegen Notbedarfs, 
wenn der Wert der Schen-
kung den Unterhaltsbedarf 
übersteigt 
4. 12. 1984 V I Z R 
§ 1587 e IV B G B : Durch-
führung des Quasi-Split-
tings gemäß § 1 III 
V A H R G nach dem Tode 
des Ausgleichspflichtigen 
- Verbot der Schlechter-
stellung des beschwerde-
führenden Versorgungsträ-
gers 
§ 1587 a II Nr. 3 und 4 c 
B G B : Bewertung der An-
wartschaften bei der Ver-
sorgungsanstalt der deut-
schen Kulturorchester -
Bewertung einer Betriebs-
rente i m Hinbl ick auf § 16 
B e t r A V G 
§ 1603 B G B : K e i n von der 
Leistungsfähigkeit unab-
hängiger Anspruch auf 
Auskehrung eines Zähl-
kindvorteils 1243 
§281 ZPO: Bindungswir-
kung einer Verweisung 
von einem Rechsmittelge-
richt an ein anderes i n be-
sonderen Fällen 1242 
39/84 §§ 1569 ff. B G B : Durchfüh-
rung des steuerlichen 
Realsplittings - Anspruch 
auf Erstattung der dadurch 
erwachsenen Steuern 1232 
56/84 § 1573 IV B G B : Nachhalti-
ge Sicherung des Unter-
halts - Beurteilung nach 
den Verhältnissen bei Auf-
nahme einer Erwerbstätig-
keit 1234 
22. 1. 1985 V I Z R 
29. 1. 1985 V I Z R 
5. 2. 1985 V I Z R 
12. 2.1985 V I Z R 
30. 4.1985 V I Z R 
21. 5. 1985 V I Z R 
28. 5.1985 V I Z R 
25. 6. 1985 V I Z R 
71/83 
88/83 
198/83 
202/83 
9. 7.1985 V I Z R 
VII. Zivilsenat 
11. 10. 1984 V I I Z R 
778 
43/83 §§ 611, 823, 847 B G B : Scha-
densersatzanspruch wegen 
mißlungener Abtre ibung -
Z u m Anspruch auf Ersatz 
des Unterhaltsschadens 
und auf Schmerzensgeld 
779,1015 
117/83 § 843 I B G B : Schadens-
ersatzanspruch der Ehe-
frau wegen Beeinträchti-
gung ihrer Fähigkeit zur 
Haushaltsführung - A n -
rechnung einer Verletzten-
rente 261 
§ 844 II B G B : Unterhalts-
schaden eines Kle inkindes, 
das nach dem Unfal l tod 
beider El tern bei seinen 
Großeltern untergebracht 
ist 466 
§67 II W G : K e i n Rück-
griff gegen den Erben des 
Schädigers, wenn der Ge-
schädigte mit dem Erben 
i n häuslicher Familienge-
meinschaft lebt 575 
§ 823 B G B : Schädigung ei-
ner Leibesfrucht infolge 
eines Schocks der Mutter 
nach einem schweren U n -
fall ihres Ehemannes 464 
§383 Z P O : Zur Verwert-
barkeit einer i n einem Er-
mittlungsverfahren ohne 
ordnungsgemäße Beleh-
rung gemachten Aussage 
eines 6jährigen Kindes 579 
162783 §823 B G B : Umfang der 
Verkehrssicherungspfl icht 
eines Bergbauunterneh-
mers (Einsteigen von K i n -
dern i n einen Grubens-
tollen) 899 
201/83 §§ 823, 249 B G B : Anspruch 
auf Erstattung des Ver-
dienstausfalls des Vaters, 
der sein verletztes K i n d i m 
Krankenhaus besucht 901 
258/83 § 7 II S t V G : Zur Frage des 
„unabwendbaren Ereignis-
ses" - Einbiegen von Schü-
lern i n eine Straße [LS.] 902 
270/83 §§ 611,823 B G B : Schadens-
ersatzanspruch bei Mißlin-
gen eines Schwanger-
schaftsabbruchs - Verlet-
zung der Beratungspflicht 
- Z u m Anspruch auf Ersatz 
des Unterhaltsschadens 1008 
244/83 §§ 611,823 B G B : Schadens-
ersatzanspruch bei Mißlin-
gen eines Schwanger-
schaftsabbruchs - Verlet-
zung der Beratungspflicht 
- Z u m Anspruch auf Ersatz 
des Unterhaltsschadens 1011 
216/83 § 6 K O : Verpf l ichtung des 
Gemeinschuldners, für das 
Nutzungsrecht an einer 
Wohnung eine Nutzungs-
entschädigung an die K o n -
kursmasse zu zahlen [LS.] 179 
XXXIII 
21. 3.1985 V I I Z R 148/83 
VIII. Zivilsenat 
30. 5.1984 VI I I Z R 298/83 
3.10.1984 V I I I A R Z 2/84 
10.10.1984 VII I Z R 152/83 
IX. Zivilsenat 
27. 9.1984 I X Z R 53/83 
8. 11.1984 I X Z R 108/83 
25. 4.1985 I X Z R 141/84 
Senat für Landwirtschaftssachen 
9. 5.1985 B L w 4/84 
5. Strafsenat 
23.10.1984 5 S t R 430/84 
Bundesarbeitsgericht 
27. 10.1983 2 A Z R 566/82 
24. 1.1984 3 A Z R 205/82 
20. 6.1984 4 A Z R 339/82 
15. 8. 1984 5 A Z R 47/83 
§§ 209, 432 B G B : Unterbre-
chung der Verjährung der 
Gewährleistungsansprü-
che v on Ehegatten, wenn 
nur einer der Ehegatten 
Klage erhoben hat 897 
§ 114 Z P O : Ke ine Bewi l l i -
gung der Prozeßkosten-
hilfe für das Prozeßkosten-
hüfe-Bewilligungsverfah-
ren [LS.] 690 
§ 549 II B G B : Berechtigtes 
Interesse des Mieters, mit 
anderen Personen eine 
Wohngemeinschaft zu 
büden? 42 
§ 812 I S. 2 B G B : Ersatzan-
spruch eines Ehegatten we-
gen Aufwendungen für ei-
ne Wohnung i m Haus der 
Schwiegermutter 150 
§ 1378 B G B : Z u m Zurück-
behaltungsrecht wegen ei-
nes Anspruchs auf Zuge-
winnausgleich bei der ver-
mögensrechtlichen Aus-
einandersetzung 48,153 
§ 530 B G B : Z u m Widerruf 
von Schenkungen unter 
Ehegatten wegen groben 
Undanks 351 
§ 1629 II B G B : Schenkung 
von Vermögensgegenstän-
den an e in minderjähriges 
K i n d - Zulässigkeit des 
Selbstkontrahierens -
Gläubigeranfechtung 804 
§14 HöfeO: Altenteilsan-
spruch des überlebenden 
Ehegatten des Erblassers, 
wenn ein Abkömmüng den 
Ho f erst als Nacherbe erbt 922 
§ 356 I S t G B : Parteiverrat 
durch einen Rechtsanwalt, 
der e inen Ehegatten i m 
Scheidungsverfahren ver-
tritt u n d auch dem anderen 
Gatten behil f l ich ist 593 
§ 9 I S. 1 M u s c h G : Kündi-
gungsschutz x wegen 
Schwangerschaft - Fest-
stellung des Beginns der 
Schwangerschaft 179 
§ 40 II Nr . 4 B B e s G : A n -
spruch der für ein K i n d 
sorgenden Mutter auf er-
höhten Ortszuschlag, auch 
wenn der Vater Unterhalt 
zahlt [LSe] 65 
§ 850 c Z P O : Berücksichti-
gung eines Ehegatten, der 
eigenes E inkommen er-
zielt, bei der Berechnung 
des unpfändbaren Betra-
ges? [LSe] 65 
§§ 3 II, 6 I M u S c h G : K e i n 
Anspruch auf den Arbeit-
geberzuschuß zu den ver-
mögenswirksamen Le i -
stungen während der Mut-
terschutzfristen 64 
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14.11.1984 5 A Z R 394/82 
28.11.1984 5 A Z R 243/83 
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34.81 
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44.81 
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Urlaubs- u n d Hausarbeits-
tagsregelung für eine ver-
heiratete Krankenpflege-
schülerin 594 
§ 1 I S. 2 L o h n F G : Außer-
gewöhnliche Beschwerden 
u n d Störungen während 
der Schwangerschaft als 
„dieselbe Krankhe i t " [LS.] 473 
§ 11 M u S c h G : Berechnung 
des Mutterschutzlohnes -
Maßgeblicher Durch-
schnittsverdienst während 
des Berechnungszeitraums 
[LSe] 379 
3.82 § 2 I S. 2 BAföG: Kr i ter ien 
für die förderungsrechtli-
che Zuordnung eines Aus-
bildungsganges (Fachschu-
le für Sozialädagogik) 112 
24.81 §§ 201,211 BAföG: Anrech-
nung einer Rentennach-
zahlung als E inkommen -
Rückforderung von Aus-
bildungsförderung 215 
97.81 §15 II, III BAföG: Über-
schreitung der Förderungs-
höchstdauer nach Nichtbe-
stehen des ersten Teils ei-
ner Abschlußprüfung 109 
§ 48 BAföG: Erfordernis 
von Leistungsnachweisen 
bei e inem Mehrfächerstu-
d ium 220 
§ 15 III Nr . 4 BAföG: Über-
schreitung der Förderungs-
höchstdauer infolge Nicht-
bestehens einer Abschluß-
prüfung 213 
§40 III B B e s G : K e i n er-
höhter Ortszuschlag wegen 
der Pflege einer behinder-
ten Schwägerin (kein „Pfle-
gekind") 183 
§ 7 II BAföG: Förderung ei-
nes zweiten allgemeinbil-
denden Ausbi ldungsab-
schnitts (Kollegbesuch 
nach Fachhochschulreife) 316 
§ 20 II BAföG: Rückforde-
rung von Ausbildungsför-
derung bei nachträglicher 
Nichtanerkennung eines 
Semesters 217 
§8 II BAföG: Förderung 
von Ausländern - fünfjäh-
riger Aufenthalt i m B u n -
desgebiet 213 
§25 V I BAföG: Nichtan-
rechnung eines Gewinnan-
teils als E inkommen zur 
Vermeidung einer unbi l l i -
gen Härte 218 
§7 III BAföG: Wichtiger 
G r u n d für einen Fachrich-
tungswechsel bei fortbeste-
hender E ignung und Nei-
gung für die bisherige Aus-
bi ldung? 541 
§7 III BAföG: Fachr ich-
tungswechsel bei Lehrer-
ausbi ldung, wenn die Zwi -
schenprüfung i n einem 
Fach nicht bestanden ist 648 
§7 III BAföG: Wichtiger 
G r u n d für Fachrichtungs-
wechsel bei fortbestehen-
der E ignung u n d Neigung 
für die bisherige Ausb i l -
dung? 647 
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24.82 § 40 II Nr. 4 B B e s G : Höhe 
des Ortszuschlags für eine 
geschiedene. Beamtin, die 
ein minderjähriges K i n d 
betreut 1034 
17.84 § 122 B S H G : Vorliegen ei-
ner eheähnlichen Lebens-
gemeinschaft auch dann, 
wenn einer der Partner 
pflegebedürftig ist [LS.] 597 
16.84 §40 B B e s G : Zahlung der 
kindbezogenen Antei le des 
Ortszuschlags bei mehre-
ren Anspruchsberechtig-
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§ 40 II Nr. 4 B B e s G : Höhe 
des Ortszuschlags für eine 
geschiedene Beamtin, die 
einem volljährigen K i n d 
Unterhalt gewährt [LS.] 1035 
§§ 9, 20 II BAföG: Widerle-
gung der Eignungsvermu-
tung bei erheblichen Fehl-
zeiten - Rückzahlung von 
Ausbildungsleistungen 841 
§ 7 III BAföG: K e i n Fach-
richtungswechsel nach 
endgültigem Scheitern in 
der Vorprüfung der bishe-
rigen Ausbi ldung 1084 
§§53 BAföG, 44 S G B X : 
Nachträgüche Änderung 
eines BAföG-Bescheides 
zugunsten des Auszubi l -
denden 1187 
§ 21 A u s l G : Ertei lung einer 
Aufenthaltsgenehmigung 
für die (jordanische) Zweit-
Ehefrau-eines Jordaniers 923 
§10 III BAföG: Absehen 
von der Altersgrenze -
Z u m Begriff der „ein-
schneidenden Verände-
rung der persönlichen Ver-
hältnisse" 970 
Berücksichtigung von K i n -
dern, die dem anderen E l -
ternteil zugeordnet sind, 
bei der Kirchensteuer-
pflicht? 1254 
§ 3 NÄG: Änderung des 
Familiennamens eines 
scheinehelichen Kindes in 
den Geburtsnamen der 
Mutter [LSe] 1253 
§ 30 III S G B I: Begründung 
eines Wohnsitzes i.S. dieser 
Vorschrift durch Minder-
jährige ohne den Wil len des 
gesetzlichen Vertreters 1025 
§ 593 R V O : Anspruch auf 
Witwerrente aus der U n -
fallversicherung - Über-
wiegendes Bestreiten des 
Unterhalts 282 
§48 S G B I: Auszahlung 
von Teilen der Arbeitslo-
senhilfe an den unterhalts-
berechtigten Ehegatten des 
Arbeitslosen 379 
§2 II B K G G : Z u m An -
spruch auf Kindergeld für 
ein über 27jähriges behin-
dertes K i n d [LSe] 284 
§ 1265 S. 2 R V O : Anspruch 
auf Geschiedenen Witwen-
rente, auch wenn die 2. 
Ehefrau eine Witwenren-
tenabfindung erhalten hat 184 
2.10.1984 5 b R J 
9.10.1984 12 R K 
26/83 § 1587 p B G B : Wirksam-
werden der Entscheidung, 
wenn beide Ehegatten 
schon Rentner s ind - § 705 
Z P O : Z u m Eintr i t t der 
Rechtskraft einer O L G -
Entscheidung über den 
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44/84 
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595 
698 
18/83 §385 I R V O : Ke ine Kür-
zung des Arbeitgeberan-
teils zur gesetzl. Kranken-
versicherung wegen der für 
verfassungswidrig gehalte-
nen Finanzierung von 
Schwangerschaftsabbrü-
chen [LSe] 1128 
60/83 §§ 1265 S. 1, 1268 IV R V O : 
Rücknahme der Kürzung 
einer Witwenrente wegen 
zu Unrecht bewill igter Ge-
schiedenen-Witwenrente 
[LSe] 698 
51/83 § 13 II M u S c h G n.F.: Ver-
fassungsmäßigkeit der E i n -
schränkung des Anspruchs 
auf Mutterschaftsgeld 1028 
7/84 § 8 a M u S c h G : Zu r Weiter-
zahlung von Mutterschafts-
geld für die Zeit eines Mut-
terschaftsurlaubs - Voraus-
setzungen des Anspruchs 1026 
11/83 §2 III B K G G : Anspruch 
auf Kindergeld für ein 
Kind, mit doppelter Staats-
angehörigkeit, das seine 
Wehrpflicht erfüllt [LS.] 698 
59/83 § 1268 IV R V O : Aufte i lung 
der Witwenrente i m Fal le 
einer nicht für nicht ig er-
klärten Doppelehe 384 
16/84 § 2 II B K G G : Gewährung 
von Kindergeld für die 
Dauer eines Vorprakt i -
kums 1030 
67/84 § 596 R V O : Z u m Anspruch 
auf eine Elternrente - Zu r 
Feststellung des angemes-
senen Unterhalts i .S. von 
§ 1610 B G B 1031 
Z u m Anspruch auf Kinder-
geld für in der Türkei le-
bende K inder 1128 
§ 1265 S. 2 R V O : Auswir-
kungen eines Unterhalts-
verzichts auf den Anspruch 
der geschiedenen Ehefrau 1127 
§ 2 III S. 2 B K G G : Ke ine 
Verfassungswidrigkeit der 
Aufhebung des verlänger-
ten Kindergeldanspruchs 
bei verzögerter Ausb i ldung 1130 
§ 80 S V G : Z u m Anspruch 
auf Versorgung infolge ei-
ner „Wehrdienstbeschädi-
gung" - Verletzung bei ei-
ner Auseinandersetzung 
während einer Dienstpause 1033 
§555a R V O : Schädigung 
während der Geburt ist ei-
ne Schädigung „als Leibes-
frucht" 1135 
§555a R V O : Schädigung 
des Kindes durch eine von 
der Mutter vor der Zeu-
gung erlittene Berufs-
krankheit 1132 
§548 R V O : Z u m Begrif f 
des Arbeitsunfalls (tödli-
cher Unfal l bei einem Spa-
ziergang während einer A r -
beitspause) 1136 
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18. 9.1984 BReg. 1 Z 74/84 
2.10. 1984 BReg. 1 Z66 u. 67/84 
22.10.1984 BReg. 1 Z 53/84 
Zur Frage des Schulunfalls 
be im Sprung eines Schü-
lers i n Selbsttötungsab-
sicht aus einem Fenster der 
Schule 1138 
Anrechnung des Unter-
haltsanspruchs eines vol l -
jährigen Kindes gegen sei-
ne E l te rn bei der Gewäh-
rung von Arbeitslosenhilfe 1251 
§§ 1265, 1268 R V O : Wegfall 
der Erz iehung eines wai-
senrentenberechtigten 
K indes - Höhe der Hinter-
bliebenenrente 1131 
Zur Beurte i lung einer Zu -
wendung unter Ehegatten 
als Schenkung [LSe] 1251 
Vereinbarung zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitneh-
mer betr. die Versorgung 
der Ehefrau des Arbeitneh-
mers für den Fa l l seines 
Todes; Anspruch auch 
nach Scheidung der Ehe? 
[LS.] 1034 
§2229 IV B G B : Feststel-
lung der Testierunfähigkeit 
des Erblassers 314 
§ 1967 II B G B : Z u m Begriff 
der Nachlaßverbindlich-
keiten - Berücksichtigung 
eines Pflichtteilsergän-
zungsanspruchs 212 
§ 2091 B G B : Erbeinsetzung 
und Teilungsanordnung -
Feststellung der Erbanteile 312 
Begehren der nicht sorge-
berechtigten Mutter, die 
vom Pfleger angeordnete 
Unterbr ingung des Kindes 
bei Pflegeeltern aufzu-
heben 101 
§ 1742 B G B : Verstoß gegen 
das Verbot einer Zweit-
adoption - B indung des 
Standesbeamten an den 
Annahmebeschluß 201 
Art. 7 § 1 FamRÄndG 1961: 
Ke ine Anerkennung einer 
i m Inland vorgenommenen 
Privatscheidüng von Aus-
ländern 75 
§2270 B G B : Grundsätze 
zur Wechselbezüglichkeit 
letztwüliger Verfügungen 209 
§34 F G G : Z u m berechtig-
ten Interesse an der E i n -
sicht i n Pflegschaftsakten 208 
§ 1666 B G B : Voraussetzun-
gen für den Erlaß vorläufi-
ger Anordnungen - Erfor-
dernis der persönlichen 
Anhörung 100 
§ 1666 B G B : Gefährdung 
des Kindeswohls durch 
Herausnahme aus dem bis-
herigen Lebenskreis bei 
Pflegeeltern [LSe] 312 
§2229 IV B G B : Partielle 
Testierunfahigkeit des Erb-
lassers infolge krankhafter 
Wahnvorstellungen (Eifer-
sucht) 539 
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15. 1. 1985 BReg . 1 Z 89/84 
15. 1.1985 A l l g .Reg . 2/85 
22. 1.1985 BReg . 1 Z 85/84 
22. 1.1985 BReg . 1 Z 88/84 
29. 1.1985 BReg . 1 Z 2/85 
§ 1632 B G B : Verfahren auf 
Herausgabe eines Kindes 
von e inem sorgeberechtig-
ten El ternte i l an einen Pfle-
ger - Anhörungspfhchten 520 
§2069 B G B : Testaments-
auslegung bei Einsetzung 
von Abkömmlingen als 
Vor- u n d Nacherben (Be-
rücksichtigung einer 
Adoption) 426 
§ 1612 II S. 2 B G B : Voraus-
setzungen für eine Ände-
rung der von den Eltern 
getroffenen Unterhaltsbe-
s t immung gegenüber ei-
nem volljährigen K i n d 515 
§ 1612 II S. 2 B G B : Voraus-
setzungen für eine Ände-
rung der von den Eltern 
getroffenen Unterhaltsbe-
s t immung gegenüber ei-
nem volljährigen K i n d 513 
§12 I E h e G : Ab lehnung 
des Aufgebots i m F a l l einer 
„Scheinehe" zur Erlangung 
einer Aufenthaltserlaubnis 475 
§569 I B G B : Kündigung 
des Vermieters gegenüber 
dem Erben nach dem Tod 
des Mieters - Erfordernis 
eines „berechtigten Inter-
esses" 473 
§2079 B G B : Anfechtung 
einer Erbeinsetzung wegen 
der Geburt eines Abkömm-
lings - Beweislastfragen 534 
§§ 1632 IV, 1666 B G B : Ent-
z iehung des Sorgerechts 
des Vaters, der sein K l e in -
k i n d aus einer Pflegestelle 
herausnehmen möchte? 522 
§ 73 F G G : Örtliche Zustän-
digkeit des Nachlaßge-
richts 533 
§ 2247 B G B : Feststellungs-
last h ins icht l i ch der Echt-
heit eines eigenhändigen 
Testaments - Umfang der 
Ermit t lungen 837 
§ 60 I Nr. 2 S G B I: Pf l icht 
des Leistungsberechtigten 
zur Aufklärung über eine 
Änderung der Verhältnisse 
für Kindergeldzahlungen 631 
§ 2084 B G B : Auslegung ei-
nes Testaments - Ergän-
zungen u n d Änderungen 
auf demselben Blatt 537 
§ 23 a Z P O : Zuständigkeit 
für Abänderungsklage des 
Verpfl ichteten, wenn der 
Berechtigte i m Inland kei-
nen Gerichtsstand hat -
§ 281 Z P O : Bindungswir-
kung einer (unberechtig-
ten) Verweisung 616 
§ 1666 B G B : Grundsätze 
be i vormundschaftsge-
r icht l ichen Maßnahmen 
nach § 1666 B G B u n d Vor-
aussetzungen für den Erlaß 
einer einstw. Anordnung 635 
§ 1643 I B G B : Beschwerde-
recht der E l t e rn gegen die 
Ab l ehnung einer vormund-
schaftsgerichtlichen Ge-
nehmigung [LSe] 424 
§ 2229 I V B G B : Z u m U m -
fang der Ermit t lungen und 
zur Feststellungslast be-
treffend die Testierfähig-
keit des Erblassers 739 
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14. 6.1985 AUg. Reg. 58/85 
§ 1909 B G B : Entscheidung 
über die Entb indung von 
der ärztlichen Schweige-
pflicht durch den nicht vo l l 
geschäftsfähigen Betroffe-
nen? [LSe] 
25. 6. 1985 BReg . 1 Z 14/85 
836 
§ 2265 B G B : Beweis der Er-
richtung eines gemein-
schaftlichen Testaments, 
das als Urkunde nicht vor-
liegt 839 
§§ 1726, 1729 B G B : E inw i l -
l igung i n die Ehelicherklä-
rung auf Antrag des Vaters 
-ke ine Ersetzung durch 
das V o r m G [LS.] 647 
Regelung des Sorgerechts 
für ein ausländisches nicht-
ehel. K i n d , das nach sei-
nem Heimatrecht nicht un-
ter elterlicher Sorge steht 
(hier: Türkei) [LSe] 1082 
§23 b I G V G : Klage auf 
Vorlage einer Bescheini-
gung des Arbeitgebers 
oder der Krankenkasse als 
FamSache 945 
§ 2229 IV B G B : Z u m U m -
fang der Ermitt lungen und 
zur Feststellungslast be-
treffend die Testierfähig-
keit des Erblassers 742 
§ 23 b I G V G : Klage betr. 
die Beantragung einer 
Lohnsteuerermäßigung 
oder auf Zust immung zum 
sog. begrenzten Realsplit-
ting: FamSache? 947 
§ 1632 B G B : Vo l l zug einer 
Anordnung auf Herausga-
be eines (ausländischen) 
Kindes bei den Pflegeel-
tern trotz Widerstand des 
Kindes? 737 
§ 58 I Nr. 1 BAföG: Vorhe-
gen einer Ordnungswidrig-
keit bei unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben 
gegenüber dem Leistungs-
träger 1197 
§ 2229 IV B G B : Z u m U m -
fang der Ermitt lungen und 
zur Feststellungslast be-
treffend die Testierfähig-
keit des Erblassers 743 
§ 1381 B G B : Zu r Frage der 
Sittenwidrigkeit eines Te-
staments 1082 
§ 1757 II B G B : Entschei-
dung des V o r m G über den 
Famil iennamen des Ange-
nommenen [LSe] 1082 
§ 1767 B G B : Zur Zulässig-
keit der Annahme eines 
Volljährigen, dessen Aus-
weisung verhindert wer-
den soll [LS.] 1082 
§ 1365 B G B : Ersetzung der 
Zust immung eines Ehegat-
ten zum Antrag des ande-
ren Gatten auf Teilungsver-
steigerung eines Grund-
stücks 1040 
§ 3 B K G G : Best immung 
des Bezugsberechtigten 
von Kindergeld durch das 
V o r m G 1157 
Ausgleichsanspruch der 
Ehegatten nach § 426 B G B 
aus einem gemeinschaft-
l i ch aufgenommenen 
Bankkredit : grundsätzlich 
keine FamSache 1057 
25. 6. 1985 BReg . 1 Z 25, 26/85 
§§ 1945, 1955 B G B : Z u r 
Entscheidung des Nach-
laßgerichts über die Wirk-
samkeit einer Ausschla-
gung der Erbschaft oder ei-
ner Anfechtung der A n -
nahme 1290 
§2197 B G B : Anordnung 
der Testamentsvollstrek-
kung i n einem gemein-
schaftlichen Testament -
Zur Ernennung u n d Ent-
lassung eines Testaments-
vollstreckers [LSe] 1187 
25. 6.1985 BReg . 1 Z 36/85 § 1632 IV B G B : Z u r Her-
ausnahme des K indes aus 
einer Pflegestelle [LSe] 1175 
2. 7.1985 BReg . 1 Z 42/85 § 2270 I B G B : Wechselbe-
züglichkeit einer Schlußer-
beneinsetzung i n einem 
„Berliner Testament" 1287 
9. 7. 1985 BReg . 1 Z 38/85 § 1757 B G B : Ke ine Erstrek-
kung des durch den Adop-
tionsbeschluß geänderten 
Geburtsnamens des Adop-
tierten auf den Ehenamen 1182 
23. 7.1985 B R e g . l Z 39/85 § 1666 B G B : Eheschlie-
ßung der nichtehel ichen 
Eltern eines Kindes wäh-
rend des Verfahrens betr. 
die Entziehung der Perso-
nensorge der Mutter 1179 
8. 8.1985 AUg. Reg. 72/85 § 5 F G G : Örtliche Zustän-
digkeit des Beschwerdege-
richts nach bayerischem 
Unterbringungsrecht 11S4 
29. 8.1985 BReg . 1 Z 22/85 Art.7 § 1 FamRÄndG 1961: 
Ke ine Anerkennung einer 
i m Inland vorgenommenen 
Privatscheidung einer Ehe 1258 
10. 9. 1985 BReg . 1 Z 24/85 § 2232 B G B : Eigenhändige 
Unterschrift des Erblassers 
bei Err ichtung eines nota-
rieU beurkundeten Testa-
ments 1286 
10. 9.1985 B R e g . l Z 49/85 § 2247 I B G B : Z u m Erfor-
dernis der eigenhändigen 
Unterschrift bei e inem pr i -
vatschriftüchen Testament 1286 
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§ 1587 a II Nr . 1 B G B : A n -
rechnung der Zurech-
nungszeit bei der Bewer-
tung des Anrechts eines 
dienstunfähigen Beamten 612 
§§114, 115 Z P O : Berück-
sichtigung von Unterhalts-
leistungen für nicht i m 
Haushalt der Partei leben-
de K inder 194 
§§'1601 ff. B G B : Z u m 
Unterhaltsanspruch eines 
Jugendlichen, der i n ange-
messener Fr is t keinen Aus -
büdungsplatz findet -
Unterhaltsbedarf eines 
volljährigen Kindes - A n -
rechnung einer Ausbü-
dungsvergütung 419 
Art. 3, 8 M S A , § 1666 B G B : 
Entziehung des Aufent-
haltsbestimmungsrechts 
hinsichtl ich eines türki-
schen Mädchens 97 
§ 1565 II B G B : Anwendbar-
keit der Vorschrift auch 
dann, wenn die Ehe nur 
zum Zwecke der Ausreise 
aus der D D R geschlossen 
wurde? 73 
XXXVII 
28. 9.1984 17 W F 
23.11. 1984 17 U F 
25. 1.1985 1 W 
15. 2.1985 17 U F 
15. 2.1985 17 W F 
1. 3.1985 17 U F 
5. 3.1985 17 W F 
8. 3.1985 17 W F 
18. 3. 1985 18 W F 
19. 3.1985 1 W 
27. 3.1985 18 U F 
1. 4.1985 19 W F 
16. 4.1985 15 W F 
14. 5.1985 17 W F 
20. 5.1985 18 W F 
4. 6.1985 17 U F 
5. 6.1985 3 W F 
2885/84 § 114 Z P O : Bewi l l igung der 
P K H für den Antragsgeg-
ner i m Scheidungsverfah-
ren - auch bei fehlender 
Erfolgsaussicht eines Ab-
weisungsantrages 621 
3207/84 § 1578 B G B : Berücksichti-
gung des Wohnwertes ei-
nes Hauses bei der Ermitt-
lung des Unterhaltsbedarfs 
- Zinserträge aufgrund des 
Zugewinnausgleichs 485 
6117/84 § 1666 a II B G B : Entzie-
hung der gesamten Perso-
nensorge mit dem Zie l der 
Adopt i on des Kindes 526, 966 
2193/84 § 1602 B G B : Berücksichti-
gung von BAföG-Darlehen 
bei der Frage der Unter-
haltsbedürftigkeit 962 
3958/84 § 1634 B G B : Regelung des 
Umgangsrechts der Mut-
ter, die s ich längere Zeit 
nicht u m einen Kontakt zu 
den K i n d e r n bemüht hat 
3547/83 § 1578 I B G B : Berücksich-
t igung des trennungsbe-
dingten Mehrbedarfs bei 
der Anrechnung eigenen 
(fiktiven) E inkommens 
5709/84 §7 U V G : Z u m Übergang 
des Unterhaltsanspruchs 
auf den Träger der Unter-
haltsvorschußkasse 
1045/85 §§45, 46 Z P O : Entschei-
dung des L G über die Ab -
lehnung eines FamRich-
ters - Beschwerdezustän-
digkeit des O L G 
1269/85 §1361 B G B : Notwendiger 
Eigenbedarf des unter-
haltspfl ichtigen Ehegatten 
bei bescheidenen wirt-
schaftl. Verhältnissen wäh-
rend der Ehe 
26. 6.1985 3 W 
3. 7.1985 18 W F 
6755/84 
861/85 
662/85 
937 
627 
729 
5729/84 §§ 1666, 1666 a B G B : Hete-
rologe Insemination mit 
dem Z i e l einer Adoption, 
die nach der Geburt des 
Kindes verweigert w i rd 735 
§§ 916, 917 Z P O : Sicherung 
des Anspruchs auf Kindes-
unterhalt durch dingl ichen 
Arrest 730 
§ 620 S. 1 Nr . 1 Z P O : Unzu-
lässigkeit der Abänderung 
einer i m isolierten Sorge-
rechtsverfahren ergange-
nen Regelung durch 
einstw. Anordnung 722 
722 
1042 
§ 620 f Z P O : Unwirksam-
keit der "einstw. Anordnung 
aufgrund einer Hauptsa-
che-Entscheidung zum 
Trennungsunterhalt 
1544/85 § 1565 II B G B : Erfordernis 
der 1jährigen Trennung 
auch bei Scheidung einer 
„Scheinehe" 
2351/85 § 114 Z P O : Ke ine Verwei-
sung auf eine Prozeßko-
stenvorschußpflicht der 
Gegenpartei, wenn diese 
selbst Anspruch auf P K H 
hat 1067 
6004/84 §1614 B G B : Wirksamkeit 
einer Freistellungsverein-
barung zwischen Ehegat-
ten wegen des K indesun-
terhalts 1073 
2372/85 §§ 256, 620 f Z P O : Zulässig-
keit einer negativen Fest-
stellungsklage gegenüber 
einer Erhöhungsklage und 
einer einstw. Anordnung 951 
2855/85 §§ 1591 ff. B G B : K e i n Recht 
der Mutter auf Anfechtung 
der Ehel ichke i t eines von 
ihr geborenen K indes 1156 
3100/85 §§ 216, 623 Z P O : Termins-
best immung i n einer 
Scheidungssache, wenn 
der Scheidungsantrag vor 
Ab l au f des Trennungsjah-
res erhoben wurde 1066 
Bamberg 
3. 1.1984 5 U 
1. 8.1984 2 W F 
639 19. 9.1984 2 W F 
6.11.1984 7 U F 
8.11.1984 7 U F 
14.11.1984 2 U F 
597 28.11.1984 2 W F 
126/84 
167/84 
173/84 
91/84 
12.12.1984 2 U F 
3. 1.1985 2 W F 
28. 1.1985 2 W F 
29. 1.1985 2 U F 
4. 2.1985 7 W F 
5. 3.1985 2 W F 
§ 845 B G B : K e i n Schadens-
ersatzanspruch wegen ent-
gangener Dienste, wenn 
die getötete Mutter i m Be-
trieb der Tochter mitgear-
beitet hat 309,956 
§ 114 Z P O : Versagung der 
P K H , wenn die Partei sich 
i n vorwerf barer Weise pro-
zeßkostenhilfe-bedürftig 
gemacht hat 1068 
§ 1580 B G B : K e i n Le i -
stungsverweigerungsrecht 
des Auskunftspf l icht igen 
wegen der Auskunfts-
pf l icht des anderen Ehe-
gatten 610 
§ 1671 B G B : Bedenken ge-
gen die Erziehungsfähig-
keit eines Elternteils we-
gen krassen ehelichen 
Fehlverhaltens 528 
77/84 §§ 1632 IV, 1634 B G B : Be-
schwerdebefugnis von 
Pflegeeltern gegen eine 
Umgangsregelung zugun-
sten der le ib l ichen Eltern? 524 
273/84 § 1 II V A H R G : Durchfuh-
rung der Realtei lung bei 
Anwartschaften der Bayer. 
Ärzteversorgung 942 
248/84 § 1565 II B G B : Unzumut-
barkeit einer Fortsetzung 
der Ehe - Berücksichti-
gung der Nichtehel ichkeit 
eines i n der Ehe geborenen 
K indes trotz § 1593 B G B i m 
Verfahren betr. die P K H -
Bewi l l i gung 1069 
250/84 § 1629 II B G B : Geltendma-
chung von Unterhalt für 
e in „in der Obhut " des E l -
ternteils befindliches K i n d 
- § 1603 II B G B : Anforde-
rungen an den Nachweis 
der Leistungsunfahigkeit 632 
266/84 §§ 1581, 1603 B G B : Keine 
Berücksichtigung der 
durch die Übernahme des 
Hausgrundstücks zu A l -
leineigentum begründeten 
Belastungen bei der Unter-
haltsbemessung 1141 
15/85 § 114 Z P O : Ke ine Bewi l l i -
gung der P K H , wenn eine 
Partei , die mit dem Rechts-
streit rechnen mußte, über 
Vermögenswerte ander-
weit ig verfügt hat 503 
319/84 § 929 II Z P O : Rechtzeitig-
keit der Vol lz iehung, wenn 
sie wegen einzelner Teillei-
stungen ab Fähigkeit bin-
nen der Monatsfrist erfolgt 509 
2/85 §§ 1361, 1579 I Nr. 4 B G B : 
Ausschluß des Unterhalts 
bei Aufnahme einer au-
ßerehelichen Beziehung 598 
43/85 § 115 Z P O : Anordnung der 
Rückzahlung der Kosten 
mi t Rücksicht auf die im 
Prozeß geltendgemachte 
Forderung 504 
XXXVIII 
12. 6.1985 2 W F 
23. 7.1985 7 U F 
86/85 §323 Z P O : Änderung des 
notwendigen Selbstbehalts 
nach der Düsseldorfer Ta-
belle als wesentliche Ände-
rung der Verhältnisse 1151 
42/85 §§ 1634,1671 V B G B : Über-
tragung des Aufenthaltsbe-
stimmungsrechts auf einen 
Pfleger, wenn der sorgebe-
rechtigte Elterntei l den 
Umgang des Kindes mit 
dem anderen Elterntei l un-
terbindet 1175 
28. 3.1985 12 U F 
Braunschweig 
18.12.1984 I W F 
Bremen 
23. 7.1984 5 W F 
19.11.1984 5 U F 
25. 2.1985 5 U F 
5. 3.1985 5 W F 
2. 5.1985 5 U F 
Celle 
21.11.1983 21 W F 
30. 8.1984 12 U F 
17. 10. 1984 18 U F 
22.10.1984 21 U F 
20.11.1984 18 U F 
17. 12. 1984 18 U F 
123/84 
124/84 [a] 
46/80 a 
171/83 a 
237/84 [b] 
70/85 
147/83 
95/84 
163/83 
56/81 
219/84 
73/84 
7. 5.1985 18 U F 
25. 6. 1985 21 U F 
§ 606 b Z P O : Zur interna-
tionalen Zuständigkeit zur 
Scheidung einer Ehe von 
Ausländern 1145 
§ 114 Z P O : Bewi l l igung der 
P K H für den Antragsgeg-
ner i m Scheidungsverfah-
ren - auch bei fehlender 
Erfolgsaussicht eines Ab-
weisungsantrages 
§ 1587 a III Nr. 2 B G B : Be-
wertung der Anwartschaf-
ten der Bayer. Ärzteversor-
gung nach der neuen Bar-
wertVO 
5. 3.1985 6 W 2/85 
§§1 III, 2 V A H R G : Aus-
gleich der Anwartschaften 
auf eine betriebliche Ver-
sorgung bei Radio Bremen 
§ 124 Nr . 3 Z P O : Nachträg-
liche Anordnung einer Ra-
tenzahlungsverpflichtung, 
wenn diese versehentlich 
unterblieben ist 
§36 I F G G : Örtliche Zu -
ständigkeit des F a m G i m 
Sorgerechtsverfahren nach 
§ 1672 B G B 
§§91, 106 Z P O : Zu r Be-
rücksichtigung eines Pro-
zeßkostenvorschusses bei 
der Kostenfestsetzung 
§ 1389 B G B : Ke ine Gel-
tendmachung des A n -
spruchs auf Sicherheitslei-
stung i m Wege der einst-
weil igen Verfügung 
§ 1587 a III Nr. 2 B G B : Ke i -
ne Anwendbarkeit der Bar-
wertVO bei der Bewertung 
von i n der Leistungsphase 
tei ldynamischen Anwart-
schaften 
§ 1587 a II Nr. 1, V B G B : 
VersAusg l hinsicht l ich der 
Anwartschaft auf eine Ab-
geordnetenversorgung 
§ 1671 B G B : Regelung des 
gemeinsamen Sorgerechts 
beider geschiedenen Ehe-
gatten 
§ 1587 a II Nr. 1 B G B : Be-
rechnung des Ehezeitan-
teils der Versorgung bei 
Beur laubung eines Beam-
ten ohne Dienstbezüge 
über das Ende der Ehezeit 
hinaus 
§ 426 I B G B : Freistellungs-
anspruch unter geschiede-
nen Ehegatten wegen einer 
gesamtschuldnerischen 
Verbindhchkei t 
622 
295 
943 
728 
950 
731 
392 
297 
397 
527 
716 
710 
Düsseldorf 
11. 8.1983 6 W F 
8. 5.1984 6 U F 
5. 6.1984 3 W F 
8. 6.1984 5 U F 
22. 8.1984 8 U F 
18. 9.1984 6 U F 
26. 9. 1984 3 W 
1.10.1984 2 U F 
2.10.1984 2 W F 
8.10.1984 2 U F 
16.10. 1984 6 U F 
102/84 § 1587 c Nr. 1 B G B : Kür-
zung des Ausgleichsbetra-
ges mit Rücksicht auf die 
Besteuerung der Pensions-
bezüge eines Beamten und 
dessen Beiträge zur Kran-
kenversicherung 717 
198/83 § 621 e Z P O : Zur Zulässig-
keit einer Anschlußbe-
schwerde an die Beschwer-
de eines Versorgungsträ-
gers - §1 II V A H R G : 
Durchführung der Realtei-
lung bei einer betriebli-
chen Direktversicherung 939 
1/84 § 1587 a III Nr . 2 B G B : Zu r 
Anwendbarkeit der neuen 
BarwertVO, wenn eine be-
triebliche Versorgungsan-
wartschaft nur der Anpas-
sungsregelung des § 16 Be-
t r A V G unterliegt 1052 
184/83 §§ 114,115 Z P O : Ke ine Pro-
zeßkostenhilfe- für ein 
K i n d , wenn der sorgebe-
rechtigte Elterntei l einen 
Prozeßkostenvorschuß lei-
sten kann 198 
201/83 §§826, 1361 B G B : Scha-
densersatzanspruch zwi-
schen getrenntlebenden 
Ehegatten, wenn eine 
Unterhaltsrente trotz in -
zwischen aufgenommener 
Erwerbstätigkeit weiterhin 
schweigend i n Empfang 
genommen w i rd 599 
125/84 § 620 f Z P O : Negative Fest-
stellungsklage gegenüber 
einem i m Anordnungsver-
fahren abgeschlossenen 
Vergleich - Rückwirkende 
Abänderung erst v om Zeit-
punkt des Begehrens an 86 
26/84 Unzulässigkeit der Ausset-
. zung des VersAusgl-Ver-
fahrens, u m den Eintr i t t 
des Ausgleichspfl ichtigen 
in den Ruhestand abzu-
warten 1143 
259/84 § 1587 c Nr . 1 B G B : Aus-
schluß des VersAusg l bei 
hohem Vermögen des aus-
gleichsberechtigten Ehe-
gatten 77 
83/84 §§ 620, 940 Z P O : Unzuläs-
sigkeit einer einstw. Verfü-
gung auf Unterhaltszahlun-
gen ab Anhängigkeit eines 
Scheidungsantrages 298 
235/84 § 1707 B G B : Voraussetzun-
gen für die Aufhebung der 
Amtspflegschaft - Notwen-
digkeit der persönlichen 
Anhörung der Mutter 199 
291/83 §§ 714, 718 Z P O : Anschluß-
berufung mit dem Z i e l ei-
ner Abänderung des Aus-
spruchs über die vorläufige 
Vollstreckbarkeit 307 
284/84 §620c Z P O : Anfechtbar-
keit der Ab lehnung der Än-
derung einer einstw. Rege-
lung des Aufenthaltsbe-
stimmungsrechts 
135/84 § 705 Z P O : Zur Teilrechts-
kraft des Verbundurtei ls 
wegen des Scheidungsaus-
spruchs 
71/84 § 1603 I B G B : Zu r Le i -
stungsunfahigkeit eines al-
koholabhängigen Unter-
haltspflichtigen 
300 
300 
310 
XXXIX 
16.10.1984 9 W F 
26.10.1984 3 W F 
30.10.1984 6 U F 
31.10./ 3 U F 
2.11.1984 
26.11.1984 4 W F 
13.12.1984 4 U F 
19.12.1984 5 U F 
16. 1.1985 8 U F 
30. 1.1985 5 U F 
1. 2.1985 8 W F 
25. 2.1985 2 U F 
4. 3.1985 3 W 
6. 3.1985 3 W F 
8. 3.1985 3 U F 
22. 3.1985 5 W F 
28. 3.1985 2 U F 
23. 4.1985 1 U F 
153/84 § 23 b I S. 2 G V G : Streit 
getrennt lebender Ehegat-
ten u m den Zutri t t zur Ehe-
wohnung: FamSache 497 
230/84 § 23 b I S. 2 G V G : Streit 
über die Auftei lung des Be-
trages einer Steuerrücker-
stattung: keine FamSache 82 
64/84 § 1577 I B G B : Obliegenheit 
des Unterhaltsberechtigten 
zur möglichst ertragrei-
chen Anlage von Vermö-
genswerten 392 
129/84 Klage auf Schadensersatz 
wegen Beseit igung bzw. 
Beschädigung von Haus-
ratsgegenständen: keine 
FamSache 406 
123/84 § 254 Z P O : Bewi l l i gung der 
P K H für eine Stufenklage -
Gesonderte Erfolgsprü-
fung hinsicht l ich des Le i -
stungsantrages 417 
76/84 § 628 I Nr . 3 Z P O : Zu r (ver-
neinten) Zulässigkeit einer 
Abtrennung der Folgesa-
che Unterhalt 412 
111/84 §323 Z P O : Ke ine B i n -
dungswirkung hinsicht l ich 
der Nichtberücksichtigung 
von Einkünften, die im 
Vorprozeß nicht vorgetra-
gen waren 1276 
10/84 § 705 Z P O : Rechtskraft des 
Ehescheidungsurteils des 
O L G mit der Verkündung, 
wenn die Revis ion nicht 
zugelassen wurde 620 
149/84 § 1361 B G B : Anrechnung 
des E inkommens einer ge-
trennt lebenden Ehefrau 
aus unzumutbarer Arbei t 1039 
10/85 § 1685 B G B : Vertretung ei-
nes minderjährigen Kindes 
i m Unterhaltsprozeß durch 
das Jugendamt als Be i -
stand 641 
141/84 §1605 B G B : Geltendma-
chung des Auskunftsan-
spruchs durch den Sozial-
hilfeträger - Verhältnis zur 
Auskunftspf l icht nach 
§ 116 B S H G 734 
61/85 § 1767 B G B : Ke ine Annah-
me eines Volljährigen, 
wenn die Entstehung eines 
Eltern-Kind-Verhältnisses 
zweifelhaft erscheint 
35/85 § 940 Z P O : Ke ine P K H für 
eine Schutzschrift zur Ab-
wehr einer drohenden 
einstw. Verfügung auf Not-
unterhalt 
100/84 § 1570 B G B : Erwerbsoblie-
genheit eines Ehegatten 
bei Betreuung eines fast 
17jährigen Kindes 
205/84 §§1601 ff. B G B : Unter-
haltsanspruch des i n der 
Ausbi ldung befindlichen 
voll j . Kindes, das i m Haus-
halt eines Elternteils lebt -
Anrechnung eigenen E i n -
kommens 
357/84 § 1587 g B G B : Durchfüh-
rung des schuldrechtl. 
VersAusg l bei einer stati-
schen Betriebsrente - Maß-
geblichkeit des Bruttobe-
trages 
160/84 §7 U V G : Z u m Übergang 
des Unterhaltsanspruchs 
auf den Träger der Unter-
haltsvorschußkasse 
832 
502 
815 
1165 
24. 4.1985 5 U F 
25. 4.1985 3 W F 
24. 6.1985 7 W 
26. 6.1985 2 U F 
2. 7.1985 2 W F 
10. 7.1985 5 U F 
19. 7. 1985 2 U F H 
7. 8. 1985 3 W 
21. 8.1985 5 U F 
22. 8.1985 3 W F 
29. 8.1985 3 U F 
6. 9, 1985 2 W F 
20. 9.1985 3 U F 
192/84 § 620 f Z P O : Z u r Frage der 
zeit l ichen Begrenzung der 
Rückwirkung einer negati-
ven Feststellungsklage 1147 
55/85 Auskunftsbegehren zur 
Durchsetzung güterrechtli-
cher Ansprüche gegen 
Dritte: FamSache 721 
33/85 § 1934 c B G B : Verfassungs-
widr igkei t der einschrän-
kenden Regelung des Erb-
ersatzanspruchs bei nicht 
anerkannter u n d nicht fest-
gestellter Vaterschaft [LS.] 1286 
76/85 § 23 b I G V G : Streit u m ei-
ne Nutzungsentschädi-
gung für die Ehewohnung 
als FamSache - Verhältnis 
zur Unterhaltsregelung 949 
82/85 §5 II Haus rVO : Begrün-
dung eines Mietverhältnis-
ses zur vorläufigen Siche-
rung des Nutzungsrechts 
eines Ehegatten an der 
dem anderen Ehegatten ge-
hörenden Wohnung 1153 
53/85 § 1 Haus rVO : Fehlendes 
Rechtsschutzbedürfhis für 
eine Klage auf Auskunft 
über den Bestand des 
Hausrats 1152 
17/85 Zuständigkeit des allge-
meinen Prozeßgerichts für 
eine einstweilige Verfü-
gung, die nur den ungestör-
ten Besitz der Ehewoh-
nung sichern sol l 1061 
222/85 §§ 114, 640 Z P O : Hinre i -
chende Erfolgsaussicht für 
eine Klage auf Anfechtung 
eines Vaterschaftsaner-
kenntnisses 1275 
42/85 §§ 1573 II, 1578 B G B : Zur 
Unterhaltsberechnung 
nach der Anrechnungs-
oder nach der Differenzme-
thode 1262 
137/85 
209/84 
97/85 
5/85 
Frankfurt 
5. 6.1984 3 U F 197/83 
720 i g . 6.1984 4 U F 
628 
55/84 
§ 17 I G K G : Streitwert für 
ein Arrestverfahren in 
Unterhaltssachen 1155 
§256 Z P O : K e i n Rechts-
schutzbedürfnis für eine 
negative Feststellungskla-
ge gegenüber einer einstw. 
Anordnung bei Anhängig-
keit einer Leistungsklage 1149 
§ 620 f Z P O : K e i n Außer-
krafttreten einer einstw. 
Anordnung , wenn der Pro-
zeß zur Hauptsache nach 
Versagung der P K H nicht 
rechtshängig w i rd 1271 
§ 1603 B G B : Unterhalts-
pf l icht des Vaters volljähri-
ger K inder , der i n neuer 
Ehe den Haushalt führt 
u n d e in minderj. K i n d be-
treut? 1281 
§§ 1361, 1608 II B G B : 
Selbstbehalt des unter-
haltspfl ichtigen Ehegat-
ten, wenn leistungsfähige 
Abkömmlinge vorhanden 
s ind - Verz insung von 
Unterhaltsrückständen 704 
§ 323 Z P O : Ke ine Abände-
rung eines Unterhaltstitels 
wegen anderer Beurtei lung 
der Unterhaltsquote (1/2 
statt 3/7) 196,489 
XL 
12. 7.1984 20 V A 
10. 9.1984 3 U F 
18. 9.1984 3 W F 
26. 9.1984 3 W F 
28. 9.1984 1 U F 
10.10.1984 1 U F 
19.10.1984 3 W F 
19.11.1984 5 W F 
26.11.1984 I W F 
6.12. 1984 3 W F 
17.12.1984 3 W F 
18.12.1984 11W 
7. 1.1985 3 W F 
18. 1.1985 1 U F 
22. 1. 1985 3 U F 
14/83 Art. 7 § 1 FamRÄndG 1961: 
Anerkennungsfähigkeit ei-
ner ausländischen Privat-
scheidung, wenn der deut-
sche Ehegatte damit ein-
verstanden ist 76 
86/83 §§ 705, 706 ZPO: Erte i lung 
eines Rechtskraftzeugnis-
ses nur für den Schei-
dungsausspruch eines Ver-
bundurteils 821 
224/84 § 620 c ZPO: Ablehnung ei-
ner einstw. Unterhaltsan-
ordnung wegen fehlender 
Anhängigkeit einer Ehesa-
che - Umdeutung i n A n -
trag auf einstw. Verfü-
gung? 193 
81/84 § 254 ZPO: Bewi l l igung der 
P K H für eine Stufenklage -
Gesonderte Erfolgsprü-
fung hinsichtlich des Le i -
stungsantrages 415 
45/84 § 1603 B G B : Zur Le i -
stungsfähigkeit des Unter-
haltspflichtigen - Vertei-
lung der Steuerlast i n sei-
ner neuen Ehe 512 
285/83 §323 ZPO: Abänderungs-
klage bei Titulierung nur 
des verlangten Mehrunter-
halts - Berücksichtigung 
des Anspruchs auf Nut-
zungsentschädigung für 
das gemeinsame Haus 303 
217/84 §§707, 926 Z P O : Einstw. 
Einstellung der Zwangs-
vollstreckung aus einer 
einstw. Verfügung auf U n -
terhalt im Verfahren der 
negativen Feststellungs-
klage 723 
278/84 § 1361 B G B : Anrechenbar-
keit von Erwerbseinkünf-
ten, die trotz hohen Alters 
neben einer Rente erzielt 
werden - Auskunftsan-
spruch 481 
155/84 § 1376 B G B : Berücksichti-
gung gemeinsamer Schul-
den beider Ehegatten bei 
ihrem Endvermögen 482 
52/84 §771 ZPO: Drittwider-
spruchsklage als FamSa-
che, wenn das „die Veräu-
ßerung hindernde Recht" 
im Familienrecht wurzelt 403 
88/84 § 1379 B G B : K e i n Zurück-
behaltungsrecht des aus-
kunftspflichtigen Ehegat-
ten wegen der Auskunfts-
pflicht des anderen Ehe-
gatten 483 
63/84 § 1600 o B G B : Hinreichen-
de Erfolgsaussicht einer 
Vaterschaftsfeststellungs-
klage, auch wenn Mehrver-
kehr der Mutter einge-
räumt wird 419 
300/84 §§ 620 ff. ZPO: Ke ine Aus-
setzung des Anordnungs-
verfahrens wegen eines an-
deren anhängigen Verfah-
rens - Anfechtbarkeit des 
Aussetzungsbeschlusses 409 
126/84 Gerichtliche Ehetrennung 
• nach ital. Recht - keine 
notwendige Verbundent-
scheidung nach deutschem 
Verfahrensrecht 619 
90/84 §§ 139, 278 III Z P O : Zur 
richterlichen Aufklärungs-
pflicht bezüglich der Gel-
tendmachung von Folgesa-
chen 823 
28. 1.1985 20 W 
18. 2.1985 5 U F 
27. 2.1985 1 U F 
27. 2.1985 3 U F 
15. 3. 1985 5 W F 
20. 3.1985 1 U F 
17. 4.1985 3 W F 
17. 4.1985 3 U F 
13. 5.1985 5 U F 
17. 5. 1985 3 U F 
9. 7.1985 1 U F 
15. 7.1985 5 U F 
Hamburg 
1. 8.1984 2 W F 
13. 9.1984 15 U F 
24. 9.1984 12 U F 
237/84 § 1748 B G B : Z u r Ersetzung 
der E inwi l l i gung des nicht 
sorgeberechtigten Eltern-
teils - Erfordernis einer an-
haltend gröblichen Pflicht-
verletzung 831 
206/84 § 1605 B G B : Verzug mi t 
der Auskunftsverpfl ich-
tung - Regelmäßig ke in 
Schadensersatzanspruch 
wegen des nicht geltendge-
machten Unterhalts 732 
225/84 § 1603 B G B : Anrechenba-
res E inkommen der barun-
terhaltspflichtigen Mutter, 
die einem Lebensgefährten 
den Haushalt führt 957 
434/84 §§ 20 I F G G , 1587 o B G B : 
Genehmigung einer Ver-
einbarung - keine Be-
schwerdebefugnis eines 
Vesorgungsträgers 613 
32/85 § 114 Z P O : Beurtei lung der 
Armut - Anspruch auf Pro-
zeßkostenvorschuß in Ra-
ten - Berücksichtigung 
von Bar- und Betreuungs-
unterhalt bei Anwendung 
derPKH-Tabe l l e 826 
205/84 § 1575 B G B : Voraussetzun-
gen des Anspruchs auf 
Ausbildungsunterhalt 712 
221/84 § 1586 b B G B : Haftung der 
Erben des Unterhalts-
schuldners i m Falle eines 
Nachlaßvergleichsverfah-
rens 938 
394/84 §§ 93 a, 269 III ZPO : K o -
stenregelung nach § 93 a 
Z P O nach Rücknahme der 
Klage i n einer Folgesache 823 
128/83 §1581 B G B : Zur Le i -
stungsfähigkeit des alko-
holabhängigen Unterhalts-
pflichtigen - § 1609 II B G B : 
Zur Mangelbedarfsberech-
nung, wenn der Unterhalt 
für e in minderjähriges 
K i n d schon tituliert ist 1043 
23/85 § 1610 B G B : Anspruch des 
i n der Ausb i ldung befindli-
chen volljährigen Kindes 
auf einen Prozeßkosten-
vorschuß 959 
80/79 § 1587 a II Nr . 4 B G B : Aus-
gleich von Anwartschaften 
bei der Landesärztekam-
mer u n d der kassenärztli-
chen Vereinigung i n 
Hessen 1269 
107/84 § 1610 II B G B : Unterhalts-
anspruch des volljährigen 
Kindes, das nach Scheitern 
i m staatlichen Gymnasium 
eine Privatschule besucht 1167 
97/84 U § 1610 B G B : Zuschläge zu 
den Tabellensätzen der 
Düsseldorfer Tabelle bei 
Unterhaltspflicht nur ge-
genüber einem K i n d 1071 
146/84 § 1579 I Nr. 4 B G B : Zur 
Einseitigkeit eines eheli-
chen Fehlverhaltens 494 
87/84 V §§ 1587 b I B G B , 1 III 
V A H R G : Durchführung 
des VersAusgl , wenn beide 
Ehegatten Rentenanwart-
schaften und betriebl. A n -
wartschaften erworben 
haben 80 
XLI 
2.10.1984 12 U F 
9.10.1984 12 U F 
57/84 U 
122/84 
30.10.1984 12 U F 
8.11.1984 12 W F 
19.11.1984 12 U 
28.12.1984 12 U F 
15. 1.1985 12 U F 
109/84 
143/84 
49/84 
182/84 
173/84 R 
20. 3.1985 12 W F 29 u. 32/85 
10. 4.1985 2 W F 45/85 U 
6. 5.1985 2 W F 21/85 U 
10. 5. 1985 12 W F 55/85 U 
11. 6. 1985 2 U F 1/84 
2. 7.1985 12 U F 196/84 U 
3. 7.1985 12 W F 71/85 
13. 8.1985 12 U F 8/85 S 
§323 III Z P O : Zeitraum 
der Abänderungsmöglich-
keit i m Fal le eines Zustel-
lungsmangels - Bedarf ei-
nes K indes bei Heimunter-
br ingung 93 
§ 1378 III B G B : Formnich-
tigkeit eines privatschriftli-
chen Vergleichs - § 1581 
B G B : Bemessung des Ehe-
gattenunterhalts, wenn der 
Unterhaltspflichtige Natu-
ral- u n d Barunterhalt für 
ein K i n d erbringt 290 
§ 1580 B G B : Umfang der 
Auskunftspf l icht über das 
Vermögen - Anrechenba-
res E i n k o m m e n eines Selb-
ständigen, der über die A l -
tersgrenze hinaus tätig ist 394 
Streit u m neben dem Tren-
nungsunterhalt vertraglich 
vereinbarte Erstattung von 
Kinderbetreuungskosten: 
FamSache 407 
§2109 B G B : Wirksamkeit 
letztwill iger Verfügungen 
nach Ab l au f von 30 Jahren 
seit dem Erbfa l l 538 
§ 34 Z P O : Honoraran-
spruch eines Rechtsan-
walts wegen der Vertre-
tung i m Scheidungsprozeß 
- Geltendmachung beim 
F a m G 409 
§§1565 I, II B G B , 629 b 
Z P O : Zurückverweisung 
der Sache an das FamG, 
wenn während des Beru-
fungsverfahrens das Tren-
nungsjahr verstrichen ist -
Kostenregelung entspr. 
§ 97 II Z P O 711 
§ 724 Z P O : Ertei lung einer 
vol lstreckbaren Ausferti-
gung des Scheidungsfol-
genvergleichs über den 
Kindesunterhalt nur für 
das" K i n d 624 
§§ 323, 6411 Z P O : Zulässig-
keit einer Abänderungskla-
ge i m Verhältnis zum Ver-
einfachten Verfahren 729 
§ 1610 B G B : Bedarf eines 
i n der Ausb i ldung befindli-
chen volljährigen Kindes 
(840 D M ) - Einfluß des 
Wohnens be i einem Eltern-
tei l 960 
§323 Z P O : Zur Zulässig-
keit der Abänderungsklage 
i m Verhältnis zum Verein-
fachten Verfahren 829 
§ 1574 B G B : Angemessene 
Erwerbstätigkeit der ge-
schiedenen Ehefrau eines 
Diplom-Ingenieurs - Oblie-
genheit zur Fortb i ldung 1260 
§ 1581 B G B : Berechnung 
des Nettoeinkommens ei-
nes Beamten, wenn nur 
sein Bruttoe inkommen be-
kannt ist 1142 
§620 f Z P O : Klage auf 
Rückzahlung des aufgrund 
einer einstw. Anordnung 
geleisteten Unterhalts 951 
§ 1671 B G B : Bedeutung 
der Zugehörigkeit eines E l -
ternteils zur Bhagwan-Be-
wegung be i der Sorge-
rechtsrege lung- Zu r Frage 
des gemeinsamen Sorge-
rechts 1284 
11. 9.1985 15 WF 168/85 
HCLTMTl 
24. 2.1984 5 U F 511/83 
4. 4.1984 6 U F 613/83 
12. 4.1984 27 U 76/83 
16. 4.1984 lVo l l z [Ws ] 72/84 
16. 4.1984 15 W 105/84 
8. 6.1984 1 1 U 282/83 
20. 7.1984 11 WF 41/84 
20. 7.1984 14 W 
17. 8.1984 14 W 
22. 8.1984 14 W 
70/84 
82/84 
52/84 
10. 9.1984 15 W 261/84 
12. 9.1984 11ÜF 18/84 
12.10.1984 15 U 
25.10.1984 4 U F 
73/83 
11/83 
§ 620 S. 1 Nr . 6 Z P O : Zuläs-
sigkeit einer einstw. E i n -
stel lung der Zwangsvol l -
streckung aus der einstw. 
Anordnung i m Verfahren 
einer negativen Feststel-
lungsklage bzw. einer Zah-
lungsklage 1273 
§707 Z P O : Regelung der 
einstw. Einste l lung der 
Zwangsvol lstreckung aus 
einem Zwischenvergle ich 
über Unterhaltsleistungen 306 
§ 1587 c Nr . 1 B G B : Aus -
schluß des VersAusg l bei 
kurzer Ehedauer u n d bei-
derseitiger Erwerbstätig-
keit? 78 
Ke ine Schadensersatz-
pfl icht des Arbeitgebers 
gegenüber dem ausgleichs-
berechtigten Ehegatten 
wegen Erte i lung einer fal-
schen Auskunf t über eine 
Betriebsrente 718 
§140 S tVo l l zG : K e i n A n -
spruch von Strafgefange-
nen auf Vo l l z i ehung der 
ehel. Lebensgemeinschaft 928 
§ 1804 B G B : Verstoß gegen 
das Schenkungsverbot 206 
§ 1265 R V O : Unterhaltsver-
zicht der geschiedenen 
Ehefrau für die Zeit nach 
dem Tod des Mannes - E i n -
fluß auf die Gewährung ei-
ner Geschiedenen-Witwen-
rente 385 
§ 620 S . l Nr . 2 Z P O : Vo l l -
zug einer einstweil igen A n -
ordnung betr. das U m -
gangsrecht nach § 33 F G G 86 
§54 III Nr . 2 S G B I: Prü-
fung der Pfändungsvoraus-
setzungen durch das Vo l l -
streckungsgericht [LSe] 195 
§54 III Nr . 2 S G B I: Prü-
fung der Pfändungsvoraus-
setzungen durch das Vo l l -
streckungsgericht [LS.] 195 
§850 d Z P O : Bemessung 
des pfändungsfreien Betra-
ges des Schuldners gegen-
über einer Unterhaltsver-
pf l ichtung [LSe] 195 
27. 8.1984 I W F 67/84 § 620 c Z P O : Z u r Anfecht-
barkeit einer einstweiligen 
Anordnung wegen „offen-
sichtl icher Gesetzwidrig-
ke i t " 85,617 
§ 1934 c B G B : Erbersatzan-
spruch bei nicht festge-
stellter Vaterschaft eines 
scheinehelichen K indes 210 
§ 1389 B G B : Sicherung des 
Anspruchs auf Sicherheits-
le istung durch einen Ar-
rest, n icht durch einstweili-
ge Verfügung 71 
§ 640 h Z P O : Zulässigkeit 
einer Vaterschaftsfeststel-
lungsklage trotz Rechts-
hängigkeit einer entspr. 
K lage gegen einen anderen 
M a n n 305 
§ 1568 I, II B G B : Verfass-
sungskonforme Auslegung 
der gesetzlichen Rege-
lungen 189 
XLII 
26.10.1984 7 U F 156/84 
29.10.1984 4 W F 419/84 
7.11.1984 6 U F 
13.11.1984 2 W F 
16.11.1984 7 U F 
26.11.1984 4 U F 
3.12.1984 4 U F 
17.12.1984 4 U F 
20.12.1984 10 U 
20.12.1984 15 W 
20.12.1984 2 W F 
11. 1. 1985 4 U F 
15. 1. 1985 1 U F 
18. 1. 1985 10 W F 
11. 2.1985 15 W 
12. 2. 1985 2 W F 
442/84 
559/84 
118/84 
272/84 
445/84 
§§ 1581,1582 B G B : Berück-
sichtigung einer (subsidiä-
ren) wiederaufgelebten 
Witwenrente, wenn der U n -
terhaltspflichtige einer 2. 
Ehefrau unterhaltspflichtig 
ist 604 
§ 1587 b III a.F. B G B : A n - -
Spruch auf Rückzahlung 
der zur Begründung einer 
Anwartschaft gezahlten 
Beträge, wenn die Vers-
Ausgl-Entscheidung auf ei-
ne Verfassungsbeschwerde 
h in aufgehoben wurde 402 
Pfändbarkeit des Taschen-
geldanspruchs einer Ehe-
frau - Klage des pfänden-
den Gläubigers gegen den 
Eheman: FamSache 407 
§ 1581 B G B : Unterhaltsmä-
ßige Behandlung von Kre-
diten zur Finanzierung des 
Zugewinnaugleichs 483 
§55 BeamtVG : Zu r Be-
rücksichtigung der nicht-
dynamischen Zusatzver-
sorgungsrente bei der Ru-
hensberechnung 399 
§§ 78, 79 II B V e r f G G : Ke ine 
Wiederaufnahme des Vers-
Ausgl-Verfahrens, wenn ei-
ne angeordnete Beitrags-
zahlung nach § 1587 b III 
B G B nicht erbracht wurde 495 
§940 Z P O : K e i n Verfü-
gungsgrund wegen des 
nachehelichen Unterhalts, 
wenn anderweitige Gel-
tendmachung des A n -
spruchs versäumt wurde 411 
408/81 § 323 Z P O : Abänderung ei-
nes Urteils aus einem noch 
in der Revisionsinstanz an-
hängigen Verfahren 505 
67/84 § 2325 I B G B : Erlaß eines 
gegen den Erben gerichte-
ten Anspruchs auf Zahlung 
einer monatl ichen Rente 
als Schenkung 967 
394/84 §§ 1612 II, 1615 a B G B : Ge-
ringere Anforderungen an 
die Abänderung einer „Be-
st immung" durch den Va-
ter eines volljährigen nicht-
ehel. K indes 642 
616/84 § 121 II Z P O : Beiordnung 
eines Rechtsanwalts i m 
isolierten Sorgerechtsver-
fahren, wenn der andere 
Elterntei l anwalt l ich ver-
treten ist 623 
294/84 § 201 F G G : Beschwerdebe-
fugnis des Trägers der Zu -
satzversorgung nur bei 
eigener Beschwer 614 
219/84 §§ 1361 a B G B , 18 a Hausr-
V O : Zu r Zulässigkeit einer 
Regelung der Wohnungs-
benutzung für die Tren-
nungszeit i m isolierten 
Hausratsverfahren 706 
8/85 Keine Kostenpfl icht des 
Unterhaltsschuldners für 
die Titul ierung, wenn er 
den Anspruch zuverlässig 
erfüllt hat 506 
417/84 § 1666 B G B : Verhinderung 
des Umgangs des Kindes 
mit seinen Geschwistern 
[LSel 1078 
666/84 § 114 Z P O : Bewi l l i gung der 
P K H für den Antragsgeg-
ner i m Scheidungsverfah-
ren - auch bei fehlender 
Erfolgsaussicht eines Ab-
weisungsantrages 622 
19. 2. 1985 4 U F 
20. 2.1985 6 U F 
11. 3.1985 5 W F 
29. 3. 1985 10 U F 
10. 4.1985 5 W F 
16. 4.1985 15 W 
25. 4.1985 1 U F 
575/84 § 1587 a III Nr . 2 B G B : 
Maßgebliches Lebensalter 
bei Anwendung der Bar-
wert-Tabellen [Ls.l 
638/84 § 256 Z P O : Zulässigkeit ei-
ner negativen Feststel-
lungsklage i m Scheidungs-
verbund betr. den nache-
hel. Unterhalt? 
13. 5.1985 4 U F 
31. 5.1985 15 W 
10. 6.1985 15 W 
21. 6. 1985 1 W F 
11. 7.1985 2 U F 
2. 8.1985 7 W F 
Karlsruhe 
18. 2. 1983 11W 
12. 6.1984 18 U F 
17. 9.1984 18 U F 
945 
952 
13/85 § 114 Z P O : Keine Ausset-
zung des PKH-Prüfungs-
verfahrens i m H inb l i ck auf 
die teilweise Verfassungs-
widrigkeit von § 1579 II 
B G B 827 
2/85 § 1671 B G B : Regelung der 
elterl. Sorge - B indung an 
einen früheren „überein-
stimmenden Vorschlag"? 637 
89/85 § 114 Z P O : Beurtei lung der 
Erfolgsaussicht i n der 
PKH-Beschwerdeinstanz, 
wenn die Hauptsacheent-
scheidung inzwischen 
rechtskräftig ist 825 
46/85 §§ 1896 ff. B G B : Zur Befug-
nis des Vormunds zu E i n -
griffen i n den Briefverkehr 
des Pfleglings 832 
116/85 §§ 1603, 1609 B G B : Le i -
stungsfähigkeit zur Zah-
lung von Unterhalt für ein 
volljähriges K i n d - Selbst-
behalt des Unterhalts-
pflichtigen u n d seiner Ehe-
frau 959 
106/85 § 1603 II B G B : Selbstbe-
halt der barunterhalts-
pflichtigen Mutter, die mit 
einem anderen Partner zu-
sammen lebt 958 
197/84 § 1600 e II B G B : Pf l icht des 
Notars zur Übersendung 
von Abschri ften der Aner-
kennungsurkunde auch 
dann, wenn der Anerken-
nende diese geheimhalten 
möchte 1078 
131/85 §1956 B G B : Anfechtung 
der i n der Versäumung der 
Ausschlagungsfrist hegen-
den Annahme der Erb -
schaft 1185 
260/85 § 606 b Z P O : Zur interna-
tionalen Zuständigkeit zur 
Scheidung einer Ehe von 
Ausländern 1145 
359/84 § 1587 a II Nr . 3 B G B : Ehe-
zeitanteil der Anwartschaft 
auf eine betriebliche Ge-
samtversorgung - Zur Fra-
ge der Dynamik der A n -
wartschaft 1054 
366/85 § 620 c Z P O : K e i n Anwalts-
zwang für die Einlegung 
der sofortigen Beschwerde 1146 
19/85 §34 Z P O : Honorarklage 
des Rechtsanwalts wegen 
der Vertretung i n einer 
FamSache: keine Zustän-
digkeit des F a m G 498 
150/83 § 114 Z P O : Ke ine Bewi l l i -
gung der P K H , wenn eine 
Partei, die mit den Prozeß-
kosten rechnen mußte, 
über Vermögensbeträge 
anderweitig verfügt hat 414 
145/83 § 1587 a II Nr . 3 B G B : Aus-
gleich der Anwartschaften 
aus der Zusatzversorgung 
des öffentl. Dienstes nach 
dem Tod des Ausgleichsbe-
rechtigten 193 
XLIII 
17. 9.1984 18 W F 
4.10.1984 2 U F 
70/84 
41/83 
5.11. 1984 2 W F 
20,11.1984 11 W 
7. 1.1985 18 W F 
15. 1.1985 16 U F 
17. 1. 1985 2 U F 
21. 2.1985 4 U F 
26. 3. 1985 18 W F 
28. 3.1985 16 U F 
11. 4.1985 16 U F 
18. 4. 1985 2 U F 
24. 4.1985 18 W F 
9. 5. 1985 2 U F 
13. 5. 1985 18 W F 
153/84 
138/84 
138/84 
137/84 
268/84 
§ 323 III, I V Z P O : Rückwir-
kende Abänderung eines 
Unterhaltsvergleichs - Be-
rücksichtigung des Ver-
trauensschutzes zugunsten 
des Gläubigers 87 
§ 1570 B G B : Zur Obliegen-
heit des unterhaltsberech-
tigten Ehegatten, i m Rah-
men einer Umschulungs-
maßnahme Leistungen 
nach dem A F G in A n -
sp ruchzunehmen 286 
Ausgleichsanspruch zwi-
schen geschiedenen Ehe-
gatten nach § 426 B G B we-
gen gemeinsamer Schul -
den: keine FamSache [LS.] 721 
§281 Z P O : Bindungswir-
kung einer i m Prozeßko-
stenhilfeverfahren erfolg-
ten Verweisung vom L G an 
das A m t s G [LS.] 721 
§ 917 I Z P O : K e i n Arrest 
zur S icherung von Unter-
haltsansprüchen wegen 
drohender Vol lstreckung 
durch andere Gläubiger 507 
§ 519 III Nr . 1 Z P O : Anfor-
derungen an die Beru-
fungsbegründung bei Ver-
urtei lung zu Elementar-, 
Vorsorge- und Kranken-
versicherungsunterhalt 630 
§ 612 I V Z P O : Zurückwei-
sung der Berufung des säu-
migen Antragsgegners 
durch Versäumnisurteil, 
nicht durch Sachurteil 505 
207/83 §§ 631 ff., 656 B G B : Recht l i -
che E inordnung eines Part-
nerschaftsvermittlungsver-
trages 701 
15/85 §§114, 115 Z P O : Berück-
sichtigung des mangeln-
den Einsatzes der eigenen 
Arbeitskraft bei der Prü-
fung der wirtschaftl. Ver-
hältnisse? 954 
5/85 § 1587 a II Nr . 2 B G B : Be-
wertung des Anrechts ei-
nes Frührentners nicht 
nach dem tatsächlichen 
Rentenzahlbetrag 611 
112/84 § 1361 B G B : - Berechnung 
des Ehegattenunterhalts 
. unter Berücksichtigung 
von Kindesunterhalt u n d 
Kindergeldausgleich 929 
196/83 § 15771 B G B : Anteil ige A n -
rechnung des Kindergel-
des als E inkommen beider 
E l tern 936 
33/85 §93 Z P O : Veranlassung 
zur Klageerhebung über 
den vol len Unterhaltsan-
spruch, wenn dieser i m we-
sentlichen anerkannt 
wurde? 955 
199/83 §§ 1569 ff. B G B : Zur Kausa-
lität einer Verletzung der 
Obliegenheit des Bedürfti-
gen, s ich u m eine angemes-
sene Erwerbstätigkeit zu 
bemühen 1045 
35/85 §§ 114 ff. Z P O : Ke ine Z u -
ständigkeit des Prozeßge-
richts zu Entscheidungen 
über die Ratenzahlungs-
pflicht wegen Verschlech-
terung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse nach A b -
schluß des Verfahrens 724 
20. 5.1985 18 W F 
11. 7.1985 2 U F 
18. 7.1985 16 WF 
8. 8.1985 2 W F 
39/85 § 1585 c B G B : Zu r Ausle-
gung der Vereinbarung ei-
nes Unterhaltsverzichts 
„außer für den Fa l l des 
Notbedarfs" 1050 
43/84 § 1587 a II Nr . 4 B G B : Aus-
gleich der Anwartschaft ei-
nes Seelotsen gegenüber 
der gemeinsamen Aus-
gleichskasse i m Seelots-
wesen 1055 
146/85 §§ 114 ff., 620 ff. Z P O : Ge-
sonderte Prüfung der Vor-
aussetzungen einer P K H -
Bewi l l i gung für das Ver-
fahren der einstw. Anord-
nung 1274 
84/85 
Koblenz 
11. 7.1984 13 U F 
17. 9.1984 13 U F 
19. 9.1984 13 U F 
3.10.1984 13 W F 
219/84 
319/84 
463/84 
596/84 
12.10.1984 15 U F 
16.10.1984 H U F 
19.10.1984 13 W F 
25.10.1984 15 W F 
10.12.1984 13 W F 
10.12.1984 13 W F 
17.12.1984 13 U F 
1266/83 
520/81 
988/84 
1027/84 
1159/84 
1331/84 
652/84 
§ 148 Z P O : Ke ine Ausset-
zung eines Unterhaltsver-
fahrens wegeneines Sozial-
gerichtsverfahrens betr. 
eine Erwerbsunfähig-
keitsrente 1070 
§ 1587 a II N rn . 2, 4 B G B : 
Z u m Ausg le ich von A n -
wartschaften der ges. Ren-
tenversicherung, wenn der 
Verpflichtete i n Po len lebt 401 
497 
301 
§ 1587 g I B G B : K e i n 
schuldrechtl . Ausgle ich ei-
ner Betriebsrente, bei Tod 
des Ausgleichspf l ichtigen 
vor Eintr i t t des Versor-
gungsfalls 
§ 124 Nr . 1 Z P O : Zu r Auf-
hebung der P K H - B e w i l l i -
gung bei unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben 
der Parte i 
§ 1375 B G B : Anwartschaft 
aus e inem Erbvertrag: ke in 
objektivierbarer Wert -
§ 1379 B G B : Ke ine Aus-
kunftspflicht, wenn Zuge-
w inn ersichtl ich aus-
scheidet 286 
§55 B e a m t V G : Zu r Be-
rücksichtigung der nicht-
dynamischen Zusatzver-
sorgungsrente be i der R u -
hensberechnung 400 
§ 1587 a III Nr . 2 B G B : Be-
wertung der Anwartschaf-
ten der Bayer. Ärzteversor-
gung nach der neuen Bar-
wertVO 293 
§§121, 127 II Z P O : K e i n 
Beschwerderecht der L a n -
deskasse gegen die Beiord-
nung eines Rechtsanwalts 302 
§ 254 Z P O : Bewi l l i gung der 
P K H für eine Stufenklage -
Gesonderte Erfolgsprü-
fung hins icht l ich des Le i -
stungsantrages 416 
§ 13 I V HausrVO: Zulässig-
keit der Beschwerde gegen 
einstweilige Anordnungen 
i m Hausratsverfahren 500 
§1361 a B G B : K e i n A n -
spruch auf Rückschaffung 
eigenmächtig entfernten 
Hausrats entspr. den 
§§ 858, 861 B G B 931 
§1361 B G B : Individuelle 
Ermit t lung des Unterhalts-
bedarfs bei hohem Netto-
e inkommen 479 
XLIV 
26.12.1984 13 W F 
27.12.1984 13 U F 
6. 2.1985 13 U F 
11. 2.1985 15 W F 
22. 2.1985 15 W F 
9. 4.1985 13 W F 
15. 4.1985 13 W F 
22. 4.1985 11 W F . 
10. 5.1985 13 U F 
7. 6.1985 13 U F 
16. 9.1985 11 W F 
Köln 
14. 7.1983 25 U F 
15.10.1984 21 U F 
483/84 § 124 Z P O : Änderung der 
PKH-Bewi l l i gung wegen 
nachträglicher Verbesse-
rung der wirschaftl. Ver-
hältnisse? - §§114, 115 
Z P O : Berücksichtigung 
von Unterhaltsleistungen 
bei Anwendung der P K H -
Tabelle - § 127 II Z P O : Be-
schwerderecht des Be-
zirksrevisors 727 
741/84 §§ 1361,1581 B G B : Zur Ob-
liegenheit des Unterhalts-
schuldners, einen unrenta-
bel gewordenen Famil ien-
betrieb aufzugeben (hier: 
Frachtmotorschiff) 812 
627/84 §§ 521, 623 ZPO: Zulässig-
keit des Verzichts auf A n -
schlußrechtsmittel gegen 
den Scheidungsausspruch 
schon vor Einlegung eines 
evtl. Hauptrechtsmittels 822 
81/85 § 121 II ZPO : Beiordnung 
eines Rechtsanwalts i m 
isolierten Sorgerechtsver-
fahren, wenn der andere 
Elterntei l anwaltlich ver-
treten ist 624 
105/85 § 625 Z P O : Keine Erstrek-
kung der Beiordnung eines 
Rechtsanwalts auf das Ver-
fahren der einstw. Anord-
nung 618 
140/85 §§ 114, 254 ZPO : Entschei-
dung über Prozeßkosten-
hilfe für eine Stufenklage 953 
1373/84 §62a S. 1 Nr. 6 Z P O : 
Rechtsschutzbedürfnis für 
eine Vollstreckungsab-
wehrklage gegen eine 
einstweilige Anordnung? 819 
298/85 § 124 Z P O : Änderung der 
PKH-Bewi l l i gung wegen 
nachträglicher Verbesse-
rung der wirtschaftl. Ver-
hältnisse? - §§114, 115 
Z P O : Berücksichtigung 
von Unterhaltsleistungen 
bei Anwendung der P K H -
Tabelle - § 127 II Z P O : Be-
schwerderecht des Be-
zirksrevisors 725 
77/85 § 20 I F G G : Beschwer des 
beamtenrechthchen Ver-
sorgungsträgers, wenn die 
Versorgungsanwartschaft 
versehentlich unberück-
sichtigt geblieben ist 1266 
1429/84 § 53 b I F G G : Keine zwin-
gende mündliche Verhand-
lung über den (abgetrenn-
ten) VersAusgl i m 1. 
Rechtszug 1144 
1081/85 § 620 S. 1 Nr. 6 Z P O : Zuläs-
sigkeit einer einstw. E i n -
stellung der Zwangsvoll-
streckung aus der einstw. 
Anordnung im Verfahren 
einer negativen Feststel-
lungsklage bzw. einer Zah-
lungsklage 1272 
72/82 §256 Z P O : Z u m Feststel-
lungsinteresse bezüglich 
einer Unterhaltspflicht, 
wenn z. Zt. keine Bedürf-
tigkeit besteht 507 
99/84 § 1587 b I, II B G B : Durch-
führung des VersAusgl , 
wenn die Nachversiche-
rung eines aus dem Dienst 
ausgeschiedenen Beamten 
aufgeschoben ist 401 
23.10.1984 4 U F 
6.11.1984 4 U F 
6.12.1984 10 U F 
18.12.1984 4 U F 
30. 1.1985 4 W F 
7. 2.1985 21 U F 
26. 2.1985 4 W F 
26. 2.1985 4 W F 
1. 3.1985 4 U F 
5. 3.1985 4 W F 
21. 3.1985 14 W F 
26. 3. 1985 4 U F 
25. 4.1985 21 U F 
30. 4. 1985 25 U F 
3. 5.1985 4 U F 
31. 5.1985 4 U F 
136/84 §§ 1606 i n , 1610 B G B : Be-
darf eines studierenden 
Kindes - Anteil ige Haftung 
beider E l tern i m Verhältnis 
ihres verfügbaren E inkom-
mens 90 
193/84 § 929 II Z P O : Rechtzeitig-
keit der Vollz iehung, wenn 
sie nach Einstel lung frei-
wil l iger Zahlungen binnen 
der Monatsfrist erfolgt 508 
119/84 §§1361 III, 1579 I Nr. 3 
B G B : Mutwi l l ige Herbei-
führung der Unterhaltsbe-
dürftigkeit - Verlust des 
Arbeitsplatzes infolge eige-
nen Verhaltens 930 
336/84 § 620 Nr . 7 Z P O : Z u m Re-
gelungsbedürfnis für eine 
Wohnungszuweisung -
Verpf l ichtung der Partne-
r i n des Mannes, die Woh-
nung zu verlassen 498 
18/85 § 1151 S. 2 Z P O : Zu r Ange-
messenheit der Berück-
sichtigung von Schulden 
als besondere Belastungen 414 
172/84 § 1587 k I B G B : Anspruch 
auf schuldrechtliche Aus-
gleichsrente für die Ver-
gangenheit ab Eintr i t t des 
Verzuges [LS.] 403 
28/85 § 127 II Z P O : Zulässigkeit 
einer nach Beendigung der 
Instanz eingelegten P K H -
Beschwerde 828 
29/85 §§ 114, 254 Z P O : Bewi l l i -
gung der P K H zur Verteidi-
gung gegen eine Stufenkla-
ge, wenn der Auskunftsan-
spruch anerkannt wi rd 623 
298/84 §1612 II B G B : Widerruf 
des Einverständnisses des 
unterhaltspflichtigen E l -
ternteils, daß das volljähri-
ge K i n d außerhalb des E l -
ternhauses wohnt 829 
19/85 §§ 727, 766, 767 Z P O : Maß-
nahmen gegen die Vo l l -
streckung des Titelgläubi-
gers, wenn die Prozeß-
standschaft nach § 1629 III 
B G B endet 626 
22/85 K e i n Anspruch des Arbeit-
gebers auf Entschädigung 
für die Erte i lung einer Aus-
kunft 719 
284/84 Schadensersatzanspruch 
zwischen getrennt leben-
den Ehegatten wegen feh-
lender Unterrichtung über 
das Ende des Krankenver-
sicherungsschutzes 926 
254/84 §§ 1371 n , 1384 B G B : Tod 
eines Ehegatten während 
des Scheidungsverfahrens 
- Maßgeblicher Zeitpunkt 
für die Berechnung des Z u -
gewinns 933 
199/84 § 929 II Z P O : Unzulässig-
keit der Vol lz iehung einer 
einstweiligen Unterhalts-
verfügung bei Nichteinhal-
tung der Vollziehungsfrist 1062 
313/84 §§ 1361,1613 B G B : Beendi-
gung des durch Mahnung 
begründeten Verzuges, 
wenn die Mahnung nach-
träglich (konkludent) zu-
rückgenommen wird - Wir-
kung der Rechtswahrungs-
anzeige nach § 91 B S H G 931 
374/84 § 15791 Nr . 1 B G B : Zur Ehe 
von kurzer Dauer - Maß-
geblichkeit der förmlichen 
Zustel lung des Schei-
dungsantrages 1046 
XLV 
4. 6.1985 25 W F 
20. 6. 1985 21 W F 
27. 6. 1985 4 W F 
2. 7.1985 4 U F 
10. 7.1985 26 U F 
13. 8.1985 4 U F 
23. 8.1985 4 U F 
6. 9.1985 4 W F 
30.10.1985 4 W F 
München 
4. 7.1984 11 W F 
31. 7.1984 26 U F 
7. 8. 1984 2 W F 
19.10.1984 16 U F 
23.10. 1984 13 U 
67/85 §114 Z P O : Zu r Bew i l l i -
gung der P K H , wenn ein 
Ansp ruch auf einen Pro-
zeßkostenvorschuß i n Be-
tracht kommt 1067 
88/85 §621 II Z P O : Zuständig-
keit des Gerichts der Ehe-
sache - §269 Z P O : Z u m 
Erfordernis der Zust im-
m u n g des Antragsgegners 
zur Rücknahme des Schei-
dungsantrages (erst nach 
Beg inn der „mdl. Verhand-
l u n g " des AGg.-zur Haupt-
sache) 1060 
152/85 Famil ienrechthcher Aus-
gleichsanspruch zwischen 
den E l t e rn eines K indes 
h ins icht l i ch der Herausga-
be des Kinderzuschusses 
zur Rente 1168 
158/85 Zuständigkeit des V o r m G , 
wenn der sorgeberechtigte 
El ternte i l Maßnahmen zur 
Verh inderung einer Ent-
führung des K indes durch 
den anderen Elternte i l be-
antragt 1059 
83/85 § 929 II Z P O : Unzulässig-
keit der Vo l l z i ehung einer 
einstweil igen Unterhalts-
verfügung be i Nichteinhal-
tung der Vollz iehungsfrist 1063 
154/85 § 1587 a II Nr . 1 B G B : Aus-
gleich der beamtenrechtii-
chen Versorgungsanwart-
schaften, wenn der Beamte 
nach Eheende aus dem 
Dienst ausgeschieden ist 1050 
93/85 §§ 1602, 1603 B G B : Abzug 
von Gewerkschaftsbeiträ-
gen v o m anrechenbaren 
E i n k o m m e n - Z u r Anrech-
nung v on BAföG-Darlehen 1166 
244/85 §§ 87, 176 Z P O : Prozeßbe-
vollmächtigter bleibt zu-
stellungsbevollmächtigt 
auch nach Verweisung an 
ein anderes Gericht u n d 
Mandatsniederlegung 1278 
141/85 §203 II Z P O : Öffentliche 
Zuste l lung i n Ehesachen 
an einen i n Po len lebenden 
Antragsgegner 1278 
767/84 § 31 I Nr . 3 B R A G O : Ke ine 
Beweisgebühr i n FamSa-
chen aufgrund einer Anhö-
rung v on Betei l igten zur 
_ Aufklärung des Sachver-
halts [LSe] 
1212/84 § 1587 c Nr . 1 B G B : Aus -
schluß des VersAusg l , 
wenn der Berechtigte die 
Trennung herbeigeführt 
u n d selbst Vermögen gebil-
det hat 
1106/84 §§705, 706 Z P O : Rechts-
kraft des Scheidungsaus-
spruchs i m Verbundurte i l 
bei Rechtsmittelverzicht 
der Eheleute 
1431/83 § 1587 a III Nr . 2 B G B : Be-
wertung der Anwartschaf-
ten der Bayer. Architekten-
versorgung nach der neuen 
Barwer tVO 
5716/83 §145 III Z P O : Aufrech-
nung mi t einer Unterhalts-
oder Zugewinnausgleichs-
forderung i m Verfahren 
der allgemeinen Zivi lge-
richtsbarkeit 
87 
28.11.1984 12 U F 1194/84 
10.12.1984 4 W F 295/84 
31. 1.1985 26 U F 1403/84 
22. 2.1985 20 W 818/85 
30. 7.1985 4 U F 385/84 
Nürnberg 
30.10.1984 H U F 1206/84 
6. 11.1984 11 U F 1056/84 
4.12.1984 l O W F u n d 3662/84 
10 W F 3795/84 
27. 6.1985 10 U F 1661/85 
19. 7.1985 4 W F 2296/85 
Oldenburg 
20. 8.1985 5 U F 
79 Saarbrücken 
502 
15.10.1984 6 W F 
31.10. 19'84 9 U F 
294 
84 
16.11.1984 6 W F 
§ 620 S. 1 Nr . 6 Z P O : Nega-
tive Feststellungsklage ge-
genüber einer einstw. A n -
ordnung - K e i n Vertrau-
ensschutz bzgl. Regelung 
für die Vergangenheit 410 
§ 252 Z P O : Anfechtbarkeit 
eines Beschlusses über die 
Aussetzung eines Verfah-
rens wegen Verfassungswi-
drigkeit von § 1579 II B G B 495 
§ 1375 II Nr . 1 B G B : Unent-
geltliche Zuwendung eines 
Ehegatten an gemeinsame 
Tochter - Z u m Vorüegen 
einer „sittlichen P f l i ch t " 814 
§§641 ff. Z P O : Kosten-
pfl icht bei Anerkennung 
der Vaterschaft durch den 
Beklagten vor E inho lung 
eines serologischen Gut-
achtens 530 
§§ 15.85 c, 242 B G B : Rechts-
mißbräuchlichkeit des Be-
rufens auf einen Unter-
haltsverzicht bei Eintr i t t 
unvorhergesehener U m -
stände 1264 
§ 1579 I Nr . 4 B G B : Aus-
schluß des Unterhalts bei 
„fester sozialer Verb in-
dung " mi t e inem neuen 
Partner 396 
§ 1578 I S. 1 B G B : Anre-
chenbares E inkommen, 
wenn eine akademische 
Ausb i l dung kurz nach der 
Sche idung abgeschlossen 
wurde 393 
§ 117 II Z P O : Notwendig-
keit der Vorlage einer Er-
klärung über die persönli-
chen u n d wirtschaftl ichen 
Verhältnisse - Benutzung 
des Vordrucks 824 
. § 323 III Z P O : Abänderung 
eines Unterhaltsurteils erst 
ab dem Ze i tpunkt der 
Rechtshängigkeit, auch bei 
vorangegangenem P K H -
Verfahren 1151 
§§114, 640 Z P O : Bewi l l i -
gung der P K H für das be-
klagte K i n d i m Ehel ich-
keitsanfechtungsprozeß, 
wenn es das Klagebegeh-
ren unterstützt 1275 
§ 1610 II B G B : K e i n A n -
spruch auf Finanzierung ei-
nes Mediz instudiums nach 
abgeschlossener Ausb i l -
dung zum Krankenpfleger 1282 
135/84 §§ 78,79 II B V e r f G G : Keine 
Wiederaufnahme des Vers-
Ausgl-Verfahrens, wenn ei-
ne angeordnete Beitrags-
zahlung nach § 1587 b III 
B G B nicht erbracht wurde 496 
50/83 § 1361 B G B : Anrechnung 
der Einkünfte aus dem Er-
lös für den Verkau f eines 
Hauses 477 
139/84 § 619 Z P O : Tod einer Partei 
vor Eint i t t der Rechtskraft 
des Scheidungsurtei ls -
Ke ine Feststel lung der Er-
ledigung der Hauptsache 89 
39/85 
XLVI 
16. 4.1985 6 U F 
6. 5.1985 6 W F 
4. 7.1985 6 U F 
26. 8.1985 6 W F 
239/83 § 1374 II B G B : Renten und 
Abf indungen nach dem 
Bundesentschädigungsge-
setz - Keine Hinzurech-
nung zum Anfangsver-
mögen 710,1258 
33/85 § 114 Z P O : Bewi l l igung der 
P K H für den Antragsgeg-
ner im Scheidungsver-
fahren 
37/85 U K i § 940 Z P O : Einstw. Verfü-
gung auf Zahlung von K i n -
desunterhalt nur bis zur 
Höhe des Notunterhalts 1150 
91/85 §93 Z P O : Veranlassung 
zur Klageerhebung, wenn 
der Unterhaltsschuldner, 
der regelmäßig zahlt, eine 
Titul ierung verweigert 1280 
Schleswig 
10. 4.1984 8 U F 
21. 6.1984 8 W F 
9. 7.1984 8 W F 
17. 9.1984 8 U F 
2.10.1984 8 U F 
2.10.1984 8 U F 
13.11.1984 13 W F 
13.12.1984 8 U F 
7. 1.1985 8 U F 
26. 3.1985 8 U F 
167/82 
194/81 
309/79 
Stuttgart 
3. 7.1984 15 U F 
28. 8.1984 17 W F 335/84 
26. 9. 1984 4 U 60/84 
723 15.10.1984 8 A R 7/84 
19.10.1984 4 U 35/84 
18.12.1984 17 U F 371/84 U E 
15. 1.1985 17 U F 384/84 U E 
§606b Z P O : Zur interna-
tionalen Zuständigkeit für 
ein italienische Eheleute 
betreffendes Trennungs-
verfahren 75 
152/80 §§ 1361, 1579 I Nr. 4 B G B : 
Z u m einseitigen klaren 
Fehlverhalten des unter-
haltsbedürftigen Ehegat-
ten und zur Unzumutbar-
keit der Unterhaltspflicht 68 
82/84 § 114 Z P O : Bewi l l igung der 
P K H für das PKH-Ver fah-
ren, sofern i n diesem Ver-
fahren e in Vergleich abge-
schlossen wurde 88 
202/82 §127 II ZPO : K e i n Be-
schwerderecht der Landes-
kasse gegen die P K H - B e -
wi l l igung ohne Ratenzah-
lung [LS.] 88 
293/79 § 1587 a II Nr. 3 B G B : Zur 
Unverfallbarkeit des An -
rechts auf eine sog. Be-
triebsrente nach § 44 a 
VBL-Sa t zung 192 
305/81 §§ 1361, 1581 B G B : zur Ob-
liegenheit eines unterhalts-
pflichtigen Landwirts, sei-
nen unrentablen H o f aufzu-
geben 809 
328/81 §§ 1361, 1581 B G B : Zu r Zu-
rechnung des bisherigen 
Einkommens nach freiwil-
liger Aufgabe eines Ar-
beitsplatzes 69 
153/84 §1361 B G B : Kosten des 
Ehescheidungsverfahrens 
als Sonderbedarf i .S. von 
§ 1613 II B G B 481 
28. 1.1985 15 U F 
13. 2. 1985 8 W 
26. 7.1985 8 W 
552/84 
35/85 
253/85 
33/83 
§ 1613 I B G B : Eintr i t t des 
Verzuges auch ohne Mah-
nung, wenn der Verpfl ich-
tete che Famil ie verläßt und 
keinen Unterhalt zahlt 734 
§ 1587 a II Nr. 3 S. 3 B G B : 
Ausnahmsweise Unverfall-
barkeit der VBL-Versor-
gungsrente vor Eintr i t t des 
Versorgungsfalles 945 
§1582 B G B : Vorrang des 
geschiedenen Ehegatten -
Im Mangelfall jedoch keine 
Anrechnung der Steuer-
vorteile infolge der Wieder-
heirat - Ke ine Anrechnung 
von Wohngeld 713 
§1671 B G B : Erziehungs-
recht der i n einer alternati-
ven Wohngemeinschaft al-
le in erziehenden ehelichen 
Mutter 1285 
Zweibrücken 
28. 6. 1984 6 U F 
19. 7.1984 6 U F 
26. 7.1984 6 W F 
6. 9.1984 6 U F 
27. 9.1984 6 U F 
11. 10. 1984 6 U F 
237/82 
162/83 
63/84 
173/83 
12/84 
34/84 
23. 10. 1984 2 W F 
7.11.1984 2 U F 
49/84 
§ 23 b I S. 2 G V G : Ansprü-
che aus gemeinsam betrie-
bener Arztpraxis: keine 
FamSache 83 
§ 46 F G G : Wichtiger G r u n d 
für die Abgabe einer Pfleg-
schaftssache 312 
§ 323 III B G B : Ausgleichs-
anspruch bei vereinbarter 
gegenseitiger Hil fe bei 
Bauarbeiten nach dem Tod 
eines der Partner 284 
§ 323 Z P O : Anpassung des 
Unterhaltsbedarfs an die 
Veränderung der Lebens-
haltungskosten 491 
§ 1577 B G B : Anrechnung 
von Einkünften aus Ver-
mögen - Berücksichtigung 
des inflationsbedingten 
Wertverlustes 607 
§ 1587 b II B G B : Ausg le ich 
von Anwartschaften aus 
Tätigkeiten als Zeitsoldat 
und Widerrufsbeamter -
Verrechnung mit Anwart-
schaften der Ehefrau 1267 
§34 F G G : Beschränkung 
des Rechts zur Aktenein-
sicht - Verweigerung der 
Preisgabe der Identität v on 
Pflegeeltern 525 
§ 1909 B G B : Bestel lung ei-
nes Ergänzungspflegers 
zur Entscheidung über ei-
ne Zeugnisverweigerung 
durch einen Minderjäh-
rigen 1154 
§§ 1581, 1609 B G B : Berech-
nung von Ehegatten- u n d 
Kindesunterhalt i m sog. 
Mangelfal l 289 
§§ 1361, 1579 I Nr. 4 B G B : 
Z u m Ausbrechen aus einer 
„intakten Ehe " - Annahme 
eines „besonders gelager-
ten Härtefalles" 186 
§ 114 Z P O : Keine Bew i l l i -
gung der P K H für den A n -
tragsgegner vor Rechts-
hängigkeit des Schei-
dungsantrages 301 
§ 1610 B G B : Unterhaltsbe-
darf eines 18-19jährigen 
Lehrl ings 92 
§ 1610 II B G B : Zur Frage, 
wann e in Universitätsstu-
d ium keine angemessene 
Ausb i ldung für einen V o l l -
jährigen ist 92 
§20 I F G G : Keine Be-
schwerdebefugnis des Trä-
ges der Versorgungslast, 
wenn durch den gerügten 
Fehler der Ausgle ich der 
Beamtenversorgung nicht 
berührt wi rd 614 
§ 124 Z P O : Keine Abände-
rung der PKH-Bew i l l i gung 
aus anderen als den aus-
drücklich geregelten Grün-
den 88 
46/84 §§33, 606 Z P O : Gerichts-
stand bei unbekanntem 
Aufenthalt des Antragstel-
lers u n d Aufenthalt der A n -
tragsgegnerin i m Aus land 81 
X L VII 
12.11.1984 2 U F 
7. 2.1985 6 W F 
13. 2.1984 l S s 
12. 3.1985 6 U F 
21. 3.1985 6 W F 
27. 3.1985 2 U F 
26. 6.1985 2 W F 
20. 8.1985 2 W F 
4. 9.1985 2 W F 
Landgerichte 
Berlin 
27. 9.1984 83 T 
4.12.1984 83 T 
17. 1.1985 20 O 
7. 5.1985 83 T 
4. 6.1985 83 T 
Bonn 
12. 9.1984 5 T 
23.10.1984 5 T 
43/84 § 1408 II S. 2 B G B : Unwirk-
samkeit des Ausschlusses 
des Ve rsAusg l auch, wenn 
der Scheidungsantrag zu-
rückgenommen w i rd 72 
16/85 § 121 II S. 1 Z P O : Keine 
Anwendbarke i t des 
„Grundsatzes der Waffen-
gleichheit" i m FGG-Ver -
fahren (Anwaltsbeiord-
nung) 829 
304/83 Pf l icht der Eltern, für den 
Schulbesuch ihrer Kinder 
zu sorgen [LS.] 1285 
103/84 § 8 Haus rVO : Maßgeblich-
keit des be i Rechtskraft der 
Ehescheidung vorhande-
nen Bestandes für die 
Hausratstei lung 819 
36/85 § 1587 e I B G B : Zu r Gel-
tendmachung des versor-
gungsausgleichsrechtli-
chen Auskunftsanspruchs 
i m FGG-Ver fahren 1270 
19/85 §§1361 B G B , 940 ZPO : 
Verfügungsgrund für eine 
einstweilige Unterhaltsver-
fügung 928 
69/85 § 121 II S. 1 Z P O : Keine 
Anwendbarke i t des 
„Grundsatzes der Waffen-
gleichheit" i m FGG-Ver -
fahren (Anwaltsbeiord-
nung) 1068 
125/85 § 620 f S. 2 Z P O : Verfahren 
auf Feststel lung, daß eine 
einstw. Anordnung außer 
Kraf t getreten ist 1150 
138/85 §794 I Nr . 1 Z P O : Schei-
dungsfolgenvergleich als 
Vol lstreckungst i te l - nur 
bei beiderseitiger Vertre-
tung durch Rechtsanwälte 1071 
29.11.1984 5 T 148/84 
Braunschweig 
20. 3.1985 12 S 
Düsseldorf 
20.12.1984 25 T 
246/84 
907/84 
Duisburg 
7. 5.1985 4 T 126/85 
287/84 §§ 14 F G G , 121 Z P O : Zur 
Be iordnung eines Rechts-
anwalts i m Verfahren betr. 
das Umgangsrecht der 
nichtehel ichen Mutter 106 
385/84 § 1632 II B G B : Untersa-
gung des Umgangs des 
K indes mi t einem Dritten 
be i Gefahr gleichge-
schlechtl icher Betätigung 519 
142/84 §§ 823, 847 B G B : Schädens-
ersatzanspruch wegen zu 
später Feststel lung einer 
ungewollten Schwanger-
schaft 808 
64/85 § 1666 B G B : Maßnahmen 
gegen die sorgeberechtigte 
Mutter, die das K i n d trotz 
Verweigerung der Pflege-
erlaubnis bei einer Pflege-
mutter unterbringt? 1075 
108/85 §§ 1666, 1671 B G B : Keine 
Aufspal tung des Sorge-
rechts zwischen gesch. E l -
tern i m Verfahren nach 
§ 1666 B G B 965 
Frankenthal 
30.1. 1985 1 T 
Frankfurt 
9. 3.1984 2/9 T 
30.10.1984 2/16 S 
19. 12. 1984 2/9 T 
Freiburg i. Br. 
22. 3. 1984 4 T 
17. 5.1984 3 S 
Hannover 
2/85 
§ 1612 II S. 2 B G B : Voraus-
setzungen für eine Ände-
rung der von den El tern 
getroffenen Unterhaltsbe-
st immung gegenüber ei-
nem volljährigen K i n d 516 
§1613 B G B : Geltendma-
chung von Unterhalt für 
die Vergangenheit - K e i n 
Verzug bei unbeziffertem 
Antrag i m PKH-Ver fahren 1075 
§ 1612 II S. 2 B G B : Voraus-
setzungen für eine Ände-
rung der von den El tern 
getroffenen Unterhaltsbe-
st immung gegenüber ei-
nem vollj ährigen K i n d 517 
§ 1615 g B G B : Anrechnung 
des auf das nichteheliche 
K i n d entfallenden Kinder-
geldes - Ke ine Berücksich-
tigung eines Zählkindvor-
teils 1081 
§ 61 I P S t G : K e i n E i n -
sichtsrecht eines Universi-
tätsprofessors i n Personen-
standsbücher i m Rahmen 
eines Forschungsprojekts 615 
390 
259/74 § 739 Z P O : Keine Anwend-
barkeit der Eigentumsver-
mutung bei einem eheähn-
l ichen Verhältnis [LS.] 1280 
58/84 §§741 ff. B G B : K e i n A n -
spruch des getrennt leben-
den Ehegatten auf Nut-
zungsentschädigung für 
ein Hausgrundstück neben 
einem Unterhaltsanspruch 
464/83 § 1711 B G B : Regelung der 
Umgangsbefugnis des 
nichtehel. Vaters gegen 
den Widerstand der Mutter 645 
64/84 § 1666 B G B : Trennung ei-
nes K le ink indes von seiner 
Mutter aus Gründen des 
Strafvollzugs? 
5/84 §§ 611 ff. B G B : Vertrag 
über die qualifizierte Erar-
beitung von Partnervor-
schlägen ist ein Dienstver-
trag 
95 
66 
14.11.1984 
109/84 § 1711 II B G B : K e i n U m -
gangsrecht des Mannes mit 
dem K i n d , solange die Va-
terschaft nicht feststeht 105 
158/84 § 1757 II B G B : Schwerwie- 31. 7.1985 
gende Gründe für die Hin-
zufügung des bisherigen 
Fami l iennamens zum neu-
en Fami l iennamen 109 
H S 256/84 Schadensersatzklage we-
gen Verletzung der Pf l icht 
zur M i tw i rkung bei der 
Steuererklärung: Fam-
Sache 405 
3 S 182/85 § 569 a B G B : Anspruch ei-
nes nichtehelichen Part-
ners auf Eintr itt i n das 
Mietverhältnis nach dem 
Tod des anderen Partners? 1255 
XLVIII 
Koblenz Bühl 
4.12.1984 6 S 
Köln 
8.10.1984 I T 
14. 1. 1985 1 T 
Mönchengladbach 
30.10.1984 6 0 
254/84 § 1615 c B G B : Bemessung 
des Unterhalts nichteheli-
cher K inder nach dem E i n -
kommen des barunter-
haltspflichtigen Elternteils 531 
102/83 §§ 1741 ff. B G B : Vorausset-
zungen der Annahme eines 
Minderjährigen als K i n d 
durch eine Alleinstehende 
6 u . 12/85 § 1910 B G B : Anordnung ei-
ner Gebrechlichkeitspfleg-
schaft ohne die E inwi l l i -
gung des Betroffenen 
108 
836 
München 
10.10.1984 15 S 
31. 7.1985 15 S 
Oldenburg 
7.11.1984 8 T 
Amtsgerichte 
Altena 
15. 8. 1984 8 a F 
Altötting 
12.11.1984 2 C 
15. 5. 1985 F 
Arnsberg 
29.10.1984 16 F 
6. 1.1985 6 VI I 
466/83 §2325 III B G B : Verfas-
sungswidrigkeit der Rege-
lung, soweit Ehegatten ge-
genüber nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften be-
nachteiligt werden 
3789/84 §§ 631 ff., 656 B G B : Recht-
liche Einordnung eines 
Partnerschaftsvermitt-
lungsvertrages 
2127/85 Rz §745 II B G B : Zur Nut-
zungsentschädigung für 
die gemeinsame Ehewoh-
nung nach dem Auszug ei-
nes Ehegatten 
894/84 §1906 B G B : Anordnung 
der vorläufigen Vormund-
schaft - Persönliche Anhö-
rung des Betroffenen 
264/83 
147/75 
428 
698 
1256 
426 
241/83 § 1609 B G B : Keine Nach-
rangigkeit des Unterhalts 
vohjähriger Kinder, solan-
ge diese noch die Schule 
besuchen 
22/84 §§ 631 ff., 656 B G B : Recht-
liche Einordnung eines 
Partnerschaftsvermitt-
lungsvertrages 
243/84 § 15791 Nr. 2 B G B : Verwir-
kung des Unterhaltsan-
spruchs bei vorsätzlicher 
Täuschung über die Höhe 
des eigenen Einkommens 
196 
§ 1671 B G B : In der Regel 
auch bei übereinstimmen-
dem Vorschlag ke in ge-
meinsames Sorgerecht bei-
der El tern 
§ 1800 B G B : K e i n Erforder-
nis der Anwaltsbeiordnung 
i m Verfahren der Geneh-
migung einer Anstaltsun-
terbringung 
6. 9.1984 C 
Berlin-Chartottenburgj 
7. 2.1985 142 F 
361/84 § 1615 n B G B : Keine Ver-
pf l ichtung des nichteheli-
chen Erzeugers, die Kosten 
einer Schwangerschaftsun-
terbrechung zu tragen 107 
14219/84 
1048 
424 
834 
Friedberg 
19. 8.1985 F 
Göttingen 
28. 3.1984 2 1 C 
Groß-Gerau 
27. 6.1985 7 F 
Hannover 
15. 8.1984 64 X R 
Hersbruck 
10.12.1984 2 F 
Lahnstein 
21. 9.1984 5 F 
28. 9.1984 5 F 
Landstuhl 
30. 5.1985 F 
Köln 
15. 3.1984 53 X 
Krefeld 
24. 7.1985 8 C 
159/83 V a 
561/83 
272/85 
§ 1578 II B G B : Nachträgli-
che Geltendmachung von 
Krankenversicherungsun-
terhalt mit der Zusatzklage 
- auch bei Scheidung der 
Ehe nach altem Recht 817 
§ 53 b II F G G : Auskunfts-
pflicht der Träger der ges. 
Rentenversicherung, wenn 
das Versicherungskonto 
nicht voU geklärt ist 1270 
§ 1615 i B G B : Z u m Erlaß 
rückständiger Unterhalts-
beträge - Verzögerung der 
Feststellung der Vater-
schaft 199 
§ 1606 III B G B : Erhöhung 
des Unterhaltsbedarfs ei-
nes Kindes durch Kosten 
der Beaufsichtigung - A n -
teilige Haftung der Eltern 1071 
34/84 §1365 B G B : Zur Zust im-
mungsbedürftigkeit eines 
Rechtsgeschäfts und zur 
Ersetzung der Zust im-
mung durch das V o r m G 70 
472/84 § 1605 B G B : Zur Informa-
tionspflicht des Unterhalts-
berechtigten bei Verände-
rungen des Bedarfs 633 
100/84-UE- §323 Z P O : B indung des 
Gerichts an die einem Ver-
gleich zugrundegelegte Be-
rechnungsweise - Berück-
sichtigung der Rentenein-
künfte aus dem VersAusg l 487 
28/83 I (UE) §§ 1361, 1579 I Nr. 4 B G B : 
Verlassen des Ehepartners, 
u m den weiteren Lebens-
weg frei gestalten zu 
können 188 
198/84 § 1565 I B G B : Beurtei lung 
der Endgültigkeit des 
Scheiterns einer auch un -
ter Versorgungsgesichts-
punkten geschlossenen 
Rentnerehe 1042 
87/84 § 1628 B G B : Anrufung des 
V o r m G zur Verhinderung 
einer von der Ehefrau be-
absichtigten Abtreibung 519, 
1173 
842/84 § 1615 1 B G B : Unterhalts-
anspruch der nichteheli-
chen Mutter - Anwendbar-
keit von § 1613 II B G B 1181 
IL 
Kulmbach Witten 
4. 2.1985 1 F 104/84 
Mettmann 
16. 11. 1984 41 F 62/84 
Miesbach 
16. 7.1984 F 102/83 
Mönchengiadbach-Rfcej/dt 
5.12.1984 4 VIII 3493 
Nürnberg 
8. 5.1985 6 F 1454/84 
Peine 
11.10.1984 10 F 502783 
Rüsselsheim 
27.11.1984 7 F 262/84 
Tubingen 
15. 4.1985 8 G R 22/85 
Überlingen 
4. 6.1985 I C 79/85 
Viecfotocfc 
13. 2.1985 F 33/85 
Waiblingen 
8.11.1984 H F 223/84PKV 
§ 1578 B G B : Best immung 13. 3.1985 10 F 
der ehel. Lebensverhältnis-
se, wenn die Parteien sich 
während der Ehe wegen 
Erwerbs eines Hausgrund-
stücks besonders einge-
schränkt haben 606 
108/85 §§620 ff., 935 ff. Z P O : Zu-
lässigkeit des einstw. Ver-
fügungsverfahrens statt ei-
ner möglichen einstw. An -
ordnung i m Ausnahmefall 820 
§ 1671 B G B : Z u r Übertra-
gung des Sorgerechts auf 
eine lesbische Mutter, die 
mit einer Lebensgefährtin 
zusammenlebt 529 
§§705, 706 Z P O : Rechts-
kraft des Scheidungsaus-
spruchs i m Verbundurte i l 
bei Rechtsmittelverzicht 
der Eheleute 502 
§ 50 b F G G : Betei l igung ei-
nes K indes am Sorge-
rechtsverfahren unter Be i -
ordnung eines Rechtsan-
walts 532 
§ 1603 B G B : Ke ine Berück-
sichtigung von Aufwen-
dungen zur Vermögensbil-
dung be im anrechenbaren 
E inkommen 1072 
§ 1587 a III B G B : Anwart-
schaften aus der Apothe-
kerversorgung Niedersach-
sen s ind vol ldynamisch 
[LS.] 298 
§§ 1569 ff. B G B : Obliegen-
heit des Unterhaltsgläubi-
gers, den Verpfl ichteten 
über maßgebliche Verän-
derungen zu unterrichten 605 
§ 1355 B G B : Z u r Verfas-
sungsmäßigkeit der Rege-
lung über einen gemeinsa-
men Ehe- u n d Famil ien-
namen 1036 
§ 1585 I B G B : Verzug des 
Unterhaltsschuidners bei 
Zahlungseingang nach 
dem 1. des jeweil igen Mo-
nats 1143 
§§ 1361 a B G B , 18 a Hausr-
V O : Zur Zulässigkeit einer 
Regelung der Wohnungs-
benutzung für die Tren-
nungszeit i m isolierten 
Hausratsverfahren 708 
§ 1360 a I V B G B : Selbstbe-
halt des auf einen Prozeß-
kostenvorschuß i n An -
spruch genommenen Ehe-
gatten 391 
IV. Verwaltungs- und Sozialgerichte 
(außer Obersten Bundesgerichten) 
Oberverwaltungsgerichte 
Berlin 
8.12.1982 7 B 94.81 
14. 3.1984 O V G 7 B 25.82 
24. 5.1984 O V G 6 B 18.83 
29.10.1984 O V G 7 B 44.83 
Bremen 
3. 5.1983 O V G 2 B A 156/82 
12. 3.1985 I B A 71/84 
15. 3.1985 O V G 2 B - 24/85 
Hamburg 
11.11.1983 O V G B f I 2/82 
11.11.1983 O V G B f I 88/82 
17. 2.1984 B f l 
30. 3.1984 B f l 
53/83 
81/83 
20.11.1984 O V G Bs. I 111/84 
26. 4.1985 B f l 81/84 
§ 361 BAföG: Anspruch auf 
Gewährung von Vorauslei-
stungen, wenn die Eltern 
keinen Unterhalt leisten 430 
§ 8 HärteVO: Keine zusätz-
l ichen Leistungen für die 
Kosten der Unterkunft i n 
einer Eigentumswohnung 654 
Rückforderung von Sozial-
leistungen, die zu Unrecht 
für die K inder geleistet 
wurden 103 
§ 7 II BAföG: Zur Frage der 
Förderung einer „weiteren 
Ausb i l dung " 651 
§2 BAföG: Zeitpunkt des 
Studienbeginns bei rück-
wirkender Zulassung zum . 
S tud ium, wenn dieses tat-
sächlich schon betrieben 
wurde 431 
§ 39 WöBauG: Höchstgren-
ze der Wohnung bei Haus-
halt mit Lebensgefährtin 
und deren K i n d (kein „Fa-
mihenheim") [LS.] 1141 
§10 III BAföG: Absehen 
von der Altersgrenze - E i n -
schneidende Veränderung 
der persönlichen Verhält-
nisse? 976 
§ 7 II, III BAföG: Förde-
rung eines Zusatzstudiums 
an einem freikirchlichen 
theologischen Seminar 223 
§§53 BAföG, 50 S G B X : 
Verpf l ichtung zur Rück-
zahlung von BAföG - Le i -
stungen nach Änderung ei-
nes Bescheides zuungun-
sten des Auszubildenden? 1193 
§ 12 II BAföG: Ke in A n -
spruch auf erhöhten Be-
darf wegen auswärtiger 
Unterbringung bei fehlen-
der E l tern-Kind-Bindung 652 
§ 11 II a BAföG (a. F.): A n -
rechnung des E inkom-
mens eines dauernd ge-
trennt lebenden Ehegatten 
auf den Bedarf des Auszu-
bi ldenden [LS.] 652 
§ 15 II S. 3 BAföG: Aus-
schluß der Ausbildungsför-
derung für den Monat A u -
gust [LSe] 1296 
§ 12 B S H G : Berechnung 
des Unterhaltsbedarfs von 
K le ink indern 1171 
L 
Lüneburg 
17. .8.1984 4 O V G B 
Münster 
12. 3.1984 16 A 
4. 4.1984 8 A 
6. 6.1984 16 A 
20. 6.1984 8 A 
13. 8. 1984 16 A 
27. 8.1984 16 A 
19.11.1984 16 A 
3.12.1984 8 B 
13.12.1984 17 B 
17.12.1984 16 A 
17.12.1984 16 A 
21. 1.1985 16 A 
21. 1.1985 16 A 
4. 2.1985 16 A 
4. 2.1985 16 A 
203/83 § 7 I BAföG: Ausbi ldungs-
förderung für eine weiter-
führende berufsbildende 
Ausbi ldung mit berufsqua-
liüzierendem Abschluß 221 
434/83 § 28 III BAföG: Berück-
sichtigung von Schulden 
bei der Vermögensanrech-
nung 222 
2413/82 § 6 J W G : Gewährung wirt-
schaftlicher Jugendhilfe 
nur zur Deckung des not-
wendigen Lebensbedarfs 
(nicht für Urlaubsreise mit 
Pflegeeltern) [LSe] 1159 
97/84 § 18 a BAföG (1974): Teiler-
laß eines Darlehens nur bei 
Beendigung des Studiums 
vor Ende der Förderungs-
höchstdauer 750 
204 
650 
1198 
1295 
511 
846/83 § 1758 I B G B : Anspruch 
der Kindesmutter auf Aus-
kunft über das Adoptions-
verfahren nach sog. Inkog-
nitoadoption? 
2849/83 § 71 - III BAföG: Anspruch 
eines Spätaussiedlers aus 
Rumänien auf Förderung 
eines nach der Übersied-
lung aufgenommenen an-
deren Studiums 
2932/83 § 7 II, III BAföG: Förde-
rung einer weiteren Ausb i l -
dung - Wichtiger G r u n d 
für einen Fachrichtungs-
wechsel [LS.] 
2049/83 § 7 II BAföG: Ke ine Förde-
rung des Fachhochschul-
studiums der Sozialarbeit 
nach abgeschlossener Aus-
bi ldung zum D iakon 
1680/84 §29 J W G : Entziehung ei-
ner Pflegeerlaubnis wegen 
der Einstel lung der Pflege-
eltern zu sexuellem Ver-
halten 
1345/84 § 2 I S . 2 A u s l G : Ke ine Auf-
enthaltserlaubnis wegen 
Eheschließung mit einem 
Ausländer der sog. 2. Gene-
ration 475 
2352/83 § 211 BAföG: Verfassungs-
mäßigkeit der Neurege-
lung des Einkommensbe-
griffs-Härtefreibetrag nach 
§ 25 V I BAföG 1292 
3074/83 § 18 a BAföG (1974): Ke ine ; 
verfassungsrechtlichen Be-
denken gegen die rückwir-
kende Änderung der Rege-
lung betr. einen Teilerlaß 
der Darlehnssumme [LS.] 1088 
763/84 § 7 II BAföG: Förderung ei-
ner weiterführenden Aus-
bi ldung (Studium der So-
zialpädagogik an Fach-
hochschule u n d Univer-
sität) 1199 
1257/84 § 7 II, III BAföG: Förde-
rung einer weiteren Ausb i l -
dung - Wichtiger G rund 
für einen Fachrichtungs-
wechsel [LS.] 1198 
796/84 §§ 53 BAföG, 50 S G B X : 
Verpfl ichtung zur Rück-
zahlung von BAföG-Lei-
stungen nach Änderung ei-
nes Bescheides zuungun-
sten des Auszubildenden? 1196 
1071/84 § 48 I BAföG: Zu r rechtzei-
tigen Vorlage eines E ig -
nungsnachweises 1197 
12. 3.1985 16 A 
19. 3.1985 16 A 
19. 3.1985 16 A 
19. 3.1985 16 A 
355/84 § 7 II, III BAföG: Förde-
rung einer weiteren Ausb i l -
dung - Wichtiger Grund 
für einen Fachrichtungs-
wechsel [LS.] 1198 
2657/83 § 8 HärteVO: Keine zusätz-
l ichen Leistungen für die 
Kosten einer Unterkunft 
i m Eigentum des Auszubi l -
denden [LS.] 1199 
2471/84 § 66 a I V BAföG: Anwen-
dung der Übergangsrege-
lung bei Hochschulstu-
d ium i m Anschluß an den 
Grundwehr- oder Ersatz-
dienst-Gewährung von B A-
föG-Leistungen als Z u -
schuß [LS.] 1192 
2514/84 § 66 a I V BAföG: Anwen-
dung der Übergangsrege-
lung bei Hochschulstu-
d ium i m Anschluß an den 
Grundwehr- oder Ersatz-
dienst - Gewährung von 
BAföG-Leistungen als Z u -
schuß 1191 
Rheinland-Pfalz 
1. 7.1985 7 E 8/85 
Verwaltungsgerichtshöfe 
Baden-Württemberg 
14. 3.1984 7 S 1588/83 
29.10.1984 7 S 
11. 1.1985 7 S 
13. 3.1985 6 S 
872/84 
1280/84 
1889/84 
3. 6.1985 13 S 735/84 
Bayerischer VGH 
27. 9.1984 12 B 84 A . 656 
23. L 1985 12 C E 84 A . 3166 
§ 3 I NÄG: K e i n wichtiger 
Grund , dem K i n d unver-
heirateter El tern einen aus 
den Namen der Eltern be-
stehenden Doppelnamen 
zu geben 1164 
§ 44 IV S G B X : Verpf l ich-
tung zur Nachzahlung von 
Ausbildungsförderung 
auch für einen früheren Be-
wilhgungszeitraum 
§ 7 III BAföG: Zur Unver-
züglichkeit eines Fachrich-
tungswechsels aus wichti-
gem G r u n d 
§ 26 II BAföG: Anrechnung 
von Vermögen der Eltern -
Anspruch auf Vorauslei-
stungen nach § 36 I BAföG 
bei Verweigerung von 
Unterhaltsleitungen 
§ 6 J W G : Gewährung wirt-
schaftlicher Jugendhilfe an 
einen bei deutschen Pfle-
geeltern lebenden minder-
jährigen Ausländer 
§ 3 I NÄG: Wichtiger 
G r u n d zur Namensände-
rung des Kindes nach Wie-
derheirat der sorgeberech-
tigten Mutter 
319 
747 
749 
1158 
1160 
§7 II BAföG: Fachrich-
tungswechsel be im Über-
gang vom Fachhochschul-
studium Sozialwesen zum 
Stud ium der Sozialpäd-
agogik 
§15 III BAföG: Keine 
Überschreitung der Förde-
rungshöchstdauer - Be-
rücksichtigung einer länge-
ren „Regelstudienzeit" der 
Hochschule? 
.746 
654 
21. 2. 1985 12 B 82 A . 1682 § 10 III BAföG: Absehen 
von der Altersgrenze -
Zugangsberechtigung zu 
einer Ausbildungsstätte 
aufgrund einer Begabten-
prüfung 973 
LI 
18. 4.1985 12 B 83 A. 2980 
Verwaltungsgerichte 
Hannover 
15. 5.1985 3 V G D 51/85 
Kassel 
4. 9.1984 V/3E 663/83 
30. 4.1985 V/3E 690/84 
Mainz 
14.12.1983 1 K 144/83 
München 
6. 9.1984 M272 X V 84 
Münster 
11.10.1984 5 K 438/84 
11.10.1984 5 K 557/84 
§ 7 II BAföG: Erforderl ich-
keit einer ergänzenden 
Ausb i l dung für die Auf-
nahme des angestrebten 
Berufs 1085 
§ 21 B S H G : Zu r Zumutbar-
keit der Inanspruchnahme 
von Unterhalt i n Natur i m 
Haushalt eines Eltemtei ls 1169 
§ 15 i n BAföG: Schwerwie-
gende persönliche Gründe 
für die Überschreitung der 
Förderungshöchstdauer 1086 
§17 II BAföG: Verfas-
sungsmäßigkeit der U m -
stellung der Förderung von 
Zuschuß mi t Grunddarle-
hen auf (Voll-)Darlehen 
[LS.] 1200 
§ 11 III Nr . 5 BAföG: 
Elternunabhängige Förde-
rung einer Zweitausbil-
dung (Betriebswirtschafts-
s tudium nach Banklehre) 317 
§138 B G B : Sittenwidrig-
keit eines zu Lasten des 
Sozialamts vereinbarten 
Unterhaltsverzichts 292 
§ 66 a I V BAföG: Anwen-
dung der Übergangsrege-
lung bei Hochschulstu-
d i u m i m Anschluß an den 
Grundwehr- oder Ersatz-
dienst - Gewährung von 
BAföG-Leistungen als Z u -
schuß 1190 
§ 66 a I V BAföG: Anwen-
dung der Übergangsrege-
lung bei Hochschulstu-
d ium i m Anschluß an 
Grundwehr- oder Z i v i l -
dienst 843 
Schleswig-Holstein 
19. 7.1984 10 A 73/84 
20. 9. 1984 13 A 37/84 
Stuttgart 
1.12.1984 V R S 7 K 4168/84 
Landessozialgerichte 
Berlin 
20. 3.1985 L 9 A n 12/84 
Essen 
21.5.1985 L 1 8 J 121/84 
Ausländische Gerichte 
Österr. Oberster Gerichtshof Wien 
1. 8.1984 4225/84 
§§16, 122 B S H G : Ke ine 
Besserstel lung von nicht-
ehelichen Lebenspartnern 
gegenüber Ehegatten bei 
der Gewährung von Sozial-
hilfe 185 
§ 66 a I V BAföG: Ausnah-
men von der Neuregelung 
einer Förderung durch 
(Voll-)Darlehen i n Über-
gangsfällen 655 
§ 16 II BAföG: Z u r „beson-
deren Bedeutung" des Be-
suchs einer ausländischen 
Hochschule , 844 
§ 1291 II R V O : Unbeacht-
l ichkei t eines i m H inb l i ck 
auf eine zu erwartende Wie-
derauflebensrente verein-
barten Unterhaltsverzichts 1139 
§ 1291 II R V O : Ausw i rkun-
gen eines Unterhaltsver-
zichts auf den Anspruch 
auf eine wiederaufgelebte 
Witwenrente [LS.] 1258 
Ansp ruch der Ehefrau ei-
nes Samenspenders nach 
dessen Tod auf Herausgabe 
des konservierten Spermas 
[LS.] 1141 
6. 3.1984 5 Ob 524/84 Recht des Elternteüs, dem 
die Pflege u n d Erz iehung 
des K indes nicht anver-
traut ist, auf persönlichen 
Verkehr mit dem K i n d 
[LSe] 1078 
Tribunal de Grande Instance de Cr&teil 
H. Druckfehler-Berichtigungen 
Zu Heft 12/1984: 
S. 1252 Ii. Sp., Entscheidung Nr. 718 (AmtsG Eschweiler), 2. Zeile: 
Es muß statt „rkr." heißen: „nicht rechtskräftig". A u f die gegen 
das Urte i l eingelegte Berufung wurde die einstweilige Verfugung 
aufgehoben (OLG Köln, Urte i l v. 9.1.1985 - 26 U F 158/84). 
Zu Heft 1/1985: 
S. 35, Ii. Sp., vorletzter Absatz: 
Zeile 4 v. u. : „impresa" 
Zu Heft 1/1985, S. 86, 
Entscheidung Nr. 36: 
In der Anm. d. Red. ist auf eine Entscheidung des O L G Düsseldorf 
hingewiesen worden, wobei es sich jedoch richtigerweise u m 
einen Beschluß des 9. FamS statt des 2. F a m S handelt. 
Zu Heft 1/1985: 
S. 105, re. Sp., Absatz IV der „Gründe": 
Zeüe 3 v. o.: ASt (statt: AGg.) 
S. 105, re. Sp., Absatz V der „Gründe": 
Zeüe 4 v. o.: AGg. (statt: ASt.) 
Zu Heft 3/1985, S. 265, 
Entscheidung Nr . 117: 
Das Az. der Entscheidung des B G H vom 20. 11. 1984 muß r icht ig 
lauten: IV a ZR 9/83. 
Zu Heft 7/1985, S. 661, Fußnote 60 Zeile 1, muß richtig heißen: 
BGHZ 30, 39 = F a m R Z 1959, 288 ff. m. A n m . Bosch; BGHZ 31, 
2 1 0 . . . 
Zu Heft 7/1985, S. 734, 
Entscheidung Nr . 385: 
In der A n m . d. Red. muß es r icht ig heißen: 
„Die zugelassene Rev is ion wurde eingelegt." 
Zu Heft 8/1985: 
S. 851, re. Sp., III. Absatz v. o.: 
Zeüe 2 v. o.: 1949(statt: 1948) 
In Heft 12/1985, S. 1232, re. Sp., muß die letzte Zeile der Anm. d. Red. 
richtig heißen: 
i n diesem Heft Nr. 651, S. 1255, m. kr i t . A n m . Bosch. 
Die darauf folgende *) - Fußnote - lautet ledigl ich: 
*) Nichtamtlicher Leitsatz. 
Zu Heft 12/1985, S. 1295, 
Entscheidung Nr . 685: 
In der Anm. d. Red., S. 1295, 2. Abs. , muß es r icht ig heißen: 
. . . und Vorlagenbeschluß v. 24. 7. 1984 das SozG Lüneburg 
ausgesprochen. 
LII 
I. Abkürzungsverzeichnis 
Im allgemeinen entsprechen die i n der F a m R Z gebrauchten Abkür-
zungen den Angaben be i Kirchner, Abkürzungsverzeichnis der 
Rechtssprache (2. Au f l . 1968). E in ige davon abweichende oder häufig 
benutzte sonstige Abkürzungen enthält die nachfolgende Zusammen-
stellung: 
A c P 
A F G 
Afö 
A G g . 
AGJ-M i t t . 
AgrarR 
A m t s G 
A n w B l 
A P 
A r b G 
ASt . 
A T 
BAföG 
B B 
B B G 
B e a m t V G 
Bet. 
Bf. 
B f A 
B l . d. WohlfPflege 
B R R G 
B V e r s G 
B W N o t Z 
D A R 
D A V o r m 
D B 
D G V Z 
D N o t Z 
DÖD 
DÖV 
DVB1 
E B E 
ehel. 
einstw. 
elterl. 
E u G R Z 
F a m G 
F a m R 
F a m S 
F R E S 
gem. 
ges. 
gesch. 
G m b H R d s c h 
HausrVO (HVO) 
Inf. f. d. F rau 
I PRax 
J A 
J b . f. OstR 
JugWohl 
A r ch i v für die civil istische Praxis 
Arbeitsförderungsgesetz 
Ausbildungsförderung 
Antragsgegner(in) 
Mit te i lungen der Arbeitsgemeinschaft 
für Jugendhi l fe 
Agrarrecht (Zeitschrift) 
Amtsger icht 
Anwaltsblatt 
Arbeitsrecht l iche Praxis -
Nachschlagewerk des Bundes-
arbeitsgerichts 
Arbeitsgericht 
Antragsteller(in) 
Al lgemeiner Te i l 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 
Betriebsberater 
Bundesbeamtengesetz 
Beamtenversorgungsgesetz 1976 
Beteiligte(r) 
Beschwerdeführerin) 
Bundesversicherungsanstalt für 
Angestel lte 
Blätter der Wohlfahrtspflege 
Beamtenrechtsrahmengesetz 
Bundesversorgungsgesetz 
Zeitschrift für das Notariat i n 
Baden-Württemberg 
Deutsches Autorecht 
Der Amtsvo rmund 
Der Betr ieb 
Deutsche Gerichtsvollzieherzeitung 
Deutsche Notar-Zeitschrift 
Der Öffentliche Dienst 
D ie öffentliche Verwaltung 
Deutsches Verwaltungsblatt 
Ei ld ienst : Bundesgerichtl iche 
Entsche idungen 
eheüch 
einstwei l ig 
elterl ich 
Europäische Grundrechte-Zeitschrift 
Famil ienger icht 
Fami l ienrecht 
Famil iensenat, Senat für Famil ien-
sachen 
Famil ienrecht l iche Entscheidungs-
Sämmlung (Nomos-Verlag) 
gemeinschaftl ich (oder: gemäß) 
gesetzlich 
geschieden 
Rundschau für G m b H 
HausratsVO (6. D V O z. EheG) 
Informationen für die F rau 
Prax is des internationalen Privat- und 
Verfahrensrechts 
Jur ist ische Arbeitsblätter oder: 
Jugendamt 
Jahrbuch für Ostrecht 
Jugend woh l - Zeitschrift für Kinder-
u n d Jugendfürsorge 
Jura 
J u r B l (JB1) 
JurBüro 
K M 
K T S 
L M 
L V A 
Mdj . 
Mi t tRhe inNotarkammer 
M S A 
Mschr . f. Kr imino log ie 
N a c h l G 
NÄG (NamAndG) 
NdsRp f l 
N D V 
ne. 
N E G 
ÖsterrJurZ (ÖJZ) 
ÖsterrRiZ 
P K H 
P K V 
Rabe lsZ 
R d A 
R d J 
R O W 
Rpfleger 
S c h l H A 
Sgb (SGb) 
S G B 
S J Z (SchweizJurZ) 
SozVers 
UnsJugend (U J) 
U r k B 
Vers. 
VersAusg l 
VersR 
V o r m G 
V S S R 
WI 
W M 
W u M 
Z b l J u g R 
Z B R 
Z f F 
Z I P 
Z M R 
Z P R 
Z R P 
Zschr .bern.JurV 
Zschr. f. Rechtsvgl. 
(ZRVgl ) 
Z Z P 
Jurist ische Ausb i ldung 
Jurist ische Blätter (Österreich) 
Das juristische Büro (Zeitschrift) 
• Kindesmutter 
Konkurs- , Treuhand- und Schieds-
gerichtswesen 
Ldndenmaier/Möhring -
Nachschlagewerk des Bundesgerichts-
hofes i n Zivi lsachen 
Landesversicherungsanstalt 
Minderj ährige(r) 
Mittei lungen der Rheinischen 
Notarkammer 
Haager Minderjährigen-
schutzabkommen 
Monatsschrift für Kriminologie 
Nachlaßgericht 
Namensänderungsgesetz 1938 
Niedersächsische Rechtspflege 
(Zeitschrift) 
Nachrichtendienst des Deutschen 
Vereins für öffentliche u. private 
Fürsorge 
nichtehel ich 
Nichtehelichengesetz 
Österreichische Juristenzeitung 
Österreichische Richterzeitung 
Prozeßkostenhilfe 
Prozeßköstenvorschuß 
Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht 
(begr. von Rabel) 
Recht der Arbeit 
Recht der Jugend u n d des 
Bildungswesens 
Recht i n Ost und West (Zeitschrift) 
Der Deutsche Rechtspfleger 
Schleswig-Holsteinische Anzeigen 
D ie Sozialgerichtsbarkeit (Zeitschrift) 
Sozialgesetzbuch 
Schweizerische Juristenzeitung 
D ie Sozialversicherung (Zeitschrift) 
Unsere Jugend - Zeitschrift für 
Jugendhil fe i n Wissenschaft und Praxis 
Urkundsbeamter 
Versicherte^) 
Versorgungsausgleich 
Versicherungsrecht (Zeitschrift) 
Vormundschaftsgericht 
Vierteljahresschrift für Sozialrecht 
Wussow-Informationen 
Wertpapier-Mitteilungen 
Wohnungswirtschaft und Mietrecht 
Zentralblatt für Jugendrecht und 
Jugendwohlfahrt 
Zeitschrift für Beamtenrecht 
Zeitschrift für das Fürsorgewesen 
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht u . 
Insolvenzpraxis 
Zeitschrift für Miet- und Raumrecht 
Zivilprozeßrecht 
Zeitschrift für Rechtspolit ik 
Zeitschrift des bernischen 
Juristenvereins 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung 
(Österreich) 
Zeitschrift für Zivilprozeßrecht 
LIII 
K. Systematisches Verzeichnis der im Jahre 1985 
veröffentlichten Gerichtsentscheidungen 
Heft- Entsch.- Seite 
Nr . Nr. 
1. Allgemeines 
m 111 BVe r fG , 1. Senat 15. 5.1984 Art. 31,101,103 G G : Zweifelsfrei fehlerhafte Anwendung einfachen Rechts 
begründet allein noch keinen Verfassungsverstoß 255 
I 2 Bundesgerichtshof, VIII . Z S 3.10.1984 § 549 II B G B : Berechtigtes Interesse des Mieters, mit anderen Personen eine 
Wohngemeinschaft zu bilden? 42 
V 218 B a y O b L G , l . Z S 4.12.1984 § 5691 B G B : Kündigung des Vermieters gegenüber dem Erben nach dem 
Tod des Mieters - Erfordernis eines „berechtigten Interesses" 473 
X I I 651 L G Hannover, 3. Z K 31. 7.1985 §569 a B G B : Anspruch eines nichtehelichen Partners auf Eintr itt i n das 
Mietverhältnis nach dem Tod des anderen Partners? [m. A n m . Bosch] 1255 
I 18 L G Freiburg i .Br . , 3. Z K 17. 5.1984 
V I I 353 L G München I 10.10.1984' 
V I I 354 AmtsGAltötting 12.11.1984 
V I I 355 O L G Karlsruhe, 4. Z S 21. 2.1985 
§§ 611 ff. B G B : Vertrag über die qualifizierte Erarbeitung von Partnervor-
schlägen ist ein Dienstvertrag 
§§ 631 ff., 656 B G B : Rechtliche Einordnung eines Partnerschafts-
vermittiungsvertrages [dazu A n m . Ohlert S. 70i] 
[vgl. ferner: Th . Beckmann: Partnerschaftsservice durch computerunter-
stützten Datenaustausch - ein neuartiger Vertragsgegenstand, S. 19; 
P. Gilles: Intimsphäre als Rechtsschutzschranke, S. 132] 
66 
698 
699 
701 
VI I I 397 Bundesgerichtshof, V I . Z S 27.11.1984 
X 502 Bundesgerichtshof, V I . Z S 
X 503 Bundesgerichtshof, VI . Z S 
X 504 Bundesgerichtshof, VI . Z S 
VI I I 411 L G Ber l in , 20. Z K 
259 AmtsGKöln 
25. 6.1985 ^  
9. 7.1985 
27.11.1984 
17. 1.1985 ' 
15. 3.1984 
§§611,823,847 B G B : Schadensersatzanspruch wegen mißlungener Abtrei-
bung - Z u m Anspruch auf Ersatz des Unterhaltsschadens und auf Schmer-
zensgeld [m. A n m . Kemper S. 1015] 
§§611,823 B G B : Schadensersatzanspruch bei Mißlingen eines 
Schwangerschaftsabbruchs - Verletzung der Beratungspf l icht-
Z u m Anspruch auf Ersatz des Unterhaltsschadens [m. A n m . Kemper] 
§§ 823,847 B G B : Schadensersatzanspruch wegen zu später Feststellung einer 
ungewollten Schwangerschaft 
[vgl. auch R. Stürner: Das nicht abgetriebene Wunschkind als Schaden, 
S. 753] 
Anrufung des V o r m G zur Verhinderung einer von der Ehefrau beabsichtig-
ten Abtreibung 
[m. A n m . Bosch S. 519 und A n m . Jagert S. 1173] 
[vgl. auch: W. Bienwald: Zur Betei l igung des Mannes bei der Entscheidung 
über den straffreien Schwangerschaftsabbruch seiner Ehefrau, S. 1096] 
779 
1008 
1011 
1015 
808 
519 
II 63 Bundesgerichtshof, VIII . Z S 10.10.1984 § 8121S. 2 B G B : Ersatzanspruch eines Ehegatten wegen Aufwendungen für 
eine Wohnung i m Haus der Schwiegermutter 150 
III 127 O L G Stuttgart, 2. Z S 19.10.1984 Ausgleichsanspruch bei vereinbarter gegenseitiger Hil fe bezügl. Bauarbeiten 
nach dem Tod eines der Partner 284 
V 213 Bundesgerichtshof, V I . Z S 5. 2.1985 § 823 B G B : Schädigung einer Leibesfrucht infolge eines Schocks der Mutter 
nach einem schweren Unfa l l ihres Ehemannes 464 
I X 446 Bundesgerichtshof, V I . Z S 30. 4.1985 § 823 B G B : Umfang der Verkehrssicherungspflicht eines Bergbauunterneh-
mers (Einsteigen von K indern in einen Grubenstollen) 899 
I X 447 Bundesgerichtshof, V I . Z S 21. 5.1985 §§ 823,249 B G B : Anspruch auf Erstattung des Verdienstausfalls des Vaters, 
der sein verletztes K i n d im Krankenhaus besucht 901 
I X 448 Bundesgerichtshof, V I . Z S 28. 5.1985 § 7 II S t V G : Zur Frage des „unabwendbaren Ereignisses" - Einbiegen von 
Schülern i n eine Straße 902 
III 114 Bundesgerichtshof, V I . Z S 4.12.1984 § 8431 B G B : Schadensersatzanspruch der Ehefrau wegen Beeinträchtigung 
ihrer Fähigkeit zur Haushaltsführung - Anrechnung einer Verletztenrente 261 
V 214 Bundesgerichtshof, V I . Z S 22. 1.1985 § 844 II B G B : Unterhaltsschaden eines Kle inkindes, das nach dem Unfal ltod 
beider Eltern bei seinen Großeltern untergebracht ist 466 
III 148 O L G Bamberg, 5. Z S 3. 1.1984 §845 B G B : K e i n Schadensersatzanspruch wegen entgangener Dienste, wenn 
die getötete Mutter im Betrieb der Tochter mitgearbeitet hat 
[m. A n m . Coester S. 956] 308 
V I 278 Bundesgerichtshof, V I . Z S 29. 1.1985 § 67 II W G : K e i n Rückgriff gegen den Erben des Schädigers, wenn der 
Geschädigte mit dem Erben in häuslicher Familiengemeinschaft lebt 575 
II 75 Bundesgerichtshof, VI I . Z S 11.10.1984 §6 K O : Verpfl ichtung des Gemeinschuldners, für das Nutzungsrecht an einer 
Wohnung eine Nutzungsentschädigung an die Konkursmasse zu zahlen 179 
X I 582 Tr ibunal de Grande Instance Anspruch der Ehefrau eines Samenspenders nach dessen Tod 
deCrete i l 1. 8.1984 auf Herausgabe des konservierten Spermas 1141 
Heft-
Nr . 
Entsch.-
Nr . 
Seite 
2. Ausländerrecht 
I X 459 B V e r w G , 1. Senat 30. 4.1985 § 21 A u s l G : Ertei lung einer Aufenthaltsgenehmigung für die (jordanische) 
Zweit-Ehefrau eines Jordaniers 923 
V 219 O V G Münster, 17. Senat 13.12.1984 § 21S . 2 A u s l G : Keine Aufenthaltserlaubnis wegen Eheschließung mit einem 
Ausländer der sog. 2. Generation 475 
V 220 B a y O b L G , 1. Z S 20.11.1984 § 121 EheG : Ablehnung des Aufgebots i m Fa l l einer „Scheinehe" zur 
Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis 475 
3. Nicht eheliche Lebensgemeinschaft 
X I I 636 Bundesgerichtshof, II. Z S 24. 6.1985 § 730 B G B : Auseinandersetzung der Partner einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft wegen eines gemeinschaftlich bebauten Grundstücks 1232 
V I 292 B V e r w G , 5. Senat 20.11.1984 § 122 B S H G : Vorl iegen einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft auch dann, 
wenn einer der Partner pflegebedürftig ist 597 
II 79 V e r w G SchL-Holst., 19. 7.1984 §§ 16,122 B S H G : Keine Besserstellung von nichtehelichen Lebenspartnern 
10. Kammer gegenüber Ehegatten bei der Gewährung von Sozialhilfe 185 
X I 581 O V G Bremen, 1. Senat 12. 3.1985 § 39 WoBauG: Höchstgrenze der Wohnung bei Haushalt mit „Lebensgefähr-
t i n " und deren K i n d (kein „Familienheim") 1141 
X I I 651 L G Hannover, 3. Z K 31. 7.1985 § 569 a B G B : Anspruch eines nichtehelichen Partners auf Eintr itt i n das 
Mietverhältnis nach dem Tod des anderen Partners? [m. A n m . Bosch] 1255 
X I I 673 L G Frankfurt 9. 3.1984 § 739 Z P O : Keine Anwendbarkeit der Eigentums Vermutung bei einem 
eheähnlichen Verhältnis 1280 
[vgl. auch: St. Goetz: Erbrechtl iche Ansprüche außerhalb des Famil ienerb-
rechts, S. 987] 
4. Eheschließungsrecht 
V 220 B a y O b L G , 1. Z S 20.11.1984 § 121 EheG: Ablehnung des Aufgebots i m Fa l l einer „Scheinehe" zur 
Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis 475 
5. Allgemeine Wirkungen der Ehe 
I X 461 O L G Hamm, 1. StrS 16. 4.1984 K e i n Anspruch von Strafgefangenen auf Vol l z iehung der ehel. Lebensge-
meinschaft 928 
X 521 A m t s G Tübingen 15. 4.1985 § 1355 B G B : Zur Verfassungsmäßigkeit der Regelung über einen gemeinsa-
men Ehe- und Famil iennamen [m. A n m . Bosch] 1036 
V I 279 Bundesgerichtshof, I V b Z S 13. 2.1985 § 1357 B G B : Mitverpfl ichtung des Ehegatten, der ein Geschäft als Vertreter 
des anderen Ehegatten abgeschlossen hat 576 
I V 158 Bundesgerichtshof, IV b Z S 19.12.1984 § 1360 a B G B : Verpf l ichtung eines Ehegatten zur Finanzierung der Ausb i l -
dung des anderen Ehegatten 353 
VIII 408 Bundesgerichtshof, I V b Z S 15. 5.1985 § 6201 Nr . 9 Z P O : Einstweil ige Anordnung auf Zahlung eines Prozeßkosten-
vorschusses - Zulässigkeit der Vol lstreckung nach Beendigung des Pro-
zesses 802 
I X 449 Bundesgerichtshof, IV b Z S 5. 6.1985 § 1360 a I V B G B : Keine Geltendmachung des Anspruchs auf Prozeßkosten-
vorschuß nach Beendigung des Prozesses 902 
IV 175 A m t s G Waiblingen 8.11.1984 § 1360 a I V B G B : Selbstbehalt des auf einen Prozeßkostenvorschuß i n 
Anspruch genommenen Ehegatten 391 
V 224 O L G Schleswig, 4. FamS 13.11.1984 § 1361 B G B : Kosten des Ehescheidungsverfahrens als Sonderbedarf i . S. von 
§1613 II B G B 481 
III 115 Bundesgerichtshof, IV b Z S 14.12.1983 § 1361 B G B : Endzeitpunkt für den Trennungsunterhalt bei Rechtskraft der 
Ehescheidung [m. A n m . Luthin] 262 
I V 161 Bundesgerichtshof, I V b Z S 16. 1.1985 § 1361 B G B : Zur Obliegenheit des getrennt lebenden Ehegatten, seinen 
Vermögensstamm zum Unterhalt zu verwenden 360 
VI I I 398 Bundesgerichtshof, I V b Z S 24. 4.1985 §§ 1361,1575 B G B : Anspruch des getrennt lebenden Ehegatten auf Ausb i l -
dungsunterhalt 782 
V I 293 Kammergericht, 18. Z S 18. 3.1985 § 1361 B G B : Notwendiger Eigenbedarf des unterhaltspflichtigen Ehegatten 
bei bescheidenen wirtschaftl. Verhältnissen während der Ehe 597 
V I 295 O L G Düsseldorf, 6. FamS 8. 5.1984 §§ 826,1361 B G B : Schaclensersatzanspruch zwischen getrennt lebenden 
Ehegatten, wenn eine Unterhaltsrente trotz inzwischen aufgenommener 
Erwerbstätigkeit weiterhin schweigend i n Empfang genommen w i rd 599 
X 522 O L G Düsseldorf, 5. FamS 30. 1.1985 § 1361 B G B : Anrechnung des Einkommens einer getrennt lebenden Ehefrau 
aus unzumutbarer Arbei t 1039 
V I I 357 O L G Hamm, l . F a m S 15. 1.1985 \ §§ 1361 a B G B , 18 a HausrVO: Zu r Zulässigkeit einer Regelung der 706 
VI I 358 A m t s G Viechtach 13. 2.1985 / Wohnungsbenutzung für die Trennungszeit i m isolierten Hausratsverfahren 708 
I X 465 O L G Koblenz, 13. Z S 10.12.1984 § 1361 a B G B : K e i n Anspruch auf Rückschaffung eigenmächtig entfernten 
Hausratsentspr.den§§ 858,861 B G B 931 
6. Eheliches Güterrecht / Sonstiges Familienvermögensrecht 
a) Verfügungsbeschränkungen 
I 21 A m t s G Hannover 15. 8.1984 § 1365 B G B : Zu r Zustimmungsbefürftigkeit eines Rechtsgeschäfts und zur 
Ersetzung der Zust immung durch das V o r m G 70 
LV 
Heft. Entsch.-
Nr. Nr . 
Seite 
X 523 B a y O b L G , 1. Z S 23. 5.1985 § 1365 B G B : Ersetzung der Zust immung eines Ehegatten z u m Antrag des 
anderen Gatten auf Teilungsversteigerung eines Grundstücks 1040 
b) Zugewinnausgleich 
III 113 BVe r fG , 1. Senat 16.10.1984 § 1376IV B G B : Verfassungswidrigkeit, soweit landwirtschaft l iche Betriebe 
ausnahmslos nach dem Ertragswert zu bewerten s ind 256 
I 4 Bundesgerichtshof, I X . Z S 27. 9.1984 § 1378 B G B : Z u m Zurückbehaltungsrecht wegen eines Anspruchs auf 
Zugewinnausgleich bei der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung 
[m. A n m . Seutemann S. 153] 48 
I X 467 O L G Köln, 21. Z S 25. 4.1985 §§ 1371 II, 1384 B G B : Tod eines Ehegatten während des Scheidungsverfah-
rens - Maßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung des Zugewinns 933 
VI I 359 O L G Saarbrücken, 6. Z S 16. 4.1985 § 1374 II B G B : Renten und Abf indungen nach dem Bundesentschädigungs-
gesetz - keine Hinzurechnung zum Anfangsvermögen [m. A n m . Gießler 
S.1258] 710 
m 128 O L G Koblenz, 13. Z S 3.10.1984 § 1375 B G B : Anwartschaft aus einem Erbvertrag: k e in objektivierbarer Wert 286 
VII I 414 O L G München, 26. Z S 31. 1.1985 § 1375 II Nr . 1 B G B : Unentgeltliche Zuwendung eines Ehegatten an gemein-
same Tochter - Z u m Vorl iegen einer „sittlichen P f l i ch t " 814 
V 225 O L G Frankfurt, 1. F a m S 26.11.1984 § 1376 B G B : Berücksichtigung gemeinsamer Schulden beider Ehegatten bei 
ihrem Endvermögen 482 
m 131 O L G Hamburg, 3. F a m S 9.10.1984 § 1378 III B G B : Formnichtigkeit eines privatschrift l ichen Vergle ichs 290 
H I 128 O L G Koblenz, 13. Z S 3.10.1984 § 1379 B G B : Keine Auskunftspflicht, wenn Zugewinn ers icht l ich 
ausscheidet 286 
V 226 O L G Frankfurt, 3. F a m S 17.12.1984 § 1379 B G B : Ke in Zurückbehaltungsrecht des auskunftspf l ichtigen 
Ehegatten wegen der Auskunftspfl icht des anderen Ehegatten 483 
I 22 O L G Hamm, 11. F a m S 12. 9.1984 § 1389 B G B : Sicherung des Anspruchs auf Sicherheitsleistung durch einen 
Arrest, nicht durch einstweilige Verfügung 71 
I V 176 O L G C e U e , 12. Z S 30. 8.1984 § 1389 B G B : Keine Geltendmachung des Anspruchs auf Sicherheitsleistung 
i m Wege der einstweiligen Verfügung [m. A n m . Schröder] 392 
c) Vereinbarter Güterstand 
I X 450 Bundesgerichtshof, I V b Z S 5. 6.1985 §.§ 1475,1477 B G B : Auseinandersetzung des Gesamtgutes einer Güter-
gemeinschaft (landwirtschaftlicher Hof) - Widerspruchsklage nach 
§ 771 Z P O gegen eine TeilungsVersteigerung 903 
III 123 Bundesgerichtshof, I V a Z S 28.11.1984 Zur Unzulässigkeit des Antrages eines Miterben auf Tei lungs Versteigerung 
wegen einer Auflage des Erblassers - Probleme der Auseinandersetzung 
einer aufgelösten Gütergemeinschaft 278 
d) Sonstiges Familienvermögensrecht 
I X 445 Bundesgerichtshof, VI I . Z S 21. 3.1985 §§ 209,432 B G B : Unterbrechung der Verjährung der Gewährleistungs-
ansprüche von Ehegatten, wenn nur einer der Ehegatten K lage erhoben hat 897 
VI I 360 O L G Celle, 6. Z S 5. 3.1985 § 4261 B G B : Freistellungsanspruch unter geschiedenen Ehegatten wegen 
einer gesamtschuldnerischen Verbindl ichkeit 710 
X I I 647 B F H , II. Senat 28.11.1984 Zur Beurteilung einer Zuwendung unter Ehegatten als Schenkung 1251 
VIII 396 Bundesgerichtshof, V . Z S 29. 3.1985 § 5281 B G B : Rückforderungsanspruch des Schenkers wegen Notbedarfs, 
wenn der Wert der Schenkung den Unterhaltsbedarf übersteigt 778 
I V 157 Bundesgerichtshof, IX . Z S 8.11.1984 § 530 B G B : Z u m Widerruf von Schenkungen unter Ehegatten wegen groben 
Undanks [m. A n m . Seutemann] 351 
I V 174 L G Frankfurt, 16. Z K 30.10.1984 §§ 741 ff. B G B : Ke in Anspruch des getrennt lebenden Ehegatten auf 
Nutzungsentschädigung für ein Hausgrundstück neben e inem Unterhalts-
anspruch 390 
X I I 652 L G München 1,15. Z K 31. 7.1985 § 745 II B G B : Zur Nutzungsentschädigung für die gemeinsame Ehewohnung 
nach dem Auszug eines Ehegatten 1256 
II ' 63 Bundesgerichtshof, V I I . Z S 10.10.1984 § 8121S. 2 B G B : Ersatzanspruch eines Ehegatten wegen Aufwendungen für 
eine Wohnung im Haus der Schwiegermutter 150 
III 127 O L G Stuttgart, 2. Z S 19.10.1984 Ausgleichsanspruch bei vereinbarter gegenseitiger Hi l fe bezügl. Bauarbeiten 
nach dem Tod eines der Partner 284 
I X 460 O L G Köln, 4. Z S 26. 3.1985 Schadensersatzanspruch zwischen getrennt lebenden Ehegatten wegen 
fehlender Unterrichtung über das Ende des Krankenversicherungsschutzes 926 
7. Ehescheidung 
X 525 A m t s G Landstuhl 30. 5.1985 § 15651 B G B : Beurteilung der Endgültigkeit des Scheiterns einer auch unter 
Versorgungsgesichtspunkten geschlossenen Rentnerehe 1042 
I 24 Kammergericht, 3. Z S 19. 9.1984 § 1565 II B G B : Anwendbarkeit der Vorschrift auch dann, wenn die Ehe nur 
zum Zwecke der Ausreise aus der D D R geschlossen wurde? [m. A n m . Koßatz 
und Weismann] 73 
X 524 Kammergericht, 17. Z S 14. 5.1985 § 1565 II B G B : Erfordernis der 1jährigen Trennung auch bei Sche idung einer 
„Scheinehe" 1042 
X 546 O L G Bamberg, 2. Z S 28.11.1984 § 1565 II B G B : Unzumutbarkeit einer Fortsetzung der E h e - Berücksichti-
gung der Nichtehelichkeit eines i n der Ehe geborenen K indes trotz § 1593 
B G B i m Verfahren betr. die PKH-Bew i l l i gung 1069 
I X 451 Bundesgerichtshof, I V b Z S 5. 6.1985 §1568 B G B : Anwendbarkeit der Härteklausel, wenn auch der scheidungs-
unwil l ige Ehegatte die eheliche Lebensgemeinschaft n icht fortsetzen w i l l 905 
LVI 
Heft- Entsch.- Seite 
Nr. Nr. 
I X 454 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19. 6.1985 §15681 B G B : Ke ine Anwendbarkeit der Härteklausel wegen einer nur 
schuldrechtlich auszugleichenden hohen Betriebsrente 912 
II 82 O L G H a m m , 4. F a m S 25.10.1984 § 15681, II B G B : Verfassungskonforme Auslegung der gesetzlichen 
Regelungen 189 
[vgl. auch: R. Knütel: Scheidungsverzicht u n d Scheidungsausschluß-
vereinbarungen, S. 1089] 
I 25 O L G Stuttgart, 17. Z S 
I 26 B a y O b L G , l . Z S 
X I I 655 B a y O b L G , l . Z S 
I 27 O L G F r a r i k f u r t , 2 0 . Z S 
28. 8.1984 
8.1984 \ 
8.1985 / 
30 
29 
12 7.1984 
§ 606 b ZPO : Zur internationalen Zuständigkeit für ein italienische Eheleute 
betreffendes TTennungsverfahren 75 
Art. 7 § 1 FamRÄndG 1961: Ke ine Anerkennung einer i m Inland 75 
vorgenommenen Privatscheidung von Ausländem 1258 
Art. 7 § 1 FamRÄndG 1961: Anerkennungsfahigkeit einer ausländischen 
Privatscheidung, wenn der deutsche Ehegatte damit einverstanden ist 76 
8. Nachehelicher Unterhalt 
a) Unterhaltstatbestände 
I 6 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26.10.1984 § 1570 B G B : Zur Erwerbsobliegenheit einer Mutter, die eine 17Vqährige 
Gymnasiastin betreut 50 
I 7 Bundesgerichtshof, I V b Z S 26.10.1984 §§ 1570,1579 B G B : Auswi rkung auf den Ehegattenunterhalt, wenn der M a n n 
von der rechtzeitigen Anfechtung der Ehel ichkeit eines Kindes abgehalten 
wurde 51 
VI I I 415 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 8. 3.1985 § 1570 B G B : Erwerbsobliegenheit eines Ehegatten be i Betreuung eines fast 
17jährigen Kindes 815 
VII I 
X I I 
8 Bundesgerichtshof, I V b Z S 10.10.1984 
401 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
638 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
3. 4.1985 
9.10.1985 
§ 1573IV B G B : Zur nachhaltigen Sicherung des Unterhalts bei Erwerbs-
tätigkeit schon während der Ehe 53 
§ 1573IV B G B : Zur nachhaltigen Sicherung des Unterhalts 791 
§ 1573IV B G B : Nachhaltige Sicherung des Unterhalts - Beurtei lung nach 
den Verhältnissen bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 1234 
III 129 O L G Karlsruhe, 2. Z S 
X 527 O L G Kar lsruhe, 2. Z S 
X I I 656 O L G Hamburg , 2. F a m S 
VI I 362 O L G Frank fur t , ! . F a m S 
4.10.1984 Zur Obliegenheit des unterhaltsberechtigten Ehegatten, i m Rahmen einer 
Umschulungsmaßnahme Leistungen nach dem A F G i n Anspruch zu 
nehmen 286 
9. 5.1985 Zur Kausalität einer Verletzung der Obliegenheit des Bedürftigen, sich u m 
eine angemessene Erwerbstätigkeit zu bemühen 1045 
11. 6.1985 §1574 B G B : Angemessene Erwerbstätigkeit der geschiedenen Ehefrau eines 
Diplom-Ingenieurs - Obliegenheit zur For tb i ldung 1260 
20. 3.1985 § 1575 B G B : Voraussetzungendes Anspruchs auf Ausbildungsunterhalt 712 
[vgl. ferner: M . M . Hahne: Zur Auslegung der §§ 1578 Abs. 1S . 2 und 1573 
Abs. 5 B G B i n der Fassung des Regierungsentwurfs für das Unterhaltsände-
rungsgesetz, S. 113] 
H 67 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
I V 168 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19.12.1984 
V 216 Bundesge r i ch t sho f , I VbZS 30. 1.1985 
V H I 401 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3. 4.1985 
I X 452 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19. 6.1985 
b) Unterhaltsbemessung; Allgemeines 
14.11.1984 §§ 1573 II, III, 1578 B G B : Best immung der ehelichen Lebensverhältnisse bei 
Übernahme einer Vollzeitarbeit (statt Teilzeitarbeit) nach der Scheidung 161 
§ 1578 B G B : Bewertung der ehelichen Lebensverhältnisse nach dem 
tatsächlichen, nicht nach einem f iktiven E inkommen 374 
§ 1578 B G B : Ermit t lung der ehel. Lebensverhältnisse i n einer Doppel-
verdienerehe 471 
§ 15781 B G B : Best immung der ehel. Lebensverhältnisse, wenn nach 
Abschluß eines Studiums die weitere berufliche Entw ick lung noch ungewiß 
war 791 
§1578 B G B : Bemessung des nachehelichen Unterhalts nach der sog. 
Anrechnungsmethode - Aufrechnung mit Rückforderungsansprüchen aus 
Unterhaltsüberzahlungen 908 
I V 178 O L G Nürnberg, 11. Z S 6.11.1984 § 15781S. 1 B G B : Anrechenbares E inkommen, wenn eine akademische 
Ausbi ldung kurz nach der Scheidung abgeschlossen wurde 393 
V 222 O L G Koblenz, 13. Z S 17.12.1984 Individuelle Ermit t lung des Unterhaltsbedarfs bei hohem Nettoeinkommen 479 
V I 298 A m t s G K u l m b a c h 4. 2.1985 Bestimmung der eheL Lebensverhältnisse/wenn die Parteien sich während 
der Ehe für ein Hausgrundstück besonders eingeschränkt haben 606 
I X 469 Kammergericht, 17. Z S 1. 3.1985 § 15781 B G B : Berücksichtigung des trennungsbedingten Mehrbedarfs bei 
der Anrechnung eigenen (fiktiven) E inkommens 937 
X I I 657 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 21. 8.1985 §§ 1573 II, 1578 B G B : Zu r Unterhaltsberechnung nach der Anrechnungs-
oder nach der Differenzmethode 1262 
[vgl. auch: H . Engelhardt: Zur Bemessung des nachehelichen Unterhalts, 
S.433; 
G. Ehlert: Ehegattenunterhalt nach Tabelle, S. 771; 
Unterhaltsrichthnien der Familiensenate des O L G Köln, S. 24; 
LVII 
Heft- Entsch.- Seite 
Nr . Nr. 
Le i t l in ien zum Unterhaltsrecht der Famil iensenate des O L G Bremen, S. 28; 
Zur Anwendung der Düsseldorfer Tabelle durch die Famil iensenate des 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts, S. 134; 
Rechtsprechungshinweise der Münchner Famil iensenate des Oberlandes-
gerichts München zum Unterhaltsrecht, S. 244; 
Unterhaltsrechtliche Le i t l in ien der Famil iensenate des Schleswig-Holsteini-
schen Oberlandesgerichts, S. 886] 
c) Leistungsfähigkeit; Anrechenbares Einkommen 
II 66 Bundesgerichtshof, IV b Z S 26. 9.1984 Zur Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners, der seinen Arbeitsplatz 
aufgegeben hat 158 
I 20 O L G Schleswig, 1. FamS 2.10.1984 Zur Zurechnung des bisherigen E inkommens nach freiwil l iger Aufgabe 
eines Arbeitsplatzes 69 
III 149 O L G Düsseldorf, 6. FamS 16.10.1984 \ Zur Leistungsfähigkeit eines alkoholabhängigen 310 
X 526 O L G Frankfurt, 5. FamS 13. 5.1985 / Unterhaltspflichtigen 1043 
V 254 O L G Frankfurt, 1. FamS 28. 9.1984 Zur Leistungsfähigkeit des Unterha l tsp f l i cht igen-Ver te i lung der Steuerlast 
i n seiner neuen Ehe 512 
Vn i 412 O L G Schleswig, 1. FamS 2.10.1984 Zur Obliegenheit eines unterhaltspflichtigen Landwir ts , seinen unrentablen 
Ho f aufzugeben [m. Anm. Zieroth] 809 
VII I 413 O L G Koblenz, 13. Z S 27.12.1984 Zur Obliegenheit des Unterhaltsschuldners, einen unrentabel gewordenen 
Familienbetrieb aufzugeben (hier: Frachtmotorschiff ) 812 
III 131 O L G Hamburg, 3. FamS 9.10.1984 Bemessung des Ehegattenunterhalts, wenn der Unterhaltspfl ichtige Natural-
und Barunterhalt für ein K i n d erbringt 290 
III 130 O L G Zweibrücken, 6. Z S 28. 6.1984 Berechnung von Ehegatten- und Kindesunterhalt i m sog. Mangel fal l 289 
I X 463 O L G Karlsruhe, 16. Z S 11. 4.1985 Berechnung des Ehegattenunterhalts unter Berücksichtigung von Kindes-
unterhalt und Kindergeldausgleich 929 
I X 468 O L G Karlsruhe, 2. Z S 18. 4.1985 Anteil ige Anrechnung des Kindergeldes als E i n k o m m e n beider E l te rn 936 
r v 160 Bundesgerichtshof, I V b Z S 16. 1.1985 Ermitt lung des unterhaltsrechtlich erhebl ichen E inkommens aus freiberufli-
cher Erwerbstätigkeit 357 
X I 584 O L G Hamburg, 3. FamS 2. 7.1985 Berechnung des Nettoeinkommens eines Beamten, wenn nur sein Brutto-
einkommen bekannt ist 1142 
i i 65 Bundesgerichtshof, IV b Z S 24.10.1984 Unterhaltsrechtliche Auswirkung einer v o m Unterhaltspf l ichtigen erlangten 
Rentennachzahlung 155 
V 223 O L G Frankfurt, 5. FamS 19.11.1984 Anrechenbarkeit von Erwerbseinkunften, die trotz hohen Alters neben einer 
Rente erzielt werden - Auskunftsanspruch 481 
I V 179 O L G Hamburg, 3. FamS 30.10.1984 Anrechenbares E inkommen eines Selbständigen, der über die Altersgrenze 
hinaus tätig ist 394 
V I 296 O L G Hamm, 7. FamS 26.10.1984 Berücksichtigung einer (subsidiären) wiederaufgelebten Witwenrente, wenn 
der Unterhaltspflichtige einer 2. Ehefrau unterhaltspf l ichtig ist 604 
V 229 A m t s G Lahnstein 21. 9.1984 Berücksichtigung der Renteneinkünfte aus dem VersAusg l 487 
I V 159 Bundesgerichtshof, I V b Z S 27. 6.1984 1 Berücksichtigung von Zinserträgen u n d Nutzungen des Vermögens 
I V 160 Bundesgerichtshof, I V b Z S 16. 1.1985 j des Unterhaltsberechtigten - Zur Frage der Verwertung des Vermögens-
stammes 
354 
357 
I V 177 O L G Düsseldorf, 6. FamS 30.10.1984 Obliegenheit des Unterhaltsberechtigten zur möglichst ertragreichen Anlage 
von Vermögenswerten 392 
V I 299 O L G Stuttgart, 17. Z S 15. 1.1985 Anrechnung von Einkünften aus Vermögen - Berücksichtigung des 
inflationsbedingten Wertverlustes 607 
V 221 O L G Saarbrücken, 9. Z S 31.10.1984 Anrechnung der Einkünfte aus dem Erlös für den Ve rkau f eines Hauses 477 
V 227 O L G Hamm, 2. FamS 13.11.1984 Unterhaltsmäßige Behandlung von Kred i t en zur F inanz ierung des 
Zugewinnausgleichs 483 
X I 583 O L G Bamberg, 2. Z S 3. 1.1985 Keine Berücksichtigung der durch die Übernahme des Hausgrundstücks zu 
Alleineigentum begründeten Belastungen bei der Unterhaltsbemessung 1141 
III 144 O L G Frankfurt, 1. FamS 10.10.1984 Berücksichtigung des Anspruchs auf Nutzungsentschädigung für das 
gemeinsame Haus 303 
V 228 Kammergericht, 17. Z S 23.11.1984 Berücksichtigung des Wohnwertes eines Hauses bei der Ermi t t lung des 
Unterhaltsbedarfs - Zinserträge aufgrund des Zugewinnausgleichs 
[vgl. dazu: H.-U. Graba : Mietfreies Wohnen u n d Unterhalt , S. 657] 
485 
X H 637 Bundesgerichtshof, I V b Z S 9.10.1985 Durchführung des steuerlichen Realsplitt ings - A n s p r u c h auf Erstattung der 
dadurch erwachsenen Steuern 1232 , 
[vgl. ferner: W. ArensfU. Spieker: D ie Maßgeblichkeit steuerlicher Unterlagen 
und steuerlicher Ansätze für famüienrechthche Ansprüche, S. 121; 
H . Doerges: Unterhaltsrechtliche Relevanz steuerlicher A fA , S. 761; 
W. N i ck i ; Die steuerliche Abschreibung be i der Berechnung des unterhalts-
rechtlich relevanten Einkommens bei Selbständigen, S. 1219] 
d) Auskunftspflicht 
I V 179 O L G Hamburg, 3. FamS 30.10. i984 Umfang der Auskunftspfl icht über das Vermögen - Anrechenbares E inkom-
men eines Selbständigen, der über die Altersgrenze hinaus tätig ist 394 
LVIII 
Heft- Entsch.- Seite 
Nr . Nr . 
V 223 O L G Frankfurt , 5. F a m S 19.11.1984 Auskunftspflicht eines Rentners über erzielte Nebeneinkünfte 481 
V I 300 O L G Bamberg, 2. Z S 19. 9.1984 K e i n Leistungsverweigerungsrecht des Auskunftspfl ichtigen wegen der 
Auskunftspflicht des anderen Ehegatten 610 
V I 297 A m t s G Rüsselsheim 27.11.1984 1 Zur Informationspflicht des Unterhaltsberechtigten 605 
V I 326 A m t s G Hersbruck 10.12.1984 j bei Veränderungen des Bedarfs 633 
e) Rangverhältnisse 
IV 162 Bundesgerichtshof, I V b Z S 16. 1.1985 § 15821S. 2 B G B : Verfassungsmäßigkeit des Vorrangs des geschiedenen 
Ehegatten 362 
I X 453 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3. 7.1985 §§ 15791 Nr. 4,15821 B G B : Kürzung des Unterhalts des gesch. Ehegatten, 
wenn der wiederverheiratete Unterhaltspflichtige den steuerlichen Splitt ing-
vorteil für den Unterhalt seines neuen Ehegatten benötigt 911 
V I I 363 O L G Schleswig, 1. F a m S 26. 3.1985 § 1582 B G B : Vorrang des geschiedenen Ehegatten - Im Mangelfall jedoch 
keine Anrechnung der Steuervorteile infolge der Wiederheirat - Ke ine 
Anrechnung von Wohngeld 713 
I X 454 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19. 6.1985 § 1609 B G B : Berücksichtigung des Unterhalts für volljährige K inder bei der 
Bemessung des Ehegattenunterhalts 912 
III 130 O L G Zweibrücken, 6. Z S 28. 6.1984 §§ 1581,1609 B G B : Berechnung von Ehegatten- und Kindesunterhalt im sog. 
Mangelfall 289 
II 91 A m t s G Al tena 15. 8.1984 § 1609 B G B : Keine Nachrangigkeit des Unterhalts volljähriger Kinder , 
solange diese noch die Schule besuchen [m. A n m . Bosch] 196 
X 526 O L G Frankfurt , 5. F a m S 13. 5.1985 § 1609 II B G B : Zu r Mangelbedarfsberechnung, wenn der Unterhalt für e in 
minderjähriges K i n d schon tituliert ist 1043 
V I I 356 O L G Frankfurt , 3. Z S 5. 6.1984 §§ 1361,1608 II B G B : Selbstbehalt des unterhaltspflichtigen Ehegatten, wenn 
leistungsfähige Abkömmlinge vorhanden sind - Verzinsung von Unterhalts-
rückständen 704 
f) Verzug 
II 65 Bundesgerichtshof, I V b Z S 24.10.1984 §§ 1585 b, 1613 B G B : Entbehrl ichkeit der Mahnung bei endgültiger Le i -
stungsverweigerung 155 
V I 286 Bundesgerichtshof, I V b Z S 6. 3.1985 § § 90,91 B S H G : Ke ine Beschränkung der Wirkung einer Rechts wahrungs-
anzeige auf den Betrag des übergeleiteten Unterhaltsanspruchs 586 
VI I I 402 Bundesgerichtshof, I V b Z S 24. 4.1985 § 91 II B S H G : Wirkung der Rechtswahrungsanzeige - Geltendmachung 
rückständigen Unterhalts ab Erlaß des Sozialhilfebescheides 793 
VI I 386 O L G Schleswig, 1. F a m S 13.12.1984 §§ 1585 b, 1613 B G B : Eintr i t t des Verzuges auch ohne Mahnung, wenn der 
Verpflichtete die Fami l ie verläßt und keinen Unterhalt zahlt 734 
I X 466 O L G Köln, 4. Z S 3. 5.1985 §§ 1585 b, 1613 B G B : Beendigung des durch Mahnung begründeten Verzu-
ges, wenn die Mahnung nachträglich (konkludent) zurückgenommen w i rd -
Wirkung der Rechtswahrungsanzeige nach § 91 B S H G 931 
X 553 L G Braunschweig , 12. Z K 20. 3.1985 §§ 1585 b, 1613 B G B : Geltendmachung von Unterhalt für die Vergangenheit -
K e i n Verzug bei unbeziffertem Antrag i m PKH-Ver fahren 1075 
X I 585 A m t s G Überlingen 4. 6.1985 § 1585 b B G B : Verzug des Unterhaltsschuldners bei Zahlungseingang nach 
dem ersten des j eweiligen Monats 1143 
g) Vorsorgeunterhalt 
V I 323 Bundesgerichtshof, I V b~ZS 27. 3.1985 " \ Geltendmachung von Elementar-, 631 
V I 322 O L G Karlsruhe, 16. Z S 15. 1.1985 . / Vorsorge- und Krankenversicherungsunterhalt 630 
V I I 346 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3. 4.1985 § 1578 III B G B : Ke ine Nachforderung des Vorsorgebedarfs, wenn der volle 
Unterhalt eingeklagt wurde - Geltendmachung i m Rahmen eines Abände-
rungsverfahrens 690 
VI I I 416 A m t s G Charlottenburg 7. 2.1985 § 1578 II B G B : Nachträgliche Geltendmachung von Krankenversicherungs-
unterhalt mit der Zusatzklage - auch bei Scheidung der Ehe nach altem 
Recht 817 
[vgl. auch: Bremer Tabelle zur Berechnung des Vorsorgeunterhalts, S. 245; 
R. Brüchert: Z u m Verhältnis von Vorsorgeunterhalt und Elementarunter-
halt, S.235; 
G . Struck und Th. Molkentin: Probleme der Gesetzgebung zu Härtefällen des 
Altersvorsorgeunterhalts, S. 342] 
h) Ausschluß des Anspruchs 
X 505 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3. 7.1985 § 15791 Nr. 1 B G B : Ke ine Anwendbarkeit der Härteklausel („Ehe von kurzer 
Dauer") auf Unterhaltsansprüche nach § 581 E h e G 1016 
III 118 Bundesgerichtshof, I V b Z S 5.12.1984 §§ 15791 Nr. 4,1587 c B G B : Ausschluß von Unterhalt und VersAusg l bei 
Täuschung des Mannes über die Ehel ichkeit eines Kindes 267 
I X 453 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3. 7.1985 §§ 15791 Nr. 4,1582 B G B : Kürzung des Unterhalts des gesch. Ehegatten, 
wenn der wiederverheiratete Unterhaltspflichtige den steuerlichen Splitt ing-
vorteil für den Unterhalt seines neuen Ehegatten benötigt 911 
LIX 
Heft- Entsch.- Seite 
Nr . Nr . 
X 528 O L G Köln, 4. Z S 31. 5.1985 § 1579 I N r . 1 B G B : Zur Ehe von kurzer Dauer-Maßgeblichkeit der 
förmlichen Zustellung des Scheidungsantrages 1046 
X 529 A m t s G Altötting 15. 5.1985 § 15791 Nr . 2 B G B : Verwirkung des Unterhaltsanspruchs bei vorsätzlicher 
Täuschung über die Höhe des eigenen E inkommens 1048 
I X 464 O L G Köln, 10. Z S 6.12.1984 §§ 1361 III, 15791 Nr. 3 B G B : Mutwil l ige Herbeiführung der Unterhaltsbe-
dürftigkeit - Verlust des Arbeitsplatzes infolge eigenen Verhaltens 930 
I 19 O L G Schleswig, 1. FamS 10. 4.1984 § 15791 Nr . 4 B G B : Z u m einseitigen klaren Fehlverhalten des unterhaltsbe-
dürftigen Ehegatten und zur Unzumutbarkeit der Unterhaltspf l icht 68 
V 232 O L G Hamburg, 1. FamS 13. 9.1984 § 15791 Nr . 4 B G B : Zur Einseitigkeit eines ehel ichen Fehlverhaltens 494 
II 80 O L G Zweibrücken, 6. Z S 19. 7.1984 § 15791 Nr . 4 B G B : Z u m Ausbrechen aus einer „intakten E h e " - Annahme 
eines „besonders gelagerten Härtefalles" 186 
n 81 A m t s G Lahnstein 28. 9.1984 § 15791 Nr . 4 B G B : Verlassen des Ehepartners, u m den weiteren Lebensweg 
frei gestalten zu können 188 
I V 180 O L G Nürnberg, 11. Z S 30.10.1984 § 15791 Nr . 4 B G B : Ausschluß des Unterhalts bei „fester sozialer Ve rb in -
dung" mit einem neuen Partner 396 
V I 294 O L G Bamberg, 7. Z S 4. 2.1985 §§ 1361,15791 Nr. 4 B G B : Ausschluß des Unterhalts bei Aufnahme einer 
außerehelichen Beziehung 598 
V 233 O L G München, 4. Z S 10.12.1984 
V H I 399 Bundesger i ch tsho f , IVbZS 24. 4.1985 
V n i 400 Bundesger i ch tsho f , IVbZS 24. 4.1985 
X I I 658 O L G München, 4. Z S 30. 7.1985 
X 530 O L G Karlsruhe, 18. Z S 20. 5.1985 
III 132 V e r w G München, 15. Kammer 6. 9.1984 
§ 252 Z P O : Anfechtbarkeit eines Beschlusses über die Aussetzung eines 
Verfahrens wegen Verfassungswidrigkeit v on § 1579 II B G B 495 
i) Unterhaltsverzicht 
§ 1585 c B G B : Zur Wirksamkeit eines Verzichts auf nachehel ichen Unterhalt, 
wenn später ein eheliches K i n d geboren wurde 787 
§ 1585 c B G B : Zur Wirksamkeit eines anläßlich der Eheschließung vereinbar-
ten Verzichts auf nachehelichen Unterhalt 788 
§§ 1585 c, 242 B G B : Rechtsmißbräuchüchkeit des Berufens auf einen Unter-
haltsverzicht bei Eintritt unvorhergesehener Umstände 1264 
§ 1585 c B G B : Zur Auslegung der Vereinbarung eines Unterhaltsverzichts 
„außer für den Fa l l des Notbedarfs" 1050 
§ 138 B G B : Sittenwidrigkeit eines zu Lasten des Sozialamts vereinbarten 
Unterhaltsverzichts 292 
X I 570 B S G , 5 b Senat 
I V 173 O L G Hamm, 11. Z S 
X I 580 L S G Ber l in , 9. Senat 
X I I 653 L S G Essen 
14. 3.1985 § 1265 S. 2 R V O : Auswirkungen eines Unterhaltsverzichts auf den A n s p r u c h 
auf eine Geschiedenen-Witwenrente 1127 
8. 6.1984 § 1265 R V O : Unterhaltsverzicht der geschiedenen Ehefrau für die Zeit nach 
dem Tode des Mannes - Einfluß auf die Gewährung einer Geschiedenen-
Witwenrente [m. Anm. Bosch] 385 
20. 3.1985 § 1291 II R V O : Unbeachtlichkeit eines i m H i n b l i c k auf eine zu erwartende 
Wiederauflebensrente vereinbarten Unterhalts Verzichts 1139 
21. 5.1985 § 1291 II R V O : Auswirkungen eines Unterhaltsverzichts auf den Ansp ruch 
auf eine wiederaufgelebte Witwenrente 1258 
II 
I X 
68 Bundesgerichtshof, IV b Z S 
470 O L G Frankfurt, 3. FamS 
j) Sonstiges 
14.11.1984 § 70 EheG : Übergang der Unterhaltspflicht auf E rben u n d Erbeserben 164 
17. 4.1985 § 1586 b B G B : Haftung der Erben des Unterhaltsschuldners i m Fal le eines 
Nachlaßvergleichsverfahrens 938 
I V 165 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19.12.1984 § 818IV B G B : Zur verschärften Haftung des Bereicherungsschuldners bei 
Unterhaltsleistungen aufgrund einer zu Unrecht ergangenen einstw. Anord -
nung 368 
V I 295 O L G Düsseldorf, 6. FamS 
V I 297 A m t s G Rüsselsheim 
V I 326 A m t s G Her-sbruck 
8. 5.1984 
27.11.1984 \ 
10.12.1984 / 
§ 826 B G B : Schadensersatzanspruch, wenn eine Unterhaltsrente trotz inzwi-
schen aufgenommener Erwerbstätigkeit wei terhin schweigend i n Empfang 
genommen wird 599 
Obliegenheit des Unterhaltsgläubigers, den Verpf l ichteten 605 
über maßgebliche Veränderungen zu unterrichten 633 
9. Versorgungsausgleich 
a) Allgemeines 
H I 119 Bundesgerichtshof, I V b Z S 12.12.1984 §§ 1587 ff. B G B : Ke in VersAusgl bei Nichtigerklärung einer schon vor dem 
1. 7.1977 durch den Tod des Mannes aufgelösten Doppelehe [m. A n m . Bosch] 270 
I V 164 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 1.1985 Vereinbarung von Unterhalt und Versorgungsausgleich i n einer vor dem 1. 7. 
1977 geschlossenen Scheidungsvereinbarung: FamSache 367 
m 117 Bundesgerichtshof, IV a Z S 20.11.1984 § 42 IV VAP-Satzung: Anspruch der vor dem 1. 7.1977 geschiedenen Ehefrau 
aus der Zusatzversorgung des Mannes nach dessen T o d 265 
V 212 BVe r fG , 1. Senat 8. 1.1985 Art. 1 7 1 E G B G B : Verfassungswidrigkeit der Anknüpfung an die Staatsange-
hörigkeit des Mannes [betr. Nichtdurchführung des VersAusgl ] 463 
i n 124 Bundesgerichtshof, I V b Z S 12.12.1984 Art. 17 E G B G B : Anwendbarkeit deutschen Scheidungsfolgenrechts, wenn 
ein Ehegatte als Flüchtling dem deutschen Recht untersteht 280 
I V 184 O L G Koblenz, 13. Z S 11. 7.1984 § 1587 a II Nr. 2,4 B G B : Z u m Ausgleich von Anwartschaften der ges. 
Rentenversicherung, wenn der Verpflichtete i n Po l en lebt 401 
b) Gesetzliche Rentenversicherung 
VI I 343 Bundesger i ch tsho f , IVbZS 27. 3.1985 
VI I 344 Bundesger i ch tsho f , IVbZS 13. 3.1985 
§ 1587 a II Nr. 2 B G B : Nachentrichtung von Pflichtbeiträgen durch einen 
selbständig Erwerbstätigen nach Ehezeitende - keine Berücksichtigung 
beim VersAusgl. 687 
§ 1587 a II Nr. 2 B G B : Maßgeblichkeit einer bei Ehezeitende bezogenen 
Erwerbsunfähigkeitsrente - Berechnung' des Ehezeitanteils 688 
L X 
Heft- Entsch.-
Nr . Nr . 
V I 301 O L G Kar lsruhe, 16. Z S 
IV 185 O L G Köln, 21. Z S 
V I 291 B S G , 5 b Senat 
28. 3.1985 § 1587 a II Nr. 2 B G B : Bewertung des Anrechts eines Frührentners nicht nach 
dem tatsächlichen Rentenzahlbetrag 
15.10.1984 § 1587 b I, II B G B : Durchführung des VersAusgl , wenn die Nachversiche-
rung eines aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten aufgeschoben ist 
[m. Anm. Schmeiduch/Schmitz] 
2.10.1984 § 1587 p B G B : Wirksamwerden der Entscheidung, wenn beide Ehegatten 
schon Rentner s ind 
[vgl. auch: K. Michaelis: Berücksichtigung von Rechtsänderungen bei der 
Bewertung von Anwartschaften der gesetzlichen Rentenversicherung i m 
VersAusgl, S. 550) 
Seite 
611 
401 
595 
V I 302 Kammerger icht , 17. Z S 
VI I 364 O L G Celle, 18. Z S 
I V 185 O L G Köln, 21. Z S 
X 531 O L G Köln, 4. Z S 
X I I 660 O L G Stuttgart, 15. Z S 
c) Beamtenversorgung 
5. 6.1984 § 1587 a II Nr. 1 B G B : Anrechnung der Zurechnungszeit bei der Bewertung 
des Anrechts eines dienstunfähigen Beamten 612 
17.12.1984 § 1587 a II Nr. 1 B G B : Berechnung des Ehezeitanteils der Versorgung be i 
Beurlaubung eines Beamten ohne Dienstbezüge über das Ende der Ehezeit 
hinaus [m. Anm. Minz] 716 
15.10.1984 § 1587 b I, II B G B : Durchführung des VersAusgl , wenn die Nachversiche-
rung eines aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten aufgeschoben ist 
[m. Anm. Schmeiduch/Schmitz] 401 
13. 8.1985 § 1587 a II Nr. 1 B G B : Ausgle ich der beamtenrechtlichen Versorgungsan-
wartschaften, wenn der Beamte nach Eheende aus dem Dienst ausgeschie-
den ist 1050 
28. 1.1985 § 1587 b II B G B : Ausgle ich von Anwartschaften aus Tätigkeiten als Zeitsol-
dat und Widerrufsbeamter - Verrechnung mit Anwartschaften der Ehefrau 1267 
I V 182 O L G H a m m , 7. F a m S 
IV 183 O L G Koblenz , 15. Z S 12.10.1984 / Zusatzversorgungsrente bei der Ruhensberechnung 
399 
400 
V I I 365 O L G Celle, 12. Z S 28. 3.1985 § 1587 c Nr. 1 B G B : Kürzung des Ausgleichsbetrages mit Rücksicht auf die 
Besteuerung der Pensionsbezüge eines Beamten und dessen Beiträge zur 
Krankenversicherung 717 
X I I 659 O L G Koblenz , 13. Z S 10. 5.1985 § 201 F G G : Beschwer des beamtenrechtlichen Versorgungsträgers, wenn die 
Versorgungsanwartschaft versehentlich unberücksichtigt gebheben ist 1266 
IV 163 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 9. 1.1985 
VI I I 
X I I 
404 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
640 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
17. 4.1985 
18. 9.1985 
d) Sonstige Anwartschaften 
§ 1587 a II Nr. 3 B G B : Bewertung des Ehezeitanteils einer Versorgungsrente 
aus der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes 363 
§ 1587 a II Nr. 3, V I I I B G B : Ermit t lung des Wertes einer Zusatzversorgungs-
rente - Berücksichtigung des Ortszuschlages für Verheiratete 797 
§ 1587 a II Nr. 4 b B G B : Ausgle ich von Anwartschaften bei der Notarkasse 
München - Keine Anwendung von § 1587 c B G B wegen einer Auseinander-
setzung, die zur Trennung führte 1236 
X I 567 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 10. 7.1985 
X n 639 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 18. 9.1985 
§ 1587 a III Nr. 2 B G B : Anwendbarkeit der neuen BarwertVO bei teüdynämi-
sehen Anwartschaften (Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester) 
§ 1587 a II Nr. 3 u n d 4 c B G B : Bewertung der Anwartschaften bei der 
Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester - Bewertung einer 
Betriebsrente i m H inb l i ck auf § 16 B e t r A V G 
1119 
1235 
VEH 405 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 8. 5.1985 § 1 II V A H R G : Z u den Voraussetzungen des Versorgungsausgleichs durch 
Realteilung 799 
19. 9.1984 § 1 III V A H R G : Quasi-Splitt ing bei öffentüch-rechtlichen Versorgungsträ-
gem (hier: Bayerischer Rundfunk) 56 
17. 4.1985 § 1 III V A H R G : Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Grund-
sätzen gegenüber einem privatrechtlich organisierten Schulträger: ke in 
Quasi-Splitting 794 
X H 641 Bundesgerichtshof, I V b Z S 18. 9.1985 § 1587 e IV B G B : Durchführung des Quasi-Splittings gemäß §1111 V A H R G 
nach dem Tode des Ausgleichspfl ichtigen - Verbot der Schlechterstellung 
des beschwerdeführenden Versorgungsträgers 1240 
I 9 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
VI I I 403 Bundesgerichtshof, I V b Z S 
I V 181 O L G Celle, 21. Z S 22.10.1984 
X I I 660 O L G Stuttgart, 15. Z S 28. 1.1985 
§ 1587 a II Nr. 1, V B G B : VersAusg l hinsicht l ich der Anwartschaft auf eine 
Abgeordnetenversorgung 397 
§ 1587 b II B G B : Ausgle ich von Anwartschaften aus Tätigkeiten als Zeitsol-
dat und Widerrufsbeamter - Verrechnung mit Anwartschaften der Ehefrau 1267 
LX 473 O L G Bremen, 5. Z S 
X 533 O L G H a m m , 2. F a m S 
HI 136 O L G Celle, 18. Z S 
X 532 O L G Celle, 21. Z S 
IX 475 O L G H a m m , 4. F a m S 
25. 2.1985 §§1 III, 2 V A H R G : Ausgle ich der Anwartschaften auf eine betriebliche 
Versorgung bei Radio Bremen 943 
11. 7.1985 § 1587 a II Nr. 3 B G B : Ehezeitanteil der Anwartschaft auf eine betriebliche 
Gesamtversorgung - Zur Frage der Dynamik der Anwartschaft 1054 
17.10.1984 § 1587 a IH Nr. 2 B G B : Ke ine Anwendbarkeit der BarwertVO bei der 
Bewertung von i n der Leistungsphase tei ldynamischen Anwartschaften 297 
25. 6.1985 § 1587 a m Nr. 2 B G B : Zu r Anwendbarkeit der neuen BarwertVO, wenn eine 
betriebliche Versorgungsanwartschaft nur der Anpassungsregelung des § 16 
B e t r A V G unterliegt 1052 
19. 2.1985 § 1587 a III Nr. 2 B G B : Maßgebliches Lebensalter bei Anwendung der 
Barwert-Tabellen 945 
LXI 
Heft- Entsch.-
Nr . Nr. 
Seite 
I X 471 O L G Celle, 18. Z S 7. 5.1985 § 1 II V A H R G : Durchführung der Realte i lung bei einer betr iebl ichen 
Direktversicherung 939 
I 31 O L G Hamburg , 3. F a m S 24. 9.1984 §§ 1587 b I B G B , 1 III V A H R G : Durchführung des VersAusg l , wenn beide 
Ehegatten Rentenanwartschaften u n d betriebl. Anwartschaften erworben 
haben 80 
n 83 O L G Schleswig, 1. F a m S 17. 9.1984 § 1587 a II Nr. 3 B G B : Zur Unverfal lbarkeit des Anrechts auf eine sog. 
Betriebsrente nach § 44 a V B L - S a t z u n g 192 
I X 474 O L G Schleswig , 1. F a m S 7. 1.1985 § 1587 a II Nr. 3 S. 3 B G B : Ausnahmsweise Unverfal lbarkeit der V B L -
Versorgungsrente vor Eintr i t t des Versorgungsfalles 945 
i i 84 O L G Kar lsruhe, 18. Z S 17. 9.1984 § 1587 a II Nr. 3 B G B : Ausgle ich der Anwartschaften aus der Zusatzversor-
gung des öffentl. Dienstes nach dem Tod des Ausgleichsberechtigten 193 
i n 133 O L G Koblenz , 11. Z S 16.10.1984 1 § 1587 a III Nr. 2 B G B : Bewertung der Anwartschaften der 293 
i n 135 O L G Bremen, 5. Z S 19.11.1984 j Bayer. Ärzteversorgung nach der neuen Barwer tVO 295 
I X 472 O L G Bamberg, 2. Z S 14.11.1984 § 1 II V A H R G : Durchführung der Realte i lung bei Anwartschaften der Bayer. 
Ärzteversorgung 942 
H I 134 O L G München, 16. Z S 19.10.1984 § 1587 a III Nr . 2 B G B : Bewertung der Anwartschaften der Bayer. Architek-
tenversorgung nach der neuen Barwer tVO 294 
X I I 661 O L G Frankfurt , 1. F a m S 9. 7.1985 § 1587 a II Nr . 4 B G B : Ausgle ich von Anwartschaften bei der Landesärzte-
kammer und der kassenärztlichen Vere in igung i n Hessen 1269 
i n 137 A m t s G Pe ine 11.10.1984 § 1587 a III B G B : Anwartschaften aus der Apothekerversorgung Niedersach-
sen sind vol ldynamisch 298 
X 534 O L G Kar lsruhe, 2. Z S 11. 7.1985 § 1587 a II Nr . 4 B G B : Ausgle ich der Anwartschaft eines Seelotsen gegenüber 
der gemeinsamen Ausgleichskasse i m Seelotswesen 1055 
I V 186 O L G H a m m , 4. F a m S 29.10.1984 § 1587 b III a. F. B G B : Anspruch auf Rückzahlung der zur Begründung einer 
Anwartschaft gezahlten Beträge, wenn die VersAusg l -Entsche idung auf eine 
Verfassungsbeschwerde h i n aufgehoben wurde 402 
X I I 662 O L G Zweibrücken, 6. Z S 
X I I 663 A m t s G Fr iedberg (Hessen) 
V I I 366 O L G H a m m , 27. Z S 
V I I 367 O L G Köln, 14. Z S 
e) Auskunftspflicht 
21. 3.1985 § 1587 e I B G B : Zur Geltendmachung des versorgungsausgleichsrechtl ichen 
Auskunftsanspruchs i m FGG-Ver fahren [m. A n m . Kemnade] 1270 
19. 8.1985 § 53 b II F G G : Auskunftspf l icht der Träger der ges. Rentenversicherung, 
wenn das Versicherungskonto nicht vo l l geklärt ist 1270 
12. 4.1984 Ke ine Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers gegenüber dem ausgleichsbe-
rechtigten Ehegatten wegen Erte i lung einer falschen Auskun f t über eine 
Betriebsrente 718 
21. 3.1985 K e i n Anspruch des Arbeitgebers auf Entschädigung für die Erte i lung einer 
Auskunft 719 
I 3 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
III 118 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 5.12.1984 
III 124 Bundesge r i ch t sho f , I VbZS 12.12.1984 
X I I 640 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 18. 9.1985 
i n 116 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 28.11.1984 
f) Ausschluß des Versorgungsausgleichs 
17.10.1984 § 1587 c Nr. 1 B G B : Zur groben Unbi l l i gke i t des VersAusg l wegen ehelichen 
Fehlverhaltens bzw. mit Rücksicht auf eine nach § 1408 II B G B unwirksame 
Vereinbarung 45 
§ 1587 c B G B : Ausschluß von Unterhalt u n d VersAusg l bei Täuschung des 
Mannes über die Ehel ichkeit eines K indes - Unzulässigkeit der unselbständi-
gen Anschlußbeschwerde an das Rechtsmitte l eines Versorgungsträgers 267 
§ 1587 c Nr. 1 B G B : Ausschluß des VersAusg l , wenn die Ehegatten bei langer 
Ehezeit nur wenige Monate zusammengelebt haben 280 
Keine Anwendung von § 1587 c B G B wegen einer Auseinandersetzung, die 
zur Trennung führte 1236 
Art . 12 Nr. 3 III S. 2 des 1. E h e R G : Ausschluß des Ve rsAusg l mi t Rücksicht 
auf eine vereinbarte Gütergemeinschaft? 263 
I 28 O L G Düsseldorf, 8. F a m S 22. 8.1984 
I 29 O L G H a m m , 6. F a m S 4. 4.1984 
I 30 O L G München, 26, Z S 31. 7.1984 
VI I 365 O L G Celle, 12. Z S 28. 3.1985 
§ 1587 c Nr. 1 B G B : Ausschluß des Ve rsAusg l bei hohem Vermögen des 
ausgleichsberechtigten Ehegatten 77 
§ 1587 c Nr. 1 B G B : Ausschluß des Ve rsAusg l bei kurzer Ehedauer u n d 
beiderseitiger Erwerbstätigkeit? 78 
§ 1587 c Nr. 1 B G B : Ausschluß des VersAusg l , wenn der Berechtigte die 
Trennung herbeigeführt und selbst Vermögen gebildet hat 79 
§ 1587 c Nr. 1 B G B : Kürzung des Ausgleichsbetrages mi t Rücksicht auf die 
Besteuerung der Pensionsbezüge eines Beamten u n d dessen Beiträge zur 
Krankenversicherung 717 
X 501 B V e r f G , 1. Senat 4. 6.1985 
I 3 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 17.10.1984 
I 23 O L G Zweibrücken, 2. Z S 12.11.1984 
V I 303 O L G Frankfurt , 3. F a m S 27. 2.1985 
g) Vereinbarungen 
Art. 1001 G G : Zu r Zulässigkeit einer Richtervorlage (hier: § 1408 II B G B ) 1007 
§ 1408 II S. 2 B G B : Erhebung des Scheidungsantrages b innen Jahres f r i s t -
Zur groben Unbi l l igke i t i . S. von § 1587 c Nr . 1 B G B [m. A n m . Bosch] 45 
§ 1408 II S. 2 B G B : Unwirksamkei t des Ausschlusses des Ve rsAusg l auch, 
wenn der Scheidungsantrag zurückgenommen w i rd 72 
§ 1587 o B G B : Genehmigung einer Vere inbarung - Ke ine Beschwerdebefug-
nis eines Versorgungsträgers 613 
III 116 B u n d e s g e r i c h t s h o f , I V b Z S 
h) Schuldrechtlicher Versorgungsausgleich 
28.11.1984 § 1587 g II S. 1 B G B : Z u m schuldrechtl. Ve rsAusg l i n bezug auf Renten der 
betriebl. Altersversorgung 263 
LXII 
Heft- Entsch.-
Nr. Nr . 
V 236 O L G Koblenz , 13. Z S 17. 9.1984 
VII 368 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 28. 3.1985 
IV 187 O L G Köln, 21. Z S 7. 2.1985 
§ 1587 g I B G B : K e i n schuldrechtl. Ausg le ich einer Betriebsrente bei Tod des 
Ausgleichspflichtigen vor Eintritt des Versorgungsfalls [m. A n m . Kemnade] 
§ 1587 g B G B : Durchführung des schuldrechtl . Ve rsAusg l bei einer stati-
schen Betriebsrente - Maßgeblichkeit des Bruttobetrages 
§ 1587 k I B G B : Anspruch auf schuldrechtl iche Ausgleichsrente für die 
Vergangenheit ab Eintritt des Verzuges 
Seite 
497 
720 
403 
X I 597 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 10. 7.1985 
VIII 417 O L G Zweibrücken, 6. Z S 12. 3.1985 
10. Hausrat; Ehewohnung 
§ 1 HausrVO: Fehlendes Rechtsschutzbedürfnis für eine K lage auf Auskunf t 
über den Bestand des Hausrats 1152 
§ 8 HausrVO: Maßgeblichkeit des bei Rechtskraft der Ehesche idung vorhan-
denen Bestandes für die Hausratsteilung 819 
X I 598 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 
VI I 357 O L G H a m m , 1. F a m S 
VI I 358 A m t s G Viechtach 
2. 7.1985 § 5 II HausrVO: Begründung eines Mietverhältnisses zur vorläufigen Siche-
rung des Nutzungsrechts eines Ehegatten an der dem anderen Ehegatten 
gehörenden Wohnung 1153 
15. 1.1985 1 §§ 1361 a B G B , 18 a HausrVO: Zur Zulässigkeit einer Regelung der 706 
13. 2.1985 / Wohnungsbenutzung für die Trennungszeit i m isolierten Hausratsverfahren 708 
V 237 O L G Düsseldorf, 9. F a m S 16.10.1984 
X 538 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 19. 7.1985 
I X 478 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 26. 6.1985 
I V 190 O L G Düsseid., 3. F a m S 31.10./2.11.1984 
Streit getrennt lebender Ehegatten u m den Zutri t t zur Ehewohnung : 
Fam-Sache 497 
Zuständigkeit des allgemeinen Prozeßgerichts für eine einstweilige Verfü-
gung, die nur den ungestörten Besitz der Ehewohnung s ichern sol l 1061 
Streit u m eine Nutzungsentschädigung für die Ehewohnung als FamSache -
Verhältnis zur Unterhaltsregelung 949 
Klage auf Schadensersatz wegen Beseit igung bzw. Beschädigung v o n Haus-
ratsgegenständen: keine FamSache 406 
240 O L G Koblenz, 13. Z S 10.12.1984 § 13IV HausrVO: Zulässigkeit der Beschwerde gegen einstweil ige Anord -
nung i m Hausratsverfahren 500 
11. Verfahrensrecht 
[vgl. dazu: B . Borgmann: Neuere Rechtsprechung z u m Verfahrensrecht i n 
Ehe- und anderen Familiensachen, S. 321; 
B. Bergerfurth: Zur geplanten Änderung des Eherechts: A n w a l t s z w a n g -
Prozeßkostenhilfe - Zuweisung der Ehewohnung, S. 545; 
W. Jaeger: Zur geplanten Änderung des Verfahrensrechts i n Famil iensachen 
gemäß dem Reformentwurf der Bundesregierung, S. 865] 
IV 164 Bundesge r i ch t sho f , I VbZS 23. 1.1985 
VII I 406 Bundesge r i ch t sho f , I VbZS 22. 5.1985 
X I I 642 Bundesge r i ch t sho f , IVbZS 2.10.1985 
a) Zuständigkeit 
Vereinbarung von Unterhalt und Versorgungsausgleich i n einer vor dem 1. 7. 
1977 geschlossenen Scheidungsvereinbarung: FamSache 367 
§ 621 n i S. 1 Z P O : Keine Verweisung an das Ger icht der Ehesache, wenn in 
dieser i m 1. Rechtszug bereits abschließend entschieden wurde 800 
§ 281 Z P O : Bindungswirkung einer Verweisung von einem Rechtsmittel-
gericht an ein anderes in besonderen Fällen 1242 
I X 479 O L G Bremen, 5. Z S 2. 5.1985 § 361 F G G : Örtliche Zuständigkeit des F a m G i m Sorgerechtsverfahren nach 
§ 1672 B G B 950 
X 536 O L G Köln, 4. Z S 2. 7.1985 
IV 191 O L G Hamburg , 3. F a m S 8.11.1984 
I X 476 B a y O b L G , l . Z S 26. 3.1985 
Zuständigkeit des V o r m G , wenn der sorgeberechtigte El ternte i l Maßnahmen 
zur Verhinderung einer Entführung des K indes durch den anderen Elterntei l 
beantragt 1059 
Streit u m neben dem Trennungsunterhalt vertraglich vereinbarte Erstattung 
von Kinderbetreuungskosten: FamSache 407 
Klage auf Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers oder der Kranken-
kasse als FamSache 945 
I 33 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 26.10.1984 
IV 189 L G H a n n o v e r . l l . Z K 14.11.1984 
I X 477 B a y O b L G , l . Z S 2. 4.1985 
Streit über die Auftei lung des Betrages einer Steuerrückerstattung: keine 
FamSache 82 
Schadensersatzklage wegen Verletzung der Pf l icht zur M i t w i r k u n g bei der 
Steuererklärung: FamSache [m. A n m . Bosch] 405 
Klage betr. die Beantragung einer Lohnsteuerermäßigung oder auf Zust im-
mung zum sog. begrenzten Realsplitt ing: FamSache? 947 
I 34 O L G Stuttgart, 4. Z S 26. 9.1984 
VI I 370 O L G Karlsruhe, 2. Z S 5.11.1984 
X 535 B a y O b L G , l . Z S 14. 6.1985 
VI I 369 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 25. 4.1985 
Ansprüche aus gemeinsam betriebener Arztpraxis : keine FamSache 83 
Ausgleichsanspruch zwischen geschiedenen Ehegatten nach § 426 B G B 
wegen gemeinsamer Schulden: keine FamSache 721 
Ausgleichsanspruch der Ehegatten nach § 426 B G B aus einem gemeinschaft-
l i ch aufgenommenen Bankkredit : grundsätzlich keine FamSache 1057 
Auskunftsbegehren zur Durchsetzung güterrechtlicher Ansprüche gegen 
Dritte: FamSache 721 
V 237 O L G Düsseldorf, 9. F a m S 16.10.1984 
X 538 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 19. 7.1985 
I X 478 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 26. 6.1985 
Streit getrennt lebender Ehegatten u m den Zutr i t t zur Ehewohnung : 
FamSache 497 
Zuständigkeit des allgemeinen Prozeßgerichts für eine einstweil ige Verfü-
gung, die nur den ungestörten Besitz der Ehewohnung s ichern sol l 1061 
Streit u m eine Nutzungsentschädigung für die Ehewohnung als FamSache -
Verhältnis zur Unterhaltsregelung 949 
LXIII 
Heft- Entsch.-
Nr . Nr. 
Seite 
I V 190 O L G Düsseid., 3. F a m S 31.10./2.11.1984 
I V 188 O L G Frankfurt , 3. F a m S 6.12.1984 
I V 192 O L G H a m m , 6. F a m S 7.11.1984 
V 238 O L G Kar lsruhe, 11. Z S 18. 2.1983 
I V 193 O L G Hamburg , 12. Z S 28.12.1984 
V I I 381 Kammerger icht , 17. Z S 8. 3.1985 
X 537 O L G Köln, 21. Z S 20. 6.1985 
V I I 371 O L G Kar lsruhe, 11. Z S 20.11.1984 
V I 
X 
307 
537 
B a y O b L G , 1. Z S 
O L G Köln, 21. Z S 
15. 1.1985 
20. 6.1985 
V I 307 B a y O b L G , 1. Z S 15. 1.1985 
I 32 O L G Zweibrücken, 2. Z S 7.11.1984 
X I 
X I 
588 
589 
O L G Braunschweig , 1. F a m S 
O L G H a m m , 1. F a m S 
18.12.1984 
21. 6.1985 
V 216 Bundesgerichtshof, I V b Z S 30. 1.1985 
I 43a O L G Saarbrücken, 6. Z S 16.11.1984 
I V 197 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 13.12.1984 
V I I 361 O L G Hamburg , 3. F a m S 15. 1.1985 
X 541 Kammerger icht , 18. Z S 3. 7.1985 
V I I I 422 O L G Frankfurt , 3. F a m S 17. 4.1985 
VI I I 423 O L G Frankfurt , 3. F a m S 22. 1.1985 
I X 482 O L G H a m m , 6. F a m S 20. 2.1985 
V I 310 O L G Frankfurt , 1. Z S 18. 1.1985 
I V 166 Bundesgerichtshof, I V b Z S 28.11.1984 
V 215 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 1.1985 
X 506 Bundesgerichtshof, I V b Z S 10. 7.1985 
V I I I 407 Bundesgerichtshof, I V b Z S 8. 5.1985 
V I 
V I 
V I I I 
322 
323 
421 
O L G Kar lsruhe, 16. Z S 
Bundesgerichtshof, I V b Z S 
O L G Koblenz , 13. Z S 
15. 1.1985 
27. 3.1985 
6. 2.1985 
III 140 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 8.10.1984 
V 
V 
VI I I 
241 
242 
420 
A m t s G Miesbach 
O L G München, 2. Z S 
O L G Frankfurt , 3. JFamS 
16. 7.1984 
7. 8.1984 
10. 9.1984 
V I 311 O L G Düsseldorf, 8. F a m S 16. 1.1985 
V I 291 B S G , 5 b Senat 2.10.1984 
Klage auf Schadensersatz wegen Beseit igung bzw. Beschädigung von Haus-
ratsgegenständen: keine FamSache 406 
§ 771 Z P O : Drittwiderspruchsklage als FamSache, wenn das „die Veräuße-
rung hindernde Recht" i m Famil ienrecht wurzelt 403 
Pfändbarkeit des Taschengeldanspruchs einer Ehefrau - K lage des pfänden-
den Gläubigers gegen den Ehemann: FamSache 407 
§ 34 Z P O : Honorarklage des Rechtsanwalts wegen der Vertretung i n einer 
FamSache: keine Zuständigkeit des F a m G 498 
§ 34 Z P O : Honoraranspruch eines Rechtsanwalts wegen der Vertretung i m 
Scheidungsprozeß - Geltendmachung be im F a m G 409 
§§ 45,46 Z P O : Entscheidung des L G über die Ab l ehnung eines FamRichters 
- Beschwerdezuständigkeit des O L G 729 
§ 621 II Z P O : Zuständigkeit des Gerichts der Ehesache - § 269 Z P O : Z u m 
Erfordernis der Zust immung des Antragsgegners zur Rücknahme des Schei-
dungsantrages (erst nach Beg inn der „mdl. Ve rhand lung " des A G g . zur 
Hauptsache) 1060 
§ 281 Z P O : BindungsWirkung einer i m Prozeßkostenhilfeverfahren erfolgten 
Verweisung vom L G an das A m t s G 721 
^ § 281 Z P O : Zur B indungswirkung einer 616 
/ gesetzwidrigen Verweisung 1060 
§ 23 a Z P O : Zuständigkeit für Abänderungsklage des Verpf l ichteten, wenn 
der Berechtigte i m Inland keinen Gerichtsstand hat 616 
§§ 33,606 Z P O : Gerichtsstand bei unbekanntem Aufenthalt des Antragstel-
lers und Aufenthalt der Antragsgegnerin i m Aus l and 81 
\ § 606 b Z P O : Zu r internationalen Zuständigkeit zur Sche idung 1145 
/ einer Ehe von Ausländern 1145 
b) Verbundverfahren 
§ 6231 Z P O : Eintr itt des inzwischen volljährigen K indes wegen seines 
Unterhaltsanspruchs i n das Verbundverfahren 471 
§ 619 Z P O : Tod einer Partei vor Eintritt der Rechtskraft des Scheidungs-
urteils - Keine Feststellung der Er ledigung der Hauptsache 89 
§ 6281 Nr . 3 Z P O : Zu r (verneinten) Zulässigkeit einer Abt rennung der 
Folgesache Unterhalt 412 
§§ 15651, II B G B , 629 b Z P O : Zurückverweisung der Sache an das F a m G , 
wenn während des Bemfungsverfahrens das Trennungsjahr verstrichen i s t -
Kostenregelung entspr. § 97 II Z P O [m. A n m . Philippi] 711 
§§216,623 Z P O : Terminsbest immung i n einer Scheidungssache, wenn der 
Scheidungsantrag vor Ab lau f des Trennungsjahres erhoben wurde 1066 
§§93 a, 269 III Z P O : Kostenregelung nach § 93 a Z P O nach Rücknahme der 
Klage i n einer Folgesache 823 
§§ 139,278 III Z P O : Zu r richterl ichen Aufklärungspflicht bezüglich der 
Geltendmachung von Folgesachen 823 
§ 256 Z P O : Zulässigkeit einer negativen Feststel lungsklage i m Scheidungs-
verbund betr. den nachehel. Unterhalt? 952 
Gerichtl iche Ehetrennung nach ital. Recht - keine Verbundentsche idung 
nach deutschem Verfahrensrecht 619 
c) Rechtsmittel; Rechtskraft 
§ 233 Z P O : Wiedereinsetzung i n den vorigen Stand nach Verweigerung der 
beantragten Prozeßkostenhilfe 370 
§ 233 Z P O : Versäumung der Rechtsmittelfrist infolge eines durch Krankhe i t 
verursachten Erregungszustandes 469 
§ 233 Z P O : Wiedereinsetzung i n den vorigen Stand - Beschwerdeschri f t mit 
Prozeßkostenhilfeantrag, gestellt von e inem be im O L G nicht zugelassenen 
Anwal t 1017 
§ 514 Z P O : Unwiderruf l ichkeit eines dem Ger icht gegenüber erklärten 
Rechtsmittelverzichts 801 
\ § 519 III Nr. 1 Z P O : Anforderungen an die Berufungsbegründung be i 630 
/ Verurtei lung zu Elementar-, Vorsorge- u n d Krankenversicherungsunterhalt 631 
§§ 521,623 Z P O : Zulässigkeit des Verzichts auf Anschlußrechtsmittel gegen 
den Scheidungsausspruch schon vor E in legung eines evtl. Hauptrechtsmit-
tels 822 
§ 705 Z P O : Zur Teilrechtskraft des Verbundurte i ls wegen des Scheidungs-
ausspruchs 300 
\ §§ 705,706 Z P O : Rechtskraft des Scheidungsausspruchs i m 501 
/ Verbundurtei l bei Rechtsmittelverzicht der Eheleute 502 
§§ 705,706 Z P O : Ertei lung eines Rechtskraftzeugnisses nur für den Schei-
dungsausspruch eines Verbundurtei ls 821 
§ 705 Z P O : Rechtskraft des Ehescheidungsurtei ls des O L G mi t der Verkün-
dung, wenn die Revis ion nicht zugelassen wurde [m. Anm.] 620 
§ 705 Z P O : Z u m Eintr i t t der Rechtskraft einer OLG-En tsche idung über den 
VersAusgl 595 
LXIV 
Heft- Entsch.-
Nr. Nr . 
Seite 
IV 194 O L G Frankfurt , 3. F a m S 7. 1.1985 
VI I 373 Kammergericht, 19. Z S 1. 4.1985 
I 37 O L G H a m m , 11. F a m S 20. 7.1984 
IV 165 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19.12.1984 
I X 480 O L G Hamburg , 3. F a m S 3. 7.1985 
I 38 O L G Düsseldorf^. F a m S 5. 6.1984 
I V 195 O L G München, 12. Z S 28.11.1984 
X I 591 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 24. 4.1985 
I X 481 Kammergericht, 3. Z S 5. 6.1985 
X I 592 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 29. 8.1985 
VI I I 418 O L G Koblenz , 13. Z S 15. 4.1985 
VI I 372 Kammergericht, 15. Z S 16. 4.1985 
X I I 664 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 6. 9.1985 
X I 593 O L G Zweibrücken, 2. Z S 20. 8.1985 
X I I 665 O L G Koblenz, 11. Z S 16. 9.1985 
X I I 666 O L G Hamburg , 1. F a m S 11. 9.1985 
II 85 O L G Frankfurt, 3. F a m S 18. 9.1984 
III 138 O L G Düsseldorf, 6. F a m S 18. 9.1984 
VII I 419 A m t s G Witten 13. 3.1985 
V 239 O L G Köln, 4. Z S 18.12.1984 
VI I I 408 Bundesgerichtshof, I V b Z S 15. 5.1985 
III 139 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 2.10.1984 
I 36 O L G H a m m , 11. F a m S 27. 8.1984 
X I 590 O L G H a m m , 7. F a m S 2. 8.1985 
V I 309 O L G Koblenz, 15. Z S 22. 2.1985 
IV 167 Bundesgerichtshof, I V b Z S 30. 1.1985 
I V 168 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19.12.1984 
I V 169 Bundesgerichtshof, I V b Z S 30. 1.1985 
V I 282 Bundesgerichtshof, I V b Z S 6. 3.1985 
V I 283 Bundesgerichtshof, I V b Z S 16. 1.1985 
VI I 347 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3. 4.1985 
d) Einstweilige Anordnungen 
§§ 620 ff. Z P O : Keine Aussetzung des Anordnungsverfahrens wegen eines 
anderen anhängigen Verfahrens - Anfechtbarkeit des Aussetzungsbe-
schlusses 
§ 620 S. 1 Nr . 1 Z P O : Unzulässigkeit der Abänderung einer i m isol ierten 
Sorgerechtsverfahren ergangenen Regelung durch einstw. Ano rdnung 
§ 620 S. 1 Nr. 2 Z P O : Vo l l zug einer einstweiligen Anordnung betr. das 
Umgangsrecht nach § 33 F G G 
§ 818IV B G B : Zur verschärften Haftung des Bereicherungsschuldners bei 
Unterhaltsleistungen aufgrund einer zu Unrecht ergangenen einstw. Anord-
nung 
Klage auf Rückzahlung des aufgrund einer einstw. Anordnung geleisteten 
Unterhalts 
§ 620 S. 1 Nr . 6 Z P O : Negative Feststellungsklage gegenüber e inem i m 
Anordnungsverfahren abgeschlossenen Vergleich - Rückwirkende Abände-
rung erst vom Zeitpunkt des Begehrens an 
§ 620 S. 1 Nr . 6 Z P O : Negative Feststellungsklage gegenüber einer einstw. 
Anordnung - K e i n Vertrauensschutz bzgl. Regelung für die Vergangenheit 
Zur Frage der zeithchen Begrenzung der Rückwirkung einer negativen 
Feststellungsklage 
Zulässigkeit einer negativen Feststellungsklage gegenüber einer Erhöhungs-
klage und einer einstw. Anordnung 
K e i n Rechtsschutzbedürfnis für eine negative Feststellungklage gegenüber 
einer einstw. Anordnung bei Anhängigkeit einer Leistungsklage 
Rechtsschutzbedürfhis für eine Vollstreckungsabwehrklage gegen eine 
einstweilige Anordnung? 
Unwirksamkei t der einstw. Anordnung aufgrund einer Hauptsache-Ent-
scheidung zum Trennungsunterhalt 
K e i n Außerkrafttreten einer einstw. Anordnung, wenn der Prozeß zur 
Hauptsache nach Versagung der P K H nicht rechtshängig w i r d 
Verfahren auf Feststellung, daß eine einstw. Anordnung außer Kra f t getreten 
ist 
§ 620 S. 1 Nr. 6 Z P O : Zulässigkeit einer einstw. Einstel lung der 
Zwangsvollstreckung aus der einstw. Anordnung i m Verfahren 
einer negativen Feststellungsklage bzw. einer Zahlungsklage 
Ablehnung einer einstw. Unterhaltsanordnung wegen fehlender Anhängig-
keit einer Ehesache - Umdeutung i n Antrag auf einstw. Verfügung? 
§§ 620,940 Z P O : Unzulässigkeit einer einstw. Verfügung auf Unterhaltszah-
lungen ab Anhängigkeit eines Scheidungsantrages 
§§ 620 ff., 935 ff. Z P O : Zulässigkeit des einstw. Verfügungsverfahrens statt 
einer möglichen einstw. Anordnung i m Ausnahmefal l 
§ 620 Nr . 7 Z P O : Z u m Regelungsbedürfnis für eine Wohnungszuwe isung-
Verpf l ichtung der Partnerin des Mannes, die Wohnung zu verlassen 
§ 6201 Nr . 9 Z P O : Einstweil ige Anordnung auf Zahlung eines Prozeßkosten-
vorschusses - Zulässigkeit der Vol lstreckung nach Beendigung des Pro-
zesses 
§ 620 c Z P O : Anfechtbarkeit der Ab lehnung der Änderung einer einstw. 
Regelung des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
§ 620 c Z P O : Zur Anfechtbarkeit einer einstweiligen Anordnung wegen 
„offensichtlicher Gesetzwidrigkeit" [m. A n m . van Eis S. 617] 
§ 620 c Z P O : K e i n Anwaltszwang für die Einlegung der sofortigen Be-
schwerde 
§ 625 Z P O : Keine Erstreckung der Beiordnung eines Rechtsanwalts auf das 
Verfahren der einstw. Anordnung 
e) Unterhaltsprozeß 
§ 323 Z P O : Verurtei lung zu Unterhalt über einen freiwil l ig gezahlten Betrag 
hinaus - Spätere Geltendmachung des Sockelbetrages 
§ 323 Z P O : Keine B indung an eine i m abzuändernden Ur te i l zugrunde 
gelegte Unterhaltsquote - Bewertung der ehelichen Lebensverhältnisse 
§ 323 Z P O : Aberkennung einer Unterhaltsrente i m Rahmen eines Abände-
rungsverfahrens - Erneute Geltendmachung eines Unterhaltsanspruchs 
§§ 322,323 Z P O : Rechtskraftwirkungen eines Prozeßurteils, durch das eine 
Unterhaltsklage mangels Rechtsschutzinteresses abgewiesen wurde 
§ 323 Z P O : Abänderung eines Unterhaltsurteils, i n dem der Lebensbedarf 
konkret ermittelt wurde - Verurtei lung zu Unterhalt über e inen fre iwi l l ig 
gezahlten Betrag hinaus 
§§ 323,565 Z P O : Berufungserweiterung mit dem Z i e l einer Unterhaltsabän-
derung nach Zurückverweisung des Bemfungsverfahrens durch den B G H 
409 
722 
86 
368 
951 
410 
1147 
951 
1149 
819 
722 
1271 
1150 
1272 
1273 
193 
298 
820 
802 
300 
85 
1146 
618 
371 
374 
376 
580 
582 
691 
LXV 
Heft-
Nr. 
Entsch.-
N r . 
Seite 
V I I 346 Bundesgerichtshof, IV b Z S 3. 4.1985 Keine Nachforderung des Vorsorgebedarfs, wenn der volle Unterhalt einge-
klagt wurde - Geltendmachung im Rahmen eines Abänderungsverfahrens 690 
I X 454 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19. 6.1985 Anerkenntnis im Unterhaltsprozeß: keine B i n d u n g i m Verhältnis von Vor-
sorge- zu Elementarunterhalt 912 
II 69 Bundesgerichtshof, IV b Z S 24.10.1984 § 7941 Nr. 1 ZPO : Unwirksamkeit eines Prozeßvergleichs wegen formeller 
Mängel - Wirkung als materiell-rechtlicher Verg le ich 166 
V I 280 Bundesgerichtshof, I V b Z S 23. 1.1985 § 200 II Nr. 5 a G V G : Streitigkeit über Ehegatten-Trennungsunterhalt als 
Feriensache 578 
X 508 Bundesgerichtshof, I V b Z S 10. 7.1985 
III 144 O L G Frankfurt, 1. FamS 10.10.1984 
V 229 A m t s G Lahnstein 21. 9.1984 
X I I 670 O L G Düsseldorf, 5. FamS 19.12.1984 
V 230 O L G Frankfurt, 4. FamS 19. 6.1984 
V 231 O L G Stuttgart, 17. Z S 18.12.1984 
X I 595 O L G Bamberg, 2. Z S 12. 6.1985 
Unterhaltstitels - Unzulässigkeit einer weiteren Beschwerde zum B G H 1018 
§ 323 Z P O : Abänderungsklage bei T i tul ierung nur des verlangten Mehrunter-
halts - Berücksichtigung des Anspruchs auf Nutzungsentschädigung für das 
gemeinsame Haus 303 
§ 323 Z P O : Bindung des Gerichts an die e inem Verg le ich zugrundegelegte 
Berechnungsweise 487 
§ 323 Z P O : Keine Bindungswirkung h ins icht l i ch der Nichtberücksichtigung 
von Einkünften, die i m Vorprozeß nicht vorgetragen waren 1276 
§ 323 Z P O : Keine Abänderung eines Unterhaltstitels wegen anderer Beurtei-
lung der Unterhaltsquote (Vä statt ZA) 489 
§ 323 Z P O : Anpassung des Unterhaltsbedarfs an die Veränderung der 
Lebenshaltungskosten 491 
§ 323 Z P O : Änderung des notwendigen Selbstbehalts nach der Düsseldorfer 
Tabelle als wesentliche Änderung der Verhältnisse 1151 
V 246 O L G Hamm, 4. FamS 17.12.1984 
I 40 O L G Karlsruhe, 18. Z S 17. 9.1984 
I 47 O L G Hamburg, 3. FamS 2.10.1984 
X I 596 O L G Nürnberg, 10. Z S 27. 6.1985 
§ 323 Z P O : Abänderung eines Urteils aus e inem noch i n der Revisionsinstanz 
anhängigen Verfahren 505 
§ 323 III, IV ZPO : Rückwirkende Abänderung eines Unterhaltsvergleichs -
Berücksichtigung des Vertrauensschutzes zugunsten des Gläubigers 87 
§ 323 III Z P O : Zeitraum der Abänderungsmöglichkeit i m Fal le eines Zustel-
lungsmangels 93 
§ 323 III Z P O : Abänderung eines Unterhaltsurteils erst ab dem Ze i tpunkt der 
Rechtshängigkeit, auch bei vorangegangenem PKH-Ve r f ah ren 1152 
VI I 380 O L G Hamburg, 2. FamS 10. 4.1985 
VII I 430 O L G Hamburg, 3. FamS 10. 5.1985 
§§ 323,6411 ZPO : Zulässigkeit einer Abänderungsklage i m Verhältnis zum 
Vereinfachten Verfahren 729 
§ 323 Z P O : Zur Zulässigkeit der Abänderungsklage i m Verhältnis z u m 
Vereinfachten Verfahren 829 
V 248 O L G Hamm, 10. FamS 18. 1.1985 Keine Kostenpflicht des Unterhaltsschuldners für die T i tul ierung, wenn er 
den Anspruch zuverlässig erfüllt hat 506 
I X 485 O L G Karlsruhe, 18. Z S 24. 4.1985 § 93 Z P O : Veranlassung zur Klageerhebung über den vo l len Unterhalts-
anspruch, wenn dieser i m wesentlichen anerkannt wurde? 955 
X I I 674 O L G Saarbrücken, 6. Z S 26. 8.1985 § 93 Z P O : Veranlassung zur Klageerhebung, wenn der Unterhaltsschuldner, 
der regelmäßig zahlt, eine Titulierung verweigert [m. A n m . Bosch] 1280 
I 35 O L G München, 13. Z S 23.10.1984 § 145 III Z P O : Aufrechnung mit einer Unterhalts- oder Zugewinnausgleichs-
forderung i m Verfahren der allgemeinen Ziv i lger ichtsbarkeit 84 
V 249 O L G Köln, 25. Z S 14. 7.1983 § 256 Z P O : Z u m Feststellungsinteresse bezüglich einer Unterhaltspfl icht, 
wenn z. Z. keine Bedürftigkeit besteht 507 
III 146 O L G Hamm, 5. FamS 24. 2.1984 § 707 Z P O : Regelung der emstw. Einste l lung der Zwangsvol lstreckung aus 
einem Zwischenvergleich über Unterhaltsleistungen 306 
VI I 374 O L G Frankfurt, 3. FamS 19.10.1984 §§ 707,926 ZPO : Einstw. Einstel lung der Zwangsvol ls treckung aus einer 
einstw. Verfügung auf Unterhalt im Verfahren der negativen Feststellungs-
klage 723 
V I 318 O L G Hamburg, 3. FamS 20. 3.1985 § 724 Z P O : Erteilung einer vollstreckbaren Ausfert igung des Scheidungsfol-
genvergleichs über den Kindesunterhalt nur für das K i n d 624 
V I 319 O L G Köln, 4. Z S 5. 3.1985 §§ 727,766,767 Z P O : Maßnahmen gegen die Vo l l s t reckung des Titelgläubi-
gers, wenn die Prozeßstandschaft nach § 1629 III B G B endet 626 
II 89 O L G Hamm, 14. Z S 22. 8.1984 § 850 d Z P O : Bemessung des pfändungsfreien Betrages des Schuldners 
gegenüber einer Unterhaltsverpflichtung 195 
V 250 O L G Karlsruhe, 18. Z S 7. 1.1985 § 9171 Z P O : Ke in Arrest zur Sicherung von Unterhaltsansprüchen wegen 
drohender Vol lstreckung durch andere Gläubiger 507 
VI I 382 Kammergericht, 18. Z S 27. 3.1985 §§916,917 Z P O : Sicherung des Anspruchs auf Kindesunterhal t durch 
dingl ichen Arrest 730 
X I 600 O L G Düsseldorf, 3. FamS 22. 8.1985 §171GKG: Streitwert für ein Arrestverfahren i n Unterhaltssachen 1155 
V 251 O L G Köln, 4. Z S 6.11.1984 § 929 II Z P O : Rechtzeitigkeit der Vol lz iehung, wenn sie nach Einste l lung 
freiwilliger Zahlungen binnen der Monatsfrist erfolgt 508 
V 252 O L G Bamberg, 2. Z S 29. 1.1985 § 929 II Z P O : Rechtzeitigkeit der Vol lz iehung, wenn sie wegen einzelner 
Teilleistungen ab deren Fähigkeit binnen der Monatsfr ist erfolgt (selbst bei 
Versäumung der Vollziehungsfrist betr. die erste Teil leistung) 509 
X 539 O L G Köln, 25. Z S 30. 4.1985 1 § 929 II Z P O : Unzulässigkeit der Vol lz iehung einer einstweil igen 1062 
X 540 O L G Köln, 26. Z S 10. 7.1985 / Unterhaltsverfügung bei Nichteinhaltung der Vol lz iehungsfr ist 1063 
LXVI 
keft- Entsch.- Seite 
Nr. Nr. 
I X 462 O L G Zweibrücken, 2. Z S 27. 3.1985 § 940 ZPO : Verfügungsgrund für eine einstweilige Unterhaltsverfügung 928 
X I 594 O L G Saarbrücken, 6. Z S 4. 7.1985 § 940 ZPO : Einstw. Verfügung auf Zahlung von Kindesunterhalt nur bis zur 
Höhe des Notunterhalts [m. Anm. Schwarz] 1150 
IV 196 O L G H a m m , 4. F a m S 3.12.1984 § 940 ZPO : K e i n Verfügungsgrund wegen des nachehelichen Unterhalts, 
wenn anderweitige Geltendmachung des Anspruchs versäumt wurde 411 
[vgl. dazu: E. Spangenberg: Versagung von Rechtsschutz bei selbstverschul-
deter Not? S.1105] 
III 138 O L G Düsseldorf, 6. F a m S 18. 9.1984 §§ 620,940 Z P O : Unzulässigkeit einer einstw. Verfügung auf Unterhaltszah-
lungen ab Anhängigkeit eines Scheidungsantrages 298 
VI I I 419 A m t s G Witten 13. 3.1985 §§ 620 ff., 935 ff. Z P O : Zulässigkeit des einstw. Verfügungsverfahrens statt 
einer möglichen einstw. Anordnung 820 
II 85 O L G Frankfurt , 3. F a m S 18. 9.1984 Ablehnung einer einstw. Unterhaltsanordnung wegen fehlender Anhängig-
keit einer Ehesache - Umdeutung in Antrag auf einstw. Verfügung? 193 
V 243 O L G Düsseldorf, 3. F a m S 6. 3.1985 § 940 ZPO: Keine P K H für eine Schutzschrift zur Abwehr einer drohenden 
einstw. Verfügung auf Notunterhalt 502 
[vgl. auch: H . Herpers: Wider die Berufung bei der einstweiligen Verfügung 
auf Zahlung von Unterhalt, S. 1217] 
f) Versorgungsausgleichs-Verfahren 
I 10 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3.10.1984 1 §§ 1587 ff. B G B : Unzulässigkeit der Anschlußbeschwerde, wenn das 59 
III 118 Bundesgerichtshof, I V b Z S 5.12.1984 J Hauptrechtsmittel von einem Versorgungsträger eingelegt wurde 267 
X I I 641 Bundesgerichtshof, I V b Z S 18. 9.1985 Verbot der Schlechterstellung des beschwerdeführenden Versorgungs-
trägers 1240 
I X 471 O L G Celle, 18. Z S 7. 5.1985 § 621 e ZPO : Z u r Zulässigkeit einer Anschlußbeschwerde an die Beschwerde 
eines Versorgungsträgers 939 
V I 303 O L G Frankfurt , 3. F a m S 27. 2.1985 §§ 201 F G G , 1587 o B G B : Genehmigung einer Vereinbarung - keine 
Beschwerdebefugnis eines Versorgungsträgers 613 
V I 304 O L G Zweibrücken, 6. Z S 11.10.1984 § 201 F G G : Ke ine Beschwerdebefugnis des Trägers der Versorgungslast, 
wenn durch den gerügten Fehler der Ausgleich der Beamtenversorgung 
nicht berührt w i rd 614 
V I 305 O L G H a m m , 4. F a m S 11. 1.1985 § 201 F G G : Beschwerdebefugnis des Trägers der Zusatzversorgung nur be i 
eigener Beschwer [m. A n m . Kemnade] 614 
X I I 659 O L G Koblenz, 13. Z S 10. 5.1985 § 201 F G G : Beschwer des beamtenrechtlichen Versorgungsträgers, wenn die 
Versorgungsanwartschaft versehentlich unberücksichtigt geblieben ist 1266 
X I I 662 O L G Zweibrücken, 6. Z S 21. 3.1985 Zur Geltendmachung des versorgungsausgleichsrechtlichen Auskunftsan-
spruchs im FGG-Ver fahren [m. A n m . Kemnade] 1270 
X I 586 O L G Düsseldorf, 5. F a m S 8. 6.1984 Unzulässigkeit der Aussetzung des VersAusgl-Verfahrens, u m den Eintr i t t 
des Ausgleichspflichtigen i n den Ruhestand abzuwarten 1143 
X I 587 O L G Koblenz , 13. Z S 7. 6.1985 § 53 b I F G G : Ke ine zwingende mündliche Verhandlung über den 
(abgetrennten) VersAusgl im 1. Rechtszug 1144 
V 234 O L G H a m m , 4. F a m S 26.11.1984 ^ §§ 78,79 II B V e r f G G : Keine Wiederaufnahme des VersAusgl-Verfahrens, 
V 235 O L G Saarbrücken, 6. Z S 15.10.1984 • wenn eine angeordnete Beitragszahlung nach § 1587 b III B G B nicht erbracht 495 
J wurde 496 
g) Prozeßkostenhilfe 
VI I 345 Bundesgerichtshof, VI I I . Z S 30. 5.1984 § 114 ZPO : Keine Bewi l l igung der Prozeßkostenhilfe für das Prozeßkosten-
hüfe-Bewilügungsverfahren 690 
X 507 Bundesgerichtshof, I V b Z S 10. 7.1985 § 117 ZPO : Zur Frage der Vollständigkeit der Erklärung einer Partei über 
ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 1017 
V I 312 Kammergericht, 17. Z S 28. 9,1984 ' 1 § 114 ZPO : Bewi l l igung der P K H für den Antragsgegner i m 621 
V I 313 O L G Bremen, 5. Z S 23. 7.1984 i Scheidungsverfahren-auch bei fehlender Erfolgsaussicht 622 
V I 314 O L G H a m m , 2. F a m S 12. 2.1985 [ eines Abweisungsantrages 622 
VI I 375 O L G Saarbrücken, 6. Z S 6. 5.1985 J 723 
I i i 141 O L G Zweibrücken, 6. Z S 26. 7.1984 § 114 ZPO: Ke ine Bewi l l igung der P K H für den Antragsgegner vor Rechts-
hängigkeit des Scheidungsantrages 301 
; x n 668 O L G Nürnberg, 4. Fe r i enZS 19. 7.1985 §§ 114,640 Z P O : Bewi l l igung der P K H für das beklagte K i n d i m Ehelichkeits-
• anfechtungsprozeß, wenn es das Klagebegehren unterstützt 1275 
X I I 669 O L G Düsseldorf, 3. Z S 7. 8.1985 §§ 114,640 Z P O : Hinreichende Erfolgsaussicht für eine Klage auf Anfechtung 
eines Vaterschaftsanerkenntnisses 1275 
IV 200 O L G Frankfurt , 3. F a m S 26. 9.1984 ^ | 415 
IV 201 O L G Koblenz , 15. Z S 25.10.1984 1 § 254 ZPO : Bewi l l igung der P K H für eine Stufenklage - 416 
I V 202 O L G Düsseldorf, 4. F a m S 26.11.1984 f Gesonderte Erfolgsprüfung hinsichtl ich des Leistungsantrages 417 
I X 483 O L G Koblenz , 13. Z S 9. 4.1985 j 1 953 
V I 315 O L G Köln, 4. Z S 26. 2.1985 §§ 114,254 Z P O : Bewi l l igung der P K H zur Verteidigung gegen eine Stufen-
klage, wenn der Auskunftsanspruch anerkannt w i rd 623 
I 43 O L G Schleswig, 1. F a m S 21. 6.1984 § 114 ZPO : Bewi l l igung der P K H für das PKH-Ver fahren, sofern i n diesem 
Verfahren ein Vergleich abgeschlossen wurde 88 
VII I 425 O L G H a m m , 5. Z S 10. 4.1985 § 114 ZPO : Beurtei lung der Erfolgsaussicht i n der PKH-Beschwerdeinstanz, 
wenn die Hauptsachenentscheidung inzwischen rechtskräftig ist 825 
XI I 667 O L G Karlsruhe, 16. Z S 18. 7.1985 §§ 114 ff., 620 ff. Z P O : Gesonderte Prüfung der Voraussetzungen einer P K H -
Bewi l l igung für das Verfahren der einstw. Anordnung 1274 
VIII 427 O L G H a m m , 5. F a m S 11. 3.1985 § 114 ZPO : Ke ine Aussetzung des PKH-Prüfungsverfahrens im H inb l i ck auf 
die teilweise Verfassungswidrigkeit von f 1579 II B G B 827 
LXVII 
Heft- Entsch.-
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I V 198 O L G Karlsruhe, 18. Z S 12. 6.1984 1 § 114 Z P O : Keine Bewi l l igung der P K H , wenn eine Partei , die mit denProzeß- 414 
V 244 O L G Bamberg, 2. Z S 28. 1.1985 J kosten rechnen mußte, über Vermögensbeträge anderweit ig verfügt hat 503 
X 544 O L G Bamberg, 2. Z S 1. 8.1984 § 114 Z P O : Versagung der P K H , wenn die Parte i s i ch i n vorwerf barer Weise 
prozeßkostenhilfe-bedürftig gemacht hat 1068 
I X 484 O L G Karlsruhe, 18. Z S 26. 3.1985 §§ 114,115 Z P O : Berücksichtigung des mangelnden Einsatzes der eigenen 
Arbeitskraft bei der Prüfung der wirtschaft l . Verhältnisse? 954 
II 92 O L G Düsseldorf, 6. FamS 11. 8.1983 §§ 114,115 Z P O : Ke ine Prozeßkostenhilfe für e in K i n d , wenn der sorgebe-
rechtigte Elterntei l einen Prozeßkostenvorschuß leisten kann 198 
X 542 O L G Köln, 25. Z S 4. 6.1985 § 114 Z P O : Zur Bewi l l igung der P K H , wenn e in Ansp ruch auf einen 
Prozeßkostenvorschuß in Betracht kommt 1067 
X 543 Kammergericht, 18. Z S 20. 5.1985 § 114 Z P O : Ke ine Verweisung auf eine Prozeßkostenvorschußpflicht der 
Gegenpartei, wenn diese selbst A n s p r u c h auf P K H hat 1067 
VIII 426 O L G Frankfurt, 5. FamS 15. 3.1985 § 114 Z P O : Beurtei lung der A r m u t - A n s p r u c h auf Prozeßkostenvorschuß in 
Raten - Berücksichtigung von Bar- u n d Betreuungsunterhalt bei Anwen-
dung der PKH-Tabe l le 826 
H 86 Kammergericht, 17. Z S 7. 9.1984 §§ 114,115 Z P O : Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen für nicht i m 
Haushalt der Partei lebende K inde r 194 
VI I 377 O L G Koblenz, 11. Z S 22. 4.1985 §§ 114,115 Z P O : Berücksichtigung von Unterhaltsle istungen bei Anwendung 
der PKH-Tabel le 725 
V 245 O L G Bamberg, 2. Z S 5. 3.1985 § 115 Z P O : Anordnung der Rückzahlung der Kos ten mit Rücksicht auf die i m 
Prozeß geltend gemachte Forderung 504 
IV 199 O L G Köln, 4. Z S 30. 1.1985 § 1151S. 2 Z P O : Zur Angemessenheit der Berücksichtigung v o n Schulden 
als besondere Belastungen 414 
VII I 424 O L G Nürnberg, 10. Z S 4.12.1984 § 117 II Z P O : Notwendigkeit der Vorlage einer Erklärung über die persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse - Benutzung des Vordrucks 824 
V I 316 O L G Hamm, 2. FamS 
V I 317 O L G Koblenz, 15. Z S 
V i n 429 O L G Zweibrücken, 6. Z S 
X 545 O L G Zweibrücken, 2. Z S 
20.12.1984 1 § 121 II Z P O : Beiordnung eines Rechtsanwalts i m Sorgerechts-
11. 2.1985 / verfahren, wenn der andere Elterntei l anwalt l ich vertreten ist 
7. 2.1985 1 § 121H S. 1 Z P O : Ke ine Anwendbarkeit des „Grundsatzes der 
26. 6.1985 ) Waffengleichheit" i m FGG-Ver fahren (Anwaltsbeiordnung) 
623 
624 
829 
1068 
I 41 O L G Zweibrücken, 2. Z S 23.10.1984 
III 142 O L G Koblenz, 13. Z S 19. 9.1984 
VI I 
V I I 
V I I 
377 
378 
379 
O L G Koblenz, 11. Z S 
O L G Koblenz, 13. Z S 
O L G Bremen, 5. Z S 
22. 4.1985 
26.12.1984 
5. 3.1985 
VI I 376 O L G Karlsruhe, 18. Z S 13. 5.1985 
§ 124 Z P O : Ke ine Abänderung der P K H - B e w i l l i g u n g aus anderen als den 
ausdrücklich geregelten Gründen 88 
§ 124 Nr. 1 Z P O : Zur Aufhebung der P K H - B e w i l l i g u n g bei unricht igen oder 
unvollständigen Angaben der Parte i 301 
§ 124 Z P O : Änderung der P K H - B e w i l l i g u n g wegen nachträglicher 725 
Verbesserung der wirtschaftl. Verhältnisse 727 
§ 124 Nr . 3 Z P O : Nachträgliche Anordnung einer Ratenzahlungsverpfl ich-
tung, wenn diese versehentlich unterbl ieben ist 728 
Keine Zuständigkeit des Prozeßgerichts zu Entsche idungen über die Raten-
zahlungspflicht wegen Verschlechterung der wirtschaft l ichen Verhältnisse 
nach Abschluß des Verfahrens 724 
I 42 O L G Schleswig, 1. FamS 
I H 143 O L G Koblenz, 13. Z S 
VI I - 377 O L G Koblenz, 11. Z S 
VIII 428 O L G Köln, 4. Z S 
9. 7.1984 § 127 H Z P O : K e i n Beschwerderecht der Landeskasse gegen die P K H -
Bewi l l igung ohne Ratenzahlung 88 
19.10.1984 §§ 121,127 II Z P O : K e i n Beschwerderecht der Landeskasse gegen die 
Beiordnung eines Rechtsanwalts 302 
22. 4.1985 § 127 II Z P O : Beschwerderecht des Bezirksrevisörs 725 
26. 2.1985 § 127 II Z P O : Zulässigkeit einer nach Beendigung der Instanz eingelegten 
PKH-Beschwerde 828 
[vgl. auch: P. Wax: D ie Rechtsprechung zur Prozeßkostenhilfe i m Bereich 
des Familienrechts, S. 10] 
h) Sonstige Verfahrensfragen 
III 111 BVer fG , 1. Senat ' 15. 5.1984 Art . 31,101,103 G G : Zweifelsfrei fehlerhafte Anwendung einfachen Rechts 
begründet allein noch keinen Verfassungsverstoß - Verstoß gegen den 
Grundsatz des rechtlichen Gehörs 255 
X 501 BVer fG , 1. Senat 4. 6.1985 Art . 1001 G G : Z u r Zulässigkeit einer Richtervorlage (hier: § 1408 II B G B ) 1007 
X I I 671 O L G Köln, 4. Z S 6. 9.1985 §§ 87,176 Z P O : Prozeßbevollmächtigter bleibt zustellungsbevollmächtigt 
auch nach Verweisung an ein anderes Ger icht u n d Mandatsniederlegung 1278 
VI I 383 O L G Celle, 21. Z S 21.11.1983 §§ 91,106 Z P O : Zu r Berücksichtigung eines Prozeßkostenvorschusses bei 
der Kostenfestsetzung 731 
X 547 O L G Karlsruhe, 2. Z S 8. 8.1985 § 148 Z P O : Ke ine Aussetzung eines Unterhaltsverfahrens wegen eines 
Sozialgerichtsverfahrens betr. eine Erwerbsunfähigkeitsrente 1070 
V 233 O L G München, 4. Z S 10.12.1984 § 252 Z P O : Anfechtbarkeit eines Beschlusses über die Aussetzung eines 
Verfahrens wegen Verfassungswidrigkeit v on § 1579 II B G B 495 
X I I 672 O L G Köln, 4. Z S 30.10.1985 § 203 II Z P O : Öffentliche Zustel lung i n Ehesachen an einen i n Po l en 
lebenden Antragsgegner 1278 
V I 281 Bundesgerichtshof, V I . Z S 12. 2.1985 § 383 Z P O : Zur Verwertbarkeit einer i n e inem Ermitt lungsverfahren ohne 
ordnungsgemäße Belehrung gemachten Aussage 579 
X I 599 O L G Stuttgart, 8. Z S 26. 7.1985 Bestel lung eines Ergänzungspflegers zur Entsche idung über eine Zeugnis-
verweigerung durch einen Minderjährigen 1154 
LXVIII 
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V 247 O L G Kar lsruhe, 2. Z S 17. 1.1985 § 612IV Z P O : Zurückweisung der Berufung des säumigen Antragsgegners 
durch Versäumnisurteil, nicht durch Sachurtei l 505 
III 147 O L G Düsseldorf, 2. F a m S 1. 10.1984 §§ 714,718 Z P O : Anschlußberufung mit dem Z ie l einer Abänderung des 
Ausspruchs über die vorläufige Vollstreckbarkeit 307 
X I I 673 L G Frankfurt/M. 9. 3.1984 § 739 Z P O : Keine Anwendbarkeit der Eigentumsvermutung bei einem 
eheähnlichen Verhältnis 1280 
X 548 O L G Zweibrücken, 2. Z S 4. 9.1985 § 7941 Nr . 1 Z P O : Scheidungsfolgenvergleich als Vollstreckungstitel - nur 
bei beiderseitiger Vertretung durch Rechtsanwälte [m. A n m . Bosch] 1071 
I 17 B A G , 4. Senat 20. 6.1984 § 850 c Z P O : Berücksichtigung eines Ehegatten, der eigenes E inkommen 
erzielt, bei der Berechnung des unpfändbaren Betrages? 65 
I 39 O L G München, 11. Z S 4. 7.1984 § 311 Nr . 3 B R A G O : Keine Beweisgebühr i n FamSachen aufgrund einer 
Anhörung von Beteiligten zur Aufklärung des Sachverhalts 87 
II 87 O L G H a m m , 14. Z S 20. 7.1984 ^ § 54 III Nr . 2 S G B I : Prüfung der Pfändungsvoraussetzungen 195 
II 88 O L G H a m m , 14. Z S 17. 8.1984 j durch das Vollstreckungsgericht 195 
V I 306 L G Frankenthal , 1. Z K 30. 1.1985 § 611 P S t G : K e i n Einsichtsrecht eines Universitätsprofessors i n Personen-
standsbücher i m Rahmen eines Forschungsprojekts 615 
12. Kindschaftsrecht 
a) Allgemeines 
X I I 649 B V e r w G , 7. Senat 5. 9.1985 § 3 NÄG: Änderung des Familiennamens eines scheinehelichen K indes i n 
den Geburtsnamen der Mutter 1253 
X I 605 V G H B.ad.-Württ, 13. Senat 3. 6.1985 § 31 NÄG: Wichtiger Grund zur Namensänderung des Kindes nach Wieder-
heirat der sorgeberechtigten Mutter 1160 
X I 606 O V G Rheinl.-Pfalz, 7. Senat 1. 7.1985 §31 NÄG: K e i n wichtiger Grund, dem K i n d unverheirateter El tern einen aus 
den Namen beider El tern bestehenden Doppelnamen zu geben 1164 
X I 602 B a y O b L G , 1. Z S 14. 6.1985 § 3 B K G G : Best immung des Kindergeld-Bezugsberechtigten durch das 
V o r m G 1157 
V I 324 B a y O b L G , 3. OWi-Senat 11. 1.1985 § 601 Nr . 2 S G B I: Pf l icht des Leistungsberechtigten zur Aufklärung über 
eine Änderung der Verhältnisse für Kindergeldzahlungen 631 
X I 603 VGHBad.-Württ.,6.Senat 13. 3.1985 
X I 604 O V G Münster, 8. Senat 4. 4.1984 
V 253 O V G Münster, 8. Senat 3.12.1984 
§ 6 J W G : Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe an einen bei deutschen 
Pflegeeltern lebenden minderjährigen Ausländer 1158 
§ 6 J W G : Gewährung wirtschaftlicher Jugendhilfe nur zur Deckung des 
notwendigen Lebensbedarfs (nicht für Urlaubsreise mit Pflegeeltern) 1159 
§ 29 J W G : Entziehung einer Pflegeerlaubnis wegen der Einstel lung der 
Pflegeeltern zu sexuellem Verhalten 511 
[vgl. auch: R. Wiesner: Schwerpunkte der Novel l ierung des Jugendwohl-
fahrtsgesetzes, S. 225; 
M . Coester: Zur sozialrechtlichen Handlungsfähigkeit des Minderjährigen, 
S.982] 
II 60 B V e r f G , 1. Senat 14.11.1984 
III 121 Bundesgerichtshof, I V b Z S 6.12.1984 
X I I 644 Bundesgerichtshof, I V b Z S 3. 4.1985 
I X 455 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19. 6.1985 
X I I 643 Bundesgerichtshof, I V b Z S 25. 9.1985 
I X 454 Bundesgerichtshof, I V b Z S 19. 6.1985 
I X 456 Bundesgerichtshof, I V b Z S 5. 6.1985 
[ v i 285 Bundesgerichtshof, I V b Z S 6. 3.1985 
l i x 
i 
456 Bundesgerichtshof, I V b Z S 5. 6.1985 
[V 204 Kammerger icht , 17. Z S 11. 9.1984 
[X 492 Kammerger icht , 17. Z S 15. 2.1985 
X I 608 O L G Köln, 4. Z S 23. 8.1985 
VI 325 O L G Bamberg, 2. Z S 12.12.1984 
[II 149 O L G Düsseldorf, 6. F a m S 16.10.1984 
X 526 O L G Frankfurt , 5. F a m S 13. 5.1985 
b) Unterhalt 
§§ 1603,1609 B G B : Verfassungsmäßigkeit der Nebenerwerbsobliegenheit 
des i n neuer Ehe haushaltsfuhrenden Elternteils 
§ 1602 B G B : Unterhaltsanspruch der volljährigen Tochter, die eigene (nicht-
eheliche) K inder betreut 
§ 1602 B G B : Zu r Obliegenheit einer volljährigen Tochter, die eigene K inder 
betreut, zur Nutzung ihrer Arbeitskraft 
§§ 16021,1610 II B G B : Berücksichtigung von BAföG-Darlehen bei der Frage 
der Bedürftigkeit 
§ 1603 B G B : K e i n von der Leistungsfähigkeit unabhängiger Anspruch auf 
Auskehrung eines Zählkindvorteils 
§ 1609 B G B : Berücksichtigung des Unterhalts für volljährige K inder bei der 
Bemessung des Ehegattenunterhalts 
§ 1610 B G B : Barunterhaltsanspruch eines behinderten Kindes: Anrechnung 
von Pflegegeld u n d Betreuungsleistungen 
§ 1612 II B G B : Undurchführbarkeit einer gemeinsamen Unterhaltsbestim-
mung getrenntlebender Eltern gegenüber einem volljährigen K i n d 
§ 1612 II B G B : Unwirksamkei t der Unterhaltsbestimmung, die mit der 
Aufenthaltsbestimmung durch einen Gebrechlichkeitspfleger unvereinbar 
ist 
§§ 1601 ff. B G B : Z u m Unterhaltsanspruch eines Jugendlichen, der in 
angemessener Fr ist keinen Ausbildungsplatz findet - Unterhaltsbedarf eines 
volljährigen Kindes - Anrechnung einer Ausbildungsvergütung 
[vgl. dazu: U . Deisenhofer: Lehrlingsvergütung u n d Kindesunterhalt, S. 1103] 
^ § 1602 B G B : Berücksichtigung von BAföG-Darlehen 
/ bei der Frage der Unterhaltsbedürftigkeit 
§ 1603 II B G B : Anforderungen an den Nachweis der Leistungsunföhigkeit 
§ 16031 B G B : Zur Leistungsunfahigkeit eines alkohol-
/ abhängigen Unterhaltspflichtigen 
143 
273 
1245 
916 
1243 
912 
917 
584 
917 
419 
962 
1166 
632 
310 
1043 
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V 254 O L G Frankfurt, 1. FamS 28. 9.1984 § 1603 B G B : Zur Leistungsfähigkeit des Unterha l tsp f l i cht igen-Ver te i lung 
der Steuerlast i n seiner neuen Ehe 512] 
I X 487 O L G Frankfurt, 1. FamS 27. 2.1985 § 1603 B G B : Anrechenbares E inkommen der barunterhaltspfüchtigen 
957 Mutter, die einem Lebensgefährten den Haushalt führt 
I X 488 O L G Hamm, 4. FamS 13. 5.1985 § 1603 II B G B : Selbstbehalt der barunterhaltspfl ichtigen Mutter, die mit 
einem anderen Partner zusammenlebt 958 
X I I 675 O L G Düsseldorf, 3. FamS 20. 9.1985 § 1603 B G B : Unterhaltspflicht des Vaters volljähriger K inder , der i n neuer 
Ehe den Haushalt führt und ein minderj. K i n d betreut? 1281 
I X 490 O L G Hamm, 1. FamS 25. 4.1985 §§ 1603,1609 B G B : Leistungsfähigkeit zur Zah lung von Unterhalt für ein 
volljähriges K i n d - Selbstbehalt des Unterhaltspf l ichtigen u n d seiner Ehe-
frau 959 
X 551 A m t s G Nürnberg 8. 5.1985 § 1603 B G B : Keine Berücksichtigung von Aufwendungen zur Vermögensbil-
dung beim anrechenbaren E inkommen 1072; 
X I 608 O L G Köln, 4. Z S 23. 8.1985 §§ 1602,1603 B G B : Abzug von Gewerkschaftsbeiträgen v o m anrechenbaren 
E inkommen - Zur Anrechnung von BAföG-Darlehensbeträgen 1166 
V I I 384 O L G Frankfurt, 5. Z S 18. 2.1985 § 1605 B G B : Verzug mit der Auskunftsverpf l ichtung - Regelmäßig ke in 
Schadensersatzanspruch wegen des nicht geltendgemachten Unterhalts 732 
V I I 385 O L G Düsseldorf, 2. FamS 25. 2.1985 § 1605 B G B : Geltendmachung des Auskunftsanspruchs durch den Sozial-
hilfeträger - Verhältnis zur Auskunftspf l icht nach § 116 B S H G 734^ 
I 44 O L G Köln, 4. Z S 23.10.1984 §§ 1606 III, 1610 B G B : Bedarfeines studierenden K indes - Antei l ige Haftung 
beider Eltern i m Verhältnis ihres verfügbaren E inkommens 90' 
X 550 A m t s G Groß-Gerau 27. 6.1985 § 1606 H I B G B : Erhöhung des Unterhaltsbedarfs eines K indes durch Kos ten 
der Beaufsichtigung - Anteilige Haftung der E l t e rn 1071 
II 91 A m t s G Altena 15. 8.1984 § 1609 B G B : Keine Nachrangigkeit des Unterhalts volljähriger K inder , 
196! solange diese noch die Schule besuchen [m. A n m . Bosch] 
III 130 O L G Zweibrücken, 6. Z S 28. 6.1984 § 1609 B G B : Berechnung von Ehegatten- u n d Kindesunterhal t i m sog. \ 
Mangelfall 289! 
X 526 O L G Frankfurt, 5. FamS 13. 5.1985 § 1609 II B G B : Zur Mangelbedarfsberechnung, wenn der Unterhalt für e in 
minderj ähriges K i n d schon tituliert ist 1043 
X 549 O L G Hamburg, 2. FamS 1. 8.1984 § 1610 B G B : Zuschläge zu den Tabellensätzen der Düsseldorfer Tabelle bei 
Unterhaltspflicht nur gegenüber einem K i n d 10711 
I 47 O L G Hamburg, 3. FamS 2.10.1984 § 1610 B G B : Bedarfeines Kindes bei He imunterbr ingung 93! 
I 45 O L G Zweibrücken, 6. Z S 6. 9.1984 § 1610 B G B : Unterhaltsbedarf eines 18-19jährigen Lehr l ings 921 
I X 489 O L G Frankfurt, 3. FamS 17. 5.1985 § 1610 B G B : Anspruch des i n der Ausb i l dung bef indhchen volljährigen 
Kindes auf einen Prozeßkostenvorschuß 959] 
I X 491 O L G Hamburg, 2. FamS 6. 5.1985 § 1610 B G B : Bedarf eines i n der Ausb i ldung bef indl ichen volljährigen 
Kindes (840 DM) - Einfluß des Wohnens be i e inem Elternte i l 960 
X I 607 O L G Düsseldorf, 5. FamS 22. 3.1985 § 1610 B G B : Unterhaltsanspruch des i n der Ausb i l dung bef indhchen voll j . 
K indes, das i m Haushalt eines Elternteils lebt - Anrechnung eigenen 
1165 Einkommens 
I 46 O L G Zweibrücken, 6. Z S 27. 9.1984 § 1610 II B G B : Zur Frage, wann ein Universitätsstudium keine angemessene 
Ausb i ldung für einen Volljährigen ist 92 
X I 609 O L G Frankfurt, 5. F a m S 15. 7.1985 § 1610 II B G B : Unterhaltsanspruch des volljährigen K indes , das nach 
Scheitern i m staatlichen Gymnas ium eine Pr ivatschule besucht 1167! 
X I I 676 O L G Oldenburg, 5. Z S 20. 8.1985 § 1610 II B G B : K e i n Anspruch auf F inanzierung eines Mediz instudiums nach 
abgeschlossener Ausbi ldung zum Krankenpf leger 1282 
V 255 B a y O b L G , 1. Z S 20. 11.1984 § 1612 II S. 2 B G B : Voraussetzungen 513 
V 256 B a y O b L G , 1. Z S 20. 11.1984 für eine Änderung der von 515 
V 257 L G Bonn , 5. Z K 19. 11.1984 • den Eltern getroffenen Unterhaltsbestimmung 516 
V 258 L G Düsseldorf, 25. Z K 20. 12.1984 gegenüber einem volljährigen K i n d 517; 
VI I I 431 O L G Köln, 4. Z S 1. 3.1985., § 1612 II B G B : Widerruf des Einverständnisses des unterhaltspfl ichtigen 
Elternteils, daß das volljährige K i n d außerhalb des Elternhauses wohnt 829 
X 552 Kammergericht, 17. Z S 4. 6.1985 § 1614 B G B : Wirksamkeit einer Freistel lungsvereinbarung zwischen Ehegat-
ten wegen des Kindesunterhalts 1073 
X I 610 O L G Köln, 4. Z S 27. 6.1985 Famüienrechthcher Ausgleichsanspruch zwischen den E l t e rn eines K indes 
hinsichthch der Herausgabe des Kinderzuschusses zur Rente 1168 
X I 611 V e r w G Hannover, 3. Kammer 15. 5.1985 § 21 B S H G : Zur Zumutbarkeit der Inanspruchnahme von Unterhalt i n Natur 
i m Haushalt eines Eltemteils 1169 
X I 612 O V G Hamburg, 1. Senat 26. 4.1985 § 12 B S H G : Berechnung des Unterkunftsbedarfs von K l e ink inde rn 1171 
V I 320 Kammergericht, 17. Z S 5. 3.1985 } § 7 U V G : Z u m Übergang des Unterhaltsanspruchs auf den Träger 627 
V I 321 O L G Düsseldorf, 1. FamS 23. 4.1985 / der Unterhaltsvorschußkasse 628 
I 52 O V G Ber l in , 5. Senat 24. 5.1984 Rückforderung von Sozialhilfeleistungen, die zu Unrecht für die K inde r 
geleistet wurden 103 
[vgl. auch: H.-U. Graba ; Darlehen statt Unterhalt, S. 118; 
R. Hoppenz: Kindesünterhalt als verdeckter famüienrechthcher Ausgle ich, 
S.437] 
c) Elterliche Sorge 
1 BVer fG , 1. Senat 17.10.1984 § 1632IV B G B : Verfassungsmäßigkeit der Regelung, nach der das Verble i -
ben des Kindes i n Familienpflege angeordnet werden kann 39 
LXX 
Heft- Entsch.- Seite 
Nr. Nr . 
[I 71 Bundesgerichtshof, II. Z S 8.10.1984 §§ 1626 ff. B G B : Fortführung eines ererbten Handelsgeschäfts durch minder-
jährige K inder und deren gesetzliche Vertreter 173 
VIII 409 Bundesgerichtshof, I X . Z S 25. 4.1985 § 1629 II B G B : Schenkung von Vermögensgegenständen an ein minderjähri-
ges K i n d - Zulässigkeit des Selbstkontrahierens - Gläubigeranfechtung 804 
[I 70 Bundesgerichtshof, I V b Z S 11. 7.1984 § 1671 B G B : Übertragung der elterlichen Sorge auf die Mutter, obwohl sie 
ihre haßerfüllte Haltung gegen den Vater an die K inder weitergibt 169 
[vgl. auch: W. E . Fthenakis: Z u m Stellenwert der Bindungen des Kindes als 
sorgerechtsrelevantes Kr i ter ium gemäß § 1671 B G B , S. 662] 
V 259 AmtsGKöln 15. 3.1984 § 1628 B G B : Anrufung des V o r m G zur Verhinderung einer von der Ehefrau 
beabsichtigten Abtreibung [m. A n m . Bosch S. 519 und A n m . Jagert S. 1173] 
[vgl. auch: W. Bienwald: Zur Beteil igung des Mannes bei der Entscheidung 
über den straffreien Schwangerschaftsabbruch seiner Ehefrau, S. 1096] 
V I 325 O L G Bamberg, 2. Z S 12.12.1984 § 1629 II B G B : Geltendmachung von Unterhalt für ein „in der Obhut" des 
Elternteils befindliches K i n d 632 
I 51 B a y O b L G , 1. Z S 21. 8.1984 Begehren der nicht sorgeberechtigten Mutter, die vom Pfleger angeordnete 
Unterbringung des Kindes bei Pflegeeltern aufzuheben 101 
V 260 L G Ber l in , 83. Z K 4.12.1984 § 1632 II B G B : Untersagung des Umgangs des Kindes mit einem Dritten bei 
Gefahr gleichgeschlechtlicher Betätigung 519 
V 261 B a y O b L G , 1. Z S 22.10.1984 § 1632 B G B : Verfahren auf Herausgabe eines Kindes von einem sorgeberech-
tigten Elterntei l an einen Pfleger - Anhörungspflichten 520 
V 262 B a y O b L G , 1. Z S 17.12.1984 §§ 1632IV, 1666 B G B : Entziehung des Sorgerechts des Vaters, der sein 
K l e i n k i n d aus einer Pflegestelle herausnehmen möchte? 522 
V 263 O L G Bamberg, 7. Z S 8.11.1984 §§ 1632IV, 1634 B G B : Beschwerdebefugnis von Pflegeeltern gegen eine 
Umgangsregelung zugunsten der leibl ichen Eltern? 524 
V 264 O L G Stuttgart, 8. Z S 13. 2.1985 § 34 F G G : Beschränkung des Rechts zur Akteneinsicht - Verweigerung der 
Preisgabe der Identität von Pflegeeltern 525 
VI I 388 B a y O b L G , 1. Z S 18. 4.1985 § 1632 B G B : Vo l l zug einer Anordnung auf Herausgabe eines (ausländischen) 
K indes bei den Pflegeeltern trotz Widerstand des Kindes? 737 
[vgl. dazu: G . Knöpfel: Elternrecht, Kindesrecht und Zwang gegen Jugend-
l iche, S. 1211] 
X I 614 B a y O b L G , 1. Z S 25. 6.1985 § 1632IV B G B : Zur Herausnahme des Kindes aus einer Pflegestelle 1175 
V I 329 Kammergericht, 17. Z S 15. 2.1985 § 1634 B G B : Regelung des Umgangsrechts der Mutter, die sich längere Zeit 
nicht u m einen Kontakt zu den K indern bemüht hat 639 
X I 615 O L G Bamberg, 7. Z S 23. 7.1985 §§ 1634,1671V B G B : Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf 
einen Pfleger, wenn der sorgeberechtigte Elterntei l den Umgang des K indes 
mi t dem anderen Elterntei l unterbindet [m. A n m . Harald Schlitz] 1175 
X 556 Österr. O G H 6. 3.1984 Recht des Elternteils, dem die Pflege und Erziehung des Kindes nicht 
anvertraut ist, auf persönlichen Verkehr mit dem K i n d 1078 
IV 205 B a y O b L G , 1. Z S 22. 1.1985 § 16431 B G B : Beschwerderecht der El tern gegen die Ablehnung einer 
vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung 424 
V I 327 B a y O b L G , 1. Z S 22. 1.1985 § 1666 B G B : Grundsätze bei vormundschaftsgerichtlichen Maßnahmen nach 
§ 1666 B G B und Voraussetzungen für den Erlaß einer einstw. Anordnung 635 
I 50 B a y O b L G , 1. Z S 18. 9.1984 § 1666 B G B : Voraussetzungen für den Erlaß vorläufiger Anordnungen -
Erfordernis der persönlichen Anhörung 100 
III 150 B a y O b L G , 1. Z S 2.10.1984 § 1666 B G B : Gefährdung des Kindeswohls durch Herausnahme aus dem 
bisherigen Lebenskreis bei Pflegeeltern 312 
X 554 L G Ber l in , 83. Z K 7. 5.1985 § 1666 B G B : Maßnahme gegen die sorgeberechtigte Mutter, die das K i n d 
trotz Verweigerung der Pflegeerlaubnis bei einer Pflegemutter unterbringt? 1075 
X 555 O L G H a m m , 15. Z S 11. 2.1985 § 1666 B G B : Verhinderung des Umgangs des Kindes mit seinen Geschwi-
stern 1078 
I X 493 L G Ber l in , 83. Z K 4. 6.1985 §§ 1666,1671 B G B : Keine Aufspaltung des Sorgerechts zwischen gesch. 
El tern i m Verfahren nach § 1666 B G B 965 
X I 616 B a y O b L G , 1. Z S 23. 7.1985 § 1666 B G B : Eheschließung der nichtehelichen Eltern eines K indes während 
des Verfahrens betr. die Entziehung der Personensorge der Mutter 1179 
I 48 L G Fre iburg i . Br . , 4. Z K 22. 3.1984 § 1666 B G B : Trennung eines Kle inkindes von seiner Mutter aus Gründen des 
Strafvollzugs? 95 
I 49 Kammergericht, 1. Z S 14. 9.1984 Art . 3,8 M S A , § 1666 B G B : Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
hins icht l ich eines türkischen Mädchens 97 
V 265 Kammergericht, 1. Z S 25. 1.1985 § 1666 a II B G B : Entziehung der gesamten Personensorge mit dem Z ie l der 
Adopt ion des Kindes [m. A n m . Frank S. 966] 526 
VII 387 Kammergericht, 1. Z S 19. 3.1985 . §§ 1666,1666 a B G B : Heterologe Insemination mit dem Z i e l einer Adopt ion, 
die nach der Geburt des Kindes verweigert w i rd 735 
X I I 678 O L G Zweibrücken, 1. S t rS 13. 2.1984 Pf l icht der Eltern, für den Schulbesuch ihrer K inder zu sorgen 1285 
V 267 O L G Bamberg, 7. Z S 6.11.1984 § 1671 B G B : Bedenken gegen die Erziehungsfähigkeit eines Elternteils 
wegen krassen ehelichen Fehlverhaltens 528 
V 268 A m t s G Met tmann 16.11.1984 § 1671 B G B : Zur Übertragung des Sorgerechts auf eine lesbische Mutter, die 
mit einer Lebensgefährtin zusammenlebt [m. A n m . Luthiri] 529 
LXXI 
Heft- Entsch.-
Nr . Nr . 
X I I 677 O L G Hamburg , 3. F a m S 
X n 679 O L G Stuttgart, 15. Z S 
V I 328 O L G H a m m , 10. F a m S 
V 266 O L G Celle, 18. Z S 
I V 206 A m t s G Arnsberg 
13. 8.1985 § 1671 B G B : Bedeutung der Zugehörigkeit eines Elterntei ls zur Bhagwan-
Bewegung bei der Sorgerechtsregelung - Z u r Frage des gemeinsamen 
Sorgerechts 
3. 7.1984 § 1671 B G B : Erziehungsrecht der i n einer alternativen Wohngemeinschaft 
al lein erziehenden ehelichen Mutter [m. A n m . Bosch] 
29. 3.1985 § 1671 B G B : Regelung der elterl. Sorge - B i n d u n g an einen früheren 
„überemstimmenden Vorschlag"? [m. A n m . Luthin] 
20.11.1984 § 1671 B G B : Regelung des gemeinsamen Sorgerechts beider geschiedenen 
Ehegatten [m. Anm. Luthin] 
29.10.1984 § 1671 B G B : In der Regel auch bei übereinstimmendem Vorschlag ke in 
gemeinsames Sorgerecht beider El tern 
[vgl. auch: H . Luthin: Gemeinsame elterliche Sorge nach der Scheidung, 
S. 565] 
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637 
527 
424 
V I 330 O L G Düsseldorf, 8. FamS 1. 2.1985 § 1685 B G B : Vertretung eines minderjährigen K indes i m Unterhaltsprozeß 
durch das Jugendamt als Beistand 641 
d) Anfechtung der Ehelichkeit 
I 12 Bundesge r i ch t sho f , IVbZS 
X I 601 Kammerger icht , 3. Z S 
X H 668 O L G Nürnberg, 4. Fer ienZS 
10.10.1984 § 640 h Z P O : Beitritt des als außerehelicher Erzeuger i n Betracht kommen-
den Mannes im Ehehchkeitsanfechtungsprozeß 61 
26. 6.1985 §§ 1591 ff. B G B : K e i n Recht der Mutter auf Anfechtung der Ehe l i chke i t eines 
von ihr geborenen Kindes 1156 
19. 7.1985 § 640 Z P O : Bewil l igung der P K H für das beklagte K i n d i m Ehehchkei tsan-
fechtungsprozeß, wenn es das Klagebegehren unterstützt 1275 
[vgl. auch: I. Schwenzer: Ehehchkeitsvermutung u n d Ehel ichkeitsanfech-
tung, S. 1] 
e) Nichteheliche Kinder 
III 120 Bundesge r i ch t sho f , IVbZS 
X I I 669 O L G Düsseldorf, 3. Z S 
IV 203 O L G Frankfurt , 11. Z S 
H I 145 O L G H a m m , 15. Z S 
V 269 O L G München, 20. Z S 
X 557 O L G H a m m , 15. Z S 
19.12.1984 § 1600 d I B G B : Geltendmachung der Unwi rksamke i t der von e inem 
Geschäftsunfähigen erklärten Vaterschaftsanerkennung 271 
7. 8.1985 §§114,640 Z P O : Hinreichende Erfolgsaussicht für eine K lage auf Anfechtung 
eines Vaterschaftsanerkenntnisses 1275 
[vgl. auch: J . Demharter: Zur Schlüssigkeit der Klage, mi t der die Anerken-
nung der Vaterschaft angefochten w i rd , S. 232; 
J . Demharter: Der Unterhaltsanspruch i m Kindschaftsprozeß, S. 977] 
18.12.1984 § 1600 o B G B : Hinreichende Erfolgsaussicht einer Vaterschaftsfeststellungs-
klage, auch wenn Mehrverkehr der Mutter eingeräumt w i r d 419 
12.10.1984 § 640 h Z P O : Zulässigkeit einer Vaterschaftsfeststellungsklage trotz Rechts-
hängigkeit einer entspr. Klage gegen einen anderen M a n n 305 
22. 2.1985 §§ 641 ff. ZPO : Kostenpflicht bei Anerkennung der Vaterschaft durch den 
Beklagten vor Einholung eines serologischen Gutachtens 530 
31. 5.1985 § 1600 e II B G B : Pfl icht des Notars zur Übersendung v o n Abschr i f ten der 
Anerkennungsurkunde auch dann, wenn der Anerkennende diese geheim-
halten möchte 1078 
V I 331 O L G H a m m , 15. Z S 20.12.1984 
V 270 L G Koblenz , 6. Z K 4.12.1984 
X 558 L G Duisburg , 4. Z K 7. 5.1985 
II 94 A m t s G Göttingen 28. 3.1984 
X I 617 A m t s G Kre fe ld 24. 7.1985 
I 55 A m t s G Bühl 6. 9.1984 
§§ 1612 II, 1615 a B G B : Geringere Anforderungen an die Abänderung einer 
„Bestimmung" durch den Vater eines nichtehel . K indes 642 
§ 1615 c B G B : Bemessung des Unterhalts nichtehel icher K inde r nach dem 
E inkommen des barunterhaltspflichtigen Elterntei ls 531 
§ 1615 g B G B : Anrechnung des auf das nichtehel iche K i n d entfallenden 
Kindergeldes - Keine Berücksichtigung eines Zählkindvorteils 1081 
§ 1615 i B G B : Z u m Erlaß rückständiger Unterhaltsbeträge - Verzögerung der 
Feststellung der Vaterschaft 199 
§ 16151 B G B : Unterhaltsanspruch der rüchtehelichen Mutter - Anwendbar-
keit von § 1613 II B G B [m. A n m . Köhler] 1181 
§ 1615 n B G B : Keine Verpfl ichtung des nichtehel ichen Erzeugers, die Kosten 
einer Schwangerschaftsunterbrechung zu tragen 107 
H 93 O L G Düsseldorf, 3. Z S 26. 9.1984 
X 559 B a y O b L G , l . Z S 26. 3.1985 
§ 1707 B G B : Voraussetzungen für die Aufhebung der Amtspf legschaf t -
Notwendigkeit der persönlichen Anhörung der Mutter [m. A n m . Luthin] 199 
Regelung des Sorgerechts für ein ausländisches nichtehel. K i n d , das nach 
seinem Heimatrecht nicht unter elterlicher Sorge steht (hier: Türkei) 1082 
I 53 L G B o n n , 5. Z K 12. 9.1984 
V I 332 LGFrarücfurt,9.ZK 19.12.1984 
§ 1711 II B G B : Ke in Umgangsrecht des Mannes mi t dem K i n d , solange die 
Vaterschaft nicht feststeht 105 
§ 1711 B G B : Regelung der Umgangsbefugnis des nichtehel . Vaters gegen den 
Widerstand der Mutter [m. A n m . Luthin] 645 
[vgl. auch: A . Schwenzer: „ . . . Vater sein dagegen sehr!", S. 1202] 
54 L G Ber l in , 83. Z K 27. 9.1984 §§ 14 F G G , 121 ZPO : Zur Beiordnung eines Rechtsanwalts i m Verfahren betr. 
das Umgangsrecht der nichtehehchen Mutter 106 
V I 333 B a y O b L G , l . Z S 19. 3.1985 §§ 1726,1729 B G B : Einwi l l igung i n die Ehelicherklärung auf Ant rag des 
Vaters - keine Ersetzung durch das V o r m G 647 
LXXII 
Heft- Entsch.-
Nr. Nr. 
271 A m t s G Mönchengladbach-
Rheydt 
5.12.1984 § 50 b F G G : Beteiligung eines (nichtehelichen) K indes am Sorgerechts-
verfahren unter Beiordnung eines Rechtsanwalts [m. A n m . Kuntze] 
Seite 
532 
13. Adoptionsrecht 
I 56 L G K ö l n , l . Z K 
II 95 B a y O b L G , l . Z S 
VI I I 432 O L G Frankfurt , 20. Z S 
X 560 B a y O b L G , l . Z S 
X I 618 B a y O b L G , l . Z S 
I 57 L G B o n n , 5. Z K 
II 96 O V G Münster, 8. Senat 
VI I I 433 O L G Düsseldorf, 3. Z S 
X 561 B a y O b L G , l . Z S 
8.10.1984 §§ 1741 ff. B G B : Voraussetzungen der Annahme eines Minderjährigen als 
K i n d durch eine Alleinstehende [m. A n m . Schön] 108 
23. 8.1984 § 1742 B G B : Verstoß gegen das Verbot einer Zweitadoption - B i n d u n g des 
Standesbeamten an den Annahmebeschluß 201 
28. 1.1985 § 1748 B G B : Zur Ersetzung der Einwi l l igung des nicht sorgeberechtigten 
Elternteils - Erfordernis einer anhaltend gröblichen Pf l ichtverletzung 831 
9. 5.1985 § 1757 II B G B : Entscheidung des V o r m G über den Fami l i ennamen des 
Angenommenen 1082 
9. 7.1985 § 1757 B G B : Keine Erstreckung des durch den Adoptionsbeschluß geänder-
ten Geburtsnamens des Adoptierten auf den Ehenamen - Zus t immung des 
Ehegatten - Wie bei fehlender oder erst nachträglich erteilter Zus t immung 
des Ehegatten des Angenommenen? 1182 
23.10.1984 § 1757 II B G B : Schwerwiegende Gründe für die Hinzufügung des bisherigen 
Familiennamens zum neuen Famil iennamen 109 
20. 6.1984 § 17581 B G B : Anspruch der Kindesmutter auf Auskunf t über das Adopt ions-
verfahren nach sog. Inkognitoadoption? 204 
4. 3.1985 § 1767 B G B : Keine Annahme eines Volljährigen, wenn die Entstehung eines 
Eltern-Kind-Verhältnisses zweifelhaft erscheint 832 
21. 5.1985 § 1767 B G B : Zur Zulässigkeit der Annahme eines Volljährigen, dessen 
Ausweisung verhindert werden soll 1082 
14. Vormundschaft/Pflegschaft 
VIII 435 A m t s G Arnsberg 
II 
VI I I 
97 O L G H a m m , 15. Z S 
434 O L G H a m m , 15. Z S 
I V 207 L G Oldenburg, 8. Z K 
6. 1.1985 § 1800 B G B : Ke in Erfordernis der Anwaltsbeiordnung i m Verfahren der 
Genehmigung einer Anstaltsunterbringung 834 
16. 4.1984 § 1804 B G B : Verstoß gegen das Schenkungsverbot 206 
16. 4.1985 §§ 1896 ff. B G B : Zur Befugnis des Vormunds zu Eingri f fen i n den Briefver-
kehr des Pfleglings 832 
7.11.1984 § 1906 B G B : Anordnung der vorläufigen Vormundschaft - Persönliche 
Anhörung des Betroffenen [m. A n m . Luthin] 426 
III 122 Bundesgerichtshof, I V b Z S 7.11.1984 
VI I I 436 B a y O b L G , 3. Z S 
V i n 437 L G Köln, 1. Z K 
30. 1.1985 
14. 1.1985 
§ 1910 B G B : Anordnung der Gebrechlichkeitspflegschaft i m ausschließli-
chen Interesse eines Dritten 276 
§ 1909 B G B : Entscheidung über die Entbindung von der ärztlichen Schwei-
gepflicht durch den nicht vo l l geschäftsfähigen Betroffenen? 836 
§ 1910 B G B : Anordnung einer Gebrechlichkeitspflegschaft ohne die E inw i l l i -
gung des Betroffenen 836 
X I 619 B a y O b L G , 3. Z S 
II 
H I 
98 B a y O b L G , l . Z S 
151 O L G Stuttgart, 8. Z S 
8. 8.1985 § 5 F G G : Örtliche Zuständigkeit des Beschwerdegerichts nach bayerischem 
Unterbringungsrecht 1184 
17. 9.1984 § 34 F G G : Z u m berechtigten Interesse an der Einsicht i n Pflegschaftsakten 208 
15.10.1984 § 46 F G G : Wichtiger G rund für die Abgabe einer Pflegschaftssache 312 
15. Erbrecht/Höferecht 
III 112 B V e r f G , ! . Senat 16.10.1984 
I X 458 Bundesgerichtshof, Lw-Senat 9. 5.1985 
§§ 12,13 HöfeO a. F.: Verfassungsmäßigkeit der Abf indungs- u n d Ausgleichs-
ansprüche weichender Miterben 256 
§ 14 HöfeO: Altenteilsanspruch des überlebenden Ehegatten des Erblassers, 
wenn ein Abkömmling den Ho f erst als Nacherbe erbt 922 
I I 100 O L G H a m m , 15. Z S 10. 9.1984 
X I I 680 O L G Düsseldorf, 7. Z S 24. 6.1985 
§ 1934 c B G B : Erbersatzanspruch bei nicht festgestellter Vaterschaft eines 
scheinehelichen Kindes 210 
§ 1934 c B G B : Verfassungswidrigkeit der einschränkenden Rege lung des 
Erbersatzanspruchs bei nicht anerkannter und nicht festgestellter Vater-
schaft 1286 
III 123 Bundesgerichtshof, I V a Z S 28.11.1984 
X H 684 B a y O b L G , l . Z S 
X I 620 O L G H a m m , 15. Z S 
II 101 B a y O b L G , l . Z S 
25. 6.1985 
10. 6.1985 
12. 7.1984 
§ 1940 B G B : Zur Unzulässigkeit des Antrages eines Mi terben auf Teilungs-
versteigerung wegen einer Auflage des Erblassers - Prob leme der aufgelö-
sten Gütergemeinschaft 278 
§§ 1945,1955 B G B : Zur Entscheidung des Nachlaßgerichts über die Wirksam-
kei t einer Ausschlagung der Erbschaft oder einer Anfechtung der Annahme 1290 
§ 1956 B G B : Anfechtung der i n der Versäumung der Ausschlagungsfr ist 
liegenden Annahme der Erbschaft 1185 
. § 1967 II B G B : Z u m Begriff der Nachlaßverbindlichkeiten- Berücksichti-
gung eines Pflichtteilsergänzungsanspruchs 212 
I V 208 B a y O b L G , 1. Z S 30.10.1984 § 2069 B G B : Testamentsauslegung bei Einsetzung von Abkömmlingen als 
V o r - u n d Nacherben (Berücksichtigung einer Adoption) 426 
V I I I 410 Bundesgerichtshof, I V a Z S 8. 5.1985 § 2078 B G B : Anfechtung einer letztwilligen Verfügung wegen I r r t u m s -
Wirkung der Anfechtung auch zugunsten weiterer Anfechtungsberechtigter 806 
LXXIII 
Heft- Entsch.-
Nr. Nr . 
X 509 Bundesgerichtshof, I V a Z S 5. 6.1985 
V 273 B a y O b L G , l . Z S 11.12.1984 
V 274 B a y O b L G , 1. Z S 15. 1.1985 
I 13 Bundesgerichtshof, I V a Z S 23. 5.1984 
III 152 B a y O b L G , 1. Z S 2. 8.1984 
X 562 B a y O b L G , 1. Z S 30. 4.1985 
V 275 O L G Hamburg , 12. Z S 19.11.1984 
II 73 Bundesgerichtshof, I V a Z S 10.10.1984 
VI I 349 Bundesgerichtshof, I V a Z S 6. 3.1985 
X I 621 B a y O b L G , 1. Z S 25. 6.1985 
III 
V 
153 
276 
B a y O b L G , 1. Z S 
B a y O b L G , 1. Z S 
11. 5.1984 
22.10.1984 
VI I 
V I I 
V I I 
X I I 
389 
390 
391 
681 
B a y O b L G , 1. Z S 
B a y O b L G , 1. Z S 
B a y O b L G , 1. Z S 
B a y O b L G , 1. Z S 
29. 1.1985 
27. 3.1985 
30. 4.1985 
10. 9.1985 
X I I 682 B a y O b L G , 1. Z S 10. 9.1985 
VII I 438 B a y O b L G , 1. Z S 21.12.1984 
II 72 Bundesgerichtshof, I V a Z S 7.11.1984 
X I 568 Bundesgerichtshof, I V a Z S 15. 5.1985 
VII I 439 B a y O b L G , 1. Z S 26. 2.1985 
II 
X I I 
99 
683 
B a y O b L G , 1. Z S 
B a y O b L G , 1. Z S 
30. 8.1984 
2. 7.1985 
I X 457 Bundesgerichtshof, I V a Z S 29. 5.1985 
VI I 348 Bundesgerichtshof, I V a Z S 11. 1.1984 
X 511 Bundesgerichtshof, I V a Z S 10. 7.1985 
X I I 646 Bundesgerichtshof, II. Z S 8. 7.1985 
II 74 Bundesgerichtshof, I V a Z S 3.10.1984 
I X 495 O L G H a m m , 10. Z S 20.12.1984 
IV 209 L G Mönchengladbach, 6. Z K 30.10.1984 
X 510 Bundesgerichtshof, I V a Z S 19. 6.1985 
V I 287 Bundesgerichtshof, I V a Z S 27. 2.1985 
V 272 B a y O b L G , I. Z S 17.12.1984 
§§ 2079,2270 B G B : Anfechtung eines gemeinschaft l ichen Testaments nach 
dem Tode eines der Ehegatten - Auskunftsansprüche gegen den Erbschafts-
besitzer [m. A n m . Dieckmann S. 1246] 
§ 2079 B G B : Anfechtung einer Erbeinsetzung wegen der Geburt eines 
Abkömmlings - Beweislastfragen 
§ 2084 B G B : Auslegung eines Testaments - Ergänzungen u n d Änderungen 
auf demselben Blatt, jedoch ohne räumliche Deckung durch die Unterschrift 
des Erblassers 
§ 2087 II B G B : Deutung einer Verfügung von Todes wegen als Auseinander-
setzungsanordnung oder als Vorausvermächtnis [m. A n m . Inge Rudolf] 
§ 2091 B G B : Erbeinsetzung und Tei lungsanordnung - Feststel lung der 
Erbantei le 
§ 1381 B G B : Zu r Frage der Sittenwidrigkeit eines Testaments 
§ 2109 B G B : Wirksamkeit letztwilliger Verfügungen auch nach Ab lau f von 
30 Jahren seit dem Erbfa l l 
§ 2113 B G B : Unwirksamkei t der Verfügung eines Nacherben über e in 
Nachlaßgrundstück mit Eintr i t t des Nacherbfalles 
§§ 2147,328 ff. B G B : Übertragung eines Grundstücks auf einen Abkömmling 
mit dem Vorbehalt, testamentarisch eine Erbauseinandersetzungsregelung 
zu treffen 
§ 2197 B G B : Anordnung der Testamentsvollstreckung i n e inem gemein-
schaftlichen Testament - Zu r Ernennung u n d Ent lassung eines Testaments-
vollstreckers 
§ 2229IV B G B : Feststellung der Testierunfahigkeit des Erblassers 
§ 2229IV B G B : Partielle Testierunfähigkeit des Erblassers infolge krankhaf-
ter Wahnvorstellungen (Eifersucht) 
§ 2229IV B G B : Z u m Umfang der Ermi t t lungen u n d zur Feststellungslast 
betreffend die Testierfähigkeit des Erblassers 
§ 2232 B G B : Eigenhändige Unterschrift des Erblassers bei Err i chtung eines 
notariell beurkundeten Testaments 
§ 22471 B G B : Z u m Erfordernis der eigenhändigen Unterschri f t be i e inem 
privatschriftl ichen Testament 
§ 2247 B G B : Feststellungslast h ins icht l i ch der Echthe i t eines eigenhändigen 
Testaments - Umfang der Ermit t lungen 
§ 22581 B G B : Zur Aufhebung eines früheren Testaments durch e in nur 
Teilregelungen enthaltendes neues Testament 
§§ 2265 ff. B G B : Zur Wiederverheiratungsklausel i n e inem gemeinschaft-
l ichen Testament 
§ 2265 B G B : Beweis der Err ichtung eines gemeinschaftl ichen Testaments, 
das als Urkunde nicht vorhegt 
§ 2270 B G B : Grundsätze zur Wechselbezüglichkeit letztwilhger Verfügungen 
§ 22701 B G B : Wechselbezüglichkeit einer Schlußerbeneinsetzung i n einem 
„Berliner Testament" 
[vgl. auch: S. Buchholz: Berl iner Testament (§ 2269 B G B ) u n d Pfl ichttei ls-
recht der Abkömmlinge - Überlegungen z u m Ehegattenerbrecht, S. 872] 
§§ 2294,2333 B G B : Widerrufeines Erbvertrages durch den E r b l a s s e r -
Beweislastfragen 
§§ 2084,2301 B G B : Vol lmacht für den Todesfal l zur Verfügung über 
Bankguthaben und Wertpapiere - Annahme einer Schenkung unter Leben-
den oder von Todes wegen? 
§§ 2306,2318 III B G B : Belastung des pfl ichtteilsberechtigten E rben mit 
einem Vermächtnis 
§§ 2314,242 B G B : Auskunftsanspruch des pfl ichtteilsberechtigten Erben 
gegen den vom Erblasser Beschenkten 
§§ 2314,2329 B G B : Auskunftspf l icht des Beschenkten i m H i n b l i c k auf einen 
Pflichtteilsergänzungsanspruch [m. A n m . Dieckmann S. 589] 
§ 23251 B G B : Erlaß eines gegen den E rben gerichteten Anspruchs auf 
Zahlung einer monatlichen Rente als Schenkung 
§ 2325 III B G B : Verfassungswidrigkeit der Regelung, soweit Ehegatten 
gegenüber nichtehelichen Lebensgemeinschaften benachteil igt werden 
§ 2332 B G B : Zur Verjährung des Pf l ichttei lsanspruchs - Kenntn is v on der 
enterbenden Verfügung - Verjährungsunterbrechung durch Auskunftsertei-
lung als Anerkenntnis? [m. A n m . Dieckmann S. 1124] 
§ 2336 B G B : Notwendigkeit der konkreten Beze ichnung der Gründe für eine 
Pflichtteilsentziehung i n der Verfügung von Todes wegen 
§ 73 F G G : Örtliche Zuständigkeit des Nachlaßgerichts 
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[vgl. auch: St. Goetz: Erbrechtl iche Ansprüche außerhalb des Famil ienerb-
rechts, S. 987] 
LXXIV 
Heft- Entsch.- Seite 
Nr . Nr. 
16. Strafrecht 
V I 289 Bundesgerichtshof, 5. S t rS 23.10.1984 § 3561 S t G B : Parteiverrat durch einen Rechtsanwalt, der einen Ehegatten i m 
Scheidungsverfahren vertritt und auch dem anderen Ehegatten behi l f l ich ist 593 
[vgl. ferner W. Kluth: Zur Rechtsnatur der indizierten Abtre ibung, S. 440] 
I X 461 O L G H a m m , l . S t r S 16. 4.1984 § 140 StVo l l zG : K e i n Anspruch von Strafgefangenen auf Vo l l z i ehung der 
ehelichen Lebensgemeinschaft 928 
17. Arbeits-• und Sozialrecht/Besoldungsrecht 
I 15 B A G , 5. Senat 15. 8.1984 §§ 3 II, 61 M u S c h G : K e i n Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuß zu den 
vermögenswirksamen Leistungen während der Mutterschutzfr isten 64 
X 513 B S G , 3. Senat 15.11.1984 § 8 a M u S c h G : Zur Weiterzahlung von Mutterschaftsgeld für die Zeit eines 
Mutterschaftsurlaubs-Voraussetzungen des Anspruchs 1026 
II 76 B A G , 2. Senat 27.10.1983 § 9 1 S . 1 M u S c h G : Kündigungsschutz wegen Schwangerschaft - Feststel lung 
des Beginns der Schwangerschaft 179 
I V 170 B A G , 5. Senat 28.11.1984 § 11 M u S c h G : Berechnung des Mutterschutzlohnes - Maßgeblicher Durch -
schnittsverdienst während des Berechnungszeitraums 379 
X 514 B S G , 3. Senat 15.11.1984 § 13 II M u S c h G n. F.: Verfassungsmäßigkeit der Einschränkung des 
Anspruchs auf Mutterschaftsgeld 1028 
V 217 B A G , 5. Senat 14.11.1984 § 11S . 2 L o h n F G : Außergewöhnliche Beschwerden u n d Störungen während 
der Schwangerschaft als „dieselbe Krankhe i t " 473 
V I 290 B A G , 5. Senat 14.11.1984 Urlaubs- und Hausarbeitstagsregelung für eine verheiratete Krankenpflege-
schülerin 594 
X 518 B F H , I. Senat 6. 2.1985 Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer betr. die Versorgung 
der Ehefrau des Arbeitnehmers für den Fa l l seines Todes; A n s p r u c h auch 
nach Scheidung der Ehe? 1034 
I 16 B A G , 3. Senat 24. 1.1984 § 40 II Nr . 4 B B e s G : Anspruch der für ein K i n d sorgenden Mutter auf 
erhöhten Ortszuschlag, auch wenn der Vater Unterhalt zahlt 65 
I 77 B V e r w G , 2. Senat 6. 9.1984 § 40 III B B e s G : K e i n erhöhter Ortszuschlag wegen der Pflege einer behinder-
ten Schwägerin (kein „Pflegekind") 183 
X 519 B V e r w G , 2. Senat 15.11.1984 V § 40 II Nr . 4 B B e s G : Höhe des Ortszuschlags für eine geschiedene Beamtin, 1034 
X 520 B V e r w G , 2. Senat 28. 2.1985 } die e in minderjähriges K i n d betreut oder einem volljährigen K i n d 1035 
) Unterhalt gewährt 
X I 579 B V e r w G , 2. Senat 28. 2.1985 § 40 B B e s G : Zahlung der kinderbezogenen Antei le des Ortszuschlags bei 
mehreren Anspruchsberechtigten 1139 
X I 571 B S G , 12. Senat 9.10.1984 § 3851RVO: Keine Kürzung des Arbeitgeberanteils zur gesetzl. Krankenver-
sicherung wegen der für verfassungswidrig gehaltenen F inanz ierung von 
Schwangerschaftsabbrüchen 1128 
X I 577 B S G , 2. Senat 30. 5.1985 § 548 R V O : Z u m Begriff des Arbeitsunfalls (tödlicher Un fa l l bei e inem 
Spaziergang während der Arbeitspause) - Hinterbliebenenrente 1136 
X I 478 B S G , 2. Senat 30. 5.1985 Zur Frage des Schulunfalls be im Sprung eines Schülers i n Selbsttötungs-
absicht aus einem Fenster der Schule 1138 
X I 575 B S G , 2. Senat 30. 4.1985 § 555 a R V O : Schädigung des K indes durch eine v o n der Mutter vor der 
Zeugung erlittene Berufskrankheit 1132 
X I 576 B S G , 2. Senat 30. 4.1985 § 555 a R V O : Schädigung während der Geburt ist eine Schädigung „als 
Leibesfrucht" 1135 
III 125 B S G , 9 b Senat 16. 5.1984 § 593 R V O : Anspruch auf Witwerrente aus der Unfal lvers icherung - Z u m 
„überwiegenden Bestreiten des Unterhalts" durch die verstorbene Ehefrau 282 
X 516 B S G , 2. Senat 30. 1.1985 § 596 R V O : Z u m Anspruch auf eine Elternrente - Z u r Feststel lung des 
angemessenen Unterhalts i . S. v on § 1610 B G B 1031 
II 78 B S G , 4. Senat 12. 9.1984 § 1265 S. 2 R V O : Anspruch auf Geschiedenenwitwenrente, auch wenn die 
2. Ehefrau eine Witwenrentenabfindung erhalten hat 184 
V I I 351 B S G , 11. Senat 25.10.1984 §§ 1265 S. 1,1268IV R V O : Rücknahme der Kürzung einer Witwenrente 
wegen zu Unrecht bewilligter Geschiedenen-Witwenrente 698 
X I 574 B S G , 5 a Senat 10. 7.1985 §§ 1265,1268 R V O : Wegfall der Erz iehung eines waisenrentenberechtigten 
Kindes - Höhe der Hinterbliebenenrente [m. A n m . Bosch] 1131 
X I 570 B S G , 5 b Senat 14. 3.1985 § 1265 S. 2 R V O : Auswirkungen eines Unterhaltsverzichts auf den Anspruch 
auf eine Geschiedenen-Witwenrente 1127 
IV 173 O L G H a m m , 11. Z S 8. 6.1984 § 1265 R V O : Unterhaltsverzicht der geschiedenen Ehefrau für die Zeit nach 
dem Tode des Mannes - Einfluß auf die Gewährung einer Geschiedenen-
Witwenrente [m. A n m . Bosch] 385 
X I 580 L S G Ber l in , 9. Senat 20. 3.1985 § 1291 II R V O : Unbeachtl ichkeit eines i m H inb l i ck auf eine zu erwartende 
Wiederauflebensrente vereinbarten Unterhaltsverzichts 1139 
X I I 653 L S G Essen 21. 5.1985 § 1291 II R V O : Auswirkungen eines Unterhaltsverzichts auf den Anspruch 
auf eine wiederaufgelebte Witwenrente 1258 
IV 172 B S G , 4. Senat 29.11.1984 § 1268IV R V O : Auftei lung der Witwenrente i m Fal le einer n icht für nichtig 
erklärten Doppelehe [m. A n m . Bosch] 384 
VI I 350 B S G , 5 b Senat 2.10.1984 § 1302 R V O : Abf indung einer Witwe bei Wiederheirat - Berücksichtigung der 
erhöhten Witwenrente nach § 1268 II R V O 698 
LXXV 
Heft- Entsch.-
Nr . Nr . 
Seite 
III 126 B S G , 10. Senat 14. 8.1984 
V I I 352 B S G , 10. Senat 16.11.1984 
X 515 B S G , 10. Senat 29. 1.1985 
X I 572 B S G , 10. Senat 28. 2.1985 
X I 573 B S G , 10. Senat 10. 4.1985 
§ 2 II B K G G : Z u m Anspruch auf Kinderge ld für ein über 27jähriges 
behindertes K i n d 284 
§ 2 III B K G G : Anspruch auf Kindergeld für e in K i n d mit doppelter 
Staatsangehörigkeit, das seine Wehrpflicht erfüllt 698 
§ 2 II B K G G : Gewährung von Kindergeld für die Dauer eines Vorprakt ikums 1030 
Z u m Anspruch auf Kindergeld für i n der Türkei lebende K i n d e r 1128 
§ 2 III S. 2 B K G G : Ke ine Verfassungswidrigkeit der Aufhebung des 
verlängerten Kindergeldanspruchs bei verzögerter Ausb i l dung 1130 
X 512 B S G , 10. Senat 14. 4.1983 § 30 III S G B I: Begründung eines Wohnsitzes i . S. dieser Vorschri f t durch 
Minderjährige ohne den Wil len des gesetzlichen Vertreters 1025 
IV 171 B S G , 7. Senat 20. 6.1984 § 48 S G B I: Auszahlung von Teilen der Arbeitslosenhilfe an den unterhalts-
berechtigten Ehegatten des Arbeitslosen 379 
X I I 648 B S G , 7. Senat 13. 6.1985 Anrechnung des Unterhaltsanspruchs eines volljährigen K indes gegen seine 
Eltern bei der Gewährung von Arbeitslosenhilfe 1251 
X 517 B S G , 4 b Senat 11. 4.1985 §80 S V G : Z u m Anspruch.auf Versorgung infolge einer „Wehrdienst-
beschädigung" - Verletzung bei einer Auseinandersetzung während der 
Dienstpause 1033 
18. Steuerrecht 
II 61 BVer fG , 1. Senat 
II 62 BVer fG , 1. Senat 
I X 443 BVer fG , 1. Senat 
X 518 B F H 
X I I 647 B F H , II. Senat 
X I I 650 B V e r w G , 8. Senat 
4.10.1984 
17.10.1984 
12. 3.1985 
6. 2.1985 
28.11.1984 
16. 8.1985 
§ 33 a I S . 1 E S t G : Verfassungswidrigkeit realitätsfremder Grenzen bei der 
Berücksichtigung zwangsläufiger Unterhaltsleistungen 
§ 32 a E S t G : Verfassungswidrigkeit der steuerlichen Benachte i l igung 
alleinerziehender Elternteile 
Art . 3 1 , 6 1 G G : Steuerrechtliche Beurtei lung der personellen Verf lechtung 
zwischen Besitz- und Betriebsunternehmen bei Betei l igung von Ehegatten 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer betr. die Versorgung 
der Ehefrau des Arbeitnehmers für den F a l l seines Todes; Ansp ruch nach 
Scheidung der Ehe? 
Zur Beurtei lung einer Zuwendung unter Ehegatten als Schenkung 
Berücksichtigung von Kindern, die dem anderen Elterntei l zugeordnet s ind, 
bei der Kirchensteuerpflicht? 
146 
148 
895 
1034 
1251 
1254 
19. Recht der Ausbildungsförderung 
I 59 B V e r w G , 5. Senat 
I V O V G Bremen, 2. Senat 
2. 7.1984 § 2 1 S . 2 BAföG: Kri ter ien für die förderungsrechtliche Zuordnung eines 
Ausbildungsganges (Fachschule für Sozialpädagogik) 112 
3. 5.1983 § 2 BAföG: Zeitpunkt des Studienbeginns bei rückwirkender Zulassung zum 
Studium, wenn dieses tatsächlich schon betrieben wurde 431 
I X 444 BVer fG , 1. Senat 3. 7.1985 
III 154 B V e r w G , 5. Senat 13. 9.1984 
V I 334 B V e r w G , 5. Senat 8.11.1984 
V I 335 B V e r w G , 5. Senat 8.11.1984 
X 563 B V e r w G , 5. Senat 25. 4.1985 
Art. 31 G G , § 7 III BAföG: Zur Annahme eines „wichtigen Grundes " für einen 
Fachrichtungswechsel 895 
§ 7 II BAföG: Förderung eines zweiten allgemeinbildenden Ausbi ldungs-
abschnitts (Kollegbesuch nach Fachhochschulreife) 316 
§ 7 III BAföG: Wichtiger Grund für Fachrichtungswechsel bei fortbestehen-
der Eignung und Neigung für die bisherige Ausbi ldung? 647 
§ 7 III BAföG: Fachrichtungswechsel bei Lehrerausbildung, wenn die 
Zwischenprüfung i n einem Fach nicht bestanden ist 648 
§ 7 III BAföG: K e i n Fachrichtungswechsel nach endgültigem Scheitern i n 
der Vorprüfung der bisherigen Ausbi ldung 1084 
II 108 O V G Lüneburg, 4. Senat 17. 8.1984 § 71 BAföG: Ausbildungsförderung für eine weiterführende berufsbildende 
Ausbi ldung mit berufsqualifizierendem Abschluß 221 
n 110 O V G Hamburg, 1. Senat 11.11.1983 § 7 II, i n BAföG: Förderung eines Zusatzstudiums an einem fre ik irchl ichen 
theologischen Seminar 223 
V I 336 O V G Münster, 16. Senat 13. 8.1984 § 71—III BAföG: Anspruch eines Spätaussiedlers auf Förderung eines nach 
der Übersiedlung aufgenommenen anderen Studiums 650 
V I 337 O V G Ber l in , 7. Senat 29.10.1984 § 7 II BAföG: Zu r Frage der Förderung einer „weiteren Ausb i l dung " 651 
V I I 392 Bayer. V G H , 12. Senat 27. 9.1984 § 7 II BAföG: Fachrichtungswechsel beim Übergang vom Fachhochschul -
studium Sozialwesen zum Studium der Sozialpädagogik 746 
X 564 Bayer. V G H , 12. Senat 18. 4.1985 § 7 H BAföG: Erforderlichkeit einer ergänzenden Ausb i ldung für die 
Aufnahme des angestrebten Berufs 1085 
X I 630 O V G Münster, 16. Senat 12. 3.1985 ^ §711, III BAföG: 1198 
X I 631 O V G Münster, 16. Senat 21. 1.1985 • Förderung einer weiteren A u s b i l d u n g - 1198 
X I 632 O V G Münster, 16. Senat 27. 8.1984 J Wichtiger G r u n d für einen Fachrichtungswechsel 1198 
X I 634 O V G Münster, 16. Senat 21. 1.1985 § 7 II BAföG: Förderung einer weiterführenden Ausb i ldung (Studium der 
Sozialpädagogik an Fachhochschule und Universität) 1199 
X H 686 O V G Münster, 16. Senat 19.11.1984 § 7 II BAföG: Keine Förderung des Fachhochschulstudiums der Sozialarbeit 
nach abgeschlossener Ausbi ldung zum D iakon 1295 
V I I 393 V G H Bad.-Württ, 7. Senat 29.10.1984 § 7 III BAföG: Zur Unverzüglichkeit eines Fachrichtungswechsels aus 
wichtigem Grund 747 
II 102 B V e r w G , 5. Senat 11.10.1984 § 8 II BAföG: Förderung von Ausländern - fünfjähriger Aufenthalt i m 
Bundesgebiet 213 
VII I 440 B V e r w G , 5. Senat 18. 4.1985 §§ 9,20 II BAföG: Widerlegung der Eignungsvermutung bei erhebl ichen 
Fehlzeiten-Rückzahlung von Ausbildungsleistungen 841 
LXXVI 
Heft- Entsch.- Seite 
Nr . Nr. 
I X 498 B V e r w G , 5. Senat 9. 5.1985 § 10 III BAföG: Absehen von der Altersgrenze - Z u m Begrif f der „einschnei-
denden Veränderung der persönlichen Verhältnisse" 970 
I X 499 Bayer. V G H , 12. Senat 21. 2.1985 § 10 III BAföG: Absehen von der Altersgrenze - Zugangsberechtigung zu 
einer Ausbildungsstätte aufgrund einer Begabtenprüfung 973 
I X 500 O V G Bremen, 2. Senat 15. 3.1985 § 10 III BAföG: Absehen von der Altersgrenze -E inschne idende Verände-
rung der persönlichen Verhältnisse? 976 
V I 338 O V G Hamburg , 1. Senat 30. 3.1984 § 11 II a BAföG (a. F.): Anrechnung des E inkommens eines dauernd getrennt 
lebenden Ehegatten auf den Bedarf des Auszubi ldenden 652 
III 155 V e r w G Mainz , 1. Kammer 14.12.1983 § 11 III Nr . 5 BAföG: Elternunabhängige Förderung einer Zweitausbi ldung 
(Betriebswirtschaftsstudium nach Banklehre) 317 
V I 339 O V G Hamburg , 1. Senat 17. 2.1984 § 12 II BAföG: K e i n Anspruch auf erhöhten Bedar f wegen auswärtiger 
Unterbringung bei fehlender E l tern-K ind-Bindung 652 
V I 340 O V G Ber l in , 7. Senat 14. 3.1984 § 8 HärteVO: Keine zusätzlichen Leistungen für die Kosten der Unterkunft i n 
einer Eigentumswohnung 654 
X I 633 O V G Münster, 16. Senat 19. 3.1985 § 8 HärteVO: Keine zusätzlichen Leistungen für die Kosten einer Unterkunft 
i m Eigentum des Auszubi ldenden 1199 
I 58 B V e r w G , 5. Senat 26. 7.1984 § 15 II, III BAföG: Überschreitung der Förderungshöchstdauer nach Nicht-
bestehen des ersten Teils einer AbscMußprüfung 109 
II 103 B V e r w G , 5. Senat 26. 7.1984 § 15 III Nr. 4 BAföG: Überschreitung der Förderungshöchstdauer infolge 
Nichtbestehens einer Abschlußprüfung 213 
V I 341 Bayer. V G H , 12. Senat 23. 1.1985 § 15 III BAföG: Keine Überschreitung der Förderungshöchstdauer - Berück-
sichtigung einer längeren „Regelstudienzeit" der Hochschule? 654 
X 565 V e r w G Kasse l , 5. Kammer 4. 9.1984 § 15 III BAföG: Schwerwiegende persönliche Gründe für die Überschreitung 
der Förderungshöchstdauer 1086 
X I I 687 O V G Hamburg , 1. Senat 20.11.1984 § 15 II S. 3 BAföG: Ausschluß der Ausbildungsförderung für den Monat 
August 1296 
VI I I 442 V e r w G Stuttgart, 7. Kammer 1.12.1984 § 16 II BAföG: Zu r „besonderen Bedeutung" des Besuchs einer ausländi-
schen Hochschule 844 
X I 635 V e r w G Kasse l , 5. K amme r 30. 4.1985 § 17 II BAföG: Verfassungsmäßigkeit der Umste l lung der Förderung von 
Zuschuß mit Grunddarlehen auf (Voll-)Darlehen 1200 
V I I 395 O V G Münster, 16. Senat 6. 6.1984 § 18 a BAföG (1974): Teüerlaß eines Darlehens nur bei Beendigung des 
Studiums vor Ende der Förderungshöchstdauer 750 
X 566 O V G Münster, 16. Senat 17.12.1984 § 18 a BAföG (1974): Ke ine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die 
rückwirkende Änderung der Regelung betr. e inen Teilerlaß der Darlehens-
summe 1088 
II 104 B V e r w G , 5. Senat 26. 7.1984 §§ 201,211 BAföG: Anrechnung einer Rentennachzahlung als E inkommen -
Rückforderung von Ausbildungsförderung 215 
II 105 B V e r w G , 5. Senat 13. 9.1984 § 20 H BAföG: Rückforderung von Ausbildungsförderung bei nachträglicher 
Nichtanerkennung eines Semesters 217 
X I I 685 O V G Münster, 16. Senat 17.12.1984 § 211 BAföG: Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung des Einkommensbe-
griffs - Härtefreibetrag nach § 25 V I BAföG 1292 
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Abweichungen hiervon ebenso für möglich. Eine solche 
Ausnahme ist jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn der Gläu-
biger nach den Grundsätzen von Treu und Glauben eine 
Teilleistung des Schuldners auch nach § 266 B G B nicht 
ablehnen darf (so ferner O L G Schleswig, FamRZ 1984, 187). 
Zweck des § 266 B G B ist es, Belästigungen des Gläubigers 
durch mehrere Teilleistungen des Schuldners zu vermeiden 
(KGZ 79, 316; Palandt, § 266 Anm. 1). Wird die Leistung in 
nahezu vollem Umfang erbracht und nur ein geringfügiger 
Spitzenbetrag zurückgehalten, ist es dem Gläubiger bei 
verständiger Würdigung seiner und des Schuldners Interes-
sen nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (§ 242 
B G B ) zuzumuten, die Teilleistung anzunehmen, ohne daß 
damit gegen den Gesetzeszweck verstoßen würde (BGH, 
VersR 1954,298). In der Rechtsprechung - insbesondere zum 
Haftpflichtrecht - wurde deshalb der Grundsatz entwickelt, 
daß der Bekl . jedenfalls dann keinen Anlaß zur Klageerhe-
bung gegeben hat, wenn er in vorprozessualen Regulierungs-
verhandlungen seine Schadensersatzpflicht zu % anerkannt 
hat (OLG Karlsruhe, VersR 1970,1112). Nichts anderes kann 
aber gelten, wenn - wie hier - der Unterhaltsschuldner 
unstreitig bereit ist, nahezu 9/io des geforderten Betrages 
anzuerkennen. In diesem Zusammenhang fällt noch beson-
ders ins Gewicht, daß sich die Parteien über die Höhe des 
Elementarunterhalts in Höhe von 1 880 D M einig waren und 
Streit nur über die selbständig berechenbare Position des 
Krankenversicherungsbeitrages bestand. In diesem Fall ist 
es mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht in 
Einklang zu bringen, dem Bekl. die in nahezu vollem 
Umfang anerkannte und tatsächlich auch erbrachte Unter-
haltsleistung als nicht zulässige Teilleistung i. S. von § 266 
B G B entgegenzuhalten. Diese Gesichtspunkte rechtfertigen 
es daher, der K l . auch dann die Kosten des sof. Teilaner-
kenntnisses aufzuerlegen, wenn der Bekl. nicht den gefor-
derten vollen Unterhaltsbetrag anerkannt hat. 
Soweit sich die K l . in ihrer Beschwerdebegründung dar-
auf beruft, der Bekl . habe die Zahlung eines Unterhaltsbetra-
ges in Höhe von 1 880 D M zwar „angeboten", diesen aber 
nicht uneingeschränkt anerkannt, kann diesen Ausführun-
gen nicht gefolgt werden. Der Bekl. hat in seinem Schreiben 
v. 28.11.1984 seine Bereitschaft zur Zahlung dieses Betrages 
unmißverständlich zum Ausdruck gebracht. Von dieser 
Bereitschaft ist er während des gesamten Verfahrens nicht 
abgerückt. A u c h in seiner Klageerwiderung v. 11. 2.1985 hat 
er den Betrag von 1 880 D M immer außer Streit gestellt. In 
der mündl. Verhandlung v. 21. 2.1985 hat er eine Unterhalts-
verpflichtung in dieser Höhe ebenfalls sofort anerkannt. Es 
hat daher ohne Berücksichtigung zu bleiben, daß die K l . mit 
Schriftsatz ihres Anwalts v. 25. 1. 1985 den Bekl. unter 
Fristsetzung bis zum 31. 1. 1985 zur Anerkennung aufgefor-
dert und der Bekl. auf dieses Schreiben nicht geantwortet hat. 
Letzteres war entbehrlich, nachdem schon zuvor die Bereit-
schaft des Bekl . der K l . mitgeteilt worden war und im 
übrigen die K l . den Betrag bereits vor der Klageerweiterung 
vom Bekl . auf ihr Konto überwiesen bekommen hat. Mehr 
als die Zahlung anzubieten und tatsächlich zu erbringen, 
kann als Voraussetzung für ein sof. Anerkenntnis im Rah-
men des § 93 Z P O nicht gefordert werden. Dabei ist es 
ebenso unbeachtlich, daß der Bekl. - im übrigen zutreffend -
davon ausging, der Unterhaltsanspruch ergebe sich nicht aus 
dem Vergleich v. 24. 2. 1969, sondern aus den gesetzlichen 
Unterhaltsvorschrifteri, da er in jedem Fall diesen Betrag zu 
zahlen bereit war. Der Bekl. hat damit keine Veranlassung 
zur Klageerweiterung gegeben. 
Der K l . waren die Kosten aufzuerlegen, obwohl sich der 
Bekl . hinsichtlich des Teilbetrags von 1 880 D M nicht in 
einer notariellen Urkunde gemäß § 794 I Nr. 5 ZPO der sof. 
Zwangsvollstreckung unterworfen hatte. Dies steht mit der 
vom Senat in standiger Rechtsprechung vertretenen 
Ansicht, wonach dem Unterhaltsgläubiger der Weg zu einem 
vollstreckbaren Titel entweder durch Klageerhebung oder 
durch Erstellung einer vollstreckbaren Urkunde i. S. von 
§ 7941 Nr. 5 Z P O durch Mitwirkung des Schuldners offenste-
hen muß, nicht in Widerspruch. Zum Schutz des Schuldners 
ist aber der Gläubiger verpflichtet, diesem die Möglichkeit 
zu geben, das einfachere und billigere Verfahren zu beschrei-
ten. Der Unterhaltsgläubiger hat deshalb die Verfahrensko-
sten zu tragen, wenn er, ohne den Schuldner aufgefordert zu 
haben, ihm außergerichtlich einen solchen Unterhaltstitel zu 
verschaffen, diesen sogleich klagweise auf Unterhalt in 
Anspruch nimmt und der Schuldner den Anspruch sofort 
anerkennt (Senatsurteil v. 30.12.1982,18 U F 58/82; Senatsbe-
schluß v. 28. 2. 1984 = FamRZ 1984, 584; vgl. auch OLG 
Karlsruhe - 5. ZS - , FamRZ 1979, 630). E in entsprechendes 
Anliegen hat die K l . an den Bekl. jedoch nicht gerichtet, 
obwohl sie ihn jederzeit hätte auffordern können, über den 
Unterhaltsbetrag in Höhe von 1 880 D M eine Unterhaltsver-
pflichtungserklärung in Form einer vollstreckbaren 
Urkunde abzugeben. 
Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens 
beruht auf §971 ZPO. 
(Mitgeteilt von Richter am O L G Steindorfner, Fre iburg i . Br.) 
Anm. d. Red.: Zur Frage der Kostentragungspflicht im F a l l der 
Titulierung des Unterhaltsanspruchs, wenn der Schuldner diesen 
zuverlässig erfüllt hat, vgl. ferner O L G Düsseldorf, F a m R Z 1984, 725; 
OLG Frankfurt/M., FamRZ 1984,1230; OLG Hamm, F a m R Z 1985,506. 
(Kindschaftsrecht) 
a) Allgemeines 
Nr. 486 OLG Bamberg - BGB §§ 845,1618 a 
(5. ZS , rkr. Urteil v. 3. 1.1984 - 5 U 126/84) 
Aus § 1618 a BGB läßt sich keine Pflicht der Eltern 
herleiten, im Hausstand oder Gewerbe der Kinder dauer-
haft Dienste zu erbringen, es sei denn, diese wären durch 
besondere Umstände (wie beispielsweise Notlagen) be-
dingt. 
(Das Urteil ist abgedruckt in FamRZ 1985,308 [mit A n m . d. Red.].) 
Anmerkung: 
Die Entscheidungen des OLG und des BGH (s. A n m . 
FamRZ 1985, 310) wirken plausibel, sind jedoch im Ansatz 
verfehlt und im Ergebnis abzulehnen (a. A. Knöpfel, F a m R Z 
1985, 554, 565 Fn . 243). 
Sie suchen die nach § 845 B G B erforderliche gesetzliche 
Dienstpflicht in § 1618 a B G B ; dabei halten sie die dort 
normierte Beistandspflicht zu Recht nicht für eine ausrei-
chende Grundlage generell von den Eltern geschuldeter 
Dienste - es würde sich um eine erzwungene, nicht gelebte 
Solidarität handeln (vgl. Gemhuber, Familienrecht, 3. Aufl ." 
1980, § 46IV 2). Umfassende Hilfspflichten der Eltern wie im 
Ausgangsfall erwachsen als „Beistandspflicht" aus § 1618 a 
B G B in der Tat nur bei außergewöhrüicher Hilfsbedürftig-
keit der Kinder. 
Das gleiche gilt aber auch für volljährige Kinder gegen-
über ihren Eltern. Eine Ausnahme macht § 1619 B G B nur, 
wenn zwei weitere Umstände zusammentreffen: Hauszuge-
hörigkeit und Unterhaltung des Kindes. Diese Elemente 
lagen auch im Ausgangsfall vor, so daß eine entsprechende 
Anwendung des §1619 BGB zu erwägen war. Bis auf das 
Merkmal „Kind" lag der Tatbestand des § 1619 B G B vollstän-
dig vor. Der Normsinn dieser Vorschrift ist zwar streitig, alle 
üblicherweise angeführten Rechtfertigungen gelten aber für 
K ind und Eltern gleichermaßen: Blutsbande, Vorteilsaus-
gleich für Hauszugehörigkeit, Hausgemeinschaft familien-
rechtlich umfassend miteinander verbundener Personen 
(Nachweise bei Staudinger/Coester, §1619 Rz. 11 ff.). Eine 
Analogie kann nicht, wie es das O L G tut, schon mit dem 
Hinweis abgelehnt werden, eine elterliche „Dienstpflicht" 
entspreche nicht dem Willen des Gesetzgebers des Sorge-
rechtsgesetzes 1979, sonst hätte man sie ausdrücklich gere-
gelt. Nichts spricht dafür, daß man diese Frage überhaupt 
gesehen und erwogen, also implizit entschieden hat. 
Ausdrücklich normiert werden sollte mit § 1618 a B G B 
allerdings das Prinzip der Gegenseitigkeit von Rechten und 
Pflichten im Eltern-Kind-Verhältnis (BT-Drucks. 8/2788, | 
956 F a m R Z 1985, Heft 9 j 
S. 36; allg. M.), und gewollt ist auch der Einfluß der Grund-
satznorm des § 1618 a B G B auf die Interpretation und Lük-
kenfüllung des geltenden Familienrechts. Einseitig zugun-
sten von K i n d oder Eltern formulierte Vorschriften bedürfen 
deshalb der Überprüfung unter dem Aspekt der Gegenseitig-
keit - etwa § 1664 B G B (vgl. Jauernig/Schlechtriem, § 1619 
A n m . 3 c mit Hinweis auf § 1618 a; Staudinger/Coester, § 1619 
Rz. 36 m. w. N.), § 1634 B G B (Staudinger/Coester, § 1618 a 
Rz. 36-38), §§ 1626,1627 B G B oder auch § 1619 B G B . 
§ 1619 B G B normiert folgenden Rechtssatz: Treten zur 
bloßen Eltem-Kind-Beziehung (§ 1618 a BGB ) Hauszugehö-
rigkeit und Unterhaltung des (volljährigen) Kindes, so ist 
generell, nicht nur bei besonderer Hilfsbedürftigkeit (so 
§ 1618 a BGB ) Mithilfe in Haushalt und Geschäft geschuldet. 
Das Gegenseitigkeitsprinzip des § 1618 a B G B tritt neben 
diese Regel des § 1619 B G B und gebietet ihr bilaterales 
Verständnis, also ihre analoge Erstreckung auf die Eltern. 
Dieses Ergebnis wird aus deliktsrechtlicher Sicht bestä-
tigt: Arbeitet auf einem Bauernhof ein volljähriges K ind , auf 
dem Nachbarhof ein Elternteil bei dem K ind mit, das den 
Ho f übernommen hat, so widerspricht es eklatant der Gleich-
gerechtigkeit (Art. 3 I GG), wenn auf ersterem H o f für die 
Tötung des mitarbeitenden Kindes Schadenersatz nach § 845 
B G B gewährt wird, für die Tötung des mitarbeitenden 
Elternteils auf dem Nachbarhof aber nicht. Die Interessen-
lage, insbesondere die ökonomische und soziale Bedeutung 
der Mitarbeit ist in beiden Fällen gleich. Das Unverständnis 
für eine Differenzierung war im Ausgangsfall vermutlich die 
Triebfeder für, die Ausschöpfung des Rechtswegs. Die durch 
§ 1618 a B G B gebotene analoge Ausweitung des § 1619 B G B 
wird damit (über § 845 BGB) durch Art. 3 I G G gestützt 
{Massfeller/Böhmer/Coester, § 1618 a Rz. 26, § 1619 Rz. 44). 
Sie bedeutet schließlich auch keine Umstürzung fami-
lienrechtlicher Strukturen. § 1619 B G B ist eine antiquierte 
Norm (Gemhuber, a.a.Oi, § 47 I 6), deren wesentliche Funk-
tion sich als Sekundärvorschrift zu § 845 B G B erschöpft. Für 
die Binnenbeziehung in der Familie ist § 1619 B G B als 
Rechtsnorm weitgehend bedeutungslos (vgl. BGH, F a m R Z 
1972, 87, 88). Damit erhöht sich zum einen das Gewicht des 
deliktsrechtlichen Gleichbehandlungspostulats. Z u m ande-
ren zeigt sich, daß § 1619 wie § 1618 a B G B nur das nach-
zeichnet, was in intakten Familien als selbstverständlich 
geübt wird. Leben Erwachsene im Haushalt ihrer Kinder/ 
Eltern und werden sie im wesentlichen unterhalten, so wird 
es - vor allem im landwirtschaftlichen Bereich - nur als 
natürlich und angemessen empfunden, wenn die ins Haus 
aufgenommene Person im Rahmen ihrer Kräfte und Fähig-
keiten mithilft. OLG und BGH haben den zu entscheidenden 
Sachverhalt an der falschen Norm gemessen. 
Fernwirkungen dieser Problematik auf eine etwaige 
Pflicht der Kinder aus § 1618 a B G B , altgewordene Eltern bei 
sich aufzunehmen (zur Diskussion Staudinger/Coester, 
§ 1618 a Rz. 29), können hier nur angedeutet werden. 
Prof. Dr. Michael Coester, Göttingen 
b) Unterhalt 
[Vgl. auch oben S. 929 und S. 931 f.] 
Nr. 487 OLG Frankfurt/M. - BGB §§ 1601 ff. 
(1. FamS, Urte i l v. 27. 2.1985 - 1 U F 225/84) 
Lebt eine barunterhaltspflichtige, ein Kleinkind betreu-
ende Mutter in eheähnlicher Lebensgemeinschaft, so ist 
ihre für den neuen Lebensgefährten erbrachte Hausfrau-
entätigkeit zwar entsprechend den vom BGH empfohlenen 
Tabellen von Schulz-Borck/Hofmann zu monetarisieren, 
jedoch ist der sich danach ergebende Betrag auf dasjenige 
Einkommen zu reduzieren, das die Mutter von ihrem 
Lebensgefährten als „Trennungsunterhalt" oder das sie 
durch eine abendliche auswärtige Nebentätigkeit höch-
stens erzielen könnte. 
Der kleine Selbstbehalt der Mutter ist in diesem Falle 
auf Grund gemeinsamer Generalunkosten um etwa 20 % zu 
reduzieren. 
Aus der Ehe der Eheleute B . sind die K inder Michael, geboren 
1972, und Tanja, geb. 1982, hervorgegangen. Die Mutter ist mit Tanja 
ausgezogen und lebt jetzt i n eheähnlicher Lebensgemeinschaft mit 
Herrn Z. zusammen. Der Sohn ist bei dem Vater geblieben. Beide 
Elternteile haben die elterliche [elterl.] Sorge für das jeweils bei ihnen 
lebende K i n d gerichtl ich übertragen bekommen. Michael klagt i m 
vorhegenden Verfahren gegen seine Mutter, die Bekl . , auf den Regel-
unterhalt. M i t Urte i l v. 26. 7. 1984 hat das A m t s G - F a m G - die Bek l . 
verurteilt, an den K l . ab Februar 1984 einen monatl. Unterhalt i . H . 
von 221 D M zu zahlen. 
Gegen dieses Ur te i l hat die Bek l . Berufung mit dem Antrag 
eingelegt, 
das Urte i l des A m t s G v. 26. 7.1984 abzuändern und die Klage 
abzuweisen. 
Der K l . bittet u m Zurückweisung des Rechtsmittels. 
Der Einzelrichter hat die Bek l . auf Antrag des K l . als Partei 
vernommen. Dabei hat die Bek l . auch die Jahresverdienstbescheini-
gung 1984 und den Steuerbescheid 1983 des Herrn Z. vorgelegt. 
Die Parteien haben sich mit einer Endentscheidung des Rechts-
streits durch den Berichterstatter als Einzelrichter einverstanden 
erklärt. 
Entscheidungsgründe: 
Die Berufung der beklagten Mutter ist zwar gemäß §§511, 
516, 519 Z P O zulässig, in der Sache selbst hat sie jedoch nur 
zum Tei l Erfolg. 
Daß der klagende Schüler unterhaltsbedürftig ist, steht 
außer Zweifel (§§ 1601 ff. BGB ) . Da die beklagte Mutter nicht 
die elterl. Sorge für den K l . innehat, ist sie auch zum 
Barunterhalt desselben verpflichtet (§ 1606 III S. 2 B G B arg. 
e c). Es geht im vorliegenden Falle also nur um die Prüfung 
der Leistungs-(un-)fähigkeit der Bekl . Da die Mutter einer-
seits zahlungspflichtig ist, andererseits aber wegen des 
Kleinkindes Tanja nicht arbeitspflichtig ist (§§ 1606 III S. 2, 
1361 II, 1570 BGB) , ist ein entsprechender Interessenkonflikt 
vorprogrammiert, der entsprechend den Worten des BGH 
(FamRZ 1984, 374, 377) nach „Zumutbarkeitsgesichtspunk-
ten zu lösen (ist)". D e m Vater ist nicht zuzumuten, den 
Barbedarf Michaels vol l zu decken, da der Vater nur über ein 
einfaches E inkommen verfügt und ehebedingte Schulden 
abtragen muß. A u f Seiten der beklagten Mutter steht fest, 
daß diese mit Herrn Z. eheähnlich in dessen Haus zusam-
menlebt, worin auch Tanja voll integriert ist, und daß sie 
Herrn Z. zudem auch gelegentlich den Raum putzt, in dem er 
einen kleinen Getränkevertrieb und -ausschank betreibt. 
Ausweislich der Jahresverdienstbescheinigung 1984 und des 
Steuerbescheides 1983 betreffend Herrn Z. verdient dieser 
aus Arbeit monatlich durchschrüttlich rd. 1 890 D M . Dane-
ben hat dieser noch Einkünfte aus seinem Getränkehandel, 
so daß sein Gesamteinkommen - einschließlich aller sonsti-
gen geldwerten Vorteile, die ein Qeschäftchen noch neben-
her abwirft - mit monatlich durchschnittlich etwa 2 300 D M 
angesetzt werden kann (§ 287 ZPO). Anknüpfungspunkt für 
die der Bekl. nunmehr abgeleitet zuzurechnenden Einkünfte 
ist entweder dieses Gesamteinkommen ihres Lebensgefähr-
ten oder ihre monetarisierte Hausfrauentätigkeit. Z u letzte-
rem Gesichtspunkt hat der BGH (FamRZ 1984, 662, 663) 
empfohlen, sich der Berechnungstabellen von Schulz-Borck/ 
Hofmann (Schadensersatz bei Ausfall von Hausfrauen und 
Müttern im Haushalt mit Berechnungstabellen, 2. überarbei-
tete Aufl. 1983, W W Karlsruhe) zu bedienen. Bewertet man 
danach die von der Bekl . für ihren Lebensgefährten 
erbrachte Haushaltsführung (mit gelegentlichem Putzen des 
Getränkeraumes) nach den Verhältnissen der „mittleren 
sozialen Schicht" mit etwa 25 Wochenstunden entsprechend 
der BAT-Vergütungsgruppe VIII (Tarif ab 1. 5. 1982), so 
ergäbe sich ein Nettobetrag von 1 044,05 D M , d. h. jetzt (1984/ 
1985) noch etwas mehr. Wendet man dagegen die im Ehegat-
tenunterhalt übliche hessische 2/s-Quote an, so hätte die Bekl . 
nur einen Anspruch von höchstens 920 D M monatlich. 
„Besondere, eine Abweichung bedingende Umstände" (siehe 
BGH, a. a. O.) führen zur Übernahme des letzteren Betrages, 
weil anderenfalls die Wirklichkeit des neuen sozialen Umfel-
des der Bekl. verkannt würde. I. S. des vom BGH für richtig 
gehaltenen Interessenausgleichs ist vorhegend zu bedenken, 
daß die beklagte Mutter, würde sie von ihrem neuen Lebens-
gefährten für eine abendliche Nebentätigkeit freigestellt, 
E a m R Z 1985, Heft 9 957 
